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第1章 序 論
ち. 1 本態文 の 背景 と目的
局. I. 1 は じめ に
木材 は ､ 我々 の 身近 に あ る摩‡モ染 み深 い 樹料 で ある o 来
遊住 宅 を経じめと して ､ 身 の 回りに お い て は ､ 家具や建
具等 ､ 木 材 を使 っ た生活 周晶 が多数存 在す る e
木 樹 に は ､ 多く の 樹種 が ある ｡ こ れを大別す る と針車
樹樹 と広草 樹材 に分 ける こ とがで き る o 家具 事 建具患 よ
ぴ内装用 部材 に使われ て い る木 樹を み る と ､ 主 に , 針葉
樹 財は建 具樹 に ､ 広 葉樹 樹 は家具 財に 使周 され て い る ｡
針 葵樹樹 の 樹種 として はス ギ ､ ヒ ノ キ ､ ヒ バ ､ マ ツ 等 ､
広幸 樹材 はナ ラ､ ブナ ､ ケヤキ ､ チ ー ク , ロ - ズ ウ ッ ド
等 が挙 げら釣 る が ､ そ の 周途 やデザ イ ン に よ っ て 使 わ
れ る 樹種 は多種 多様 で あ る ｡
また , 木 材は工 業樹 料の ひ とつ で あ る ｡ しかし ､ 禾樹
以外 の ､ 例 え ば ､ 金尿や プラ ス チ ッ ク等の 工 業 材料 と大
きく異 な る 点 は生物資源 で あ る と い う ことで あ る ｡ こ
の ため ､ 木材絃独特 の 性質 を保有す る ｡ 例えば ､ 含水 率 ､
比重 ､ 膨潤 ･ 収縮率 , きず, 節 , 割 れ ､ 木目形状等 ､ 樹
種 閤ほ もとよ り ､ 同じ樹 種で あ っ て も樹木 の 育成地域 ､
樹 の 乾燥 度合 い ､ 木取 りした解任 等 ､ 掻 J& な 条件に 虫む3
て そ の 性 質を異 にす る o これ ら の 性質 の な かで も , 木樹
の見 た目 に おけ る大 きな棒 徴で ある木 目形状や材色 は ,
同じ樹 で あ っ て も木取 り 接や部位 に よ っ て 異な るた め ､
デザイ ン性 に 大きく 関わ る も の とな る ｡
こ れ ら の 特徴か ら ､ 木材 ほ ､ 木 製品の グ レ - ドやデザ
イ ン に 合 わせ て 使 い 分 け る こ と がで きる た め , 部材 と
して 製品 の 適材 適所に 合わ せ た串j月ヨが 可能 な樹 料 で 轟
ると い え る ｡
しか しなが ち ､ エ 菜材 料と して は欠 かす こ と の 出 来
な い 木材 で あ る が , 近年 で は ､ 木材の 減少が 健界的 に 叫
ばれ て い る 8 骨 の 中で も特 に 硬 水に 属ず る 広 葉樹封 の
枯渇 が懸 念 され て い る ｡ わ が国 の こ の磯 の 広葉 樹財 に
はブナ ､ ナ ラ ､ ケヤキ ､ カバ ､ カ ニ デ辱が あるが ､ そ の
生産塵 捻年 摩 滅少 し ､ そ の 供給 の 練と ん どを熱 帯雨林
地域で 生 育した輸入 木樹 に頼 っ て もゝる B しか し ､ これ ら
の 地域 にお い て も過度 の 伐 採や環境汚 染が願 観となり ､
木材 の 枯渇 が急 速蔓こ進行 して い ると い っ た線状が 凝る e
こ の よう に ､ 広 薬樹財 が枯渇す る - 方 で . わが国 で
をま, 戦後植林 を行 っ た人三 針葉樹 が伐 齢期 を迎 え , そ の
間伐 に伴 っ て 発 生した 閑伐材 の 有効 粥相 が当 面の 課 題
とな っ て い る e なかで もス ギ は. 成長が 単< , 比較的 豊
富 に あり ､ そ の高 度利用 が期待き凱 て むゝ る 申
わが 国お よぴ わが国 に 対す る 産地男!一木樹 供給 魔の 推
移 を蓑 卜1 に 示す 母 なお ､ こ の 資料は ､ 財 務省 の r貿 易
観 静+ 凄5よび林野庁の r衆 樹需 給表+ をもとに したも の
で あ る[注1]｡ こ の 資料 か ら も ､ 熱帯雨林 埴域 に おける
南洋材 を は じめ と す る外 材 の 供 給量 が減歩 して い る こ
とがわ か る 歩
また ､ わが 国の 丸太 生産 魔 の 推移 を蓑i- 望をこ示ず 昏 こ
の 資料 は盛 林水産省 の r木 樹帝給報告 酋jか ら 引網 した
もの で ある[ 注23o こ の なか の 樹種 劉比較をみる と , ス
ギや ヒノ キ 等の 針 葉樹樹 に 比 べ て プチ ､ チ ラ琴 の広 葉
樹樹の減 少が大き い こ とがわか る 昏
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さら に ､ 間伐 の 薬施状 況の 軽移 を義 卜3 に示ず B これ
蛙 ､ 林野庁に よ るデ - 汐 で あ る が , 間伐薬施 面積お よぴ
間伐 材 の 利 潤塞 が庵 年増如 して い る こ とがわ か るE注
3〕B
義 卜2 わが国の 丸太生産丑の推移
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林 野庁業務資料から引用
また ､ 木材 の 枯渇問題と は別 に ､ 木材 が抱 える 生産上
の 問題 が ある ｡
木材 は , 伐採 した樹木 を製材 ､ 木取 り し ､ 角材 や平板
樹 に 加工 して 無垢封 と して 使用 され ､ そ の 弼周価 値 は
轟 い ｡ しか し ､ 先 に も述 べ たよう に , 木 材は 工業 材料の
中で も生物栄 藤で ある た め ､ その 品質 の安 定性 や 生産
効 率 に対 して 閏珪 点が認 められ る ｡
その ため ､ 禾樹は無垢樹と して 使 用す る 以外 に ､ 木質
樹 と呼 ばれ る 造作 用務樹 や構 造用 部材 に動因三 され て鹿
潤 されて い る【注4]｡
木質材 の種 類 と して は ､ 単板 ､ 合 板 ､ 集成樹 ､ パ ー テ ィ
クルボ ー ド. フ ァ イバ - ボ ー ド等 , エ レ メ ン トの 大 きさ
や形状 ､ また製造方 法 の 違 い に よ っ て 基 材や 心材 ､ ま
た ､ 化粧樹等 ､ それぞれ の 網途 に応 じて 使 い 分 けられ て
い る ｡ さら に ､ これ らの木 質財 で は ､ 寸法や 品質の 資産
性 を図る こ とが で き る し ､ 長尺の 樹の 製造 も可能 で あ
る ため ､ 生産性 も良い[ 注5〕魯
蓑 卜 4 に - 般的 な禾 財料 の 分 類 に つ む予て 示 した〔注
6コ8 こ の 義 に 示す ように ､ 木 質財以外 に 処理素材 と呼
ばれ る 加 工 木材 が ある ¢ 木 質材 は接潜 加 工 に よる 接着
製 品で ある の に 対 し , 処理 木材 は防腐処理 水樹や 樹齢
処理木材 等 ､ 無垢 の木 材 に用途 に 応 じた処理 を施 し ､ そ
の性 能 を改 質 きせ たもの を指す ｡
こ の 処 理水 樹の む と つ と して , 無垢 の 木 蘭に圧 縮 成
形 を施 し ､ 材 の 性質 を改 質さ せ て 使 用す る 技術 に 対す
る研 究 ･ 開発 が行われて い る ｡ こ れが禾 樹 の圧密化で あ
り ､ これ により製推 され た凍樹 ほ圧 縮木 材 と呼 ばれ て
い る[ 経7]｡
圧縮策樹 は ､ 他 の 処理 策ポ と絃速 い ､ 薬品や樹B昏等を
全く 鍍潤せ ずに 製作す る た め ､ 有 啓な物質 を含 まな い
環境に配 慮された廟 三 木射 で ある ｡ こ の技術 によ 凱 比
較 的豊富蔓=あ る 針菓樹樹 の新 しい 粥用 故や 間伐材 等 の
底 質凍樹 を改 質させ ､ 高度利 潤 を薬現 で きる 可能性 を
持 つ 珍 事研究 で は ､ これ ら の 慮 に著 目 した ¢
表 卜4 木材料の労類
分類項目 樹科名
素材
針葉樹材
広葉機材
乗板木賓材料
集成材
合板
L 弘(Laminated V帥 ee rLumbe r)
PS L(Pa ral le斐 Str a nd L白地er)
¢S B･(er妻erlted S trand 投句ard)
処 理木材
防腐処理木封
数億処理木材
樹脂処理本村
圧縮本村
2次加工木材
塗装コ ン クリ ー ト型枠用合板
天然すと駐車板オ ー パ - レ イ合板
エ レ メ ン ト
単板 (針葉樹 暮 広葉樹)
ス トラ ンド
パ ー テ ィ ク ル
フ ァ イ パ ー
I
. I. 2 国内外の 本村生産 の現 状
国土 に対 す る森林 の 割合 は , 日本が 66. 8 %と最 屯轟
< ､ フ ィ ン ラ ン ド､ ブラジ ル ､ イ ン ドネ シア が こ れ に続
く ｡ しか しなが ら , 世界 の 森林面積 は ､ 特 に 熱寄林 に お
い て ､ 農 業 開発 や薪炭林 の 過剰 伐採等 が原 因 とな っ て
堂髄 界 的に 減 少 して き て お り ､ 開発途 止地域 でをま顕 著
で 凝る ｡
常 界 の 木材 生産量 を 先進 国 と 開発途 血国 とで 比 較す
る と ､ 3 : 6 の 割 合 とな っ て い る ｡ 生産 内容 をみ る と ､
先進 国で は産業 用財が 8割 以 上を 古め る の に対 し , 開
発 途上 国 で は薪炭材 がをまば8 割 とな っ て お 8 ､ 相対す
る 生産 内容 とな っ て い る ｡ 日奉 におむiて は ､ 産 婆鋼材 を
輸Åに 頼 っ て おり ､ そ の 割合 は3 音%と鰹界薬玉位 と怒 っ
て い る o また , 製材 品で は王1% ､ 合板 で はl亨% と ､ む3
ずれ も世界 第2位 の 翰Å量 とな っ て らゝるE 注8〕や
こ の よう に 日本 ほ ､ 国土面 積 に対 す る 森林 面積 の 割
合が大 きい も の の . 轟樹 の 寓 斐慶事こ対 して 自給 率が≡8
%程度 で ､ 輸Å藍 の増 加が目立 ち ､ 抽入塵全体 の およそ
7 0% 以上 を外 国産 材 に よる 製品 に 俵存 す る とら与 つ た現
状が あ る ｡ しか し , 外国産 財の 枯渇 は顕著な事嚢で あ
り , 今後 ､ 輸入 に 頼 るだ けで は木樹料 の 供給 が危 ぶ まれ
る ｡
反面 , わが 国で は戦後磯 林さ れ た新 薬樹 人工 林轟音伐
齢願 を迎え て お り ､ 今後 ､ こ れ ら の 供給 力が 高ま8 も 生
産量 ､ 畠給 撃と もに 増加が見込 まれ て い る 恵め ､ その 活
用方 法 の 検討 が急 務 とな っ て い る ¢
1書 1 . 3 閤伐材等の 髄質奉樹の 有効判相
室 に 植林 を行 っ て い る 樹種 はス ギや ヒ ノ キ琴 の 針葉
樹 で ある た め ､ 広 薬樹 材 に つ い て は相 変わ らずぞ の 枯
渇状態が継 続 して い る ｡
I . i . ま項 で も述 べ た ように ､ 広 葉樹樹 の枯 渇問題 に射
し ､ 比較的豊富 に 為る 針葉樹樹 の 新た な朝用法 ､ また ､
間 伐樹等 の 低 質木材 を有効 に 利属す る 方法をニ対 する 研
究 が国内 の 研究 機関等をこお い て行 われ て い る ¢
そ の な かで , 叙 事樹樹 や間伐 樹 を硬 む竜広 葉樹樹 に 匹
敵 する 樹 に 改質す る方 法が研究 きれ て む竜･る が ､ そ の び
と つ に 木材 を圧 密1巳し , 圧接木 樹 として 利潤 す る方 法
が ある ｡ 庄 蜜す転す る 方法 に 隠 ､ 瑳) 高温 高圧凍寒窺処理
法 ､ ②樹齢含浸硬 化処理法 ､ ③密閉廟熱処理法 , ④高周
波加熱処理 法 ､ ⑤静水圧処理 法等が ある【注 9ヨ¢ また ､
圧 銘木封 に縫 われる 樹種 はス ギが多く ､ 他をこ ､ 虹 ノキ ,
ヒ パ 寧 の 新車樹 封が見 受 けら鈍 る ⑳ 針･葉樹財 経 - 穀 に
広 葉樹樹 に 比 べ て 柔 らか 旨～が ､ 比磯度 が高むも と ももう樹
料 として の 理想 的な性 質 を保有 して 凝 り ､ そ の 比強度
は ゝ 広 葉樹材をまもとより ､ 金属 の なか の鉄材よ りも轟 い
ときれて い る 6 比 強度 の埴 に つし‡て み る と ､ 国産 の 広婁
樹 樹 で は1 5 7那 盈 - 25 5 耶a で あり ､ 鉄樹 に お い て は
39兄Pa - l望7観苧扱 で ある の に 射 し ､ 針葉樹樹に お い て は
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濁 3L - l 本質材のな顔で の圧縮木材の位置づ緒
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良
はZ 5 5 対P盈 - 2? 5 封Pa と商 い こ とか ら も優 れた材 料で あ
る ことがね か る[ 注10]｡
こ の 性質 を生か して 成形 され た圧 縮木 材 は , 最 近で
は ､ 枝村等 の 建築 周部材や 塵外 に お ける 高速 道路 防藩
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l. 2 既 往 の研 究
1. 2. 1 木材の 庄 密故につ い て
圧 縮木材 に関 して は数多 く の研 究例 があ る ｡ 例 えば ､
圧縮 成 形加 工 装 置 の 開発や 成形 方法 の 確 立 ､ 成形後 の
圧縮 木材 の 性状 等 に つ い て 明ら か に して い る も の があ
るが ､ これ ら の 多く は力学的 ､ 物理 的見地 か らの 研究で
ある ｡ 飼 えば ､ 井上 らは ､ 軟質針葉樹 樹の 表面層 を選択
的 に圧 密化す る 技術 に つ い て ､ 字轟らは , ス ギ樹 の 熱圧
縮処 理 を検 討 し ､ プ レ ス 温度や 時 間等の 最適な 条件 を
抽出 して い る ｡ また ､ 薮原 ら は ､ 水蒸気処 理およ ぴ熱処
理 に よ る 木樹 の 化学 変化 と 圧緒 変形 固定 の 関係 を明 ら
か に して い る〔注 玉1 - 1 3〕｡ 棚橋 は ､ 高圧水蒸気処 理法
に よる 木 材 の 圧縮成 形加 工 技術 を考案 し ､ さら に 圧蘇
成 形 の 際 に 木 材表面 に奴飾す る 技術等 を提案 す る な ど
[注 143､ い ずれ も圧 縮策材 の 形状 固定や 変形 回復 ､ ま
た ､ 寸法安 定性 に関 す る研 究か ら圧縮 木材 の 成形技 術
文壇 に 関わ る研究を報告 して い る ｡ 小林 は , ス ギ丸太 か
ち角材 へ の 圧鯨成 形技術 に つ い て[注15 - 16]､ 和 歌山
県 慮林 泉産 総合 技術 セ ン タ ー 林 業紙数 場 , 三 豊 鼎 工 業
技 術総 合研 究所 で は ､ 圧 縮木 樹表 面 ヘ の 加飾技 術や樹
色 変化 に関 す る研 究 を行 い ､ 意 匠性 に対 す る検 討 を報
告 した例 も凝 る[ 注17 - 注 1 8ヨ｡
また , 製 品 ヘ の適周 を狙 っ た研 究も見受 けられ ､ 実際
に製品化 した例 もある B まず､ 圧縮 栄樹成形機 を開発 ･
製 造 し ､ そ の 機 械音こ よ る 圧 縮木 材 を襲 晶 化 して い る
メ ー カ - と して ､ 株 式会 社ア ミ ノ ､ 株式会 社マ イ ウッ
ド ･ ツ ー 等 がある ｡ 株式会 社ア ミ ノ は蒸沸処理法 ､ 株 式
会社 マ イ ウ ッ ド ･ ツ - に 患 い て は 静 凍圧処理 法が採 傾
きれ ､ そ れぞ れ 異な る方法 で 圧縮策樹 を製造 して い る ｡
1. 2 . 空 圧縮 木材の 適 用例 につ い て
圧縮 木材 を適周 した製 品例 と して は ､ 住 宅摺建材 と
して 階段お よぴ ベ ラ ンダ摘 草潜 り材翁 よぴ住 宅 摺床材
が あ る り 挙措 野 村 に つ い て 揺前 述 し た株 式会 社 マ イ
ウ ッ ド ･ ツ - E注19] が製造･ 販売 を事掛打て らゝ る ｡ ま
た ､ 前述 した高速道路 用防音壁 は ､ 株 式会社 ア ミ ノE注
20]が試験的 に製造およ ぴ施 Ⅱ を行 っ て い る . これ着こ つ
い て ほ丸 太 を六 角柱 に 圧縮 成 形 して 積 み重 ねた もの で
ある【注 213o
しか し なが ら ､ 住 宅周内 装部材 と して の 適 摺飼 は若
干 ある もの の ､ 建 具 ､ と りわ け家具 ヘ の適摺 を検討 した
研究 例 は少な く , 来 際に 製 品 に適 用 した例 は兇受 柑 ち
れな い ｡ また ､ これ らの 研 究 の ほ とん どは ､ 圧給 水材 を
無垢財 として 扱 っ て お り ､ 易ら絃 ､ ス ギ単 板 を圧密着ヒ
し , そ れ を積 層樹 と して 利周す る と い っ た研 究 を発 哀
して い る がE注22〕､ 圧縮 策樹 に 2次 蜘j:を施 して 使周
す る例 ほな い 8
1. 2, 3 本論文 の 位置づ け
本論 文で ほ , 圧縮 耗樹 を無垢材 と して 建用す る だ尋ず
で な< ､ 2次版 三 を施 して 木質樹 を製作 す る方 法 を確
立し ､ 具体的蔓土製 晶 ヘ の 適周 を試み ､ 検証す る ｡ こ の 点
が本 論文 の 最 も特徴 的な 部分 で あ る ¢
経線 木材 へ の 2 次力日豊 の 方 法 を具体 的 に 述 べ る と ,
圧緑木 樹毒ニス ラ イス 加 工 を施 し ､ 突き転 単板 とす る こ
と で ある e こ の 突 き板単板 へ の加 工 が可能で あれ ば . 普
板や輿 成材 の 製作 あ る い 紐そ れら ヘ の 化粧単板 と して
の括周 が期 待で き る 昏 また , そ の 突 き敏 単板を朝岡 し ､
積層封 (L管L :L盈n豆n aied ¥e n er Ltl随be F, 現下も¥L)
を襲作 で きれば ､ 成形合 板家 具 へ の 適 周 も試 み る こ と
カ言出凍 る o
こ の 圧 藤木 樹の ス ライ ス逝紺王事こ つ い て は素材 の 庄密
着ヒ､ 圧縮 木材 の 最体 的な判月苛に関 す る研究 の 中で も飼
がな < , 奉研 究が凝 めて の 拭 みとな る . I,
発 き板単板 として 弼潤す る 理由を述 べ る . 家最 Q 建具
樹 およぴ内 装摺部材 と して 朝 岡 き釣 る凍財 経 一 遇常 ､
無 垢 宿駅 外 に 突 き観単 板貼 り の 合板 や集 成材 を伺 い .
製品 の グレ - ドやデザイ ン ､ 使用目 的の 遠 い に応 じて
使 い 分 村 ちれて い る ｡
したが っ て ､ 圧 縫木材に 烏むもて 屯無垢封 の 他 に ､ 突
き坂 単板 として の 使 周ほ不可 欠で あり ､ 無垢 樹 と突 き
底単 板 の 両方 を適 樹適 所をこ使 い 分 ける こ と に よ っ て ､
圧縮 素材の 利用 の 広範化と効 率牝 が図れ ､ さ らに 揺 ､ 生
産車 襲晶の コ ス ト削減 に も繋が り ､ そ の 常 襲 を高め る
こ とが で きる と考 える ｡
さら に , 前述 したよう に , 既往 の 研 究 に 磨 い て は圧
線素樹 を使 っ て 薬厳 に家具や建 具等 をデザイ ン し ､ 袈
搾 した飼 は少なら盲｡
そ こで ､ 圧縮凍二村 とそ の 突 普横 車板 の 力学 的な性 質
を明 らか に し ､ さら にデ ザイ ン に と っ て 塵聾 な フ ァ ク
タ ー で ある 感覚 評価を如え ､ 各 財磯の 申で の 歴藤 木封
の 位 置付 けを行 う ｡ これ ら の結 束 を総合 し ､ 圧縮 木樹
の対質 を踏 まぇた 皇で ､ 具体 的に 家具 ･ 建最お よぴ 内
装 周部材をデザイ ン , 試作 し , 製品化 へ の 足掛か りを
つ く る こ とを目鰐 とす る ｡
圧縮東封 を使潤 した製品 の 具体牝 に つ い て ､ そ の 方
法 をマ ニ ュ ア ル任 す る こ とで ､ 監蘇木樹 の 新 た な常 襲
を兇 出す ことが で き も 我が 国の 家具 ･ 建具業 界 の 活 性
化 に索敵する こ とがで きる も の と考 える ｡
I. 還 研 究の 方法
本研 究で は ち まず ､ ス ギを使 っ たス ギ圧 勝材 の 圧爵
成形 男法 に つ い て 検討す る ｡ こ の 際 ､ 製品化 を念 頭蔓ニ
轟き 一 旗垢 の経 線喪財 を位相ず る 場合 と ､ コ ア に 輿成
樹また 緩合 板 を使属 し , 表面 に ス ギ圧 縮突 き板単板 を
貼野村 柑た場合 の 2通 りの 方法 に対 応 した成形方 法の
確立 を狙 う ¢
最終的 に 製品托 す るた め蔓ニは ､ ス ギ圧縮樹 の 性質 を
明ち かさ-こ ず る率繋が あ る 8
無垢 樹の 力学 的性質 に つ らさて 揺 s まず , 木材 の 基奉
的な 力学的性質 で ある r曲げ強 さ+ ､ ｢圧 縮強さ+､ rせ ん
断強 さ+ に つ い て 実 験 を通 して 明ら かに す る ｡ また ､ こ
れ らに 加 えて ､ 圧縮 策樹 の家 具 ･ 建具お よび内装用部 材
へ の適 偶 に あた っ て 必要 とな る 力学的性 質で あ る｢樹の
硬 さ』､ ｢部材 どうし の 接着破 き+I r材 の 摩耗 度j に対 し
て実 験 を実 施す る 中
次 に , ス ギ圧縮 突き坂単板 を表面貼 りした場合 の 力学
的 性 質 を楽観 に よ る 測定 を も っ て 明 らか にす る ｡ 薬験
は ､ r材 の 硬 さj､ ｢部 材 どう し の 接着強さj､ ｢樹 の 摩耗
度+､ ｢ス ギ圧縮突 き板単 板に よるL腎L の 曲げ強さ =こ対
して 薬施 す る o
な溢 ､ 無垢 の ス ギ圧縮樹翁 よぴス ギ圧縮 突 き板 単板 に
対 す る 力学 的性質 は ､ 家 具 ･ 建具 へ の 適周 を前提 として
い る こ とか ら ､ そ れら に使わ れ る頗樹 に 反映 で きる 性質
と洞新 して選 択す る ｡ そ の 際 ､ 家具周木 材と して 代表的
な樹 種 2 - 3種 を実 験 に 加 え , 圧縮 木樹 と の 比較 を行
う 匂 葉酸 は , JI S による 木村 の 試験 方法お よぴ3 AS 蔓こよ
る 建築 樹料 患 よぴ建築構成 部労 に つ い て の 試験方 法E注
2 3 - 注 25ヨに準 じて 実施す る ｡
さ らに ､ デザ イ ン の 立場か らみ て 重要な フ ァ タ夕 - で
凝る圧縮木材の 感覚特性 に つ い て実験 に よ り明 らかにす
る ｡ 乗数 はSt)法 によ り ､ その 平 均プ ロ フ ィ ル を深 め ､ 因
子分所 に よ っ て感 覚 に関わ る 因子 を娩出し ､ もとの ス ギ
樹 との 性質の 比較 を行 い ながら , その 感覚特性 に 対す る
木 材 の な かで の 位 置づ けを行 う ｡
最後 に ､ 各実験 に より 明 らか とな っ たデ ー タ をも と
に , 具体的 に家具 ･ 建具 ､ 内装用溶射 をデザイ ン し ､ 拭
搾 を行う e 試作後 に は , 問題点 等 を確謬 し ､ 製品任 ヘ の
助嘗 を加 える ｡
I. 戎 本論文 の 構成
第 1車 で は ､ 研 究の 目的 および菅栄 ､ 圧縮凍 樹に お け
る既往 の研究 に つ い て 概観 しな がら ､ 奉 添文 の 位置付 け
を述 べ る ¢
第 2 車で 娃 , ス ギ圧 縮財 の 無 垢財 とし て の 各種 周材
ヘ の 適 用方 経 とス ギ圧 縮突 尊板 単板 ヘ の 加 工 方 法 ､ さ
ら に はス ギ圧縮 突 き板単板 を用 い た各 種木 質樹 の 製作
の エ 樫 と特徴 を述 べ る ｡
第 3･ 率 で は ､ ス ギ圧縮 樹 の 力学 的性 質 を求 め る ｡ ま
ず ､ 禾 樹 の 基本 的な 力学 的性質 で ある ｢曲 げ強さ+､ ｢縦
圧縮強 さ+､ ｢せ ん 断強さ+ を求 める ｡ ス ギ樹お よぴ家具
樹等 に 多く 用 い られ る広 葉樹 材 の ブナ財 と比較 しな が
ら ､ ス ギ 圧縮 財 の 性 質 に つ い て 実験峯こよ る 測定 を通 し
て 明 らか に する ｡ さ ら に ､ 家具 ･ 建具等 へ の 適用 を前提
と した 力学 的性質 を確認す る ため に ､ 基本 的な性 質と
同様 に , ス ギ材 ､ ブナ財 ､ また ､ 内装周部材等 に 幅広く
周 い られ る ナ ラ材 を加 えて 実験 を行 い ､ 測 定踏果 を抽
出す る o 力学的性 質 の 種 類は ､ ｢樹の硬 き+I ｢部材 どう
しの 接着 強さ+I ｢材 の 摩耗度+ で あ る ｡ ｢材の 硬さ パま､
家具 の フ レ - ム 部樹や 内装用常 射で ある 床対 等 ヘ の 適
用 を考 えた場合 に 不可欠な性 質で ある ｡ ｢部材 どう しの
接着 強さ+ に つ い て 捻 ､ 構成部財 を接着す る 際 の 接着 力
をみ る た め に薬施す る ¢ ｢材 の 摩 耗度j で は ､ 特8こ床材
へ の 適用 を視野 に 入れ て 実施 す る ｡
第 4 準 で は ､ ス ギ圧縮 突 き坂単板 を用 い た試験 件 の
力学 的軽 質 を求 め る ｡ 力学 的性 質 の 種 類 は ､ ｢材 の 硬
さ+､ ｢部材 どう しの 接着強 さ+㌔ ｢材 の 摩耗魔+, ｢ス ギ
庄腐 突 き板 単板 に よる LVL の 曲をヂ強さ+ で ある ｡ まず ､
ス ギ圧 縮材 と同様 の 理 由で , ス ギ圧鯨 突き坂単板 の ｢樹
の 硬 菖+ を明らか にす る o 藍た ､ ｢啓材 どうし の 接着強
さ =こ つ い て は ､ 部材 どう しの 接着以外 に , ス ギ圧縮突
き板 単板 を合板 や集 成材 と い っ た基材 へ 貼 り 付 狩る 際
に そ の性 質 を知 る こ とが必 要とな る ｡ ｢ス ギ圧緒突 き板
単板 に よ るLVL の 曲 げ強 さ+ に つ い て は . ス ギ圧縮突 き
板 単板 に よ るLVL として ､ 通 爵LVL の持 つ 曲もず強さ を演
める ｡ さらに ､ 成形 合板家具 へ の 適用 の 可能性 を明 らか
亭ニす る 目的で ､ ス ギ圧縮 突 き枚 挙板 に よる湾 曲LVl& の 曲
をプ強 さに つ い て も そ の 性 質 を明確 にす る ｡
策 5 車で は ､ ス ギ圧縮樹 の 感 覚特性 に つ いて 述 べ る ｡
ス ギ圧 縮樹 の 触 覚と視 覚 に 関す る 感覚 が どの よ うな も
の で ある か ､ また ､ もと の ス ギ樹 との 違 い や 普通素材 の
な かで ど の よ うな位 置 付 けと な っ て い る の か 撃探 る ¢
第 6馨 に 患 い て は ､ 第 2牽 で製 作王 提 琴 を述 ぺ た ス
ギ圧線 材お よぴ ス ギ圧縮 発 き板単 板に よる 来 賓財 を招
い た家具 ･ 建具 ､ 内装岡 部樹 の 試鰐 を行 い ､ 提示す る ｡
製作 を試 み る 製品 は ､ 家 具で は脚 もの 家具 と して ｢学校
用机 ･ いす+ ､ 賭も の 家具 として ほ ｢家庭周 サイ ドボ ー
ドj､ 建具 の 例 と して は ｢室 内周 ドア+､ 内装 用港轟音で ほ
｢綻板+ で あ る ｡ また , ス ギ圧縮突 き軽挙板 に よる 成形
合板 家具 と して ダイ ニ ン グチ ェ ア の 製作 を試 み る 8 さ
ら に ､ 圧縮 木材の 音 響特 性 を利用 し , 打楽器 で ある シ m
フ ォ ン の 膏 競お よぴ本体 の 試作 を行う ｡ これ ら の 試搾
を通 し ､ ス ギ圧縮 財を使 う場 合の 設 計蔓こ問わ る 要件や
留意点 を明 らか に す る ¢
第7 肇で は ､ 奉 論文 の 各章 の ま と め凝よ び研 究 の 成
果 を述 べ ､ さ ら に ､ 今後 の 深題 を提示す る 昏
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第2章 スギ材の圧縮成形と圧縮突き板単板による木質樹の試作
2. 】 は じめ に
本牽 に お い て は ､ 圧 縮木 材の 成形 方法 の 解貌と圧鱗
木 材に よ る 木質 材 の製 作方 法 に つ い て 述 べ る ｡ 策 1牽
で も述 べ たよう に ､ 木材 に は無垢樹 の 他 に , 木材 に 加工
を施 した木 質材 ､ 処 理木材等 の 加三 木 材があ る ｡ 圧縮 木
材 は処理 木材 の - 種 で あ る ｡
本研 究 で は ､ 木材 を高温 高圧煮沸処 理法 に よ り成 形
して い る が , 無垢材 をそ の 本 義か ら垂 直 に圧緒 して 成
形 して い る ｡ 成形された圧 宙木村 捜 ､ 無垢材 の 加工 と同
様 の 扱 い が で き る[ 注1]｡ しかしなが ら ､ 無 垢材の 生産
に 留 ま らず , 圧 縮木 材 に よ る木 質樹 の 袈搾 が 可能で あ
れ ぱ . 圧藤 木樹 の より蟻の 広♭ゝ串j 用 が期待で きる こ と
に な る o
そ こで ､ ス ギ財 に圧 綴成 形 を施 して ス ギ 圧 宙封 を製
作 し､ さら に ス ラ イス 触王 を施 して ス ギ圧 縮 突尊板 単
板 を生 産 し ､ これ を伺 い た木 質財 を製作 す る とむ3う 試
み を薬施す る ｡
2. 2 圧 縮木材の成 形方法
空. 2. 1 圧 擦成形 装置と成 形方法
本項 で は圧 縫木材 の 成形方 法 に つ い て述 べ る o な溶 セ
こ の 成形方 法は株式会 社ア ミ ノ ( 静岡県富士嘗 番) が開
発した成形方 法 を援周 して お り ､ 威好装置 隠 ､ 囲2- i に
示 す同社 開発 ･ 製造 の 高効 率木 材圧給お日エ シス テ ム 装
置 を使潤 して い る[ 注2]ら
図2- 1 高効 率木材圧 縮廟 エ シ ス テム 装置 の 全嚢
ll
①材料投武装 敵 1 因 に 28奉ま で 投Å可能である｡
②煮 沸装置 :9 昏℃ の熟痕で 約6 O分間費沸する
⑨圧縮成形濃密 :金聖上粛 より垂直看=窪籍する,｡
荷董頚度ほ2S - 5¢槻 /招きnで ある8
国 選- 2 高効 率木材圧 縮瀬エ シス テム 装置の 各エ種部鎗
笥2
㊨金型搬出自動化装農 場 ヰ成形 した木材を金型 ごと
自動的に汝出する｡
⑧形状固定装置:熊動永蒸気によ 凱 容器内温度を
】75℃まで上昇させ ､ 28 - 3 8分 間
保持する ｡ そ の後 . 冷却 し､ 取 り鼓
した後､ 室温 で 凍冷も し< 姥堂冷
する 砂
図 2-王 は高 効率 木材庄歯 鹿エ シス テ ム 装置 の 全 愛で
ある が , 図2- 2 には , そ の シ ス テ ム の ①材料投入 ､ ②薬
軌 ③圧 縮 成形 ､ ④金型 自動擬出 ､ ⑤形状 固定 ､ 以 よ の
5 工 程 客分 を行 う装置 を示した ｡
使 用 した木材 の 樹種 は ､ Åエ ス ギ で ある ｡ 圧縮 前 の せ
法 は ､ 厚さ 18 8m臥 幅 180私臥 濃 き2 e88取mの 角樹で ､ こ
の 樹の 厚 さが 5 0nBlに な る まで 圧 縮す る ( 囲2- 3)o
庄 擁 前 庄 緒後 (5 B% 圧頼)
( 嘱1■0 8耶 ･ 高 さ 柑8 榊 ･ 長 さ 208 ¢紺) (構 柑 BEhm･ 高さ 58蜘 ･ 長 さ 2 e 弼脚)
国2 - 3 圧 縮成 形前後 の 木材の形状
以 下 に は ､ 襲遼 工程 の 概要 を願 を追 っ て 説 明す る 昏
(分封 料投 入三 極 :庄蹄 成形す る木材 を , 本義 が上面 と
な る よう に 金型 に セ ッ トす る o
②煮沸 工 程 : 金 型 にセ ッ トきれ た木 材 を98℃ の 熱水
で 60分 間煮沸する 争 なお ､ 煮沸装置 に ほ 1回 に2 8奉
の 素 材 の 投入 が可能 で あ る ｡
③圧 縮成形 工 程 :煮沸 した木材 を ､ 金型 上面 より 垂直
蔓こ庄 締す る c 蹄轟速 度 娃 ､ 25 - 5 0nzR/認i濃 で ､ 1奉
の 成 形時間 ほおよそ 3分 で あ る 呑 加圧 の 程度 は ､ もと
の 木 材 の 質や使 周目的 に よ っ て 艶な るが ､ 本給文 で
取 り扱 っ た圧 縮木材 は ､ もとの 樹 の 厚 さのl/2(58nn)
に な る まで 圧締 した ｡
④金 型 自動救出工 程 : 圧縮 した木 樹 を金型 ごと取 り
出 し ､ 形状固定周 パ レ ッ トに積 む o 金型 の 寸法が幅
l 舶m 臥 高さ6 8E]凱 長 さ2 粥0取nで あれ ば ､ 盛大68奉
3 3
をパ レ ッ トに 頓む ことが 可能で ある ｡
⑤形状 固定王 軽 : 形状 固定 周 パ レ ッ ト蔓こ金型 ごと積
み込 まれ た圧 線 素樹 を ､ 圧綴 後 の せ法 の 戻 りを防 ぞ
ため 形状 固定 周高圧容器 内蔓=Å甑て 形状 固定 を行 う｡
こ の 工 程 は ､ まず ､ 容器 内温度を18 - 3昏分で l了5 ℃
に 土をずる . 次 に ､ 2 O- 38分間 ､ その まま の 状態 で 容
器 内温度 を保 持した後 ､ 冷却を行う e さちに ､ 取 ぢ出
して 室 温 まで 水冷 も しく は空 冷 した棲 ､ 金 型を解 除
し ､ 完成 となる ｡
2. 2 . 2 成 形用金型 の 改良
圧鯨 成形 に 使周す る 金型 を図2 - 4L義 よぴ図 2- 5 に示
す ¢ 図2- 4 は ､ 株式会社 ア ミ ノが 開発 した初期段 階で の
金型 で ､ 囲2- 5 は改良後 の 金型で ある ｡
まず , 図2一 種 の初期 の 金型で ある が 1 図蔓こ示す よう に
木 材 をよ型 と下型 の 間 に挟 ん で ､ よ部 か ら圧 力 をかをテ
て層 きが 丑/2 にな る まで 圧縮 する ¢
圧縮方向
↓
園2- ヰ 初期 の 圧縮成 形用金型
圧掩秀向
立
* *
常夏- 5 改廃後の 圧縮感 影用金 型
* *
しか し ､ こ の 型の 場合 ､ 木樹の 創面 を押 さえて い な い
ため ､ 成形後の 素材 揺 ､ 細面 が亭まみ 出した状態で成 形さ
軌て しまう ｡
こ の 型で 成形 した圧縮 禾樹 を園芸- 6 に哀 した B 樹種 は
スギ で ある ｡ 出来上が っ た庄 線素樹 を切断 して み る と､
木材 組織が圧縮に よ りずれ を起 こ したた め ､ 木材 内務
蔓=は割れ が多く発 生し て い た ｡ こ の ま まで 娃庄緒 禾樹
として の 品質 に 問題 を残す こ とに な っ た ｡
そ こで ､ 図 望- 5 に義 ずよう に ､ 金型 に顔面を設 け ､ 成
形型が凍樹をし っ か 野ホ - ル ドする よう改良を加えた o
こ の型 を摺も‡て 成形 した圧縮木材 が囲2- 7 である ¢ 樹種
娃初期金型で 製作 した圧 縮衆樹 ( 図2- 6) と同様に ス ギ
財 を伺 い た ¢
こ の 場合 ､ 囲2- 6の圧 縮木材とは異な り ､ 木材蘭 薗の
揺み出 しもな< ､ 見た 目 にも濫 確な 角柱 を形成 して お
り . 樹を切断 して も内 部翻れ等 ほ見 当たち なか っ た ｡
こ の方 法で 成形 した歴終末封ほ寸経安定性も向丘 し､
樹をこ切 削等 の 2来観工 を施 した後に 凝 いて も樹の 変形 ､
割れ 等は ほ とん どみ られなく な っ た ｡
ス ギ圧# 軒の奉口葡
囲 2- 6 初期の金 型を摘もヽて戚 彰 し恵 ス ギ圧線材
園 2- 7 改良後の 金型 を摘も篭て成形 したス ギ圧縮耕
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2. 2 . 3 圧 縮本村 の 寸法挙 動
木 軌 特 に 針葉 樹材 は通 常 , 製材接 , 乾 燥 を含 めて 1
年 軽度 経過 しな けれ ば寸法 が安定 しな いE注 3〕8 そ こ
で ､ 成形 したス ギ圧縮 材 の 乾燥の 具合 と そ れ に よ る 寸
法 の 変1ヒを1年 間 に 亘 っ て 観察 し , そ の 挙 動 を まとめ
た[注4]｡
乾燥方法 は 自然乾燥 とし ､ 常 温の 室 内壁 閉 に 8 月 か
ら翌年の 7月 まで の 1年 間放置 した ｡ なお ､ 計測 した材
は全乾状態 と した もの を周 い た ｡ 乾燥に つ い七は庄緒
木 材 の 含水 率 を計測 し ､ 寸法挙 動 に つ い て は板 犀患 よ
ぴ 擬幅の 寸法 を計 測した ｡ な 虹 鱒定 した箇所 は い ずれ
も封の 南米 ロ薗 に 近 い 部分 と材 の 中央 部分 で ある o 経
時変 色 をみ る ため に 計測時期 ほ , 圧縮成 形前 ､ 圧縮 成形
直後 i 成 形 1 ケ 月 後､ 3 ケ 月 後, 6 ケ 月後 , 12ケ 月後 の
計 6何行 っ た ｡ 計測澄 具 は含水 率に つ い て は木材水分
計 ( ケッ ト科学研究所袈 ､ ti封- 5 0O)､ 坂層 ､ 板将 に つ い
て はノ ギ ス (ミツ トヨ 製) を用い た ｡ 各試験 件数 はそ れ
ぞ ;れ5 4本 で 凝る ｡
義慧- 1 には , 経時変 化 に ともなう禽凍寧の 最 高値と最
低値 およ ぴそ の 平均値 を ､ また , そ の 変稚 をグ ラ フ 化 し
た も の を図2- & に示 した ¢ 義2- 2 には ､ 板j撃と観梅の軽
時 変化 をそ れそ れ平 均値で 示 し ､ 図2- 9 には榎原 ､ 囲2-
1O には壊 幅それぞれ の 経時変托 をグ ラ フ 化 して 示した ｡
まず ､ 平均 含水 率 をみ る と ､ 圧勝 成 形前 の ス ギ射 で
は ､ 1 4. 3 % であ る が ､ 庄韓 直後 は 煮沸 して い る ため
2 5. 7 % に増加 して い る ｡ 全乾状態 と した後 ､ 自 然乾幾
を行 っ た 1 カ 月後 に は9. 6 %とな り ､ 豊2カ 月後 で 抜6. 慧
% と安定 した ｡ 通常 ､ 特 に 家具樹 と して 用 い る 木樹の普
凍 率 娃8 %- l 望%で あ る の で ､ 多少乾壊しす ぎた感 は
あ るが ､ 自 然乾燥を待 っ た場合 の 通 常 の 禾樹 乾燥 に よ
る 状態 と同様 で あ る ことが わか っ た o
また ､ 板摩 およ ぴ振幅の せ法 の 変化 に つ い て 畢 均す る
と 与 圧緒 成形直後 で は板 厚2 卑. 3 8nrR, 板 悔 69. 3霞脚 で
あ っ たが , 3 ケ 月 田噴 よ り落ち着きは じめ ､ 12尭 月経 過
後にをま坂 厚望3. 3 ヰ弧 ､ 転機6 §. 島6n放となり ､ 板犀 ､ 振幅
とも に安 定 した ｡ 木材 の 収縮 また は膨潤 の 度合 い ぼ ､ 接
線方 向 ､ 繊維方 向 , 放射方 向 と い っ た木 目 の 方 向に よ っ
て 異 な る o こ の 申で 接線方 南 の 聴終車 が最 も大 きい が
[ 注5〕, ス ギ圧縮 射で は0. 7 %と極 めて 少な い 収繍撃 と
な り ､ 放射 方 向に お い て もス ギ樹 と 娃ぽ 国辱 の 健 を示
した o また ､ 含水率 , 板幅 ･ 板浮 の 寸 法ぼ ､ 12ケ 月 目に
若干 の 上昇 を示した ｡ これ は ､ 測定時期 が梅雨期 に あた
り ､ 艶魔 の 上 昇 とと もに みられ た腐肉 で ある と思 われ
る ｡ 鼠 よよ り ､ ス ギ圧縮樹 の含水率 と寸接挙動 絃 ､ 近ぽ
3 ケ 月 日か ら落ち着 き はじめ , 狂 い の 少な い と い われ
て い る ス ギ封[注 6]よ りも安 定 して い る紡発 とな っ た
ことか ら ､ 家 簸 ･ 建具財 として の活 周 に は問題がな い と
考え る ｡
義 2- 1 ス ギ圧 縮材の含水率の 経時変寸ヒ
酢淵時期
含水率 の最高値 含水率の最優位 平均含水率
(%き (%) (%)
圧縮威痕蔚 21. 5 9.9 14 . 3
圧縮成形直後 8 7. 8 8. 0 2§. 7
苛 カ 月故 18, 7 2. e 9.6
3 カ 月後 9. ア 0.6･ 5. 7
6 カ 月後 7. 6 1,2 ヰ.6
12ケ 月故 柑 . l l, $ 6.2.
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表 2- 2 ス ギ圧 縮材 の板厚 と坂幅 の 平均棲で の経 時変 粍
計測時期 平均板厚(脚) 平均坂確(舶)
圧縮成形直後 24. 36 69, .J38
1 カ 月後 23. 6轟 68. 85
3 カ 月故 23i 芝7 68. 53
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国 2- 柑 ス ギ圧縮材 の 板確寸法 の経時 変牝
2. 3 ス ギ圧 縮樹からス ギ圧縮 突き板 単板 へ の 加エ
2- 3 . 1 突き転単板 へ の 娩 エQ)意 盤
寒研究 に お らもて ､ 圧 縮寒村 の 製作 に使 用し た樹種 捻 ､
国産 野草 樹樹 の 中で も 比較 的 豊富 に あ る ス ギで あ る 8
スギ財 は親 王 幻 し脅す さや 通 直 な柾目 の 美 し さ を 生か
し ､ 建 具樹 と して 摺 い られ て きたが ､ 家 具樹や 内装周滞
樹 と ♭て 援 軟 樹g)た め 周旨盲 ち れ る こ と は 少 な か っ た o
し か しなが ら ､ 前述 し たよ う に ､ 日本国内 に は植林 き れ
た ス ギ の 針 桑樹 人 工 林 が あり ､ ス ギほ 成長 も 早い こ と
か ち 比較的 豊富 に あ る木 樹 と な っ て い る[ 注7〕｡ そ の
ス ギ を改良 して ス ギ圧縮 材 とし ､ そ の 無 垢樹 の 利潤 を
進めて きたが ､ よ り広 い 見地か ら家具 書 建具 およぴ内装
摺 潔樹 と して 適 用 す る こ と を宴喫 す る ため に は ､ 無垢
樹 以外g3素 質樹 へ の 展開 が感 要 と な っ て く る o
木質 緋 こぼ第 1 馨で 述 べ た よう に ､ 合板 ､ 集 成 秋 穂
層樹 (LVL) 等があ る ◎ こ の なか の 合板や集 成材 は 主に
JL 濁と して 使J召され て い る ¢ また ､ ス ライ ス 加工 を した
単板をま､ 合板や積 層 軌 集成 樹 の 表面 に 鮎り , 化粧単板
と して 伺 い られ る 昏 こ の よ う に ス ライ ス加 工 に よ る 単
板 ほ ､ 家 具 ･ 建具およ ぴ内装用澄 樹を袈侍す る 七 で 重要
な樹料とな っ て むゝ るE 注8]｡
積層樹 (LVLA) の 用途 は多種多様で ある が ､ わ が国で
ほ柁経貼 り樹 掛 む材 や家具 ･ 建具等 の フ レ
- ム 部樹 乳
放較的高級な用途 が 多 い o 心 緋ま主 に ロ
- 夕リ ー 単 板 ､
義歯 緋豊ス ライ ス 細工 によ るた軽単板が 摘心 ら釣 る[ 注
9〕昏 こ の こ とか ら ､ ス ギ圧縮 額 に ス ライ ス 加 工 を施 し ､
ス ギ圧 騒突 き板 単板 と して 活用ず る こ と は ､ ス ギ圧 縮
樹 の 美的で 効 率的な 利潤 の 薗か ら 転義 費で 意義 ある こ
と と むも見よ う ⑳
芝. 3. 2 ス ギ圧 線材の 突き板単板 へ の 機工 方法
≡. 3. 2. 写 本材 の ス ライ ス 魔王 方法
凍寒郎ニ ス ライ ス 親 王 を施す 場 乱 加工 機 は 静葉書周
ス ライ サ - と犀 突 き 層ス ライ ザ - をニ分け られ る B 薄葉
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き用で 経 ､ O. 15 旭 - 8. 6m 規程度 の 厚さ の 単板 に ス ライ
ス す る場合 に 絹 い ､ 野乗 き伺 で は ､ 8. 紬 軌 - 5- e抜取の 厚
さ ま で の単 板が ス ライ ス 出来 る o 栄進 銘木 合板株 式会
敬 ( 秋田県能 代市) が 所有す る ス ライ ス 奴工 機 を例 に ､
図芝- 1 iお よぴ 図2一 首2 に示す 導 因2 :l lぼ 薄突 き 胤 図
2- 12 を立願突 き周 の 加 工機 で 為 るE 注183o
図2- 11 藩突 き用 ス ライ ス恕 エ 機
国空- 1 芝 厚突 き用 ス ライ ス触は 横
2. 3 . 2
. 2 スギ圧縮 突き板 単板 の 製 作
ス ギ 圧 縮 突 き板単板 の 製作 に は . 前項 に掲載 した栄
進 銘 木 合 板株 式 会社 所有 の 摩 突 き用 ス ライ ス 魔 王 機
(姻ⅠTE C社製綻 突 き式) を潤い ､ 同社 にお い て そ の 製作
を行 っ た ｡
突 き板 単板 の き は ､ 家 具 ･ 建具お よ ぴ内装周 部材 に
伺 い ら れ る 厚き を考慮 し ､ 0. 6 投凱 0. 8 迅m ､ i . 5毘m の 3
種類 と した[ 注1 1]o ス ライ ス 細 工 の エ 程 は ､ 針薬 樹樹
と広 東樹 射 で は 若 干 異な る o 広葉 樹財 で は 財 が硬 むゝ た
め ､ - 度煮沸 し ､ 柔 らか く して か ら ス ライサ - に か ける
E 注壬2〕o しか し ､ 高温 高圧 水蒸気処 理法 に よ っ て 圧 綴
成 形きれ た ス ギ圧 縮樹 の 場合 ､ 成 形直後で あ れ ば ､ 凍分
が 残留 し て い る た め ､ 蔑沸 の 藤 要な く ス ライ ス 魔 王 が
可能 で ある ｡ 成形 後 , 放置 し ､ 乾燥tj た ス ギ圧 縮材 をス
ライ ス 加 工 する 場 合は ､ 事前 に 煮沸す る ｡ そ の 場合 , 煮
沸後 に 若干 ､ す法 の 戻 りがみ ら れ た o こ の こ とから ､ ス
ギ圧 緒 突 き板 単板 に 加 工 した こ とに よ る性 能 に 対す る
変fヒの 有 無をこ つ い て は 確 認 の 必 要が あ る と 判断 し , 後
日 ､ 硬 さ ､ 接着破 き ､ 摩耗 ､ 曲をず強 さ に関 して そ れぞ れ
実験 を行 っ た o そ の 結果 ､ ス ギ圧 縮額 と ス ギ圧 縮突 き板
単板 に お い て ほ ､ い ずれ の 実験 に お い て も若干 ､ ス ギ圧
縮突 き板単板 の 方がそ の性 能を 褒 める こ とがわ か っ た ｡
ただ し ､ 圧 蘇加 工 前 の ス ギ材 と比 較す る と , 明 らか に硬
い 広重 樹樹 の 性 能 に近 づ い て お り ､ 家具 ･ 建具 等 ヘ の 鍍
用 は 間遠 が な い と 判断 した 8
以 上 ､ 硬さ ､ 接着 強さ ､ 摩 耗 ､ 曲妄ヂ破きと い っ た力学
的性 質 は ､ スギ圧藤 樹 に つ い て は第 3 車 ､ ス ギ圧 縮突 き
板単 板 に つ い て は第 4 車 にお い て 詳しく 述 べ る .
まず , 図 21 3 に最終 工 程 で あ る焦 プ レス 工 程 を経 て
出来 上 が っ た ス ギ圧緒 突 き坂単板 を示す 魯 ①は 軽 臥 ②
は 板 目で ある ◎
次 に , 今回采 施 した ス ギ圧 縮 突 き坂単板 の 製 作 三 極
を 図21 尋に示 し た o ①は 同ス ライ ス 加 工 機 に ス ギ圧 縮
樹 を セ ッ ト した状態 を示す ゆ ②は セ ッ ト した ス ギ 圧 縮
守7
射 をス ライ ス し て い る 様子 で あ る ¢ ③をまス ライ ス し て
出来上 が っ た ス ギ圧 嫁 菜 き板 単板 で も 図は柾 目 Q3 スギ
圧 賠突 き板単 板で あ る o ④措娃主菜山転が っ た ス ギ圧 賭 突
き板単板 を--▲ 按ず つ 絹 ぎ合わ せ て い る 様 子 笹森す ｡ 単
板 どう し を数 箇所 に ホ ッ トメ ル トで 接着 さ せ て らゝ < o
⑤ は鴇 ぎ合 わ せ た 直後 の ス ギ 圧 縮 突 き攻 撃 観 で あ る o
大 き き は ､ 化粧 単板 と して 使搾∃す る 場合 に は ､ 合板 単集
成 材 の 寸法に あわ せ て ､ 飼 え ぱ ､ 3 X 6宰ijg3奇縁 まで絹
ぎ合わせ て い く o ⑥で はプ レス 工 程 を示 す 昏 硝 ぎ合わ せ
た ス ギ経 線突 き板単 板 は輿 プ レス に か け ､ 単板 の 反 野
や変 形 を直 して - 授 の 化軽単板 とず る 昏
①柾目
②坂 田
図芝- 1 3 粍軽 単板 とな っ 藍ス 草屋縮 突き板尊敬
ま①厚突きス ライ ス畠笥エ 機 に ス ギ圧緒材をセ ッ ト した状態
i
②ス ギ圧梅村を ス ライ ス知 ヱ して い る様子
↓
㊨完成し藍 ス ギ圧縮突 き板単板
④スギ圧縮突 き枚挙菰 を弼ぽ 合わせる操子
↓
⑥珂ぎ合わせた直後 の ス ギ圧権突き破単凝
↓
⑥蝿ぎ合わせた ス ギ圧縮突牽板単板をプ レ ス する
園2- 14･ ス ギ圧凝 縮の ス ライ ス 廟エ 及び緒ぎ食わ せ加 エ の 工 程
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2. 3 . 3 スギ圧縮 突き板単 板 による本質輯 の 饗作
ス ギ 圧勝 突 き板単板 を化 粧貼 り し た合板 ､ 集成樹 お
よ ぴ こ れ らを伺 い て 製作 した家 具 一 途最及 び内 装用硫
成 部材 を図2一 重5 - 図 2- 1 7に示 した o また ､ ス ギ圧 縮突
き板単 板 に よ る 通直 LVL を図芝-i8 に, 成 形合板 に伺 い
る 湾 曲L¥lJ を図21 9 に示 した o
図 2…1 5は ､ ス ギ圧 縮突 き板 を化軽貼 り した天 然木 柁
軽貼 り合 板で ある o 天然素化粧 貼り 合板をま､ 家具や 住宅
の 内装 用と し て 使わ れ る 合板で あ る〔経 王3〕｡ 試作 した
も の は ､ 厚 さ 12n現の ラ ワ ン合板 を基 樹 と して ､ 厚 さ8･ 8
鴻訊 の ス ギ 圧縮突 き板単板 を化粧鮎 り した も の で , 図 2
-
亙5 の ①が柾 目貼 り ､ ②が板 目貼 り で あ る o 寸法は い ず
れ も 合 板 の 標 準せ法 で あ る 3 × 8 鞠 と した o
囲 2-16 は､ ス ギ圧縮突 き板単板 を化粧貼 り した造搾
周集 成樹 で ある e 心 榔まス ギ樹で ､ 表面 の ス ギ圧 縮 突き
板 単 板 絃柾 目 を採 周 して い る が ､ こ の タイ プの 集 成樹
は 主 に 高級家 具 の 甲板 等 に伺 い ら れ るE 注王4〕o 寸法は ､
楓 の 甲板等 ヘ の事l順 を意識 し ､ 心樹部分 は38m 毘とし ､ 裏
面 に は 厚さ0. 8 取扱 の ス ギ圧縮突 き板単板 を鮎 っ た o
図 2-17は家具 ･ 建具等 に 那 1 られ る フ レ
- ム開 港射
で ､ 心 樹 に は厚 さ芝8色艶 の ラ ワ ン国 教合板 を ､ 裏面に は
厚 さ 8. 8 租粗 の 板目お よ ぴ柾 目 の ス ギ圧 縮 突 き板単板 を
化 粧 貼 り して 製作 した 争 幅 寸法は 6 8隈 で あ る 屯
国 富 - 18 およぴ図2J19抜 ､ ス ギ圧縮突 き板単板をこよる
LVと で 轟る o 国 富- 18 援通直tVL･､ 図2
- 19 は湾曲 とVLで
ある が ､ と も に 上 図がス ギ圧縮突 き坂 単板 の み に よ る
積層構 成で ､ 下図は 表面 層 ( 蓑 鄭 に揺ス ギ圧縮突 き板
単 軌 中心層 に は ス ギ突 き板 単板 を配 した積層構 成 の
も の で ある 勺 L VLは単板 を単行 に積 層さ 軌 さら に長 さ
方向 に も接合 で き る ため 島 民 な樹 の 製作 が 可能で ､ 室
に構 造周 財や造 作材 と して 括周き釣 る[注15]o 特 に t 今
回試 作 した湾 曲LV ほ つ い て は､ 成 形合板家具 へ の 適用
を期 待 す る も の で あ る ｡
き ら に積 層す る 際 に 中心層 に ス ギ樹 をÅれ た こ と に
①柾目貼ij
②板 目貼 り
心韓 : ラ ワ ン普療!§馴 揮
偲粧 樹 : ス ギ圧 縮巽 登板 単板 8 .8 捌 厚
図 2 - 1 5 ス ギ圧縮 突き額ずヒ駐車板貼 り合板
1 9
囲2- 16 ス ギ圧轟突き抜比較単板貼 り蕪感材
園2-1す スギ圧縮突登板色駐車板鮎 iJフ レ ー ム部材
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①ス ギ圧緒突牽板単板 のみ による壊膚構成
②スギ単板を中心層 に配 した積層構成
ス ギ庄 掩突 き検車 振 :1 . 5 蜘 昏
ス ギ突 き抜 単板 :3 . 5 馳 原
図2- 柑 ス ギ圧縮突き破単板に よる通産L 靴
①ス ギ圧縮突き破単板のみfこよる積層構成
②スギ単療を中心層 に配 した積層構成
ス ギ庄楯 突 蕃柾 車療 :昏 . 超 鵬 厚
ス ギ突 き横車蔵 :8 .8 鮒 原
図2- 絹 スギ圧縮突き板単板による湾曲L 乳
よ り ､ 軽 量化 と 生産 コ ス トの浄j 減に つ い て の 検 尉 も試
み る こ とが で きた ｡
2
.
4 ま とめ
奉研 究 で 使 周す る ス ギ 圧藤樹 の 圧 縮成形 方法 に つ い
て ､ 成形周 金型 の 改良 を含 めて解 説 し , 高温高圧凍 蒸気
処 理法 に よ っ て 圧 勝成 形 された ス ギ圧 縮樹 の 寸法 挙動
を 1 年間 に 亘 っ て 観察 した播巣 を述 べ た ｡ また ､ ス ギ窪
線材 に ス ラ イ ス 加工 を施 し ､ ス ギ圧 縮突 き坂 単板 を製
作 し ､ さ ら にそ れに よ る木 質財 ､ 家 具 ･ 建具 , 内装欄 部
材 の 試 搾 を行 い ､ 薬用 の 可能性 を探 っ た ｡ ス ギと い う 素
材 を庄緒 凍 樹 に加 工 す る 段階 から ､ そ の 突 き板 単板 へ
の 加 工 . さ ら にそれ に よ る木質 材 の 難件 まで の 過 程 を
述 べ た ｡ 以 上よ り縛 らわ た結果 を鎚 下 に 配す ｡
1) 圧蘇 成 形の 際 , 成形用 の 墾は ､ 木樹 の 四 方 をガ -
ドし ､ 木材 の 組織 に ずれ労音発 生 しな い ように す る B
2) ス ギ圧縮額 の 含 水率 は ､ 常温 の 室 内に 放置 し ､ 自
然乾燥 を行 っ た場合 ､ 蛭ぼ 3 カ 月 緩 から落 ち着 きは
じめ . 1 慧ケ 月 経過す る と6. 0 % - 7. 8 % とな っ て 安定
す る ｡
3) ス ギ圧 縮材 の 寸法は ､ 常温 の 室 内壁間 に放 置 し,
自然乾 燥 を行 っ た場合 ､ 托 ぼ3 カ 月 後 より落 ち着 き
は じめ ､ 星2ケ 月後 に 捻複層 ､ 横幅 とも に安定 する ｡ な
お ､ 木 材 の 収締 ･ 膨 濁 の 度合 い は ､ 接線方 向が最 も大
き<動 < が ､ ス ギ圧縮木材 の 場合 は ､ 凱 7 % と極 めて
少な い 挙 動 を示 した o これ は ､ 狂 い が /j>な ♭i と い わ れ
て い る ス ギ樹よ り も安定 して い る 鍍発 と な っ た o
4)ス ギ圧縮樹 に力H 工を施 し ､ エ レ メ ン トとして 使用
す る o そ の 方法 として ､ ス ギ圧 縮樹 にス ライ ス顛日工 を
施 し ､ ス ギ圧縮 突 き板 単板 を製作 す る こ とが 可能で
あ る 卓
5) 広 葉樹 樹の ス ライ ス 加工 の 際 に は ､ 硬 い 樹 を煮沸
に より 柔 らか く した後 ､ ス ライ ス を行 う o ス ギ圧 縮 樹
も広 葉樹封 に菰敬 した硬 き琴 の 性 質 を持 ち合わ せ る
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よう にな っ た こ とが 判明 して ら5Lる た め v 奉来な らを富
者沸三 種 が必要 とな る o しか し , ス ギ圧縮 額 は圧 縮成
形如 工 の 工 程 に お い て 圧銘 前 に濃沸を行 うた め ､ 形
状 固定 工 程終 了後 ､ 凝型 して も水 分 を含ん だ ままの
状態 と な る 昏 したが っ て , ス ギ圧 藤樹 絃 ､ 成 形直後 で
あれ ぱ 水分が 残留 して ら篭る た め , 意沸の 必要 な< ス
ライ ス 加 工 を行う こ とが 出来 る ◎
6) ス ギ圧 齢突 き板 単板 を裏 面粍軽樹 と して 利 周し ､
ス ギ圧縮 突 き廠 化粧 単板粘 り 含療草 間養 成樹 と い っ
た木質材 を製作す る ¢ こ の こ と に よ り ､ 家具 ･ 建具 i
内装摺津財 と して ､ ス ギ圧線材 と と もに ､ 製品 の 適僻
遠 所 に 対す る 使 い 分 けが可 能 とな り ､ ス ギ圧 縮財 の
幅広 い 括 周が期待 で きる ｡
7)ス ギ圧縮突 普板単複 を伺 い たと官Id の 製作 が可能で
ある 卓 こ の 場 合 ､ 通蔽およ ぴ湾曲 したL 腎Lらゝず酌 に お
い て も薬周 の 可能 性が ある ｡
8)ス ギ 圧縮 突 き坂 単板をこよる 湾曲L ¥監製作 の 成功 に
よ り ､ 成形合板 家具 ヘ の 適周 が期待 き釣 る .
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第3章 スギ圧縮樹の力学的性質
3. 1 は じめ に
国 内 に磨 い て 比鮫的 豊富 に ある ス ギの 新 し い 活 用法
を模 索 したなか で製 作きれた ス ギ圧 縮 樹をま､ ブナ ､ ナ ラ
等 の 硬 木 の 広葉樹 財 に 近似した性 質 に 改質 し ､ そ の 上
に ス ギ も持 つ 独特 の 木 田 の 美 し さを失 う こ となく 渡 ね
備 えた ､ 審 美牲 に も優れ た木 樹料 として 利用す る と い
う討接 が ある ｡ そ の ため に は ､ ス ギ庄 藤樹 の 力学 的性質
を明 らか に す る必 要が ある 卓
そ こ で ､ 木材 の 基本的な 力学的性 質で あ る ､ 圧縮 ､ 曲
軌 せ ん断 の 各性 質に つ い て 実 験 を適 して 測定 し ､ ス ギ
圧 縮樹 の 性 質 を明 らか にす る ｡
また ､ ス ギ圧縮 材 を家具 ･ 建具 ､ さ らに は壁面 の療凍 ､
腰 羽 目 ､ 床 板な どの 内装用 部樹 と して 使 潤す る 場合 に
は ､ それ ら を構成 す る部 材 として の 性 質を知 る こ とが
必要 とな っ て く る ｡ 特 に ､ 部樹を襲作 す る土 で , 加 工 技
術 へ の 適 応や 仕 上が野構度 等 を考 えた場 合 ､ 踏 まえ る
ぺ き塵 要な性 質と して ､ ｢樹の 硬 き+, ｢部樹 どう し の 接
着 強 さ+ ､ ｢樹 の摩 耗塵+ が凝 る ¢
そ こ で ､ 第 3 車で ほ ､ まず ､ ス ギ庄締財 の 圧 縮 ､ 曲をプ､
せ ん断 に 対す る 各性 質に つ い て 述 べ る ｡ 次 に ､ ス ギ圧縮
樹 の 無 垢封 と して の ｢材 の 硬 さ+ ､ ｢部 材 どう し の 接 着
性+ , ｢財 の 摩 耗度+ に つ い て の 測 定 を実 験 を通 して 行
い ､ そ れぞ れの 性 質 に つ い て 明 らか に した結果 を述 べ
る こ と とす る ｡
3. 2 スギ圧縮 材の 基本的な力学的性質
ス ギ圧 緒樹 の 基本 的な 力学 的性質 に つ い て 把握 す る
ため ､ 静的三 点 曲げ実験 ､ 綻 圧 縮実験 , せ ん新 薬験 を実
施 した[ 注i〕｡ 試験片 に 使潤 した ス ギ圧緒樹 は各試 験
と も第 2 車で 述 べ た成 形方 法 に よ っ て 製作 した もの で
ある 8 こ れ ら の 実験 に 用 い た試験 片 の 樹種 は ､ ス ギ圧緑
樹 と ､ そ の 比較対 象 と して ス ギお よ ぴ プチ の 無垢 樹 と
し た 砂 各樹種 の 樹 質 を義 3- 1 を=示す 専 薬療 は , 3王S 芸
慧1O韮E経 2〕で 規定されて い る方法 に したが っ て 行 っ た 8
2 3
義3 - 1 莱壊 に用 い たス ギ圧 縮樹 と無垢村 の 材質
# @ 平均密度 平均含水率 平均年輪暗( g/四
3) (%) 細流)
ス ギ圧轟材 凱 8& 】1. 4 1. 6
ス ギ材 eー 35 柑 . 豊 3, 芝
ブナ樹 8. 亨S ll申 告 2. 7
3. 空. 苛 静 的三 点 曲ぱ薬療
囲3 - = =試 験片 の 形状 お よ ぴ 守接 と荷重位 置に つ い
て 示 した o 試験件 の 守法 は ､ 断面守 法15ⅧEIX 1 5腿 5 巌
さ3 08mmで , 試験 片致さま8 番と した 魯 紙数 片 に対す る荷
重をま ､ 衆樹 の 素意 をよ 面 として ､ ぞ の 面 に対 して 垂直 に
凝圧 し ､ 曲もず漉き を滴定 した や 使周 した平均荷塵 速度をま
鯨分 17. 5 規Pa と した o 健属 した試験機 娃 ､ 亀麹 繋搾所
社 製オ - トゲ ラ フ A G- 5 8e 8型で 凝る o
荷 重
三>
丞捕 ン ; 宴樹
3OO
図 3- 1 試験 緒の 形状 お よぴ音速i:荷 重笹選
1§
支点
書‾
翠
寸ト 二<-i
楽数 招鰭 巣 を義3一 望 に 示す B スギ箆棒 樹 とスギ封 を比
較ず る と ､ 曲をず強 さで は ス ギ圧縮 樹は ス ギ樹 の 約丑･ 9倍
を示 した や 曲をず比例限度 で はス ギ樹 の 約2- 4 臥 曲をプヤ
ン グ係敦 に 為 い て は ､ スギ樹 の 丑. 75倍 とな っ た ｡ こ の
こ とか ら ､ ス ギ圧縮 剛まもとの ス ギ より も蝕もず壊 さが増
し , 弾性率 転向J=した こ とが わかる o また ､ ス ギ庄縫封
揺 , 曲をず車 さ ､ 曲をず比例限 度 ､ 曲 ぼヤ ン グ係数す べ て に
盤も盲て ブナ樹 を上回 る結 果 と な っ た ｡
義 3一 望 曲げ束 醸結 果
米 n - 各
樹 種 曲げ壊
さ 曲げヤン グ係数 曲げ比例限度
紳 aラ (G Pa) (観Pa)
又ギ圧褐材 葛空5, 8
スギ材 ･6 5. 3
プチ樹 9･5. B
1 空. § 9l. 6
7 J 3 3 8- 6
7. 24 55. 7
難 曲ぽ ヤ ン グ俸鼓 :放 射 方 向
囲3-望 に 揺試験片 の 破断 の 状態 を示 したが ､ 試験 馴 こ
よ っ て 破壊 の 度合 い が異な っ たため ､ ス ギ庄繍 軌 ブナ
軌 スギ樹 と屯蔓こ畿 も破壊 の 渡合も篭鳥篭大き旨､も の と最 も
かさ い 態 の 蓉示す こ と と した ｡
図3一 望①措ス ギ圧縮 軌 ② はス ギ 軌 ③はブナ樹で あ
る 8 また , 各図 と もに よ国は破壊の 尭 きい も の ､ 下 図は
ホ きをiもの を示 して い る ｡
破壊をま､ も竜ず艶 の試 験 削 こ 郎 ゝて も荷重商 の 反対 の 部
分 より弓憾 野応 酬 ニよ る割裂が生 じて ら､る様子がわか る
が ､ よ囲と下図 で はそ の 度合ら盲が艶怒 っ て い る 8 特 に ス
ギ圧縮樹 に つ ももて 敏壌 の 度合むiが晃なる 原因をみ たと こ
萄 態 較壌 の大 き い 試験片 紙畢喝年輪幅がI･ 5 馳 軽 度 ､ か
蕃む蔑もの は凱 8 班 軽度 の もの で 亨 年輪幅 に 塞 が ある こ と
がわか っ た砂 また 稚 ス ギ財看こお ら与て も尭尊< 破壊 した試
2蟻
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図 3- 2 試験 片の 敏壌 撰態
蒙 3- 3･ 綴 庄鏡 菓駿畿襲
# #
ス ギ圧線材
験片 の 平 均年輪転 は2. 5溢血 鎚上 , j ､さ い もの ほi. 7m 訊程
度で あ り ､ 同様 の 結果 とな っ た 6 こ の こ とか ら ､ ス ギ樹
をi/2 に圧 縮成 形す る場合 は ､ もと の ス ギ材 の畢 均年輪
幅が 狭 い 方が 曲 げ強 さを得 られ る と推測 され る ｡
3. 2 . 2 縦圧 縮実験
図3 - 3 に縦 圧縮 実験 で 梗潤 した総数 片 の 形状 患よ ぴ
寸法 と荷塵 位置 に つ い て 示 した o 試戯 片 の 寸法 は ､ 断面
音法 2 8弧 × 2 8mEl､ 高さ4 0m mで , 試験片 数は12僻 で あ
る ｡ 図 昌一 3 に示 した よう に , 試験片 ほ平銑で はさ み ､
木 口 面 か らそ の 面 に対 して 垂直 に 荷重 を加 え ､ 綻圧 縮
強さ を測定 した ｡ 実験 で 得られ た結果 は表 芸-3 に示 す 昏
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園 3- 3 試壌片の 形状 およぴ骨 法 と荷 重位置
使 周 し た試 験 機 は ､ イ ン ス トロ ン 社 製 万 能 試験 機
ヰ2 86型 で ､ 平均荷重速 度は奄 分壬7` 5 財炉a と した 8
ス ギ 圧蹄 材 と ス ギ樹 を比較する と ､ 縦圧 縮強 さ にお
い て ､ ス ギ圧緑樹 はス ギ樹 の 約1. 7倍 の 強さ を議 し ､ 最
大荷重 に 患 い て 私釣l. ?倍とな っ た ¢ また , ス ギ 圧縮 樹
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の 綻 圧縮弓重き , 盛 大荷重 はプチ樹 を土田 っ た ¢ 変位をニ つ
い て は 3樹 種 とも大きな差 は み られなか っ た ｡
囲3- 4 に は試験片 の 破壊 の 状態 を示 した ｡ ①をまス ギ 正
路財 , ② はス ギ財 ､ ③は ブナ射 で ある o
①ス ギ圧 轟 樹
⑧ス ギ樹 ⑳ ブナ 材
図3- 4 拭壌片 の堆 頓状態
こニれらは 3財健 とも ヰ5魔 の 傾斜 をな じて 破壊 し藍 状
態 の 試験片 で あ る 6 蘇樹 の 場合 ､ 来 打 薗よ り垂直 に 圧 賭
した場合 . 通 常 ､ 放射線織をこよ り圧縮 に弓酌 も板 日面に 対
して ほぼ凍5度 の す ぺ ぢ線感電彰威 き煎 る[注33¢ 尊顔 の
実 験書こお い て もブナ樹凝 よ ぴ炭 ギ財をま板 目面を三確認 き
れ たが , ス ギ圧縮 樹を三 つ hFもて は鑑百 繭 にず ぺ 吟 嫁が発
生して ら1た o こ の こ とか ら ､ ス ギ 圧縮樹 は監 縫成 形を施
表 3- 4 せん新 来韓結果
樹 種 せん勝報さ
(酢 a)
最大荷重
(托郎
鼠 rl - 8
した こ とをこより 放射線織が つ ぶ きれ ､ 板目 面の 弱点 が
解音発され て 柾 目薗 よりも強度 を増 した ためで ある と思
われ る o こ の こ と に よ8 , 各面 の 梗 さ の 変化 を確 認す
る必 要が ある の で ､ 3. 3 頓に お い て 述 べ る こ ととす る 申
3. 2. 3 せゐ 軒束療
せ ん新薬鹸 ほ ､ スギ圧綴 軌 ブナ樹 ､ ス ギ樹 の 3樹
種 を試験片 と して 凄施 した ｡ 図3 - 5 に せ ん新薬廉 で 使
周 した試験 片の 形 状お よび寸経 と荷重位置 に つ らゝ て 示
した ¢ 試験件 の せ法 は､ 断面 骨法望O弧皿 × 28臥 高さ39
孤 で 盲 試験 片 の 高 さ方 南に は加圧薗 に 平行な 切り 込 み
を2箇所Åれ ､ せ ん断 面を つ く っ て い る 昏 試 験片数 捻
8儲 で ある e 荷 塵 は木 口面か らそ の 薗 に対 して 垂直 に
効目えた e 健周 し悪銭鹸 磯は ､ 島津 製作所社製オ - トゲ
ラ ヲ EヨF- Fl墾で ､ 平均荷重速度 は海分17. 5弼Pa と した ｡
実 験の 結果 を義 3- 鐘 に 示す 昏 スギ圧縮樹 とス ギ樹 を比
較ず る と ､ せ ん断 簸き と最来 荷重 に 患 い て ､ ス ギ匿緒
緋まス ギ樹 将約 l ..凍 皆 の 強さ を示 した ｡ しかし , ブナ
樹 の せん新車 畜 に は及 ばな い 鮭巣 とな っ た ｡ 図 芸
- 6 に
は書式敦片 の 破壊 の 状態 を示ず ｡ ①はス ギ圧藤樹 ､ ②は
心
耳”‾
忠室d
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図3- 5 雑 観片の 形状 およぴ骨法 と荷 重位置
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国3 - 6 試療片 の 棲蟻状 態
ス ギ樹 ､ ③はブナ樹 で ある ｡ な患 ､ ス ギ圧 縮材 とス ギ樹
に 関 して は , 破壊 の 度 合 い に ばら つ きが あ っ たため ､ 曲
をず実験 と 同様 に ､ 最も破壊 の 度合 い の 大 き い もの (図3-
6①② 左図) と最 も小 さ い もの (国運- 6①②右 図) を比
較 す る こ と と した o なお ､ ブナ樹 ほ ､ い ず れ の 試験拝 も
破 壊 の 状 態ほ ほ ぱ同様で あ っ た の で ､ 今回 の 嚢験 で 平
均 的な せ ん断強さ を示 した 試験片 を示 した ｡
試 験片 の 状態 をみ る と ､ 曲をプ薬療 の 結果 と同様に ､ ス
ギ 圧 緑 樹お よ ぴス ギ材 は ､ 敏 壌 の 度合 い の 大 き い もの
は 平均 年輪 幅が 広く ､ 度合 い の 小 さ い も の は 平均年輪
痛が狭 い ｡ こ の こ とから も､ や はり , 年輪幅の 狭 い 財 を
潤 い た方 が 力学 的強度 が向 上す る と思 われ る 昏
3. 2. 4 3種の 実験 に 対する まとめ
木 材 の 力学的性 質で ある 曲をヂ､ 圧縮 ､ せ ん断の 各強度
を釆 めた 結果 ､ スギ 圧縮樹 は ､ す べ て の 性質 に お い て ス
ギ樹 を止 回る 強 きを示した ｡ また , 曲をずヤ ン グ係数お よ
ぴ綻 圧 縮 ヤ ン グ係数 をみ る と ､ スギ 圧縮樹 は ブナ材 よ
り も ぴ ず み に < い 性質 を持 っ て い る こ とが わか る ｡ せ
ん断 強 さ に つ い て は ､ ス ギ圧 緒 材は プチ材 を下 回 っ た
が ､ ス ギ樹 と比較す る とそ の 強度 は向上 して お り , や 揺
り ､ 広 葉 樹樹 に 近似 した 力学的 性質 を持ち 合わせ た 樹
に 改質 き郎. た こ とが確認 きれた 8
3. 3 スギ圧縮材 の 硬さ性曹巨
3. 3. 1 夷壌 方法
硬 き実験 は ､ ス ギ庄 緒樹 と ､ そ の比 較対象 と して ス ギ
溢 よぴ ブ ナの 無垢 樹 に対 す る 硬 さ実験 で ある[注 4コ｡
試験片 とした各樹種 の 材質 を義3- 5 に示す ¢ ス ギ圧 縮樹
およ ぴス ギ材は 二 方経 と四 方柾 を用意 し. 禾取 野法[ 注
5〕に よ る適 い も測 定する こ ととした o 各樹 の 含凍 率は
平 均 8 % - 1 8 % に含 まれ る も の で あ るが , こ 範 は家 具
材 琴 へ 使 周す る場 合 の 木材 の 平 均的 な含凍率 で あるE 経
6ヨ｡ 試験 片と したス ギ樹 の 畢 均年輪 幅 は ､ 比較的赦密
空7
な も の で ､ 二 芳 雄3. 2包臥 四 方柾2. 9 弧 で あ る ¢ プチ樹
も同様 に 比較 的鍍 密 な年 輪 幅 を持 っ た 樹 を援 潤 した ¢
ス ギ圧縮 財 捜ス ギ財 の 1/2程度 の 年輪幅 で ､ ニ 方柾l. 毒
血迅 ､ 四 方柾 l. 2 護mnで ある ¢
今回行 っ た硬 さ受験 は ､ JIS Z 望柑i で規定 きれ て い
る 薬袋方 法 に準 じて 行 っ た e
試験片 の 守綾は ､ 道長 a- 3 8弧 の 立方捧 で ､ 試 験薗蔓ま､
板 目薗 (四 方柾 の 場合は追 い 柾 顧)､ 柾目 面 ､ 衆 目薗 で
ある ｡ 板 白面 あ る い ぼ追しi柾宙 虫 よぴ柾 目面 に 関 して
は 本義僻 か ら織 姫 に 対 して 垂 直 に荷重 をか 細 た ｡ ス ギ
圧 緒 樹 に 関 して 揺上 記 の 他 に , 試験浄 を磯雄 方 南を=対
して 平行 に 切断 し (層き : 15 nn)､ そ の 内倒 の 測定 亀加
え ､ 圧縮樹 の 真樹 と 内側の 硬 きを比較し ､ 均 一 を≡ 圧縮 さ
れ て い る か どうか を確認 す る こ と と した B 衆 目 面 に 関
して は繊 維蔓=対 して 平行 に ぞれ ぞれ 荷塞 をか けた ｡ 紙
数 片形状 お よぴ 各蔑司定 面と鋼球 の 圧 Å位置 を_園3
- 7 に
示 した ｡
試験機 は ､ Å&f)社 袈万 能試 験機テ ン シ ロ ン u 写削 昏写墾
を使潤 した 8 囲 3- 7 に示す圧呆僚 密に 直径 I e7nの 鋼球
を配 し , 平均 圧Å速度 8. 5mln/m豆B で ､ 木 樹表面 か ら深
さ i / 花 mEI( 約e卓 3 2m 拍) の 位 霞まで 庄Å し ､ そ の 時 の
荷塵を測定 した ｡ 図3- 箆には試巌 片 に鋼球 を圧Å して い
る梯 子 を示 した ｡
義3- 5 硬さ試験 に用 い たス ギ 圧籍材 と無垢材 の 材質
平均密度 平均含永琴 平均年輪幅
:g/cm
3
) (%) 細)
樹 種 詣謂汽 T
-
謂㌻琴
>
冒芸㌢博 本取 t)汰
ス ギ圧縮樹
スギ村
プチ材
0. 88 H . 4
臥 6 9 11. 5
臥 3 S 柑 . 3
臥 3 5 1 臥 4
81 7 S ” . 5
I_ 6 ニ 方柾
】. 3 四方柾
3. 2 ニ潜在
2. 9 r 四 方柾
2. 7 四方柾
試 験片数 は各試 験 に射 しl芝償 う 各面 の潤 定箇所 は 4
窟帝 とし ､ 及箇所 ごと に臓次潤 窪し ､ そ の 草 均健 を演め
た 匂. 硬 審H の 算出式は 以下蔓こ義す c
H (関野aラ = P/18
p : 圧 Å深 さが 1/ 花 nfBとな る ときの 荷重 (押)
荷蔑
板目薗 (追も 噛 毎食む)
(寮僻姦よぴ内頚弓)
荷董 荷重
碇飼薗 木口薗
(a -3 振由
園3- 7 試儀片 の 形状およぴ潤定薗 と鋼球 の圧 Å位置
図3 -8･ 祝儀 健に試験 片をセ ヲ 卜した状態
3事 3. 芝 束壌結果 およぴ考察
硬 さ実 験 に よ っ て 得 ちれた 撫垢樹拭 奴件 の 測定鍍 を
素樹 の 木取 り法 嗣蔓ニ比暁 し ､ グラ フ 化 して 園芸- 9患 よぴ
囲還- 川 音=示 した6 図3-9ほ四 方柾木取 りの 試 験片で 一 遇
空名
い 擾 面 ､ 柾 目 臥 木 口 面をそ れぞれ 図3-9の (1) - (3)
に 示 した ｡ 囲3-18 は二 万経木 取 りの 試験片 で ､ 図3- 9
と 同様 に ､ 板目商 , 柾目面 ､ 木 口 面 の 将 に 図3- 18の (息)
- (3) に 示 した¢
また ､ 年輪 幅 の 速 い に よ る 硬さ の 差を み る ため ､ 圧縮
材 とス ギ樹 に関 して は年輪幅 の 比較 的広 い もの と狭 い
もの に分 け ､ そ の 差 を比較す る こ と と し ､ 年輪 幅 と硬さ
の 関係を図 3-1 1お よぴ図3- 12 に示した ｡ 困3- I lは四
方柾 木取 り樹 , 図3- i2は 二 方柾木取 り 財 にお 汁る関係
図で ある ｡ 今 回の 測 定 に使 用 した試験 片 の 平均年輪 晦
は ､ 四 方柾 の ス ギ 圧緒 樹で 年輪 幅 の 広 い も の : i_. 8 弧 ､
狭 い も の :8. 9 軌 スギ の 年輪幅 の 広 い もの :3. 7m臥 狭
い もの :2. lmmで あ っ た 6 ニ 芳柾 に おい て 臥 ス ギ圧縮
樹 の 年 輪幅 の 広 い もの :2. 8 n臥 狭 い も の : 壬& 37n 臥 ス
ギ樹 で は年輪幅 の 広 い も の :3. 8m 凱 狭 い も の :2. ヰ m
と な っ て い る 母 なお ､ ブナ樹 に つ い て は四 方柾 の み を伺
い たがそ の 年輪幅 の 平均寸法 は
t2. 7 m 放で あ っ た ｡
測定 結果 か ら各 面 の 硬さ を比 較す る と ､ ど の 樹種 も
木 口 薗が最 も硬< , ス ギ圧 緒樹 に お い て は 柾日 面 の 方
が板 目面 また娃適 い 柾面 よ り硬 い こ とが わか る ｡ 圧 縮
木材 で は ､ 圧 縮施工 の 際 . 本義 を上 面 に配置 し ､ 木樹 の
繰練 方向 に対 して 垂 直 に加圧 して い る ｡ そ の た 臥 柾目
薗は組織 の 柔 らか い 春 樹部 か ら圧 縮が進 行 し ､ 高密度
の 柾目蟻が 形成され る ｡ そ の 結果 ､ 春樹 敵 夏樹 割 注
7〕とも に 平埼 化 さ れた硬 い 財質 に なる こ と が判 明し
た ｡ ス ギ樹 に 関 して は ､ 柾 目面 ､ 板目面 の 差は あまりみ
られず ､ ブナ樹で 法 ､ 柾 目南よ り追 い 柾 面 の 方が硬 さ の
値 を若干 上回 る結果 が得 られ た .
二 方柾 と 飼 方経 とらミう木 取 り 法 の 違 い に よる 試験片
の 壊さ を比較 ず る と ､ ス ギ圧 縮財 で は年 輪幅 の 広 い 柾
目薗以外 は ､ 先蔓こ述 べ た理 由に よ り ニ 方柾 の 方が硬 い 8
し か しな が ら , ス ギ樹 に お い て は どち ら も同程度 の硬
き で あ る ｡
次 に ､ 年輪幅 の遠 い に よる 硬き の 差 を見て み る と , ス
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ギ圧 縮 樹 の 三 方接 木轍 り 樹 に お い てをま ､ 木 口 薗以外 の
灘 寵 面 に お n て 年 輪療の 狭 い むの が広 い もの の お よそ
2皆 の 鰭 を示 し た¢ こ れに 射 し ､ ス ギ材 で は , 全て 年輪
幅 の 挽 い も の の 睦が高 か っ た o こ れ よ り圧縮 前 の ス ギ
樹 は 当然 の こ となが ち年輪幅 が狭 い も の の 方が広 い も
のもこ比 べ る と硬 く ､ 圧 縮細 工 を施す こと に よ っ て さら
に 年輪 幅が狭 くな り組 織が赦 密 で硬 い 樹 が出凍 上 がる
と』きえる ｡
ス ギ圧 縮 樹 の 横 目商 また は追 い 柾面 に お い て は ､ 樹
の 表 側 と内側の 両 方 の 硬 さ を測定 し ､ 木 材全体 が均 -
な硬 きに 成形さ酌て む盲る か 膏か を確認 した o そ の 結果 ､
四 方 撞 の 年輪幅 の 狭 い 樹 は 内側 の 方が硬 く ､ そ れE:A 外
は全て 表 側 の 寿 が硬 い が ､ い ずれ もゃ の 蓮 はき 姪 ど大
きい も の で はなら盲｡ こ の こ とは圧縮加 工 の 際 ､ 圧 力 の 影
響が財 嚢体 に 喝 - に及ん で い る こ とを示す もの で ある ｡
今 回 の 実 験 で ､ 最 も硬 い 俵 を示 し た の 娃 ブナ 射 で
あ っ たが ､ こ れ に射 し , ス ギ圧 締樹をま､ 柾 目商お よび木
日 面 に 閲 して は ブナ と 同等 ある い は極め て 逝 い 健を示
した ｡ 普通 の 呆 ギ樹 の 硬 き と比較す る と ､ ぞ の お よそ
I. 5 - 速 . 5培の 硬さ を持つ こ とが明 らか とな っ た 8 年輪
悔 の狭 い ス ギ圧藤樹 の ニ 芳 桂瀬取 り 樹をま板目 面に お い
て I蔑. 6望尚P盈 と むiう硬 き俵を示 したが ､ こ の こ とか ら ､
ブナ樹 の 芝望. 6轟関戸a に 近 い 獲き に な っ た こ とがわか る o
今回 の鵡 愛 で 最も注 目す べ きは ､ ス ギ圧 縮 樹 の 二 方
擾凍 取 り･ 樹 の 柾目薗に お い て ､ 年輪幅 の 狭 い 樹が2 6. 2 石
奉取 e) 読
ス ギ材
材 密 度
河Pa と高 い 測定 値を示した点 で ､ こ れ は ブナ財 の 2e. 望9
紺Pa の 約 l. 3皆 に相当する 硬さで 凝 る ¢ こ の こ とから ス
ギ庄藤樹 は ブナ材の 硬 さ に 近 い ある い は同等 の 広葉 樹
の 力学 的性 質 を備 えた 樹 に 改 質 き れ て い る こ と が わ
か っ た ｡ こ の こ と紘 ､ 硬凍 に転 する 家具 ･ 建 具用 樹 と し
て 充分活 周で きる と い う 結果 を示 した こ と に な る o
3. 3 事 3 スギ圧縮材 の硬 さ に 関わる因子
今 回実施 した硬 さ実 験 の 結果か ら ､ まず ､ スギ材 を壬/
2厚に 煮沸圧 縮成形 して 製作 したス ギ 圧縮 樹の 硬きをま､
曹 通 の ス ギ材 の 溢 よそ 王. 5倍 - 尋, 5倍 とな り ､ 木取 り法
に よ っ て ほ ブナ の 持 つ 硬 さ に極 めて 近 い 俵 を蒸す こ と
がわ か っ た o 木取 り法の 適い にお い て は ､ 二 方鑑 が 四 方
柾 よ り硬 く ､ 表面 の 木 目の 状態 に つ い て ほ , ス ギ圧縮 樹
は柾目 面で ブナ樹 と 同等 ､ もしく はそ れ を上 回る 結果
が出た ｡ こ れ は , 柾 目面で は衆 目の 春樹部 の 潮 腺組織が
圧縮 によ り狭 < ､ 赦密 にな っ た こ とで ､ 家財 部 の 硬 さ と
同等 ま たはそ れ に 近 い 値 と な り ､ 表面 の 硬 さ が畢均 杷
きれた こ と に よ る と考 え られる Q また年 輪幅で み る と ､
梅 の 狭 い も の の 方 が硬 い や 狭 い も の ほ も と も と木材 の
密度 が高 く ､ さ らに 圧縮 木樹 に 加工 され る こ と でそ の
効果 が 増す こ と にな る ｡ ス ギ圧縮樹 の 生産 にお い て は ､
特 に 圧縮前 の ス ギ封 の 禦樹方 法 と り わ け年 輪形状 を把
超 して か ら木取 り にか か る こ とが肝 要で あ る ｡ 図3- 王3
に ス ギ圧 緑 樹 の 硬 さ に関わ る 因子閉 の 関係 を示 した o
圧縮奴 エ
(圧縮速度およぴ圧縮率 の設定)
昆
⊂ コ ⊂コD⊂=彰
年 輪 幅
濁3- 1･3 スギ圧轟材の硬さに 闘わる園子間の関係
3芝
ス ギ圧縮額
硬さ健
3. 3 . 4 まとめ
今回 の 実験 で 侍 らわた 結果 を まとめ る と 下記Q3通 り
となる 匂
(1) ス ギ 圧 縮材 の 硬き
(I - り ス ギ圧 縮額 およぴ 一 般 ス ギ樹 の 各面に お 狩る
硬 きは ､ 衆 口 面>在 官面> 板 目面の噸 で ある 魯
こ の こ とか ら ､ 庄繍前 の ス ギ樹 の 持 つ 性 状が 崖藤 娘
工 後 の 性 状 に も大 きく闘わ る こ とが わか る ｡
(i- 2) ス ギ圧縮 樹は ､ ニ 方柱 木取 り 樹の 柾 目面 に お い
て ､ 年輪幅 の 親らさ樹 で は ､ ブナ樹 の総量. 3倍 に相 当す
る硬 さを示 した 8
(1 - 護)ス ギ圧勝 財 は ､ 三 方軽薄 取 り樹 の東 口 面 に患 い
て , 年輪幅 の 狭 い 樹で ほ ､ プチ封 とぼ ぽ同等 の 硬 きを
示 した o
(2) ス ギ圧縮 樹 の硬 さ に問 わる 因子
ス ギ 庄締 樹 の 硬 さ に は ､ 圧縮 前の ス ギ樹 の 持 つ 平均
年 輪晦 ､ 樹密度 等 の 性状 が大 きく 関わる . 圧餅 前の ス
ギ樹 は平 均年輪 幅 3- O nm前後 の比 較的狭 い もの を伺
い て 圧節 す る と ､ 硬 水の 広 葉樹 財 に 匹敵 ず る 硬さ を
得 られ る ｡ また 句 末取 り法と して は , 三 方柾 の も の が
よらミ¢
3 . 4 スギ圧縮 材の 接着性能
3. 4. 1 実験方法
嚢験 ほ ､ ス ギ 圧縮 樹 とス ギ ､ ナ ラ と い っ た 無垢樹を比
較対 象 と して ､ こ れ ら に対す る ｢引集 り せん 断接着強 さ
受験 (以 下 , 接着 強き実 験)+ を行 っ た [ 注8コ｡
奉 実験 で 使 周 した圧 締凍材 の 樹種 法 人エ スギ で . 硬
さ 実験 に 使閲 した もの と同 じで ある ｡ 平均 年輪幅 は2. 6
n 血と 比瞭 的終 審 な もの で ､ 木取 り法 ほ 三 方柾 お よ ぴ四
方柾 の もの で ある ｡ 圧 縮前 の 寸法 は ､ 厚さ呈een m､ 顧Ie8
限瓢 ､ 長 さ28 08故fBの 角柱で あ る ｡ 庄轟 成形観Ⅱ に は ､ (採)
ア ミ ノ 社袈 ､ 高効 率木 材圧縮 加工 シ ス テ ム 装 置を使 潤
し ､ (操) ア ミ ノ冶嘗開発 した成形方法 をも と に して お り ､
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こ 酌 に つ い て 亀牽 き実験 と 同様で ある ¢
試験 経とし て 経周 した 各樹種 の 樹質 を表 芸- 轟蔓=義す や
接着強 さ実 験 に お むゝ て は ､ 試験片 に硬 さ蛮教 の 野暮三周
い た プ チ樹を三か え て ナ ラ樹 を 用♭盲た ｡ こ 範は - 建具や 内
装用部 材 に お い て は ､ プチ 樹以外をニチ ラ材の 利潤 も多
くみ ら れ る こ とかち ､ ナ ラ樹 の 接 潜魂 さ を測定 ず る こ
とと した もの で あ る ｡
嚢施 した接潜 強き嚢験をま､ 31 S 賞 6S 5王[ 経9〕 で 規
定さ れて い る 常 態接 着 に 関す る 奨親方 経 に したが っ て
行 っ た o 使周■した拭厳 磯はA&Z)故灘の 万 能試験 機 ㌔ テ ン
シ ロ ン 甘T 削O T墾 で 凝 る ｡
試 験片 の 構成 及び 寸法を囲3- 14蔓ニ示ず ◎ 試験 浄 の 守
法 は ､ 幅2 8臥 長 き78鼠m , 厚 さ8 硯 の せ法 に木 取 りし
た財 を 2授 接着 さ せ た も の で ある ¢ 試療片 に は図 に 示
すよ う に所定 の 部分 に 2 カ所 の 切り込 み を見 取た 申 せ
ん断 負荷がか か る 鮮分 の 接 着面積 は図 の 網掛 け潜分量こ
示 す とお り で あ る ｡
使 周 した接 着剤 は ､ 漆 工 の - 般的 な接着剤 で ある 酢
酸 ビニ ル 樹齢 エ マ ル ジ ョ ン接 着湘 (コ ニ シ社灘 柑望5)
で 轟る ｡ 現 叡 内 装滞樹等 に縫 われて い る接 着剤か らホ
ル ム ア ル デ ヒ ド等 の 繰 出 が明ら かをこな り ､ Å体 へ の 影
響が懸 念さ れて u るた め ､ 寄 寓で な い 接 着翻 の 鍍周が
望まれ る E 注l鵡〕¢ こ の よ うな理 由か らも ､ 酪酸 ピ ニ 身
樹 脂 エ マ) レジョ ン接着 剤 を採周す る こ とと した ¢
接 着面に 対す る 塗布畿 は 8. 2 kgfm雷 で ､ こ甑 をそ 甑 ぞ
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園3- 1 4 無垢村 試壌片影壌 と寸法
れ の 接着面 に 均 一 に 塗布 し ､ 試験 片 の 両 側 に添 え木 を
あて ､ 圧締 圧力 凱9 薦封Pa で 芝唾暗闘 圧療した ｡ そ の後解
放し ､ 網 ℃ - 慧2 ℃､ 68 昆H- 65 琵uの 登 内で およそ 33 6時
間養 生した 苛 接着面 ほ ､ 板目繭また は追 い 柾薗 どう しを
合 わせ たもの ､ 柾目面 どう しを合わ せ た もの ､ 板目薗 ま
た経過 い 種面 と柾 目薗 を合わせ た もの の 3 榛を摺慈 し､
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い ずれ も繊維 方向 を同 じ方 向 に 合わ せ た も の と し た ｡
これ ら按馨 面の 合わ せ方 は1. 家具 ･ 建具 等の 各部樹 の 主
な額面 の 合わせ 方 と 同様 で ある ｡ なお , 接着面 はす ぺ て
機械か ん な仕 上をブと した ｡ 実験 は 図3- 1 年 に示した試験
片 の 上下 寮分 をク ラ ン プで 挟 み ､ 図申 に示 した方南 へ
接着面 と平行 に荷塵 をか けた o 測 定は ､ ク ロ ス ヘ ッ ドス
ど - ド 5 m7n/mi包 で 行 っ た . 実験 に使用 した試験片 の 数
は各12個 で ある ｡ 引蛋 りせ ん断接着強 さ の 奔出式 を 以
下に 示す ｡
S: 引蛮りせん断接着強さ (”PA)
s-昔 p: 最大荷重 (那
A:試験片 の 2 つ の 切り込み 間の 実測した
せ ん断面積 (m 私
署
)
3. 4. 2 実験結果
3. 4. 2 . 1 接着 強 さ
接着強 さ実験 の 測定結果 を図3- 15 蔓=示す o こ の ゲラ
(I : 宮士 s 耐 2)
【 3内 法木 城率 ( % )
Ll 尊摂衝 蜜監旺i&い鑑軍 どうし 塚 田郡空曹レ 畿 環背教たi豊漁も 堀 野と敬 日商
拭壊鼻簡捷葡萄帝 礁態
国3- 15 無垢 材の 接着 強書比 較
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ヲ で は ､ 接着面別 に 並 べ ､ 樹 種間 の 接 着強き が 比鮫で き
る よう に した ｡ グラ フ 上 の [ ] 内の 数値 は ､ 各試験
件 の 平均 木部破 断率 ( 以下､ 木破率) (%) を示 して い
る ｡
接 着強 きを樹種別 に 比較す る ｡ まず ､ ス ギ圧 銘材 に お
い て は柾 目 商 どう しを接着 きせ た 場合 が最 も強 < ､ 接
着 強 度は 7. 2 柑 Pa で あり ､ ナ ラ樹 の 6, 18 娼Pa を上 回る
接 着 力 を示 した ｡ 続 い て 板目面 または追 い 種 菌 どう し
を接 着さ せた場合 が強< ,. 接 着強度 は5. 3 細pa とな っ
て い る o こ れ に対 し ､ 板目薗 また捻追 い 柾 面 と柾 目面 の
接 着 力は索 く ､ 他 の 接 着面 の 68 %前後 の 接 着強 さ を示
す に 止 ま っ た . 駁J= の 結果か ら , ス ギ圧線材 は , 接着 面
の 木 目形 状が 同じ もの どう しで 凝る 場合 に は接着 力が
強 い が ､ 木 目形状が 異なる 面 と 函で は ､ 接潜 力が努 る こ
とが わ か っ た ｡
ス ギ 樹 で は柾 目薗 どう し ､ ナ ラ樹 で は坂 田面 また は
追 い 柾 面 と柾 目面 の 接潜 に お い て 接着 力 が強 < ､ それ
ぞ わの 接着 強度 はス ギ財5. 9 6姐Pa､ ナ ラ封 7. 3 7 肝a で
あ っ.た ｡ しか しながらス ギ樹 ､ ナ ラ樹 い ず 艶 の 樹種をこ磨
い て も各 接着 面 の 接着 強度 に大 きな差 はみ られ なか っ
た こ とが特徴 で ある ｡
3. 4 . 2. 2 木部破断の 状 態
次 に ､ 実 験後 の 試験片 の 状態 を観察 した結果 を示す ｡
荷重 をか けた後 の 試験 片は ､ 試 験片 に 施 した切 り込 み
を療 に破 断 して 2 つ に分割 されて い る o
そ こ で 図3- 16 には奨験前の 試験片 と嚢験後 の 2分割
きれ た試 験片 , き らに そ の 内 きを変え て 末 日 面 と 接着
破 壊 面 を図解 して示 した ｡
囲3- 17 - 図3-19 には接 着強さ実験後 の 試験片 に み ら
れ た禾破 状態 を示 した ¢ 各図ほ 図3- 里6 で図解 した と 凝
り ､ 破断 面 ( 図3- 17- 図 き- 19各写真 下段) と破壊 面を
木 口 面か ちみ たと こ ろ ( 図3- 17 - 図 3- 19各軍 真上段)
を示 した ¢ 囲3- 17 揺接着面が板 目面 また は追 い 軽 薗ど
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図3- -6 実験前 およぴ 薬療 凌の 試験 掃 の状態
う し ､ 図3- 18は柾 目面 どう し ､ 図謡- 壬9捻転鍔面 または
遊 むゝ 柾 面と柾 目 面で , い ず酌 も各 試験片 の 寧均 的 な薬
液状 態を哀 した試験梓 を抜粋して 載せた ¢ 藍た i 国 中に
摘戟 した 接着 強き と木藤 率接写 轟をこ哀 した試験 片 の 測
定倦 で あ る ｡
園3- 17 の 板 目薗 また は追 い 種菌 どうし の 寮敏 状態 を
み る ¢
まず ス ギ圧 縮樹 で ほ ､ 務破 を起 こ して い る 就 験浄 を
み る と ､ い ずれ も兼敏暮ま接 着面 の - 懲分 に起 きて い る ¢
き ら に ､ 兼敏 は い ずれ も年輪 と 年輪 の 境目 で 起 こ っ て
お り ､ 年輪 幅 の 比 較的広 い もの に 多く舞 妓惑号み ちれ た ｡
平均禾 破率 は 58 % であ っ た ｡
ス ギ材で 結か な り尭 きな兼 敏が妄ま毒ま全 て の 試験浄を芝
み られ ､ ス ギ圧 縮 樹 と同様 に年 輪 と 年輪 の 闘で 破 断 し
た屯 の が右まとん どで 凝 っ た ｡ 蔵 断が み られ た ス ギ圧 縮
樹 の 場 合 ､ そ の 礁 断状態 は 1層 H の 年 輪 に 鹿 ま っ て い
たが ､ ス ギ射 で は 2眉目 ､ 3 層目 の 年輪 まで 破断が及 ん
で い る と こ ろ に違 い がみ ら わた o ス ギ 樹 の 寧 均衆破 撃
娃了8% であ っ た 6 ナ ラ樹 で 捜 珪妄富全て の 試験 片が接著
敏頓 を起 こして 虫 り ､ 衆鞍は ほと ん どみ られなむ竜o 寧均
束破率をま5 % であ っ た ｡
次 に ､ 囲 3- 3畠をこ示 した柾目 面 どうし 取 木液状態 を凝
(り ス ギ正 格材 接着藩さ :S . 3 6 肝且 本 砲撃5B %
ほ) ス ギ村 蟻著観 さ :S. 】S肖P轟
(3) ナ ラ材 捷考葡 さ :7. 3 5 hg?a
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本線率 :78%
水棲 準 :5%
国3･- 17 奉辞破断鶴巻①
(接着面:横 目苛また結晶い柾面 どう し∋
( り ス ギ圧 縮村 境普鼓 さ :7. 芝柑 Pa
(2) ス ギ群 棲考観き :5, 9 6 肝&
(3) ナラ材 経巻磯 さ :6. 柑 肝 a
本態 率 :!0%
車扱寧 : 舶 %
本城寧 ニ1 8%
図3- 柑 本部破断状態② (接著面 : 柾田面どうLi/)
( u ス ギ圧 縮材 接着葡 凄 :豊 .7 空酢&
(2) ス ギ材 棲馨鼓さ :S .さS 鮎戸8
(3) チ ラ材 接着 壊 さ :ア. 3 7 肝盈
3ア
木破 率 :1 5%
車種 寧 :8 5%
* 磯率 :S%
園3- 19 本部破断状態⑨
(接着面 : 板目面または遜もl柾面と柾日面)i
る o ス ギ圧 縮射 で は ､ - 部 の 試験 片に お い て 衆破が み ら
才もた も の の ､ 接着面 の - 解労 に破 断が み られる だ げで ､
をまとん どの 試験 片 で み られ た の を孟接着療壌 で あ っ た ｡
ス ギ射で は ､ 坂 田面 または選ら与柾 薗 どうし の 接着 に 挽
ぺ る と木破 は少 な い も の の % 衆破 が起 きた試験 浄 杜夫
きく 破断 して もゝ る ｡ ナ ラ 樹 に お も§ て は板 目面 または適
い 柾 薗 どう し と 同様 に ほ と ん どの 試験 片 が接 潜破壊 を
起 こ して い る こ とがわ か っ た ｡ な お ､ 平均木藤率はス ギ
圧縮樹 10 %､ ス ギ材 45 %､ ナ ラ村 里8･% であ っ たや
図 3- 19 をこ示 した板 目面 また接遇 い 柾薗 と柾 目薗 の 接
着に お い て は ､ ス ギ 圧縮樹 で は ､ 接着面 の 一 審分量こ木藤
が起 こ っ て い る もの もみ られた がそ の 敏 断捻ホ きら盲¢
ス ギ射で 紐 こ こ で も尭 きな束 渡が み ちれ た o ナ ラ 樹
に 患 い て は全 て の 試 執杵 に 磨 い て 木藤ほ経 とん どみ ち
れず , 他 の 接着面 と同様の 頗向を哀した o 寧均 索敵率 は
スギ圧 縮樹15 %､ ス ギ材 85% ､ チ ラ樹'5 % であ っ た 8
今 回 の 無垢財 の 接蓉 破き実験 にお い て ス ギ圧締 樹で
は ､ 接着 面の 木 田形状が 同 じもの どう し の接 潜 カが強
< ､ サ ラ樹 に 近畿 した またをまそ れ を皇 国 る漉 き を示 し
た ｡ しか しな がら木 田形 状の 泉 なる 接着 面 の 組み 合 わ
せ で は ナ ラ財 に 娃及 ばず ､ きら蔓ニ ､ 他e )接着面の 組 み合
わせ に比 ぺ て お よそ 58 %- 78 %軽度03接 着強き を示す
に 止 まり ､ ス ギ圧縮額 に お い て 異 なる 衆 目形状 の 接馨
に は若 干問磁 を残 した と貰 える ｡ しかしなが ら ､ 柾 目面
どう し の 接着 の 際 に は ､ ス ギ圧縮材 はナ ラ財 を立 回 る
接着葡 さ を泰 した こ とから ､ 家具 ･ 建具周樹 と して 蒐分
莱周 に 耐 える ことが伺 え る a
鋭 上 の ことか ら ､ ス ギ樹をl/望犀 に 煮沸圧縮威労 して
製作 した ス ギ圧緑 樹の 鮪樹 どう し の 接 着慈善 に 闘わ る
因子 は ､ 接着面 の 組 み合 わせ に あ り ､ 接着 面g)種 類が同
じ で あれ ば接着 力は向 皇す る が ､ 汲な る 面の 組 み 合わ
せ に よ る接 着 にぉ い て 揺 ､ 骨 の 接潜 力 が 蔑下ず る こ と
が弼明 した む
第 3車3. 苦境毒こ凝 ら1て 述 べ た硬 き性能を≡凝むも で 亀 ､ 呆
ギ圧 縮樹 は プチ 起揺ぽ 国辱 鉛 結 果 を義 した こ と か ち ､
接着強 さ実験 招 皆 果 を患わせ る と ､ ス ギ圧縮 樹は も と
の ス ギ とは骨 の性 質 を晃をこし ､ 硬 い 広 重樹樹 の 力学 的
性質 を 保有す る 樹 と同等 また はそ れ に 近 い と 朝断 で 馨
る Q
3杉 尋､ 3 まとめ
今 回の 嚢駿で 得 られた結果 は次の 通 野 で 凝る e
(豆) ス ギ圧縮額 の 接着性能
(卜i) ス ギ崖 線材の 接着面 の 組み 合 わせ によ る 接着
漉さ は ､ ①柾目 薗 どう し②板目面 また 紘追 い 柾 繭 ど
う し③観官薗 また は追 い 鉦南 と柾 目薗の 頗で 轟る o
庄梅 観エ 弟 法
( 庄療速 度及 び 庄掩 比率の 設定)
ス ギ樹の 牲壌
( 革畿 噂､ 材 密度 等)
一 事
.
(1 - 2) 同一 の 木 目形状 を繊 維 に対 して 同方向 に 組み
合わ せ て 接着 した場 合 ､ ス ギ樹の お よ そ l. 2倍 の 接着
力 とな り , 柾 目面 どう し の 接着 で 娃ナ ラ頼 の 接着強
さ を上 回 る 昏
(2) ス ギ圧 鐙 樹 の 接 着強き に 関わ る 尚子
ス ギ庄緒 樹 の 硬さ に は ､ 圧縮 前 の ス ギ の 畢均年輪幅 ､
樹 密度等 の 性 状が 関与 した ｡ これ は接着強 さ に つ い
て も同様 で ､ 加 えて 接着 面 に おけ る 木目形 状 の組 み
合わせ が 重要で ある こ とが 明らか とな っ た ｡
以 上 の 結果 をまとめて ､ 図 3- 2 0 に スギ庄緑樹 の 接 着
性能 に 関わ る 因子間 の 関係 を示した ｡
ス ギ庄 轟材 の 性壊
閑3- 空母 ス ギ圧縮材の接馨性能 に関わる因子
3 さ
- ･ヰ ス ギ圧 縮材 の各面 の 特徴
i ↓
柾目面 ･ 柾拾面
板目野 猿目
また は ･ また は
追 い 柾面 退 い 柾
i
良好
/ ヽ
′
/
板 日面
＼
＼
… また娃 ･ 柾目薗 妻
＼
＼
追 い 征 爾
/
′
LL･t～ ノ
li
不 良
蓋･. 墓 誌 半荘 績輯 帝摩耗性鮭
豊
一 隻せ 嘗 菓療 方法
療経凄艶 紘 ､ 3'葺霊 鳥 墓室霊芝 宅建襲額駒 鳥 よ ぴ 建築 構成
繋 分 ifD 産経試 験方 法 :研摩蜜 経き巨注量呈3に魔蓬 き豹 ても急
患語 法喜ニ準 じて 薬施 L たE注量望ヨ智 擾摺
`
L･濫読褒 浄書孟､ 鼠
ギ 圧 ≠給 餌 と ､ 素餐変額砕 鋸尊 皇LJ,て は定 番招 チ ラ顧 荷
望 樹種 と iL iた せ 窺敦 泰時 教官顧攻 は ､ をゝ ず者1.も 板目 患 よ
ぴ優 目で ､ 式 ギ珪藻萄 の 寧喝年韓軽揺望-.重 視 と 沈療鈎毅
寮 な もの と.L. た 怨
また ､ 銑象 緒臆塗 装 を施 した もの と素塗 装砕 亀 の を
摺意 L･-た.噛 塗腰 ほ ､ ウid
㍉
′ 摩 ニーf 塗装 若海嶺 ペ イ:/ 軒味 読金
畿饗 ゝ 家財頗 塾解き を頗ももて も 亨塾 野 潮 を曹 =Fi デ ,[ ン ダ
ま事d - ラ - 盲､ 丘重野期 を 2囲ず 弓ヨ 塗布 Ll た や 塗凝 塵は ､ 嘗
逸 り剤 , 上 塗 り剤 ともに e. ヨ藍g/m
空
で ある ｡ 表 3- 8 に試
験 件 の 樹質 ､ 図3-21 に は試験片 の 形状烏よ ぴ寸接 を示
した ｡ 試験 片数 は 各2個 で ある 也
実 験 に 使 用 した装置 は ､ 束 洋檎機 株式 会社襲 の 摩耗
試験 機 ､ テ ー パ ー 式 日 - ダリ … ア プ レ - ザ - で あ る & こ
の 装置 の 回 転盤 に試 験片 を永平 に 取 り付 け (図3- 22)I
研 轡祇 くテ - バ ー 社 襲S- 42) を巻い た 円板 2個 を荷 霊
凱 8 封 で 5 8 8回転さ せ ､ 1 0 0回転 当た りの 摩耗 減少 質義
(ng) を求め た 8
表 3- 8 摩耗菓療 に用い た試験 片の 材 質
樹 種 (
3F
g慧寛 平竿欝率 平胃慧賢停
ス ギ庄棒材 8. 74 11. 5 2. 1
ナ ラ 樹 8. 7 3 11. 2 】. 4
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図3- 2】 摩耗薬療ぎこ用い た拭療 緒の 形状 およぴ寸法
髭 駿 片
隣3- 2 2 摩耗 莱榛装置 に試壌 韓を取8)好事才た状蓉
還. §. 2 美顔結果 およぴ考察
摩 耗 実験 に よ っ て 得 られ た 試験 片 の 摩 耗減少 質 量
宅i O8国転当た り ､ 試験 片 2償 の 平均値) を義 3- 9 に示
ず o
また ､ 因3- 23, 図 3- 2孝をニは試験後 の 試顔 片 の 状態 を
示 した B 図3一 夏3揺ス ギ庄宿材 の 摩耗 状態で ､ 上 段は 板
目面 ､ 下段は柾目商 で ある ｡ なお ､ そ甑ぞれ , 左囲 は塗
装 を施 したもの i 右 図は未墾裟 の もの で あ る o 図 3- 慧3
に はチ ラ樹 の 摩耗 状態 を示した 母 各 国の 位置お よぴ 種
類 ほ図3- 望阜 の スギ産額 樹と同様 で 凝る ｡
摩耗実験の 結果か ち ､ まず . 塗装の 有無 に よる 比較 を
行 う｡ 束塗装試験片 の ス ギ圧縮樹 の摩 耗減少質藍 は ､ 板
目面で 揺藍1尋. 8漂唱 , 柾目面 習 は154. 烏rngで あ っ た o ナ ラ
樹をこお らもて は ､ 板目面で 揺7呈. 如 塔､ 柾目面でをま6 望. 4日曙
習 ､ ス ギ圧勝樹 はチ ラ樹 の 倍近 く の摩 耗減少質畿 とな
り ､ チ ラ樹よ ぅ も摩耗 し草す い こ とがわか っ た 呑 これ
は ､ 圧縮成形旭王 を施ず こと に よ っ て ､ 樹組織 の 繊維 が
重吉ち み ､ 研摩す る こ とをこよ っ て そ の 組織が 娃 ぐれ やす
< な っ て をiるた めと鮭測き寺号る ら
次蔓こ ､ 亀装 を施 した試験片 をみ る と ､ スギ圧緑樹 の 摩
義3- 9 寵壌 緒の 摩耗減少質量
※ ロ=2
材 擾 濁定面
摩耗減歩茸豊(喝)
未塗装 塗装
スギ圧藤村
ナラ樹
板目 11 4.8 -4 7一名
柾目 1 54.魯 1･77.2
板目 71.磯 1 3 軌8
柾目 絶 4 1 5 屯望
4 8
経線少質塵は ､ 板目 薗で は 147. 6亀g､ 柾 目面 で 揺壬77. 2
fRgで あ っ た ¢ また ､ ナ ラ樹 に 惑 い て は ､ 坂田面で はi3 6. 8
ng､ 柾 目面 で は王5 4. 2ngとな っ た o これ は ､ 塗装 を施 し
た試験 片で は ､ 逸厳の 硬度が 娃 ぼ - 建 と なる た め ､ そ の
塞が 出 に く い の で はな い か と考え る ｡
図3 - 2 3. 囲 3- 24 に示 した試験 片 の 摩 耗状態 を みて
も ､ 未塗装の 試験 片で 娃 ､ ナ ラ樹 に比 べ る とス ギ圧 縮材
の 摩 耗は 進 んで い る こ とがわか る ｡
しか しな がら ､ 今回 の 実 験か ら得 られ たス ギ圧 縮樹
の 摩耗度 は , 板目 薗で は フ ロ - リ ン グ の 日本慮 林規格
に お ける 摩耗減 /j>質 量i 5 emg以下 と い っ た適合 基準 を
満た した [注13]｡ また ､ 柾目面 で は基準値 に若 干及ぼ
ず ､ 床材 として は不適 合で あ る が ､ 床樹P1 外に適 用す る
場合 は開店 な い も の と考え る ¢
また , 先 に 述 べ た よう に ､ ス ギ圧 縮材 は柾 目面よ りも
板 目東の 方 が摩 耗性 能が 轟 い ｡ 特 に床材 へ の適 用 を老
親 した場 合 号 床樹 は 柾目 面 と板 目面 を 混食 して 構成 き
れ る 場合 が ある が ､ や はり渉itま りの よ い 木 取 りが可
能 な板目 に よる 構成が多 く み ちれ る [ 注王4】｡ こ の こと
緋ら も , 板 目面 の 摩 耗性 能が 轟 い こ とは有 効で ある と
考 え る ｡
3. S1 3 まとめ
今 回の 実験 で 得 られた結果 は次 の 通 りで ある ｡
< ス ギ圧勝財 の 摩耗性健>
①ス ギ圧 縮樹 の 摩 耗度 は ､ 木 目形状 の 遠 い によ り 若
干 異な る 番 摩耗減 少質盈 は ､ 来塗装 の場 合で は坂田面
よ り柾 目面 の 方 が多い ｡
② ス ギ圧縮 樹 の 摩耗度 は ､ フ ロ
ー リ ン グ の 日本農 林
規格 に翁 狩 る適合 基準 を満たず ｡ こ の こ とかち ､ ス ギ
圧 縮樹 は無垢材 フ ロ - リ ング と して 適 用で きる こ と
を示唆 した 魯
③ ス ギ圧 縮 樹は塗 装 を施 す こ と で そ の 摩耗性 能が改
善萎れ , チラ材 の 摩耗度 に 近づ< ¢ こ の こ と から ､ ス
ギ 圧 縮財 経塗装 を施 して 使潤 す る と ､ 例 えば床 材 へ
適 周 す る な ら ば ､ ナ ラ 樹等 の 広重 樹樹 に よ る床 材 と
遜 色 の な い 品 質 の も の と して 実摺価 値 を持 つ もの と
い え る ｡
スギ 圧縮樹 板目
ス ギ圧 縮材 柾 目
< 未塗装の 試療 片>
閑 3- 2 3 スギ圧縮 材の 試壌 後の 摩耗状 態
項1
< 塗装 を注した拭壌片>
ナ ラ材 板目
ナラ樹 種田
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< 未塗装の試 験緒>
園3- 24 ナラ材 の試壌 後の 摩耗状態
< 塗装 を施した試 験片>
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第4章 スギ圧縮突き板単板の力学的性質
4. 1 は じめ に
ス ギ圧 縮財 を家具 ･ 建 具 ､ 内装周部材 として 使潤す る
場合 に は ､ そ れ らを構成す る 部材 として の 性質 を細る こ
とが 必要 と な っ て く る o そ こで ､ 第 3車 に 患 い て は ､ ス
ギ圧 縮 樹 の 無垢 樹と して の ｢曲をプ強 さ+, ｢圧縮強 き+I
｢せ ん断 漉 き+ お よび ｢樹 の 硬さ+I ｢部材 どう し の 接着
性+～ ｢樹 の 摩耗 度+と い っ た 力学 的性 質 を実験 を通 して
明 らか に した o
そ の 結果 ､ ス ギ圧縮 樹は ､ せん 断磯 さ にお い て はブナ
樹 を下回 っ た もの の ､ 曲をヂ強さ , 圧縮 漉 さ にお い て はブ
ナ財 を上 回 る強さ を示した o
樹 の 硬 さ に凝 らゝ て は 二 方鹿 瀬取 り材 の 柾 目薗 に お い
て ､ 年輪 幅 の 狭 い 材 で は プナ樹 の 約l. 3倍 に相 当す る硬
き を示 した o また ､ 木 日面 に お い て 屯ブナ材 と同等 で
あ っ た ｡
繋樹 どう しの 接着性で は , 木 目形状が坂田薗 どうしや
柾 目 面 どう しな ど ､ 同 一 形状 に よ る 組 み 合わ せ で あれ
揺 . ス ギ樹 の お よそ i. 2倍 の 強さ となり ､ 特 に柾 目面 ど
ラ-しの 接 着 に お い て はナ ラ材 を上 回る 強き を示 した o し
か しなが ら . 艶なる 木目形状 どう しの 組 み合 わせ で は ､
ス ギ 封 よ り も接著強 さが 弱 <な る こ とが判明 した 魯
樹 の 摩 耗度 に 烏む与て は , スギ圧縮財 の 摩耗減少繁 盛蛙
日本慮林 規格 の フ ロ - リ ング材 に対す る適合基準を満た
す こ とが わか っ た o また , 塗装 を施 した場合 の 摩耗 減少
質量をまナ ラ 財と遜色 の な い 状態 まで改 善され ､ さ ら に適
応 の 可能性 が確認され た o 以ムが無垢 の ス ギ圧縮樹 の 力
学 的 性質 で ある ｡
凍樹 娃 ､ 家具 一 睡具 , 内装周 部材と して 便潤す る際 ,
無垢材 の他 に木 質財 に加 工 して 使潤する ことが不可 欠で
凝る ｡ そ こ で ､ スギ圧縮 樹に ス ライ ス加 工 を施 し , 突 き
廠 単板 と して ､ これ を木 質材 ヘ 利用す る こ と を試 み た 8
こ れ に つ い て は第 2車をこお い て 述 べ て い るが , 実際 に適
周 す る 際 に は ､ 無垢の ス ギ圧縮 樹 と同様 に 力学 的性 質 を
明 ら か に して お く 必要が ある ｡
尋5
奉車で は ､ ス ギ圧厳封 と同様 に ス ギ圧踏襲 普板単板 の
｢樹の 硬 き+､ ｢沸樹 どう しの 接着性+ - F材 の 摩耗度+ に
つ い て 実験 を通 し て 明 らかをニす る 導 き ら に単 板 持 場含
旺 ､ 木質 樹 の なか で も積層 材 と して 弼摺 で 馨 る 苛 積層材
に は通 直な もの と湾 曲 した もの が 轟る が , 湾曲 した積層
樹 は ､家具 の な かで も重要な位 置 を占める 成形合 板家具
ヘ の 適 相が考 え ち軒iる ｡ そ こ で ､ ｢晃 ギ圧縮発 き横 車坂
に よ る横 腰材の 曲をプ強 き+ に つ い て の賓 駿 を加え ､ ス ギ
圧猪突 き板単板 と して の 力学 的性質 を明 ら か にす る B
4. 2 スギ圧 縮葉 書凝 単板の 硬 さ性 能
4. 2. 1 予備薬療
突 き観単板 の 硬さ実験E注 1〕を行 う にあ た野 ､ 予鏡薬
験 を薬施 した & 予備賓験 を奨施 した理 由をま､ 無垢の ス ギ
圧縮 樹で は ､ 圧 縮負目ヱ を施す こ と に より木材 の 春樹灘惑尊
重に圧 縮き熱て 変形し , 春財 部 と夏樹 灘の 医嗣 が顕著で
ほな< なる Q こ の ため ､ 無垢樹 の 硬 さ褒験 で は ､ 春樹 沸
と夏樹 鮮 の 区別 を行 わずをこ潮窪 を行 っ て 屯差 し支 え 恕
か っ た ¢ しか し , 突き板翠板をニ鰯三 した場合 ､ ス ギ圧縮
材 もス ギ樹 に患 い て も春樹感と夏財部の硬 軟の 差E注23
が現れ る の で は な い か との 予測 から ､ こ の 部分 を含 めて
検討す る こ とと した B
予備 寛政 に使 潤 した樹種 は ス ギ圧療 樹 とス ギ樹 で あ
る ¢ 測定 面は春樹部 と 夏樹灘が は っ き り して い る板 目面
また は追 い 症蘭 と した ｡ 突 き夜 襲板 の 頗 きはl.S 孤 と し
たが ､ ス ギ圧 緑樹 に つ い て は0. S監m も蜘 えた o = わち を
基材で ある 厚さ 証2 nlBの ラ ワ ン合板 に 貼 野 ､ 突 き板化軽
挙坂貼 り合 板と して ､ そ の 硬さ の 測定 を行 っ た ¢ 試 験浄
の 数は各 12儲 で ある e 霧験方 法は無垢 樹 の 場 合 と同様
に ､ 3 葺S 言 霊柑l に 準 じて 行 旨ゝ ､ 使周 ♭た試験積常圧 見
速 度 ､ 硬 さH の算 出式等 に つ H て も同様 藍じた o
薬験の 測 定結果 を東 嶺1 に示す ｡ そ の 結果 ､ ス ギ突 き
夜柁 軽単板鮎 野禽敬 は ､ 夏財部が 春樹解 約 l. 5倍程度硬
く ､ そ の 遷 が出て い る漁嘗､ ス ギ圧薄突 き擬音ヒ軽 挙療鮎 ぢ
義4- 苛 采き板硬書 の 予備薬駿の ･結果
硬さ (肝 a)
樹 種 雷 - 面 鮒 鮮 鮒 部
塗装 末輩蛮 塗装 兼塗装
e.鳥
ス ギ圧 縮樹
ス帯封
療 璃 薗
また 娃 柑 . 8B
追い 柾薗
9.11 9I 2 1 8. 53
壕 員面
l- S また は 柑 . - 2 9. ll
違い 柾薗
板 目面
I . 5 また は 7. 朗 6, 3亨
違い 碇 膏
昏. け 8 .3 1
4 .6】 3. 9 2
合板 で は ､ 春樹部 と夏樹沸 はほ ぼ同等の 硬 き とな っ た o
こ の こ とか ら ､ 圧縮 飴玉 を施す と ､ 村全体 の破 きが均 -
托す る ことがわかる c こ 酌 を踏 まえて ､ 突き擬革坂 の硬
きに 封ず る奉賓放 で は ､ 春樹部と 夏財部 を区別せ ず に ､
その 材面 を測定す る こ と と した 母
堵 ヰ 2. 2 奉束磯
奨 尊厳単槙 の硬 審試験 に摺 い た試験片 の樹 種ほ ､ ス ギ
圧縮額とス ギ 軌 プチ樹を周意 した ｡ これ に 洋家具や床
樹として常 婆の 高むゝナ ラ樹 を加え i 併 せ て 3種類 の木樹
を比較対 象 と した o 突 登板単板 の 履 き を決め る に あた
り ､ 家最 ･ 建具周材及 び床 樹 ヘ の 適周 を踏 まえ ､ 犀突き
の 突 書坂 単槙 2 極 (8.･6 臨 犀 ､ 8. 色艶魚層)､ 著 わ に特 犀 と
い われ る突 尊坂単板 1種(I. 5硯 厚) を摘馨したE 注3j｡
スギ圧縮 樹およぴス ギ樹 に つ ももて は ､ 0. 番 取毘犀 ､ 8. 8mEl
厚 ､ i. 5 隠 摩の 議種類 ､ ブナ材は 凱6犀 臨 と l. 5 毘恐厚の
2種類 ､ ナ ラ樹をまO. 6 m 犀 1種類 を用意した ｡ こ の う ち
ブナ樹の･l, 5 随 犀を≡関 して は日 - タ リ
- 単板 を位相 し
た ¢ 試験面接釆塗装の もの 凝よぴ塗装 を施 した もの の 2
唖鞠 を比較ず る ことと した ｡
塗装は ､ ウ レタ ン塗料∈経 4〕( 和宿ペ イ ン ト株式 会社
整 セ 凍財用塗料) を用らゝ ､ 下塗り邦 ( サンディ ン グシ
-
ラ - き を芝 臥 j=逸り剤 を2 困塾著 した ¢ 塗布 盈は ､ 下
塗り濁 8ず 慧kg/凶
き
ゃ 皇 塗り溺 凱3 kg/m
召
で 凝 る 8 木目 の
鶴
形状 は板目 または追 い 瞳 および瞳目 を摺意 した o 以 並 の
突 き板単 板 を基樹 と して の ラ ワ ン合板 (12 阻El層) に 貼
り ､ 突 き板化 軽単板貼 り合 板 を製作 して そ の 硬 さ を測定
した 8 な お ､ 突 き板単 板 とラ ワ ン合板 と の接 着 に は ､ 酢
酸ビニ ル エ マ ル ジ ョ ン[ 注5〕を接着剤 として 使潤 した 昏
塗都塵 はeゆ 1kg/m
碧
で ある ｡
義 轟00 2 には試験片 の 材 質 ､ 囲 41l､ に は試験件 の 形状 と
守法 ､ 測 定面 ､ 鋼球 の 圧 人位 選 を示 した ｡ 試験片数 披各
l害個 で ､ 測定 に使潤 した試験機 患よ び測定 方法 ､ 硬 さ H
の 算 出方法 は , 無 垢樹の 硬 さ試験 と同様 で あ る ｡
義 4- 2 硬 さの 実験 に用 い た突き板 の 材質
材 種 (
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g苧慧寛 平
i5
(雷㌢率 平竿慧賢幅
ス ギ圧縮材 8. 6 3
ス ギ材 8. 36
ブナ材 0, 6 O
ナラ材 8. 8 0
1 O. 6 1, 4
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4. 1 2. 8
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4. 2 . 3 春美壌 の 結果 と考察
硬 さ素数 に よ っ て 得られた 突き板単板 の 測定値 を ､ 突
き板 単板 薗 の 塗 装の 有無 に よ っ て 比較 し､ 突 き板単 板 の
板 厚別 に 囲 4-2 の(i) - (3) に 示した ｡ (i) は板
犀 0. 6 鼠m ､ (2) は板犀 凱8抜凱 (3) は板停電▲ 5 凪 で 凝
る が 号 ブナ に つ い て は板博 8. 6 m と i. 5m 孤. ナ ラは0事 6
mfnで の 比 較 と な っ て い る o 今 樹 ､ 突 き枚挙板をこ触三 した
木 材 捜 ､ 二 万健 お よぴ 四 方柾木取 り樹 の 両方 を使用 して
い る が ､ 衆取 り法別 の 比鮫は行 っ て い な い ｡ な お ､ 国中
で は ､ 各樹種 ごと8こ板 目面またをま追 い 柾 面と 柾El 面の 比
較 も 同時 に行 っ たB
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函唾一 考 碇自粛 に掛チる突蓉擬の厚 書の 遠 州=よる硬書
の関係
4題
今 蜘使潤 した突 き板単板 の 平均年 輪悔は ､ スギ庄 賭財
星. 4 取臥 ス ギ樹3. 8m凱 ブナ樹2- 8臨m ､ ナ ラ樹2∫ 0飢Elで
あ っ た ｡ なお ､ ブナ財 , ナ ラ樹 の 年 輪幅 は突 き坂単板 に
用 い らわ る樹 が持 つ - 般的な年輪幅[ 経6】で ある ｡
樹種 別 に硬 さ の 傾 向をみる と ､ ス ギ圧縮 突 き板単板鮎
り 化軽食板 で は ､ 厚さ が厚 い 方が硬 い o 0. 8 取組犀 と 里. 5
田皿将 に 患 い て は 板目面 また ぼ追 い 妊 商よ り 榎田薗 が硬
く ､ 来 塗装 の 柾 目 面で は重4. 2 柑Pa - 里4. 8e;HPaとス ギ突
き板単板貼 り他姓合板 より約 3倍 - 5倍近 い硬き に変質
した こ とがわ かる o これ らの 試験片 に対 して 塗装を施 し
た 場合 ほ ､ さ らに硬 さが約 l匂% - i6%程度増 し ､ 柾 目
の 突 き板単板試験片 の 場合 はブナ突き板単板貼 り化粧合
板 に 近 い 俵 を示 した ｡ こ の こ とは , 少な い 資源 とな っ た
硬 い広 葉樹樹 の 需要 の 分野 に新 しく ス ギ圧縮突き板単板
貼 り化粧台板お よび集成材が参入で きる 明る い 展望 をも
た ら したと考 える ｡
しか し ､ 0. 6 悦 犀 の 突 き板単 板試験片 の 場 合は , 塗装
の 有 無 に か かわ らず ､ ス ギ圧 猪突 き板 単板貼 り柁粒食擬
は ス ギ突 き板単板貼 り 任牲合板 と比較した場合 ､ 若干土
困 る 軽度 で ､ ブナ樹 ､ ナ ラ樹 の 広葉 樹樹 に よる突 き板単
板鮎 巧化 粧台横 と の 比較で は大 きく下 回る 結果が出た ｡
ただ ､ 塗装 を施 した場合は ､ 束塗装 の も の よ りも硬度 が
上が る 舷 巣が示 され て い る こ と から ､ 8. 6 視 厚 の 突き板
単板貼 り牝 軽合板 または集成材 を用 い る場合 に は ､ 周途
に 適 した部材配置をする こ とでそ の 使周は尭労可能 で あ
る と考 える ｡
4. 2 . 4 まと め
今 回 の実 験で 得 ら れた結果 は次の 通 り で あ る ｡
(I) ス ギ圧 縮突 き板 単板 の 硬 さ性能
(王- i)ス ギ庄緒突 き板単板 の 硬さ は柾目 面> 板 目薗の
憾 で ある B こ の こ とか ら , 木材 の 本 義 を漉面をこ常
澄 . 繊維 方向をこ垂 直をこ等分布負荷 を卑えた場合 ､ 通
直 で ある柾 目 の 間隔 ぼより狭 く終 車に な り ､ 硬 さ を
4 9
増す こ とがわ か っ た ¢
(I- ≡) 敵将8. 8 m 凝 よぴl, 5 姐 に細 工 したス ギ監緒 突
き板 単板の 硬 さ着こをま東 きな差がなら与 o こ の こ とか ち
犀突きまたほ韓摩 の 単板 を合板や鍵成財の 粍軽単板
に利潤 する こ と は ､ コ ス ト藤か らみ て も極 めて 有効
で ある o
(卜3き 板犀 臥6ぬはの ス ギ圧 縮突 き鮫 単板暮こ つ む瓦て は ,
そ の周途 を見極め ､ 塗 装を施す こ とを前提 として の
健周が 望まわ る ｡
(2) スギ圧縮 突き巌単板 の硬 さ に 関わ る 因子
第 3車 で述 べ たよう に ､ スギ圧縮 樹 の 硬蕃 に は ､ 庄
綴前の ス ギ の 持 つ 平均年輪 転, 材密度等 の 性状が 光
きく 関わ っ た 8 こ の こ と は 号 ス ギ圧緒突 き軽挙板 に
つ い て 亀同様 で あ り ､ 絵 馬 , 奨普槙単板 へ 加£ ず る
繭の ス ギ圧縮樹 の 性状が 一 触 王後 転そ の ま ま反映 き
れる ｡ また ､ 準板 の 輝き の 遠い に よ っ て も菅 の 硬 き
性 能は漫な り ､ 凱 8 臨 ､ 五. 5遇皿 と摩 ら-もg) Q)芳が 慮
( ､ 広 葉樹将 に よる単板 と比 環 て も遜色 がな い硬 き
性能 を保有す る ¢
4. 3 ス ギ圧縮突 き操 車額 の 接着性能
4- 3, 1 実験方法
突 き坂単板 の 接 着薬療[ 注73で 使用 した スギ 圧 繍樹
娃 ､ Åエ ス ギ を撰潤 し ､ 成 形した B 準均年輪 幅は3. 8鼠m
で ､ 木取 り法 ほ 二方柱およ ぴ四方 柾 の もの で ある
`⊥
｡ 圧縮
前 の 守法をま､ 厚さi 88弧 ､ 幅 188m ､ 農畜2e 88m迅の 角
柱 で あ る e 圧賭成 形顛日立 は ､ 無垢財 の 力学的性能お よぴ
突き板単板 の獲き性能 と同様 の 方絃 を伺 い て 行 っ た 句 読
ギ圧 縮財 と比鮫対 象 として 用 い た試験好 の 樹種をま ､ ス ギ
義よぴナ ラで 為る や これも無垢樹の 接着強き試験Q)場合
と同様で ある や 各樹種 の 財 質 を義 凍- 3 に示ず ｡
試験 件 の 構成お よぴ音法 を囲 4- 5 に示す ｡ 試験片娃 ､
稀 2e孤 ､ 長き7S馳 ､ 博さ?. 壬 nB3の 母法をこ痕王 した 2授
の奨 尊敬単板鶴 野4ヒ軽合板 を接響 きせ たも の で ある が ､
構成 として は ､ 厚 さ5. 5愚現 招基 樹を潤 い ､ ぞ の義 盛両面
に厚 さe. 8n投の 突 き板単板 を貼 り合わ せ た もの とな っ て
い る o 突 き板単 板 の 犀 審 を決定す る に あた っ て は , 餐
具 ･ 建具周材及 び耗樹 へ の適 周を踏 まえ ､ 前回報告 した
硬 き薬験で 有効 で 凝 っ た犀 突 きの窃. 紬 mを採周 した 争 い
ず豹 の試験片 に も図 に示すよ う に所定 の 部分 に 2 カ所 の
切り込 み を入れ た ¢ せ ん新 色荷がかか る部 分 の 接着面機
は図 の 網掛 措部分 に示 す とお 巧で ある ｡
義 尋- 3 接着薬療 に招いた試験片の材種
樹 種 平
均密度 平均含水率 平均年輪幅
(憲/cm
)
) (%) 紬如
ス ギ圧縮単板 凱63 柑 . 6 1 . 4
ス ギ単板 8. 38 9, す 3. 8
ナ ラ単板 凱 60 3. 8 空. 0
管
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潜樹嘩の簸餅ま帝東方肉を奉す
園4- 5 試験韓の構成およぴ骨法
突 き板単鮫貼 り化粧台板 の 基材 に捻 ラ ワ ン合板 とス ギ
ラ ンバ ー コ ア の 2種 を用意 した が ､ こ れ は家 具 ･ 建具用
の 基封と して よく用 い られ る こ とから[ 注8〕､ そ の 強度
の 違 い を確 かめ るた め で あ る ｡
使周 した接着剤 は ､ 木 工 の - 般 的な接着淘 で ある 酢酸
ビニ ル樹 齢 エ マ ル ジ ョ ン接着剤 (コ ニ シ社 製 CH2 5) で
ある ｡ 接着 面に 封ず る 塗布盛 は 凱2 kg/阻
空
で ､ これ をそ
れぞ れ の 接着面 に 均 一 に塗布 し ､ 試験片 の 両側 に添 え木
をあて ､ 圧蹄圧 力0. 9 8関P邑 で 2 年時間圧締 した ｡ そ 招 後
解放 し ､ 28℃ - 2 2 ℃, 68 昆B- 6 5Rtlの 室 内で お よそ 3 36
暗闘養 生した ゆ 接着面 乱 板目 面または追 い柾 面 どう し
を合わ せ たも の , 柾 目面 どう しを合わ せ たも の ､ 横 目薗
また ほ追 い 牲面 と柾 目面 を合わ せ た もの の 3 唾 を周意
し , い ずれ も繊 練方 向 を同 じ方 肉 に 合わ せ た もの とし
た ｡
こ れ ら接着 面 の 合わ せ方ほ ､ 家 具 ･ 建具等 の 塞な樹面
の 合わ せ 方 と同様 で 轟る ¢ なお ､ 接着面 はす ぺ て 機械か
ん な仕 上 げと した ｡
使用 した試験機をまA 塵B社 製 の 万能 試験機 ､ テ ン シ ロ ン
甘T封柑T型で 凝る ｡ 試験 は図 建一 5 に示 した試験片 の よ下
部分 を ク ラ ン プで挟 み ､ 図 申に示 した方 向 へ 接 着面 と平
行 に 荷重 をか けた ｡ 測定 捻508 kgの ロ - ドセ ル を用 い ､
ク ロ ス ヘ ッ ドス ピ ー ド 5 取Bl/翫豆n で 行 っ た o 試験 に鍍 用
した試験 片の 数 は各 1望儲 で ある ｡ なお ､ 突 き板単板 に
対 して の 接潜強さ薬 数は ､ JI S 監 68 5i で規定され て い
る常態 接着 に関す る試 験方法 を参考 に 行 っ た が , こ れ ほ
無垢財 の 巽敦方 法 と同様 で あ る B
引韻りせ ん斬 接着強 さの 算出式 を以 下 に示す B
s-与
ら: 劉張り せ ん断接着強さ (姐pa)
p: 最大荷重 ( 那
A:試験片 の 2 つ の 切り込み間 の 袈翻 した
せ ん断面積 (mBl
書)
増. 3. 2 束儀 結果
突き板単板 貼り 試験 片におをずる接着実験 の測定結果 を
囲4 - 6 に示 す o こ の グ ラ フ で は ､ 接着 面別 に並 べ ､ 材健
闘 の 接 着 強 さ が 比 較 で き る よう に し た ｡ グ ラ フ よ の
虻 〕内 の 数 億は ､ 各試験片 の 平均木藤 破断率( 以下､ 木
破 寧) (%) を示して い る ｡
4､ 3
. 2 , 】 ラ ワ ン合 板を基材 と した鳩舎の 接着強さ
ラ ワ ン合板 を基材 と した突 き横化粧単板貼り合板 にお
ける 接着 強き試 験 の 測定結果 をみ る ｡ 無垢樹 の 接着 強さ
の 絵 展 と 同様 に ､ 接着面別 にそ れぞれの 接着強 きを比較
6
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した o 接着 面の 組 み合 わせ の 逮 n に よ る接着 強き 揺 . す
べ て の 樹種 にお い て 柾 目面 どうしが最 亀強く ､ 次書こ板目
面または追 い柾 面 と柾目 薗 ､ 飯田面 また は適を3柾面 どう
し と続 き ､ 3 つ の 樹 種と もに 同様 の 傾向 を示した 8
樹種 の なか で 揺 ､ ナ ラ発 き坂1ヒ軽率板粘 り合板が最 も
接 着強度が 強く ､ 6. 3g 酢逢 - 7. 3 孝封Pa と い っ た俵 を示 し
た ｡ ス ギ圧縮 突 き転化 鮭単板 貼 り 合板 捻3 . 5 9 細Pa -
5 . 0 3 封Pa ､ ス ギ突 き板化 粧単板貼 り 合板 は 4. 3 轟転学a -
5 . 32邑ぼaと ､ い ず れの 接着 面に お い て 屯2 樹種をま捜 ぼ同
等 の 接 着強さ を示 した 昏
(≡ : 嘗童s 純己1豊)
【 】内 法木破率 ( % )
額田野ま恵 は違い我野どう し 碇摂南どう し 哉 摂帯輩た 姓温も唱 帯と蟹 田背
紋鼓 舞 の接着 面の状 態
図 4- 6 ラワ ン合板を基材と した拭駿片の接着義さ比較
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管A
国4- 7 実感前およぴ束磯後の試験緒の 状態
ヰ. 3. I 芝, ≡. ラ ワ ン合板を基材とした場合の 本解放斬状態
ラワ ン合板 を基材と した突 き板托軽単板貼り 合板の尭
破の 状態 をみ る 昏 なぁ , 接着面 の 木 目 の 組 み合 わせ や方
向をま策 3車 で 述 べ た無垢樹 と同様で ある が ､ 再度 ､ 固唾-
7 に示す ｡
国産- 箆 - 図 4- 柑 に ､ 試験件 の本態状 態 を哀 した ｡ 図
4- 8 をま接着面が板 目薗 また は追 い 柾 薗 どう し ､ 困ヰ- 9 は
柾目面 どう し ､ 図逐一 王8は板 目薗 また は追 い 鮭面 と柾 目
薗の 艶 勘合 わせ で 為 る ｡
嗣 - の 木 目形状事ニよ る面 どうしの 組奉 告わ せ をみ る ｡
まず ､ 坂田面 または追い 碇 薗 どう しをこ患 い て で ある が ,
ス ギ圧縮突 き板粍軽挙 坂貼り合板 刊ま､ 化 粧単板が基樹
で あ る ラワ ン忠敬 と の 接着面 に為ら3･て , 接着面の 一 部分
が接 瀞破壊E 注9〕を起 こ むてむも る ケ - ス が多< み られ
た｡ 托牲 単板 部分の 兼敏 も部分的に 参 られ ､ そ の 平均本
破 率捻 6昏% であ っ た ｡ ス ギ発 き板鑑軽単板鮎 り合板 に
おし嘗て 結 ､ す べ て の 試験 削 ニ素破 と接着壊壊 が み られ
た 珍 なかを=は基樹 の ラ ワ ン禽畿 に まで破断 が及んで い る
も03も魔受 狩ち釣 下 撃均凍攻撃 揺9 8 %とな っ た 8 ナ ラ突
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( り 袈 蓉壕単板 : ス ギ 圧緒財 経尊強 さ :3. S曹肝a 本破 率 :60%
(2)･ 粟 普板単 板 : ス ギ輯 接着襖 さ :4. 36月Pa 本態 畢 :9軽%
(3) 突 蓉横車板 : ナラ材 榛普魂 書 :6.3 紬 ね 本故事 ニ6◎%
国境一 審 ラワ ン合板を基材と した親政片の木部破聴状態
( 接着面: 板目苛 また揺追い柾面どう し)
川 突 妻板単板 : ス ギ圧希 材 擁著葡 書 :5.B 3 酢& 木棲 率 :58%
(2) 葉 書横車療 : ス ギ材 接着藩さ :5. 32 招Pa 奉軽率 :7e%
(3) 来 者板 単板 : ナ ラ材 接着 速さ :7I3 格好a 車輪 率 :轟5%
園ヰ- 9 ラワ ン合板を基材とした試廉拷の本部独断状態
(接着面 : 柾目面どう し)
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(1) 采 牽坂単坂 : ス ギ圧 轟材 接着捜 さ :4 .5 8巌P農 本 故事 : 鏑 %
(空) 采 馨億単 板 : 完ギ材 繰者葡 書 :4 J 名節鹿 本破率 :轟砂%
(3) 実 費療単板 : ナ ラ樹 練老輩 蕃 :7.窃5肘鉄 奉磯率 :S8%
図 4- 柑 ラワ ン合板を基材 とじた試験片の 本部櫨鮮状態
( 接着面 :坂田苛 または違い柾面と柾日面き
き板促 牲単板貼 り合板 習 は ､を霊ぼず ぺ て の蓬式験片 の化 粧
単 板部分 に凍敏が 起きて い たが ､ 接着 破壊 を起 こ して い
る もの も試験片 の 半数近く み ら酌 , 平 均兼敏 率は6 e %
で あ っ た 8
在 官面 どうしG3接着 に お い て 軌 スギ 庄縫突 尊敬化軽
挙板貼 り合板 で 捻 , 接着薗 の - 部 に 接着破壊や木破 を起
こ して むゝ る も の が 掛 られ たが ､ 破断 の軽度 はかさ い 8 ス
ギ突 き板 化軽単板粘 り合板 に 患 い て は J 巳牲単板 部分の
奉 敬およぴ接潜破壊が ほ ぼす べ て の 就験杵 に み られた o
チ ラ奨 牽坂粍牲単板鮎ぢ合板 にお い て 屯 ､ 捻 ぽす べ て の
試験拝 に柁 軽単板港分の 木破が 掛 られ たが ､ 破断 の程度
蔓ニはばち つ きがみ られた B 平均兼敏率はス ギ圧縮発 き板
比鮭単板鮎 り 合板 58 %, ス ギ突き転化軽挙 坂粘 り合板
7 8 ‰ ナ ラ突 き板柁 軽単板貼 り合板 45 % であ っ た ｡
次 に ､ 板目南 または追 い 柾繭と柾目面 と い っ た艶なる
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木目形状を持 つ 薗 の 組み 合わせ に おける 木敏 の 状態 をみ
る ¢ スギ 圧縮 突 き板化 鮭単板 貼 り合板 ､ ス ギ突 き板化粧
単板貼 り合板 とも に化粧単板部分 の 兼敏お よぴ接着破壊
が み らゎた ｡ 平均 木破率 はス ギ圧縮突 き転化経単板鮎 り
合 板が 6 8 %､ ス ギ 突 き板化 粧単板貼 り 合 板 は 8 8 % で
あ っ た ｡ ナ ラ突 き塩化牲 単板貼 り合板 に お い て 屯ス ギ圧
縮 およぴス ギに よる突 き擬化 牲単填 粘り合板 と同様 に木
破と接着破 壊が確 認さわ た ｡ 平 均木破率 は6 8 %を示 し ､
ナ ラ葉書板任牲単板貼 り合板 に轟 い て は この 接潜面の 組
み 合わ せ が最 も破断 し , 高 い 木藤準 を示 した ｡
4. 3. 2 .3 スギランバ - コ アを基材とした場合の接着強さ
ス ギラ ンバ - コ ア を基材 と した場合 の 突 き坂化粧単板
貼 り 合板 に お ける接 着強 さ就巌 の 測定結 果 を図4- 11 に
示 した ｡
(I : 嘗±s n=】2)
【 】内 は木破 革 (%)
U
菰担南蛮たは 適い種菌どうし 種田葡 どう し 療日面敦た は 温
い碇 配 柾目両
群敏 片の 擾養育 の 状態
図4-11≡ ス ギランバ ー コ ア を基材と した拭壊片 の接着捜さ比較
5ヰ
接 著面 の 組 み 合わせ の 適 い に よ る接着強 さは ､ ス ギ圧
縮突 き坂化 粧単板貼り合板 とナ ラ突き板化粧単板貼 り合
板 で 娃 ､ 板 目面 また絵適い 柾面 と柾 目面の 組み 合 わせ が
最 も強く , そ の 測定 値はス ギ 圧縮突 き転化軽挙板 貼り合
板 が3. 9 呈酢凱 ナ ラ突 き板化 粧単板貼 り 合板 は8. 46財Pa
で あ っ た c そ の 他の 接 着面 の 強さ は板目面また ほ追 い 碇
薗 どう し､ 柾 目面 どうしと続 き ､ 2 樹種は 同様 の 棟内 を
示 した ¢ これ に対 して ､ ス ギ突 き板化 粧単板貼 り合板で
結板 目面 または追 い 種面 どうしが最 も強 く , 接 着強度 は
3. 68 姐Pa で他 の 突 き板化粧 単板貼 り合板とは異な る結果
と な っ た o また . ス ギ圧縮 突き板1E:軽単 板貼 り合板 の 接
着 強度 は , ス ギ 突き板化粧単 板貼り合板 と 同等 轟る い は
それ を若 干 上 回る 値 を示 したが ､ これは ラ ワ ン合 板 を基
材 と した突 き額 化粧単板鮎 ぢ合 板 と 同様 の 結果 と恋 っ
た ｡
4. 3. 2. ヰ ス ギ ラン バ ー コ ア を基材と した鳩舎の 木部 破
断状 態
次 に 木破 の 状態 をみ る 6 囲 孝一 t2 - 園4一 正尋 に護式験件 の
木 破 状態 を示 した ｡ 図 孝 一 1慧 は 接着面が板 目面または追
い 療 面 どう し ､ 図 4- 13は柾 目面 どう し､ 図ヰi壬ヰは板目
面 また は追 い 柾 面 と柾 目面で ある が ､ こ れ は無垢 財及び
ラ ワ ン合板 を基材 と した試験 片の 場合 と同様 で ある ｡ ま
た ､ これ ら の 囲 に翁 ける接着破 壊薗の 向 き等 に つ い て も
無垢 樹及び ラ ワ ン合板 を基樹 とした突き放柁鮭単板粘り
合板 と 同様 で ある ｡
板 目面 また は適 い 柾面 どう しに おい て ス ギ圧 縮突 き板
化粧単 板 貼 り合板 で は ､ 試験片 に よ っ て 禾 破 ､ 接 着破
壊 ､ あ る い は両方 の 破断が み られ る 場合が あ っ･た ｡ ま
た ､ 単板 自体が 木破 を起 こ して い る 場合 と ､ 基射 で ある
ス ギ ラ ン バ - コ ア に まで 兼敏が及ん で い る場 合があ り ､
試 験 馴 こよ っ て ば ら つ きが あ る こ とがわか っ た ｡ これ ほ
ス ギ 突 き板 化抵単板鮎 り 合板 にお い て も同様 で ､ 米蔵が
顕 著 に み られ る試験片 が目立 っ た o ナ ラ突 き板柁 軽挙板
5 5
弼 突 き板単額 : ス ギ圧梅 村 経普 渡さ 三3.5轟汝Pa 奉破 準 :巷S%
(2) 突 き壕孝壊 : ス ギ材 接 着葡 さ :3.S & 岩戸8 本棟寧 :荘S%
(3) 突 牽硬嘩療 : ナラ材 按尊敬 さ :6 ,29Wa 本棟 率 :4S%
図4-12 スギランバ ー コ ア 蜜基材 とL,た試験掃の 本部破鱗
状態 (接葛薗 :板目面または追い柾面 どうじき
M 采 曹壊 単 績: ス ギ圧 縮材 接藩磯さ :3.3 2日戸a 本地 率 :2 5%
(2) 束き凄 単板 : ス ギ材 接葛強 さ :3. 2 柑P& 恭敬 率 :35%
宅3) 嚢曹坂単板 : ナ ラ材 擾葡壕 書 :S. 尋紬Pa ネ磯率 :2母%
困ヰー】3 スギランバ ー コ ア を基材と払た試験片の 本部壊噺
状態 く接馨商 : 在日面 どう し)
S6
(り 突 き板単 板 : ス ギ庄 縛材 経着後 さ :3.91 蜘P盈 本改 革 :55%
(2) 突き擬革板 : ス ギ圧 樽樹 楼蒋強さ :乏. 悶 肝 & 本教卒 : 網 %
(3) 来 季墳単板 : ナ ラ材 接 馨親 書 :6. 46 W基 本破 率 :38･%
図4-1 域 スギラ ンバ - コ アを基材 とした試験片の 本部破断
状態 ('捷着帯 :療環面 または追い妊面 と柾目面)
貼 り 合 板で は , 化粧単板 自体 が水破 を起 こ して い る場合
が 経 と ん どで あ っ たが ､ 一 部 に 基材部労 の 凍破がみ られ
た ¢ 平 均来 観率 はス ギ圧蘇 突 き板化 粧単板貼 り 合板 65
% ､ ス ギ突 き転化牲単板貼 り合 板65% ､ ナ ラ突 き転化 牲
単∵ 板貼 り合板 45 % とな っ て い る ¢
柾 目面 どう しの 組み 合わ せ で は ､ ス ギ圧 蘇突 き板化 粧
単板 貼 り合板 は板目面または適 い柾 面 どう しの 組み 合わ
せ と同 じく ､ 単板 部分で の 木破 ある い は 基材 まで及 ぷ 来
観 ､ また ､ 接着破壊 を磨 こ して い る もの等 ､ 破断 の 状態
に はば ら つ きが あ っ た ｡ ス ギ突 き板 化粧単板貼 り合板 で
は 素 敵 と接 着破壊 がみ られたが ､ そ の 他 の 接着面 の 組 み
合 わ せ ほ ど破断 結進 んで い な い ¢ チ ラ 突き擬すと経単板貼
野 合 板 で は ､ 数鱒 の試 験片 に基材潜分 に 及ぷ 兼敏が み ら
わ た ｡ 平均兼 敏率 捜 ､ ス ギ圧縮突 き転化 軽単板貼 り合板
喜5 %､ ス ギ突 き板托軽単 板貼 り含巌35 %､ ナ ラ突 き転化
軽単板 貼 り合板2 8 %で あ っ た . 横目薗 また総連 い 軽 面
どう しと柾 目面 の 組み 合わ せ で は ､ ス ギ庄猪突 き板化 粧
_撃板 鮎 り 合板 娃 ､ 放 とん ど の も の が単板 部分 の 木破で ､
寧埼 凍 破 撃は5 5 % であ っ た & ス ギ突 き板化 粧単板貼 り
合板 で は ､ かな り 大きな東破や基 樹部分まで 達す る東破
が み られ ､ 平均木破 翠は呂0 % であ っ た o チ ラ突 き振作軽
単板 貼 り 合板 に患 い て 揺 ､ 単板港 分 の 索敵が多( み られ
たが ､ - 部 に は基 樹部分まで 及 ぶ かなり大 きな兼敏 が み
られ た こ とが特徴 的で あ っ た6 なお ､ 平均未破 率は3 8%
で あ っ た ｡
ヰ, 3. 3 考察
突き転化 牲単板貼 り合 板 の 接着実験で は ､ ス ギ圧鯨突
き板化粧単板貼り合板 はい ずれ もナ ラ突き転化経単板貼
り合 板e)50 %- 6e %の 接着 強 さ を示す に 止ま っ た o こ
れ 揺ス ギ突 き坂化粧単板貼 り合板とほ ぼ同等 の 強きで あ
る ｡
また ､ 今 回 の 実数 で は 合板 の 基樹をニラ ワ ン合板 と ス ギ
ラ ン バ
- コ ア の 2種 を傾 い ､ 基樹 が 接馨 力に及 ぼす影響
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を比較 した ｡ こ の結果 ､ ラ ヲ ン合 板を基樹 とした方が若
干接着 力が強く ､ 樹種 問に お ける 強 きの 傾向 に変化 綾な
い o こ の こ とから義朝 の 遜らもが接着 尭J5qk 大 きく 影響す る
こ と娃な い も の の ､ ラ ワ ン合板を基樹 として 健＼相 した方
が接着強度 が得られ る こ とがわ か っ た ¢
ス ギ圧縮突 き坂托乾単板貼 り合板は無垢 の ス ギ圧藤樹
に 比 べ て そ の 接 着 力が 弱 くな る こ とが義蕃 酌 た惑嘗､ 硬さ
性 能 に 関す る 薬験 結果 を 併せ て 考 え る と ､ ス ギ庄藤 樹
は ､ 突き板単板力日工 を廃す とそ の 強度が君子窮 まる こ と
が わ か っ た o 突き板単板 に 加工 す る ス ギ圧 縮封をま ､ ス ギ
を圧縫成 形加工 す る 際 ､ 圧 縮速度 の低 速たや圧 宙比 率を
高め る な どの 対 策があ輩 と思わ れ る ㊤
突 き板化粧単板貼り合板 に おける本港破断 形 状放鳥 よ
ぴ接着 力をこばら つ きが多 い のをま ､ 8. 8瓜Elの 厚 さ にス ライ
ス され る こ と蔓こよ 弓 ､ 単 板 の繊 練組織が表 面と平行で 轟
る ぺ きと ころ ､ 部分的妄言切断き酌て い る 場合 屯 あ野 ､ こ
れが接着 力低 下の 原因 にな っ て m る 己と 屯考 えち斬 る 苛
しかし ､ 突 き板 単板お よぴ 号の 合板 は ､ 多 く の 場合 , 莱
具 8 建具等 の 裏 面潔樹 に伺 い られ る 己とか ら ､ 直接 地g 3
部材 に 接着きれ ､ しかも 轟 い 接着 力を聾湧きれ る ケ - ス
娃少 ない こ とで も凝り , 接着強 き采験 の結果 の 億き の 蒔
で 賓周化 を危ぶ む必 斐はな い と考 え る e
したが っ て ､ 圧 縮 した無垢封 とそ の 突 き板単板 を貼り
付打た化粧貼 り 合板 は適樹適所蔓≡よる使も盲分 けが肝 要で
あ る 白
4. 3. 4 まとめ
今回の 実験 で 得 られた結果 は次 の 通 りで 為る ｡
(1) ス ギ圧 縮 突き坂聾巌 の接 著性 能
(卜ま)ス ギ圧 秘薬 き横車板 の 接潜 函 の組 掛 合わせ婁=よ
る 接着観き は ､ 基樹が ラ ワ ン合 板 の 場合経 , ①軽担面
どう し②板目面または追 い 柾薗 と鍾一目ヾ面③板目薗また
は迫ら忘柾 薗 どうし ､ 基樹がス ギ ラ ンバ - コ ア の 場合で
は ､①板目薗 または適 い 軽 面 と柾 目薗②振田面 また看護
追い 瞳 薗どうし③柾目 顧 どう しの 願 で ､ 基樹 の遠 い に
よ っ て 観きの 磯 向が異な る ¢
(i- 鷲)ラ ワ ン合板 凌基 樹と した場 合 の 接着 強度 は , ス
ギ ラ ンバ - コ ア を基材 とした場 合よ 巧 も若干弓重い o こ
甑 はスギ ､ テ ラの 突 き擬すヒ鮭単板貼 り合板 に逝 い て も
同様 で ある ¢
(2ラ ス ギ圧縮突 き板化 軽単板貼 り 合板 の接 着強さ に 関
わ る 潟予
見 ギ圧縮衆登板 把捉単板貼 り 合板 の 接着漉 さに は ､
ス ギ圧縮樹 の 成形縫糸よぴス ギ圧縮 突き板 単板 の ス
ライ ス 加工 方法 の 良否が大 きく 閑与す る o
4. 4 ス ギ圧 縮突き坂単板の 摩 耗性舵
機. 4. 苛 泉壌方法
突 普擬 単板 の摩耗実 験は ､ 無垢樹 の 摩 耗奨験 と 同様
に , j 王S 鼻lヰ53( 建串材料お よぴ建築 構成部 分の 摩耗
試験方 法 :研摩解法)に規 浸され て い る方法をこ準 じて実
施 した[ 注18ヨ世 銀 周 した試験 杵は , ス ギ圧縮樹 とナ ラ樹
の 突き敬単板 で ､ 板の 願書 ほ床材 と して 伺 い られ る とき
看ニ標準 とされ るeB 8n溺と した B こ の 突 き板単 板 を基樹 に
貼 り ､ 発奮観托軽単板 貼り合 板 を灘 挿 し ､ 試 験片 とし
た 秒 基樹 に 娃厚さ 9 nnの ラ ワ ン 合板 を周 い て い る ｡ ナ ラ
突 き坂単板 ぼ l複合 フ ロ
ー リ ングに 郎 ゝて は最 も生産魔
の 多 い もの で ある[窪 川 ｡ 試験 薗 の 木 田形状 絵 ､ むもずれ
も板目およぴ柾目 で ､ ス ギ圧縮樹 の 平均年輪 梅 削 ･ 紬 迅
の もの とした【琵1望3｡
また ､ 読験 馴ま塗装 を施 した もの と末塗装の もの を周
慶 した ｡ 塗装 臥 ウ レタ ン塾裟( 和4冨ペイ ン ト株式会 社
袈 ､ 木樹用襲撃那 を伺 い て ､ 下塗 り期(サ ンディ ング シ
ー
ラ - ラ､ よ塗り期 を2匝げ つ 塗布 した ｡ 塗番量 は ､ 下塗
り 軌 よ塗り期 と もをこe･ 3 kg 柑 で あ る ¢ 義 轟
- 壕 に銑敦
緒の 樹質-. 国連
- 15 には拭薮片 の 形状お よ ぴす法 を哀 し
た ¢ 試験緒 数は各 2儲 で ある B
窯験 に使周 した装 置は 滴 浮輯機株 式会社襲 の 摩耗就
執機 ､ テ - パ - 式 ロ - 夕リ - ア プ レ - ザ - で ある 噴 こ の
装置 の 回転塵 に 試験片 を水平 に取 り付け ( 国毎- 16)､ 研
摩敏(チ - パ - 社凝S- ヰ2) を巻い た円板 2個 を荷重9. 畠N
で5 80回転 させ ､ iO 8回転当 たり の 摩 耗減 少質 量(mg) 杏
求 めた o
義 4- 4 摩耗 実験 に用 い た拭壌片 の 材質
紡 機 (
3F
g?*cmF, 平*5(雷㌢寧 平笥慧苧幅
ス ギ圧縮突き板
単板
o.6 3 9. 8 l. 9
チ ラ突き板単板 8. 68 柑 . 5 2･ e
柑O
ア サ
# *** &
園 4- 15 摩耗実額 に用もlた試 験片の 形状 およぴ寸法
58
封 鼓 片
園 ヰ一 句6 摩耗東嶺装 置に 試験片 を取 り付げた状態
4. 4 . 2 実験結果 およぴ考察
摩 耗 薬 験 に よ っ て 得 られ た 試験 片 の 摩耗 減 少 質 盈
(t 88回転 当た 町 ､ 試験片 2偶 の 平均値)･ を蓑4-5 首こ示す ｡
蓑 ヰー 5 試験 片の 摩耗減少質量
※ n=2
樹 種 構 成 測定面
摩耗滅 'i?質量(喝)
未塗装 塗装
スギ圧縮材
ナラ樹
突き壕単板
＋
ラ ワン 合板
突き坂単板
＋
ラワン 合板
板目 28 乱6 2e9.a
柾 目 186J4 22 5,4
板目 83.2 157.2
柾 目 8 8.2 185.8
また ､ 図 4-1 7､ 固 唾ー ま8 には試験後 の 試験 片 の 状態 を
示 した o 園 4- 1 7は ス ギ圧 縮突き板舵牲単板粘 り合板 の
摩 耗 状盤 で ､ 土 困ほ板 目薗 ､ 下図捜柾目面 で ある o な 臥
そ れ ぞれ ､ 左 図は塗装 を施 した もの ､ 右図結 束塗装 の も
の で あ る B 図 ヰー 18 にはチ ラ突き板柁軽単板貼 り 合板 の
5 9
摩耗状態 を示 した 轡 各図の位 置患よ ぴ機 転は囲 ヰ- ま7 の
ス ギ圧 縮発 き板イヒ軽挙 転鶴 野合板 と.同様 で あ る ¢
摩耗薬激 の 練濃か ら ､ まず ､ 塗装 の 有無 に よ る比較 を
行 う o 未塗装 の 試験拝 に お い て は ､ ス ギ圧縮 突き鮫托軽
単 板鮎 野 合板Q3場合 ､ 骨 の 摩 耗減 少質 量揺 号 板目面 で
283. 6 mg, 榎 田面 で はl呂6. 鼻白曙 で あ i3 た 昏 こ れ蔓ニ対 して
ナ ラ 突 き板柁軽単板 貼 り合 板 に 患 い て は , 坂田 薗でをま
6 3, 2 喝 ､ 柾 目薗 で は88. 2 mgとな ぢ ､ u ずれ 僻 衆目形状
に患 い て もス ギ圧 緒突き板偲 牲単板貼 り合板はテ ラ突 き
板柁軽輩板貼り 合板をかなり 土層 る摩耗減少黄塵とな っ
た 昏 特 に 板目面 に お い て はそ の 差が大 きら1が ､ これ は ､
圧 縮成形加 工 を施ず こと に よ っ て ､ 樹組織が変 形して 烏
り ､ 研摩ず る こ,とに よ っ て そ の 組織 が壊れやす く な っ て
い る と堆潮きれ る ¢ こ の こ とほ無垢樹をこおむ竜て も同様 に
見受 ほられ た毎
次 に ､ 塗装を施 した就験片 をみ る と ､ ス ギ盛稲葉 き擬
化軽挙板貼 り合板 の 摩耗減少質 量は . 板目薗 で は望e9. 8
粗密､ 妊員面 で は 225. 壕aigで あ っ た o また ､ チラ費 登板柁
粧単板貼 り合 板 に凝 むも て は も 板目面で 措157. 望mg､ 柾目
面で 絃王65. 島汲gと なり ､ 来塗装 の 試験賭事こ患 い て は兼 営
な差 を示 した もの の ､ 塗装 を施 した緩厳片 で は , 摩耗減
少質藍 の 差 が ホ きく な っ て む与 る ◎ こg3 こ とか ら ､ 呆 ギ圧
縮突 き板嘩板 に塗装を施ず こ とによ っ て 塗巌の硬度が 妊
揺 - 定 とな り ､ ナ ラ突 き底単板と の 摩耗減少 質量の 塞が
鯨 まぢ ､ 有効 な突き板単板 となる .
図 卑- i7､ 図 ヰー 1ー8 の試験件 の摩 耗状態 をみ る と ､ 栄改
装 の ス ギ圧縮 突き板柁牲単板貼 り合板隠基樹がみ 見 て い
る試験 杵も轟り , 進ん だ摩耗 の 様子 がみ られ る 白
また ､ 母 国の薬 駿か ら得 られ たス ギ圧綴突 き板才巨塔単
板貼 り合板 の 摩 耗度結 . フ ロ - リ ング の 日泰盛林 規格に
おけ る適合基準 を瀦たず鮭で はな( ､ 采頗化をニ向けて線
種 を残 した ¢
しか し急が ち ､ 尭蔓≡述 べ たよう に ､ ス ギ圧縮薫 き板単
板 に 塗装 を施 せ ば ､ チ ラ突き板単板 の 摩耗度 に近 づき ､
薬用柁 の 可能性を議唆した ◎
新 し い 内装同港樹として ､ 特 に 床樹 へ の適摺 を意識 し
た場合 ､ ス ギ圧縮樹 の突 き敏準扱 が有効 で あれ ば ､ 複合
フ ロ - リ ン グ[経13〕ヘ の 適用 の 可能性が 高く な る B こ
の 利周が実現すれ ば新 しい イ メ - ジ の 床板が登場す る こ
とと なり ､ 多様 なイ ン テ リア に適 合で きる こ と と なる ｡
ス ギ圧柏葉 き坂 単板 板 目
ス ギ圧縮 突き横車板 柾 目
<未塗装の 拭放 片> < 塗装を施 した試験 片>
囲4- 守す ス ギ圧縮突き板叱駐車板 貼 り合板 の 試験後の 摩耗状 態
網
ナ ラ采 き擬単板 板目
ナラ突き板 単板 柾 目
< 束塗装の 試験片> < 塗装 を施 した試験片>
図4- 柑 ナ ラ突 き転 化軽単板鮎 8) 合 板の 試験綾 の 摩耗状態
4. 鍾. 3 まとめ
今 回 の 采教 で 得 られ た結果 は次 の 適 むで ある o
< ス ギ圧 繍突 き板単板 の 摩耗性 健>
① ス ギ 庄鯨突 き板 単板 の 摩耗度は ､ 木 目形状の遠 い に
よ り若干 異な るが ､ 塗装を施 した場合 に はぞ の 蓮 が少
な く な り ､ 娃 ぽ - 一 定 とな る o
②束 塗装 の ス ギ圧縮突 き板 単板の 摩耗産 経 ､ 来塗 装の
6¥
ナ ラ突 き板単厳 に比 べ て漉 きく 上 回り ､ プ ロ - リ ン ダ
の 田本盛 林規格 にお ける適 合基 準を瀦きな い 結果 と
な っ た ｡ しかしながら ､ スギ圧終発 き坂単板 に塗装 を
施すと , そ の 摩 耗性能 を高め ､ 適合 の 可能性が示唆さ
新一 る o
③ス ギ圧 縮突 き板 単板 の 摩耗度 は , 束塗裟 の 場 合 ､ 樹
密度 を高め る恕 どの 改 善が必 要で ある ¢
義ヰー6 曲げ試験 に用いた突き横車板の材質
樹 種 L 札 の種類
スギ庄緒単板
厚さ 平均密度 平均含水率 平均年鎗噂
(搾取) (拷/cnl
l
) (%) (紺野)
4. 5 ス ギ圧縮突き板単板積 層材 (L 管L) の 曲げ強さ
4. 5- 1 は じめE=
こ の 項 で は時 に ､ 家 具用樹 の ｢単板積層樹(Lami珪a毛ed
Ve n e e rLu 阻be r :LVL､ 成 下 ､ LVL)+ を取 り 丑ぼる 昏 LVL
は鮮車樹村及び広 葉樹 樹暴こ ロ - 夕 リ - またはス ライ ス施
王 を施 して 生産した単板 を , 繊維方 向に 捜 ば軍行 に積層
接着 して 単作す る 6 こ の こ と に よ っ て 素材より も均 - な
射貫が得 られ る特長 があ る e L¥L の裏面 に は製品 の デザ
イ ンや グ レ - ドに 応 じて ､ 針菓樹樹 及び広 葉樹樹 の 化駐
車板が施 きれ るの が - 般 的で ある ｡
こ の LVLをス ギ琵蒔 単板 を伺 い て 襲作 し ､ 賓験 を通 し
て 骨 の ｢曲をプ強 きj を明 らかに し ､ 家具 ･ 建具周樹と し
て の 適性 を探る こ とを百的 とした ｡
凍. 5. 望 遠 直 L 靴と湾 曲L∀L
今 回薬施 した棄験 ほ ､ ス ギ圧藤樹 , ス ギ ､ プナ を突 き
敬単板に漉 王 して 製作 したL¥k の ｢曲をヂ漉さ薬厳+ で あ
る【経14〕c 払Vt. は ､ これ まで 家具 ･ 建具の棒材や遊搾 摺
スギ単板
ブナ単板
通産 l. 5
湾曲 8. 8
通産 1, 5
湾曲 臥8
通産 1. 5
湾曲 8. 8
8. 朗 W . 6 1. 4
0, 36
0. 75
9. 7 3. 0
ll. 5 2. a
4 . 5 ` 3 通直 LVL の曲 げ強 さ
4. 5 . 3
. 1■ 来観方法
葵 施した 曲をプ強 さ実験は ､ J IS Z 2i 81 [ 注5] で規
定され て い る実験 方法に 準 じて行 っ た o 図 4- 19 に試験
片 の 形状凝 よぴサ経 と蒔塵位 置蔓こ つ い て 示 した o 試験片
の 寸 法披 い ずれ も断面害壬7ninX 21 血凱 長さ3 00nnで ある ｡
荷 丑
く>
座金
と して 内装 の 困り 縁等蔓ニ伺 い られて お り ､ 周途 に 応 じて 支点
通直樹 と湾 曲樹 に 使ら五分 狩られ て い る[注15〕｡ 骨 こ で ､
今回 揺遭鮭 LVL と湾曲L VLの 2種 額 の 紙数片 を周潰 し､
そ れぞ離 に対す る 曲をプ観き実験 を采施 し , 先に 行 っ た硬
蕃霧散 及び接 着強さ薬 療 と 同様 に , ス ギ圧 緒 LVL の 家
具 ･ 建具摺樹 ､ 造 作周樹 と して 適周す る 場合 の 基礎 資料
を得 る こ ととした ｡ 本来敦 で使 潤 した圧縮 材 の毒針唾は人
工 ス ギで ある ｡ 凍取 り法 は 三 方 柾お よぴ四 方柾 の 角材
で ､ 圧締 約 の 断面 寸法 は ､ 188n恐× 玉垣On臥 長さ28 08姐
で あ る や 圧縮 成 形負目工 は , こ れ ま で の薬療 と 同様 に ､
(株ラア ミ ノ社製 ､ 高効率木御 庄緒細 王 シ ス テ ム 装置 を
便潤 し ､ ( 株きア ミ ノが 開発 した成 形方 法 をもとに して
･らゝ る 革 試験 片 と して 健周 した樹種 は ､ ス ギ圧縮材 と ､ そ
の 比較蔚象 と して ス ギお よぴ ブナ 03突 き板 単板 を伺 い
た さ 各樹種 の 材質 を糞 4- 6 に示す ｡ なお ､ スギ圧緒 樹 の
撃均額緒梅毒まl. 轟EiElと比較的敢密 な もの を潤 い た 6
6 2
l
スパ ン :2 8 O
3 0 0
図 4 19 通直 L札 試験片の形状およぴ寸法 と荷重位置
拭鉄片
r
～
･之1
突 き板単板 の 厚 さほl. 5恐El, 板 目単板 と柾 目単板 を交
互 に積 層して ま4プ ライ と し ､ す べ て の 突 尊敬単板 ほ繊
維方 向 に平行 に積 層 した ｡ 通直LVL試験片 の 種犠 と構成
を表4- 7 に示す ｡ ス ギ庄 緒突 き検 挙板 の み を積層 させ た
もの (a) の 他 に ､ 試験片 の 表面層 (表裏) に 絃ス ギ 圧
縫突 き板単板 ､ 中心層 に はス ギ突 き板単 板を積層 した も
の を周潰 した B 中心層 に ス ギ突 き板 単板 を用 い た理 由
は ､ LVL の 軽量i巳と生産コ ス ト削減 を狙 っ た 屯 の で ､ こ
の 滞分 は応 力 の 彫響が少 な い こ とに よる も の で ある ｡ 構
成 は ､ (ら)､ (∈), (a) に 示す 3種 で 轟る o また ､ 比較対
象 と して *jむ層 に 封DF( 申密度フ ァ イパ - ポ - ド) を挟
み 込 んだも の (a) とス ギ突 き坂 単板の み (f) お よびプ
表4-7 通産L 靴試験掃の 種類と構成
㌔e%B8 単板 - - 釈 単板の研摩携懸
モa) ス ギ窪籍単板f14プライ)
紬) 表面層 (表裏): スギ窪縫単板(3プライずつ)
中心層 : スギ単壕(8プライ)
(c) 表面尊(表裏):ス ギ産額単板 (4プライずつ)
中心層 : ス ギ単板宅6プライき
弼 表面層(表裏): スギ圧縮単板宅5プライずつ)
中心層 : スギ単板 (8プライ)
宅竜き 表面暑 く喪養き: 見 ギ窪縫単板 紹プライずつき
中心層 : 齢F電卓1 5魚癌き
弼 ス ギ単板宅!･4プライき
ぞg) プチ単療宅14プライき
チ 突 き榎単 板の みそ宮きを横層さ せた試験粋 を頗馨 し ､ き
ら に ､ 参 考 として 弐 ギ圧緑 樹 ( 無垢封) も試験貯に 廟え
る と と とした 8
使 摺 した接着剤 隠 ､ 発揮産 菜株 式会社襲 2 液性凍性 ビ
ニ ル ウ レタ ン 鑑定- 7 純 8/A X- 空母8で ､ 冷圧蔓芸よ る 積層封 の
接 潜蔓=適 した もの で 凝る[荘重郎 ｡ 塗寄 盈ほ8. 3 kg/斑
巴
で ､
接 着面 に均 - に塗布 し ､ 琵蹄圧 力8､ 9 細㌢a で l慧時 間窪
締 した 8 膏の 後 解放 し､ 2 慧℃ - 望凍琶 ､ 鎧昏琵H - 65 R拐の 塞
6 3
内 で 溢 よそ l慧8時間養生 した B 実験 に 使用 した試験 件敢
は各 5 浄で 為 る ¢
曲与ヂ強 蓮 ､ 曲をプヤ ン グ係数 ､ 曲をず捜粥 限度 の 算出式 を
以 下 に示す 缶
使周 拭験 磯は姦試験機製 作所社 繋 , 喪朝 方 能就 駿横
臥響- 5型で ､ 5,ee kgの ロ - ドセ)if を周 い ､ 平均荷 遼遠度
抜海分17. 5 河戸aとした8 試験機を≡試験 梓 をセ ッ トした凍
壌 を因 孝一2 8に 示す 匂
園ヰ- 空8 試験機に通産L 批寵感片蚤せ ワ トした状態
o短 … 曲げ破き 触 ) Ub
= 潜
凱 曲 鮒 ン グ 槻 軌 ) E5- 濃艶
跳 野… 曲をず比 - 度 軌 ) 伽 = 老
兵P: 比例域右こおげ るよ限荷豊と下限荷重と の差(那
息 p: 畠 郎こ対応ず る ス パ ン 中央 のたわみ (粗放)
∫:断 面 2 凍 モ - メ ン h
a:就鹸浄の 悔(胞)
pp: 比粥限度荷盈 (郎
1: ス パ ン (m Ⅲ)
i: 断 面係数
pm :療尭荷盈 (約
4. ら. 3. 2 薬療 結果
通藍LVL に凝狩る 曲をヂ磯さ来 験の 潮窪結 果 ( 平均値)
を義 轟- 8 に示す ｡ また , 図 4一 望l は試験片側 面をこお ける
曲をず破壊状態及び荷盈と変位 の 関係 を示す荷重 一 変位線
囲で ､ 同 一 構成 の試験 片 ごと に受験 の 嫁菜か ら平均的な
値蔓こ近転竜試畿杵 の - 嗣 を哀した 昏 各図 の 上が 曲をヂ破壊状
態 も 下が荷重 - 変位 凍図で あ る ｡
測定 結果 をみ る ｡ 選直LVX. の 曲をヂ強 き隠 ､ ス ギ圧縮突
き槙単 板とス ギ 突き板単 板 を混 合 した試験 片に お い て
娃 ､ 裏面層 ( 義盛)と 中心 層の 磯層 プライ数 の 適 い に闘
わ らず ､ 6 3. 呂誠苧盈 - 66. 1尚P盈 と は ぽ同じ値 を示 したe こ
れちほ ス ギ突 き軽挙板 の み で構 成さ軌たぎ戎験緒 のl. 慧倍
程度 の 曲蔓ず強 蕃を持 つ o ス ギ圧縮突 き板単板の み の 構成
は こ鈍 らより若草低ら毒5轟. 姻 アa で あ っ た ｡ 中心層 に 榔F
6 4
を配 した試 験片 の 曲をプ強さ は5 l. 5 封Pa で あ っ たが ､ これ
はス ギ突 き板単 板 の み で 構成された試験 件 の5i事 7 紺a と
ほ ぼ 同様 の 曲をプ強さで ある e 今回採用 した試験片 で最 も
強 い 値 を示 した もの は ､ ブナ突 き板 単板 の み で 構成 され
た試験 片 の 11l. 1 細野a で あ っ た e 曲をプヤ ング係数 をみ る
と ､ ス ギ圧 縮築 き板 単板とス ギ突 き板単板で 構成され た
試験 片は ､ 18. 7 醐Pa - 12. 勾潤Paと娃 ば同様 の 値 を示 した o
これをまス ギ突 き駁撃 板 の み で 構成 され た試験片 の l. 6 -
l. 8倍 で ､ ス ギ圧縮 突 き軽 率板 を力目える こ とで ひず み に
くく な っ て い る こ とがわか る ｡
次 に ､ 試敦片側 面からみ た破壊 状態 と荷重 - 変位 の 関
係 に つ い て み る o 荷塵 - 変位 嬢図 は , 駐 輪に荷塵 ､ 機軸
に ス パ ン2 8 紬臥 支点 より 1轟8阻 の 位置 に凝 ける 垂直変
位 をと っ た も の で あ る 昏
図 4- 21(a) は ､ ス ギ圧 縮突 き板単板の み をl 種プライ
積層 させ た試 験件で ある ｡ 平喝変位 ほ2. 4迅凱 平均 比例
限度荷重量88 8. 3好で あ り ､ 変位 揺若 干で は ある が試 験拷
の なか で最 も少な い o 試験 片の 破壊 状態 をみ る と ､ 試験
片に 生 じた亀裂はわずか で , 表面 の 変 形は揺 とん どみ ら
れな い ｡
囲 4-2 里(ち) - (a) はス ギ庄 緒突 き板 単板 を表面層
( 表裏)に ､ 中心層 に はス ギ突 き板 単板 を積層 した もの
で ある . 紬) は試 験片の 表面 層 ( 表裏 =ニ ス ギ庄踏 襲き
板単板 を 3 プライず つ ､ 中心層 に ス ギ突き板単板 を8 プ
ライ積 層 した構成 で ､ 最 もス ギ 突き板単板 の プライ 数が
多 い 試験片 で ある o (c) 娃表面層 ( 蓑轟)に ス ギ圧 綴突
き擬 革板 を4 プ ライ ず つ ､ 中心層 にス ギ突 き板単板 を 6
プ ライ ､ (感) に 患 い て ほス ギ圧縮 突 き板 単板が表 面層
( 真義)に 5 プライ ず つ ､ 中心層蔓ニス ギ突 き板単板 を4
プ ライ積層 した構成 とな っ て らち る 8 それぞれ の 平均 変･位
及び平均 比例限度荷重は ､ (b)2. 5EI凱1819. 8 弼､ (a)2. 5
恐凱 l 倍85. 2 N､ ( 郎2. 7n n, 104 4一 名村で あ っ た ｡ こ の 3種
を比較す る と ､ 平均 比網 限度荷盈 は ､ ス ギ箆 窟突 き板単
板の プ ライ数が壬0プ ライ と最 も多 い (a) の 紙数粋が 轟
表 域- 8 通直L弘 の 曲げ試験結果
笥諾Ij 単 榊 屠 榊 訳 曲げ魂 さ 曲げヤ ング係数 曲着ヂ比例防塵
綿Pa) (G?a) (姐戸8)
(a3 ス ギ庄緒単板 宅1 け ライ)
(良) 轟薗層 (義轟)
(c) 轟面屠 (義轟)
(a) 裏面層 (表裏)
(e) 裏面蓉 (表裏)
: ス ギ庄 轟単板3プ ラ イずつ
: ス ギ圧縫単板 げ ライ ずつ
: ス ギ庄掩単板sプライずつ
: ス ギ圧錦単板2プライずつ
(i) ス ギ単板 (亨4プライ)
(g) プチ単板 (】 け ライ)
(a) ス ギ圧縮射 場 塙 抑
中 心層 : ス ギ単板&プラ イ
中心 層 : スギ単板6プラ イ
中心 層 : スギ単板萄プライ
中心 層 :帽肝 (モiS輔)
58. 9 1 2. 4 鵡 . 4
6 3. 9 1 l-3 46- 3
S6. 1 1 L 2 嘩5ヾ 8
名3.8 W .7 那 .a
5I .5 ア ー8 ヰ凱S
5】 .7 8. 6 38F8
H 】. 1 15. 1 64. 3
93. f 12. 4 6 8- 3
拭廉片敦 : 構成部 拭壌ごとに各5韓
い 俵 を示 した o 平均変位 に つ い て も若干 で は あるが 同様
の 結 果 とな っ た ｡ 破壊 は3種 と も右こ荷塵 面の 反対 の 灘分
よ り引襲 り 応 力に よ る割繋 が生 じた o (e) は表 面層 (義
義) に ス ギ圧 縮突 き蔵 単板 を2 プ ライず つ , 中心層 にをま
摩 き15mmの 約Fを伺 い た試験片 で あ る 申 財討Fは家具材 と
して 広 く法相 されて い る 申密度 フ ァイ パ - ボ ー ドの - 種
で 凝り ､ 心材 として も利用 され る ｡ 平均 変位 は苫. 呂 m臥
平 均 比例 限度 荷塵7 89. 4 N であ っ た o 平均比例 限度荷 重
は ､ ス ギ突 き板単板 の み で 構成 した試験片 に次 い で 放 い
債 で あ っ た ｡ 破壊 は ､ か なり 太 きな塵屈が 起きて お り ,
- 部 に 捜試戯件 の 左確か ら中央峯こか 打て 割繋がÅ るな ど
の 状 態 も み らゎた ｡ (I) と (i) 吐そ れぞ れス ギ発 き板
単 板 の み ､ ブナ突 き板単板 の み を1 4プ ライ積層 させ た
もの で ある o 平 均変 位 ､ 平均比例 限度荷 重は ､ ス ギ突 き
板 単板 の み の 構 成が2. 8 臥 66 l. 9 Wで ､ 平均比 例限度
蔚塵 は試験 片 の なか で凝 も低 い 測定値 とな っ た ｡ これ に
対 して ブナ 突 き板 単 板の み の 構成 で は ､ 平均変僚 2. 6
阻 ､ 平均 比例 限度荷重 l 種17. eN､ で ､ 平埼 比鋼限度荷盈
は 巌 も商 い 値 を示 した ¢ 破壊 の 状態 は ､ ス ギ突 き枚挙坂
の み の 通 直L VL では破壊が試験 片 の 中心客 分に まで 及 ぶ
大 きな もの で ､ 荷 重点 にも凹形 の 変形が み らわた ｡ ブナ
突 き板 単板 の み の 通産LVLに冶 む瓦て は破壊をまほとん ど確
認 で き なか っ た 8 (h･) は参 考 と して 試験 に 加ぇたス ギ圧
6 S
繁 曲オブヤング係数 :義解方 南
芳(玩): 轡考鷺料
鮮財 の 無垢材 で あ る o 平均変位3. 21 乱 撃均比例限度荷
重i4 12. 姻 で ､ ブナ突 き破単板 の み の 構成 とを慧ぽ同 じ燈
を哀 し ､ 敏壌は殆 ど認 めちれな か っ た 由
以上 よ り ､ ス ギ粟き療単板 の み で 構成 した過渡 LV乙
と ､ ス ギ圧縮突 き板単板 とスギ突 き坂単板を混 合し監通
産LVLは , プラ イ数 とそ の積 層構成 を変えて も変位 及び
比例限度荷 還 に兼 きな差はみ ちれ ず , ス ギ突 き観単療 の
み で 構成 した通 爵LV Lの お よそ旦. 5倍 の 放例限度荷 塵を
示 した o ブナ突 き板単板 の み で構 成した通 産L嘗L と比較
ず る と ､ 変位は 娃 ぽ同 じで あり ､ 比鋼 限度 荷塵 揺75 %軽
度 で あ っ た ¢ 但 し , 中心層着こ姐DFを伺 い た 亀の の 比例限
度荷 重は低< ､ ス ギ突 き板単板の み で 構成 した通 産L腎と
の 約 1. 2倍程度 を泰ず に 止ま っ た B
次 に ､ 通直LVL にお 狩る 曲をヂ強き と曲げヤ ン グ俸放 と
の 関係 を図逢-営2書こ示す ｡ こ の 結果 , 決定係数をま民
望
=8･. 6 83
を示 し 句 高 むも相 開閉係 があ る こ とがわ か っ た ¢ こ の こと
か ら ､ 通遼LV監を構成す る 突 き板 単板 の 樹種 と プ ライ数
は ､ 通 底L嘗L の曲をず強 さを決定す る 塞な因子で ある と い
える o
通直L官もを製汚 する 場合 ほ ､ スギ 圧縮突 き坂単 板を表
面層 に ､ ス ギ突 き擬革巌 を中心層 に配 して構 成す艶を富､
怨ず 捌 こく く , 曲ぼ強き を確保 で きる 樹料 とな る こ とが
明らか と な っ た 8
(a) ス ギ圧縮単板1 4プライ
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(e) 表面層( 表裏): ス ギ圧縮単板2プライずつ
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園 4-21 通匪L管虹の積層構成男臓 壌片の 曲ぼ破壊状態 ほラ およぴ荷重
- 変位線図 (下)
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曲ビヤング俵最(GP&)
● ス ギ庄凍 摩壊 書4プ ライ
凸 教頭 帝 ( 裁基):
スギ圧捧単板4 プライ ずつ
中滋38 : スギ単奄8プライ
0スギ単板 川 プラ イ
◇表面層 (褒暴):
スギ庄緒単板 2プライずつ
中心gB:抜きF(t15脚)
暮表面 層 (義.沸き: ス ギ圧 報単 板3 プライずつ
中tむ層 : スギ単板8 プライ
E3表 面層 ( 表芸):
ス ギ珪藻単軽量プラ4 ずつ
中心層 : スギ単榛4プライ
◆ ブナ単境 14プライ
園4- 2望 遠直 L 礼 における曲げ親書と曲げヤ ング係数
との 関係
4. 5. ヰ 湾曲 L¥Lの 曲 げ逢さ
4. 5. 4. 1 薬療 方法
実施 した湾 曲LVL の 曲げ漉き実験 揺 ､ 3 王S Z 芝1 81お
よぴ ｢家 具の 撃鵜 :成 形合板 の 強度+〔注 王7]で述 べ ちれ
て い る 実 験方 法 を参考 に行 っ た ｡ 図 ヰ-- 慧3 に試 験件の 形
状 お よ ぴせ経 と帝霊位置 を義 す ｡
試験 件 の 寸 法は , いず れ も断 面5 0n斑X l連. 孝 臥 長さ
3 8 8nE)で ､ 曲をプ内面の 半径 は5 8軌 曲をヂ角度 9e8 で あ
る 秒 突 き板 単板 の 犀 きはe_ 8忍凱 境 目単 板 と夜 目単板 を
交互 に 横 層 して 18プ ライ と し ､ す べ て の柴 き坂単板 ほ
繊維 方向 を単行 に 積層 した 魯
裳 凍- 8 には試 験片 の 種 類と構成 を示 す 由 ス ギ圧終 発 き
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枚挙 療を潤 い た試験 片 は ､ ス ギ圧 縮突 き棲 単板 の 券 を積
層さ せ た もの (a
'
) の 他 に ､ 試験 片 の 裏 面層 ( 義盛) に
は ス ギ圧 縮突 き板 単板 ､ 中心 層に はス ギ突 き板単板 を積
層した も の を周馨 した o 構 成は ､ b
'
, e
'
の 2 種習 ある 8
また i ス ギ突 き板単板 の み (d
'
) 及 びブナ突 き坂単板 の
み (e
書
) を積 層させ た試験片 を用意し 耳 3層構 成 の 試敦
片 紬
'
､ e
'
) との 比較対 象とした ¢
使 周した接着剤 は ､ 来工 の - 般的な接 馨荊で あ る酵酸
ビ ニ ル 樹 齢 エ マ ル ジ ョ ン接着剤 ( 大鹿振興株 式会 社繋
T C- 9) で ある[ 窪ま8ヨo 接着面 に 対す る聾者 盈ほ0. 2陵/
B]
!
で 接 着面 に均 一 に 塗布 し ､ 圧 線圧 力9, 9S馳/扱
雷
でl 望時
間圧 締 した ｡ そ の 後解 放 し ､ 2 2 ℃- 2 凍℃､ 毒e定讃 - 65 昆讃
の 室内で お よ そ 9 6時 間養生 した や
薬 験に 使糟 した試験片敷 揺各 7片で ある ｡ 使周 した試
験機 娃通 直LVL と 同様 で ある が , 単均荷盛速度 は庵分
6. 8 村Pa とした ｡ 試 験機を≡試験 片 をセ ッ トした 状態 を図
4-24 に示 す ｡ 曲をヂ強さ . 曲をずヤ ン グ係数 , 曲をヂ放飼限度
の 算出方法 に つ もゝ て は過渡L晋Lの 磯合 と同様で ある の で
割愛す る 辱
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図4-23 湾曲L¥L寵駿件の形状およぴ寸法 と荷重位置
義ヰー & 湾曲L 乱読境片の種類と構成
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単板 闘 の内訳 単板 の積層状態
(孟事) スギ圧縮単板(柑 プライ)
紬
'
) 嚢有感 (表裏): スギ圧緒単板(4プライずつ)
中心層 : ス ギ単板(柑 プライ)
(c
'
) 裏 面層 (嚢薬): ス ギ圧縮単板(6プライずつ)
中心層 : スギ単板(6プライ)
(8
'
) ス ギ単板(柑 プライ)
(e
') ブナ単櫨(ほ プライ)
園4-空4 試境壌に湾曲 L響L試験片をセ ッ トした状態
逮
. 5. 4, 2 嚢焼結異
曲拷強さ嚢験 の 測定 鞍凝 ( 寧均健)を蓑 逢
- 9 に義す ¢
また も 湾曲L腎L 喜=蓑消する 曲をぎ強さ薬験 の 結果得 られた荷
重 - 変位線 を国連- 望5 に､ 図孝一 慧癌 に は試験片荷 韮面およ
ぴ御薗 に翁 狩る 破壊状態で を示ず ｡ こ れ ら捻らもずれ も同
6 8
- 構 成 の 試験片 ごと に実験 の 結果か ら平均的な燈 に近 い
拭醜片 の - 飼 を示 した o
測定結 果よ り ､ 湾 曲LVL の 曲をブ強 さ は ､ ス ギ圧 縮 突 き
坂単 板の み で 構成 した試験 片 と ..表面層 (真義) に ス ギ
圧縮 突き横車坂 ､ 中心 層に ス ギ突 き横車坂 を配 した試験
片 の 差は ほ と ん どなく ､ 凱 7 日Pa - l l. 柑野a と な っ た ｡ さ
らに ､ こ れ ら はブナ 突 き板単板 の み で 構成 された試験 片
の 曲をず強 さ1 l- e細pa と 同等 で ある ｡ 曲をプヤ ン グ係敢 を勢
る と ､ や はり ､ ス ギ圧 縮突 き板単板 を使 周 した 場合 接差
がなく ､ 曲をヂ強き と 同様 の 傾向 を示 した o ブナ 突き板 単
板の み の 構成の 試験 削まこ れ らよりも若干ぴ ず 桝 こく い
健 を示 し･たが ､ 大 きな差ほ 認 めらゎなか っ た ｡ また ､ ス
ギ発 き板 単板 の み の 試 験片 と比 較す る と ､ 曲 げ強 さ は
I. 望倍弓凱 抄 ずみ は は ぼ同 じで あ っ た . ス ギ圧 縮突 き板
単板 を伺 い た湾 曲LVLは ､ ス ギ奨 番坂 単板の み で碗 成 き
れ た湾曲L 嘗Lよ り曲むヂ強きが増 し , プチ突き板 単板 の み
で 構成され た湾曲LVL と同等 の 強 き に変化 したe
特蔓ニス ギ圧 縮突 き板 単板 の み で 作製 した湾 曲LVLで ほ
義4- 9 湾曲L ! Lの 曲げ試験結果
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) 轟面層 (教養): ス ギ圧縮単板ヰプライずつ 中心層 : ス ギ単板 柑プラ イ
(c
サ
) 表面畢 (義藻) : ス ギ圧嶺単板6プライずつ 中心層 : ス ギ単板sプラ イ
(d■' ) ス ギ単板 (lけ ライ)
(e
書
) プチ単板 (1名プ ライ)
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洗 顔拷 致 : 構成部配車ごとに各 7片
そ の 傾 向が 強 い o
次 に ､ 荷塵 - 変 位 の 関係 に つ い て み る ¢ 国 毎-2 5(a
'
)
- (e
'
) まで の 図は , 縦軸 に 荷重 ､ 横軸に は支点 より120
B 遜の 位 置 に お ける 垂直 変位 をと っ たも の で 凝 る ｡ (a
9
)
は ､ ス ギ圧縮 突 き板単板 の み を18プ ライ積層 きせ て 作
製i/ た試験 片 で ある o 平均変位 は15叶 6 耽 , 畢均 比例限
度 商運 は3 7尋. 8 好であ っ た o (転
'
) は､ スギ 圧縮突 き枚挙
板 を表 面層 ( 義轟) に 4 プ ライず つ ､ 中心層 に はス ギ突
き 板尊 板 を1 8プラ イ凄層 きせ た試験片 で 凝 る e 宰均変
位 は16_ 7皿臥 平均比 例限度荷霊 は3 78. 2村で あ っ た 昏 (c
'
)
紘 , ス ギ庄賂突 き板単板 を表面層 (表 裏) に 6 プ ライず
つ ､ 中心 層 に ス ギ突 き板単板 を6 プ ライ積 層さ せた構成
で ､ 平 均変位 は並5. 3取臥 平均比例 限度荷重 は 細6. 2弼 で
あ っ た 専 (d
'
) は､ ス ギ突 き板 単板 の み を18プ ライ 積層
きせ た もの で ､ 平 均変位 揺 lヰ. 8 m m､ 平 均比例限 度荷塵
は3 67. 8 野で あ っ た ｡ (e
ず
) 臥 ブナ突 き坂単板の み をl畠
プ ライ 積層 させ た 試験 片で ある ｡ 軍均変位 捜 凱8mzn､ 平
均 比例 限度 荷選 ば413. 3 紺 であ っ た e
次 に ､ 図 4- 26 妄こ哀 した 5種類 の 試験 緒 の 碇壌状 態を
み る 昏 図400 2 6 の各図の 土 が破 壊 した試 験片 の 上面 ､ 帯
は試 験片 の願事J面 を示して い る ｡ 破断箇所 は い ずれ の 試験
片 も曲をず成 形外周 部分で あり ､ 主に 表面 に配 した単板 よ
り 2 - 3 層目の 単板 まで 破壊が及 んで い る も の が多か っ
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某曲 げヤ ング席数 : 意射方内
岩 b: 轡萄資料
た ｡ しか し ､ 図 8 細
事
)をこ示 したス ギ 圧縫 突 き鮫単 板 を
表 面層 (表寅) に 4 プラ イ ず つ ､ 中心層をニス ギ突 き転単
板 を18 プラ イ積層 き普た試験 浄で は . 表 面単板娃破壊
して 払1 る が ､ そ れ 以内 の 単板 層 にほ破壊が 及んで ♭盲なもも
試験粋 が見 受 けられ た 昏 これ 披中心層 に健周 したス ギ突
き板単板が ク ッ シ ョ ン財 とな 8 ､ 破壊 を止め たと堆 測暮
れ る 金 蔵壌責苦中心 の 積 層滞分 に及 んだ試験 片習 は , 破壊
の 程度 が大 き い 場合 で 凝 っ て も裏 面よ り董/連 授産 で 虚
ま っ て 凝 り , 破壊 の 程度 にき 揺 どの 産 経見 ちれ なか っ
た ｡ また , ス ギ圧終 発 き板 単板 を使潤 した拭験片 で は接
着不 慮 とみ られ る敏 断 も - 部確 認さ甑て 凝 り ､ ス ギ庄緒
突 き板単板の 積層接署に 適した接着剤 の検討 が感聾 で凝
る こ と を義唆した｡
曲をヂ強 さに 患 い て は ､ ス ギ突 き榎 単板 の み の 積層が地
より 紫 る 健で あ っ た が ､ スギ庄鎗 突き板準板 ､ プチ楽き
板単板 を周 い た 試験 片 は揺 ぽ同等 の 強き を義 した 8 ま
た ､ 試験件 の 破壊状態 に お む1て も ､ 試験 緒の 東挙が ほ ぼ
同様 の 引蛋 り応 力右≡よ る割惑 とむ蓬う破壊傾向 を示 した ｡
次 に ､ 湾 曲LVとにおをチる 曲をヂ強き と曲 ぼゃ ンダ係数 と
の 閑孫 を図 尊一 望? に示す o 湾 曲L官L に凝をザる曲 ぼ破 きと
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4& 5書 5 考察
今 回 の 薬毅で 揺 ､ 家具 ･ 建具周樹 として 周ら盲･ られて い
る 通藍L腎L盈 ぴ湾 曲LVLとい う 望種類 の 積層樹 を取 りよ
軌 膏 の 曲をヂ褒澄蔓ニ つ い 署 潮愛 した ¢
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そ の 結果 ､ 遜 直LVL では ､ ス ギ圧縮 突 き板 単板 を伺 い
る と ､ ス ギ突き鍍撃擬 の み を積層 した通産t.Vもを_A回 る
曲をブ強 さが得られ る こ とが明 らかとな っ た ¢ こ れ 揺 ､ ス
ギ圧縮突き頓単板がス ギ突 き板単板 より も強 い 曲をず弓重度
を保有 して い る 結果で あり ､ 棟木 の 広 薬樹材 を突 尊板単
板 に加 工 した もの に近 づ い た こ と を示 して い る B
さ らに , ス ギ突 き板単板 を中心層 に配 した場合 ､ ス ギ
圧縮突 き板単板 の み の 積層構成 よりも曲をず強さ を得 られ
た o し か しなが ら ､ こ の 差 は僅かで あ っ た こ とか ら ､ 積
層す る 単板 の 樹種 を同 - の 樹種 に統 - せ ず ､ 混 合して 潤
い て も曲 げ強度 に は差が ない ことがわ か っ た o
中心層 に閲肝 を配 した通産L官Lも実験 に簸 えたが ､ 曲
げ強さ はスギ突 き板単板 の み の 積層構成 とあまり変わら
ず ､ ス ギ圧緒突 き板単板 と W Fを組 み合 わせ る構 成は強
度的 には あまぢ 期待で きな い と い える ¢
また ､ ス ギ圧 縮突 き坂単板 を伺 い た透直LVLは , ブ ナ
突 き板単板 の み で 構成 した通産LVLの 持 つ 曲をず強き の 虫
よ そ7 5 %程度 に止 ま っ た . こ の こ とか ら ､ ス ギ圧縮 突 き
板単板を伺 い る場合 ほ , 設計上 ､ ブナ乱VLとの 対 比 にお
い て ､ 寸法的 な配慮が必 要と考え る ¢
湾 曲L官L にお らゝ て ほ ､ スギ圧縮突 き板単板 の み を積 層
妄=伺 い た場合 ､ ブナ突 き板単板 の み を積 層 した もの と同
等 の 曲をプ強さ を保 有す る こ とが 明 らか とな っ た ｡
また ､ ス ギ圧縮突 き板単板 を表 面層 (義 轟)に 伺 い ､
中心層に ス ギ突 き板 単板 を伺 い た場合 は ､ そ れ ら の 単板
の プライ数が薬療 した範囲で 変動 して も, そ の 強さは ほ
ぼ 一 定 で ある こ とが明確 とな っ た さ こ の こ とか ち ､ ス ギ
圧綴葉 書板 単板 を用 い て 製作 した湾 曲EVLは , 棟 木広 重
樹単板 に よ る 縄曲LVLと国辱 の 充分な性能 を保持 して い
る と い え る ¢ また ､ 生産 コ ス ト薗か らみ て もLVL の 中心
層 に ス ギ葉書枚挙板 を周らもる こ とは有効 で あり ､ 圧 縮 突
き板 単板 の み を 用もゝた場 合 の LVLよりは凝 よそ 慧8% -
3e % の軽 量化 に も繋が る こ とか ら ､ こ の 種 のLVL の摺途
は極 め て 広観 囲毒ニ及ぷも の と考 え る ｡ また ､ 単 板 の 樹種
特 有 の 色 や単 板 に艶色 を施す こ とに よ っ て ､ 積層 きれ た
磯 面 をデ ザイ ン 的 に 一 層 際立た せ る こ とも可能で も そ の
パ リ エ - シ ョ ン は袈晶 の 多 様絶 とい っ た時代 の こ - ズ に
対 応 し ､ ユ - ザ … 層 の 拡大 に も繋げる こ とが 可能 とな る
で あ ろ う ｡
4 . 5. 6 今後 の 課蔑
今 回 ､ とVL の試 験片 を襲作 する に あた り ､ 軽潤 したス ギ
圧 縮 突 き板 単板は ス ラ イス 加 工 に よ る浮 き8事 8 取皿 お よび
旦. 5窮mの も の で 轟 っ た ｡ しか し ､ 単板は厚 い も の の 方が磯
層 プ ラ イ数 を節約 で き るた め好 ま しい o 遠 藤なL¥L に対 し
て は ､ 曹 適合板 の 単板構成 に み られ る厚 さ2. 尋 弧 , 3. 8mB3､
3 . 4 n mな ど ､ 厚 い 単板 を 内側 に使 周 した試験 も必 要 で あ
る ｡
こ れ は ､ 湾曲LVL に関 して も同様で ある ｡ しかし 与 湾曲
LVL では ､ 成形 型に よ る接着 の 終 に は成 形品 の 曲率 半径が
ホ き い 場合 ､ ス ギ圧緒 突き板単板 ､ ス ギ突 き軽挙板 ともに
座 屈が 生 じ易 い[注193｡ 曲率半径 に対す る 成形 に適 した
単 板メ夢を探 る こ とも薬摺 化 に 向吋た今後 の 課題 として 重
要 で ある ¢
4. 5 . 7 ま とめ
母 国 の 実験で 得 られ た結果 を以 下に 示す ｡
(1) ス ギ庄繍 突 き鹿単 板 によ る遺 産LVt. の 曲右プ破き
(卜ま) 浮き 1. 5 弧 の スギ圧 緒突 き坂単 板 を伺 い た場合 ､
ス ギ庄繰 突 き板 単板の み に よる 積層構 成よ り も ､ ス ギ
圧 縮 突 き板単板 を表 面層(蓑轟) に ､ 中心層 に は ス ギ突
き坂 単板 を配 して構 成 したLVL の方が 曲をヂ強 きが大 き
い ｡ な お ､ こ の 場合 ､ ス ギ突き板単 板 の プライ数 は薬敬
した範囲 で は強さに 影響 しな い ｡
(卜2)ス ギ圧終 発 き板単 板 によ る通 番L¥とは ､ スギ乗 き
薮 単板 の み に よ る積 層構成 の約l- 2 - i. 3倍 の 曲をヂ強 き
を 持 つ .
(畳-3) プチ奨 普板単板 の み によ る積層構 成 の 通産L嘗Lと
ア3
比較着こ畠 旨3 て は ､ およそ 7 5 %の 曲をヂ親善 を確保 し i
変位 および比鋼 限度荷重 の 傾向 は近似 して い る ｡
(2) ス ギ圧 緒突 き板単板 に よる 湾 曲L腎もの 曲をブ強 さ
(2-lラ厚 さ 臥 畠mBEの ス ギ圧縮 突 き板 単板蔓こよ る湾 曲
L¥Lをま､ ブナ 突き板単板 の み に よる 構成の 湾 曲乱¥Lと
同等 の 曲げ戦き を有 す る 食 また ､ 中心 層着こス ギ突き
板 単板 を挿 入した場 合も プライ 数 に 揺関係な く ､ 娃
ぼ同等 の 曲げ強き を持 つ ¢
(芝- 2)ス ギ圧 縮単板 に よ る湾 曲LVL は､ ス ギ単板 の
み に よる 積 層構 成の 湾 曲L嘗L の 約 i. 3培 鍔 曲をず強 き
を持 つ ¢
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第 5葦 スギ圧縮樹の感覚特性
5. 】 は じめに
第 3 襲お よぴ第 4車 にお い て 号 ス ギ圧縮財 の 家 具 ･ 建
具お よぴ 内装周部材等 へ 適用す る際に把 摩す ぺ き力学的
性 質 に つ い て 述 べ た ｡ 策 3 車で は無垢 の ス ギ圧 線材 の
r基 本 的な 力学 的性質( 静的三 点曲をヂ強 さ ､ 綻 圧縮 強さ ､
せ ん 断強 さ)+､ ｢材 の 硬 さ+, ｢鮮材 どう しの 接着性+､ ｢樹
の 摩 耗度+ に つ い て 明 らかに した ｡ 第 4 寮にお い て は ,
ス ギ圧縮 封 にス ライ ス施 工 を施 して 袈作 したス ギ圧縮 突
き横 車板 の ｢材 の硬 き+I ｢部材どう しの 接着性ム r財 の
摩耗 度+ に r積 層樹 (LVL) の 曲をヂ磯 さ+ 加 え , それ ら
の 性 質 を明らか に したo
骨 の 鮭泉 ､ ス ギ圧鯨材お よぴそ の 突 き板単板 は ､ もと
の ス ギと は異な る ､ 硬 い 広葉樹 樹 に近叡 した 力学 的性質
を保 有す る 材 に変質 して い る こ とが朝 明した 8 しか しな
が ら ､ 家 具 . 建具等 をデザ イ ンす る場 合 に は､ 力学 的な
性 質 を踏 まえる と ともに , 木材の 触り心地や 見た感 じと
い っ た 人が感 じる風合 い 等の 感覚 に つ い て も把握す る こ
と が重 要 で ある ｡
一瞥 こ で , 第 5車で は ､ 触覚の み によ る評廓 と視覚患 よ
ぴ触 覚 に よる評価 を他の 木材 と比較 しながら行う こ とと
した o また ､ 被験 者 に結末 工 ある い は家 具製造 ･ 販売 に
従 事 す る 現聴者 と経験者 と い っ た専門家[箆1ヨと ､ 学 生
や 院生 に よ る磯薬未経験 者 を凝 き ､ 両 者の 評価 の 遠 い を
探る こ と と した B ス ギ圧 縮樹 の 有す る視覚 ､ 触覚蔓こお 汁
る 感 覚特 性が ､ もとの ス ギか ら どの よう に変化 したか ､
ま た , そ の ス ギ圧縮材が他の 樹種との 関係 で どの よう に
評 価 され て い るの か に つ い て 明らか に する ｡
5, 2 感覚実験
s. 2. 1 鞍壌 者 と試境片の種類
今 回実施 した木材 の 感覚実験 は ､ 視覚条件 を排除 した
触 発 の み に よ る ｢触覚薬験+お よぴ視 覚 を含 めたr視覚 事
触覚 実 験+ の 2種額 で 凝る[注2〕. 破顔潜 は木 工 ある むも
は 家 具 製造 ･ 販売 に 従事す る現職 者と経験者 を併せて
す5
2 7名 ､ また ､ 職 業 と して の 束経 験者 として 今回 は奉学 工
学部ヱ 菜デザイ ン学 科学 生お よぴ院 生25名 の合 計5 2名
と した o 実験 ほSB法 に よりE経33i 針 葉樹財 5種 類 ､ 広
葉樹樹12種類 に ス ギ圧縮財 を加えた里8種類 の 凍 鍵喜こ つ
い て ､ l呂対 の 評価項 目暮こ射 し ､ 7段 階評腐 を行 っ た ¢
試験 片 に伺 い た束財 は , 董をニ家具 ･ 建農 ､ 内装周 尊樹
と して 一 般的 に 用 い られる も の で ､ 索摂は ､ 新 薬樹樹感官
柾目 ､ 広 葉樹樹が板目 とし も ス ギ圧縮樹 に つ むもて も板 目
を採伺 した 6 試験 片の 骨 法お よぴ形 状は 鮎 EEBX 呈ヨ5 汲 も
博 さ iOmElの 畢板 で ､ 樹裏面 を平滑 に鍵冶実時 し 常 盤装をま
魔 きな い も の とした ¢
58 2 . 空 S B評価譜 の選 定
評価 鋳として 伺 い た形容静 対の 選定蔓ニあた っ て は , 凍
三 およ ぴ家具 に従事 して い る ､ あ る転鳥は従事した経験 の
ある 専門家8 名に射 し ､ 木材 を評価す る 際 に よi周をもら
れ る 周静 ､ また揺 ､ 木 材をイ メ - ジずる 周簿蔓こ つ い て の
ア ンケ - ト調 塞 を嚢施 し ､ ま畠 の 形容詞対 を選 んだ 甘
こ の なか で , 触覚 に 関す る感 触 を表 音評儀 容 と して
は ､ 1 . 剛柔感 [硬 い - 柔 ちか い】､ 2 . 温度 感 【噴か
い - 冷 た い], 3 . 厚 み感 [ 薄っ ぺ ら い 一 腰 み の ある〕､
9 . 重量感 【軽 い - 登 H〕､ 昔l. な じみ 感 〔なじみ 脅す い
- な じみに く らゝ ヨ5 12. 弾力感仁弾 力感 の ある - 弾 力感 の
な い〕b 15. 平滑感 Eつ る つ る した - ぎ ち ぎら したヨ星7.
湿度 感 Eし っ と りした - 乾 い たヨ の 8種 類 を採潤 した ¢
凝 覚に関す る 感覚 を表す評価藩 として は ､ 4 . 軌嘩 感
E 粗雑 な- 政 審な〕､ 5 , 強度 感【衆車 な 一 丈未森)､ 6 .
軽快感 [陰気 な 一 陽気な] 7 . 自然感 E 人工的 な - 自然
な〕､ 8 . 品質感[ 質の よ い - 質 の 藩 旨ゝ 〕, 星臥 新鮮感〔古
い - 新 し い〕､ 量3. 裳 薗感 Eほ っ きり した- ぽん帝 りし
た〕､ 重凄. 動感 E 落ち溶 きの 為る - 落ち馨 きの 恋 いコ､ 王8｡
価 格感 [ 高級感の 為 る - 安 っ ぽ 旨1ヨ の 9種類 とL, た ¢
触覚 凝 よぴ視覚･ 触覚 の 両方 の 感覚轟ニ闘わ る 評価 爵蓋
して ､ 18_ 噂好感 E貯 蓄- 嫌 い3 をお き､ - 3 から ＋ 3
まで の 7 段階評価 とした .
5 . 2 . 3 臭壌方 法
実 験 は ､ 前述 した通 り . ま ず , 視覚条 件を排除した触
覚 実験 を実施 した ｡ こ の 場合 ､ 披験者 に は 目隠 し をし ,
手で 触 っ た感覚 に つ い て の 評価 とし た ｡ そ の 後 , 目隠 し
をはず し ､ 視覚 ､ 触覚 を同時 に評価す る こ と を条件 とし
た視覚 . 触覚 実験 を行 っ た ｡ 2穐 の 実験 に使用し た試顔
片お よぴ評価 シ ー ト の 内容は同様 の もの で ある ｡ 試験片
に使 用した 18種類 の 木材 の 材種名お よぴ材表面 の 形状
を図5-1に , 1 8対 の 評価 諮を記載 した 評価 シ ー トを図5-
2 に示した ｡ なお , 今回 の 実験 方法等は増 山の ｢木村 の
ハ ダザ ワリ の 触 ･ 視覚実験+[江4] を参考 として い る ｡
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図5-2 評価 シ ー ト
5. 3 実検結 果
5. 3 . 1 各材種の 平均 プロ フ ィ ル
今回実験 に 用 い た 18種類 の 材種が ､ そ れぞれ どの よ
うな プ ロ フ ィ ル を 持 っ て い るか を探 る ため . SD評価 静
に 対す る 得点 の 平均 とそ の 95% 信頼区 間に よ っ て , 也
覚実験お よび視覚 ･ 触覚 実験それぞ れ に つ い て 各材種 の
平均 プ ロ フ ィ ル を図5-3 - 図5-5 に示 し た｡ い ずれ も -
点鎖線 は触覚実 験 を ､ 実線 は視覚 ･ 触覚 実験 に よる 平均
プロ フ ィ ル を示 して い る . 囲 5-3 は材 種① - ㊨ . 図 5-4
は 樹種⑦ - ⑩ , 園 5- 5 は材種⑩ - ⑱ を示 した ｡
先 ず. 触覚 実験 よ り 得られ た平 均 プ ロ フ ィ ル に つ い
て ､ 針葉樹 5種 , 広重樹12種 . ス ギ圧縮材 の 順 で そ の
特徴 を述 べ る . まず . 針 葉樹で あ る①ス ギ . ③ ヒノ キ ､
⑨ ア力 マ ツ . ⑪ ヒ バ ､ ⑯ シト力ス ブル
ー ス で は , ｢柔 ら
か い +, ｢暖か い +, ｢軽 い+ が 共通 した感覚 とな っ て い る ｡
ス ギ に つ い て はさら に ｢ぽんや り+ して お り . ｢安 っ ぽ
い + と い っ た評価 が 加わ っ て い る ｡ 広重樹 で ある②カ リ
ン . ④イ ヌ エ ン ジ ュ , ⑤ケヤキ . ⑥カ ツ ラ . ⑦ナ ラ . ㊨
パ ドゥ ク . ⑫ ロ ー ズ ウ ッ ド ､ ⑩ マ カ ン パ . ⑭チ
- ク ､ ⑯
ヤ マ サ ク ラ . ⑯ブナ . ⑰ コ ク タ ン は ､ ｢硬 い +, ｢丈夫で
あ る+. ｢弾 力性 が な い + と い っ た評価が多 < . ｢重 い +､
｢落 ち 着 きが あ る+､ ｢終密で ある+が続 < ｡ また ､ カ ツ ラ
や ヤ マ ザ ク ラ は ､ ｢つ る つ る した+感触 で ある の に 対 し ､
ケヤキ . ロ ー ズウ ッ ド ､ コ ク タ ン は . ｢ぎら ぎら し た+ 感
触 で ある と い っ た結果 と なり . 広重樹の 中で も異なる 感
触 を有す る こ と が わか っ た ｡ ⑩ ス ギ 圧 縮材に つ い て は ,
｢硬 く +. ｢丈夫 で+､ ｢垂<+ I r弾 力性 がな い + と い っ た
結果 で あ っ た ｡ 以 上 が触覚実験 で 得 られ た各 村種の 平均
プ ロ フ ィ ル で ある ｡
次 に ､ 視 覚 ･ 触覚実 験よ り 得られ た 平均 プ ロ フ ィ ル を
触 賃実 験 と同様 に . 針糞樹 5 唾 ､ 広 葉樹 L2種 ､ ス ギ圧
縮 材 の 噸 で そ の時 徴を述 べ る ｡ まず . 針章樹 で ある ①ス
辛 , ③ ヒノ キ , ⑨ ア カ マ ツ ､ ⑪ ヒパ , ⑩ シ トカ ス ブル ー
ス で は . ｢柔ら か い+ . ｢軽 い +､ ｢貧 弱で あ る+､ ｢安 っ ぽ
い + . ｢暖 か い+ と い っ た評価が得 ら れた ｡ 広葉樹 で ある
② カ リ ン . ④イ ヌ エ ン ジ ュ , ⑤ ケ ヤキ ､ ⑥ かノ ラ ､ ⑦ナ
ラ , ⑧ パ ドゥク ､ ⑫ ロ - ズウ ッ ド . ⑬ マ カ ン パ ､ ⑭チ -
ク . ⑮ヤ マ ザ ク ラ . ⑯ブナ . ⑰ コ ク タ ン は . ｢硬 い J､ T丈
夫 で あ る+ , ｢重 い+ と い っ た評価が 多く ､ 触 'Pi'実 験 の 結
果 と 同様 と な っ た ｡ さ ら に ､ 視鴬 ･ 触覚 実験 で は ､ rJg
み があ る+ や ｢落ち着 きが ある+ と い っ た評価 が 加わ っ
た が , ｢つ る つ る して い る+ と ｢ざら ざら して い る+ 柿
種 は , 触覚 実験 と 同様で あ っ た ｡ ⑩ ス ギ圧縮 材 に対 して
は , ｢硬 い +. r丈夫で ある+ . ｢重 い+ と い っ た触覚美顔
と共通 す る 評価 の 他 に ､ ｢厚 み が ある+I ｢古 い J . ｢落 ち
着 きがあ る+ と い っ た評価 も加わ っ た ｡ 以 上 が視 ･ 触覚
実 験 に よ る 各村穐 の 平均 プ ロ フ ィ ル で あ る ｡
5 . 3 . Z ス ギ圧棒材 とス ギのS D評価語 における有意差の
検定
ス ギ と ス ギ[f縮材 の 評価 の 差 をみ る ため , 有意 差 に つ
い て 検 定 を 行 っ た[ 注5]｡ 検定 は , 職 業経 験者 と職 業 と
し て の 未経験 者( 学生お よ び院生) ご と に触覚実験 お よ
ぴ視覚 ･ 触覚実 験 それ ぞれ に つ い て 実施 し . そ の 差を 比
較した . ス ギと ス ギナモ稲 村 の 有患 ,Y=-:の 検定結果 を衷51)
に 示す Q
まず , 職 業経 験jY･ に お い て , 蝕すi' 実験お よ び視覚 ･ 髄
質実験 に 姑過 して 有意 水碍 1 % で 有意 差が み られ た 評価
項 目は . ｢硬 い - 柔ら か い+ . r壬ミ粥な 一 丈夫な+ . ｢軽しl
一昭 い l ､ ｢は っ きり した 一ぽん や り した+ . ｢高級 感 の あ
る - 安 っ ぽ い + の 5項 目で あ っ た ｡ また . 職業夫権験 者
にお い て は ､ ｢硬 い - 柔らか し1.+ . ｢寅弓弓な一 丈夫な+ ､ ｢軽
い 一 重 い+ ､ ｢は っ き り した - ぽん や り した+ と い っ た 4
項目が触覚 実験お よ ぴ規覚 ･ 触覚 実験 に 共通 して 有意水
準 1 % で有意 差が み らゎ た ｡ こ れ ら は 4 項 目は ､ 磯 業種
額 者と 共通 す る項 目 で あ る . こ の こ とか ら . 1f. 鮪戒 形を
施して .LIJ. 火 ヒが っ た ス ギJf鮒ヰイは . も と の ス ギ の 持 つ 硬
さ . 丈 夫さ . 重 さ . 水 臼や肌 缶 い の 感 じ とは 兇な る 材 に
変 わ っ た こ と が . 盛儀午手性か ら も 判断 で き る こ とが わ
か っ た ｡
表 5-1 スギ圧稲村とス ギの 有意差の 検定結果
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# @
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& * &
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5. 3. 3 因子骨折 に よる鍍 果
S D法 に よ り得 ちれ たデ - 夕か ら ､ 触覚薬療凝 よぴ視
覚 一 触覚実験それ ぞれ に対 して 尚子分析 を行 い[ 注6]､
木 エ あ る い は家具 製造 ･ 販売 に 問わる 職業経験 者 と ､ 職
業 として の 未経験 者(学 生お よぴ院生) それ ぞれに つ い
て 比 較 した o
5
. SI S. 1 触 覚束験 デ ー タによる因子分所結果
まず ､ 職業経験 者 に怠 ける 因子分析 の 鎗果 を述 べ る o
因子 分 析蔓こ摺ら1た デ ー タ絃 ､ S B法 に より 得 られ た触覚
実 験 に よ る磯薬経験 者全て の 得点 で あ る . 因子得点は困
舜 推 定 法に よ る も の と し , 回転をまパ リ マ ッ クス 回転 を周
い た ｡
そ の 結果 ､ パ リ マ ッ クス 回転後 の 因子負荷塵が絶 対値
8B 5以 上 の もの を解 釈 招 対象 と し ､ 因子数 と固有値 の 城
野 方か ら み て ､ 3匪l子 が適切で 凝る と判断 した ｡ 回転後
の 累積寮母率 は52. 1 % であ っ た ｡ きらに ､ 3 因子 ヘ の 車
名 を行 な っ た結果 ､ 第 1 鰐子 は ｢落 ち着 き感 因子+ ､ 第
2 因子 は ｢な じみ感 謝子+, 第 3 因子は F自然 感因子+ と
な っ た む
次書こ ､ 職 業 と して の 未経験者 に 戯 ける 因子分析 の 結果
をみ る . 摩周 したデ ー タは ､ SD法 によ 野得 られた触覚 薬
験 に よ る 職業未 経験者 全て の 得点 で′､ 分析方法 は職 業経
験 者 の 場 合 と同様 とした ｡ パ リ マ ッ ク ス 回転 を待 っ た踏
翠, 4 因子が適 切 で ある と判断 した 昏 回転後 の 黒磯寄与
率 は 62- 2% であ っ た . 得られた 4 因子 へ の 命名 を行 う
と , 策 1 因子ほ ｢鮮度感因子+, 第 2 因子をま ｢な じみ感
因子+,>第 3因子 は ｢塵感 因子+､ 第4 医‡予をま ｢落ち着 き
感 因子+ とな っ た 争
以 上 よ り ､ 職 業経 験者 と未 経験者で 軌 第 2 因予 が同
様 の 解釈 とな り , ｢落ち着 き感 因子 =こ つ い て は 一 機薬
経 験 者蔓こ凝 い て 娃第 1 因子 ､ 職業未経験 者で ほ第 4 因子
に 抽 出 された o 職業経験 者 によ る パ リマ ッ ク ス 回転後 の
因 子 負荷量 を義5- 2 に､ 職業未 経験者 に よる もの を蓑5-
3 に示した ¢
次 に ､ 各因子閤蔓=お 汁 る 樹種別 比較をし ､ ス ギ圧 縮額
の 位置付 けを行な うため ､ 囲5-8､ 図 5-? 妄言布 置図 を示
した ｡
図5- 6①及び②をま職業経 験者 に よる 比較 で ある が ､ こ
の 場合 ､ 因子数 は 3因子 で あ っ た こ とか ら , ①で は 策 呈
因子 を横軸 ､ 第 2医【子 を縦 軸 に 患き 書 落ち着 き感因子 と
なじみ感因子 に よる 布置 固を揮成 した ¢②蔓ニお むゝ てをま第
星 田子を横軸 ､ 築 3因子 を縦軸蔓こ轟き . 落ち着 き感 因子
と由 燃盛因子 の寮 監図 とした ｡
図5- 7① , ② ､ ③は職 業未経 験者首≡よる布 置囲で ある 由
因子数 は確 因子 で あ っ た の で-, ①揺第 i 因子 を横軸 ､ 第
2因子 を鍍 軸に お 尊 号 鮮 度感 園子 とな じ 剃惑因子ぎこよ る
布置 圃とした o ②で は第 1 国子 は① と 閉域 で , 第 3 園子
を縦 軸に ､ 鮮 度感因予 と 量感 因子 の 閑係 をみ た 昏 ③にお
い て は 第 4 因子 蚤縦 軸にお き ､ 鮮度感 園子と落ち着普感
因子の 布置 園とした B
まず , 図5- 6①で は ､ ス ギ i ア カ マ ツ ､ シ トカス プル -
ス と い っ た断章樹樹が 落ち馨普があ り､ な じみ やす い こ
とがわか る o これをこ対 して ､ カu ン ､ コ タ タ ン ､ ヤ マ ザ
タ ラ , イ ヌ エ ン ジ 立 と い っ た広 葉樹 樹は落 ち着 きは菰ま
O 感 じられず､ な じみ もあ まりよ< 恋 い と い っ た嫁菜 と
な っ た o ス ギ圧 縮 材は ､ これ ら の 樹種 と並んで 俊 質し ､
同様の 評価 とな っ た ｡ また ､ 同じ広葉樹射 で も ､ ナラ ､
チ - ク ､ ロ ー ズウ ッ ド . ケヤ 率 ､ プチは布置囲 の 中央部
分着こ侵 賢 し､ 落ち着き感 もな じみ 感 も普通 で ある とももう
結果 を得た ｡
囲5- 6 の②で は ､ 針葉樹 樹の 中で も ､ ア カ マ ツ ､ シ ト
カス プル - ス と い っ た樹 種を凱 少し Å王 的 で ある が落電
着 きが あり , ス ギ , ヒ)写は こ 釣 らよ りは由然な感 じを受
ける と い う結果 とな り ､ 鮮薬樹材 の なかで 亀評価がわ か
れた . 広葉樹 樹で 臥 ヤマ ザタ ラ も カツ ラ揺自然 な感 じ
で 凝 るが少 母 落ち着 普が なむ盲¢ しかし ､ カ uン ､ ヨ タ タ
ン ､ ロ ー ズウ ッ ドは こ 釣 らよ りÅ3:_ 約 で ある と い う結贋
B-
とな っ た｡ ス ギ圧縮財 は ､ パ ドゥク ､ ナ ラ と並んで 布 置
図 の 中盤客分に位 置し ､ どちらかと い う と人王 的で 落 ち
着 普はあま哲感 じらわ ない と い っ た評価 とな っ た e
こ れ らより . 広秦樹樹をニ患 い て も針葉 樹樹と同様 に樹
種 に よ っ て 布置され る位置 ほ - 鼓 せ ず , 晃な る性質 を有
ず る こ と通電わか っ た o
図 5- 7① ､ ② ､ ③は磯 葉菜経験 者に よ る比較で ある o
①の 鮮度感 謝予 とな じみ感因子 に よる布 置図で ほ ､ ア カ
マ ツ ､ シ トカ ス プル - ス ､ ケヤキ は鮮度 感 に は欠 狩る
カ号､ 轟 る軽度な じみやす い こ とがわか る o
こ れ に対 して ､ ヤ マ ザ タ ラ ､ カ ツ ラ は鮮度 感 はよ い
が ､ 少 卑 なじみ にく もゝ と い っ た結果 とな っ た ｡ スギ圧 縮
財 は奄澄 図の 中央付近 に位 置 し ､ 近 く に はチ ー ク ､ ナ
ラ ､ カ リ ン . パ ドゥタ琴 が審置蕃わ た こ とか ら ､ 鮮度感 ､
なじみ 感に つ い て これらの広 葉樹材と同等 の評価 を受 け
て い る ことがわか る 8
②で は 鮮度感 因子 と量感 因子 の 開係 をみた o まず ､ ア
カ マ ツ ､ シ トカス プ)レ- ス は鮮度感 及び量感 に 欠け る ｡
これ蔓ニ対 し､ ヤ マ ザタ ラ ､ カ ツ ラほ塵感 娃同様 で あ るが
鮮度 が よむゝ 感 じで ある とむもう結 果が出た o カリ ン ､ ヨ タ
タ ン辻慶感が ある と い っ た評価 とな っ たが ､ ス ギ圧縮 額
屯そ れ らに近 い位 置 に藩医され ､ 同等 の 評価 を得た こ と
冶音わ か る 8
③は鮮 度感因子 と落 ち潜 き感 因子 の 番 藍図と した o 落
ち馨 き感 に つ い てを凱 樹種全体 に 大 審な差が見 られな
むも｡ 鮮度感をこ つ い て は , ア カ マ ツ ､ シ トカ ス プ舟 - ス 琴
娃鮮度感が藩 < ､ ヤ マ ザタラや カツ ラは鮮度感が よ い と
い う評価 とな っ た ｡ スギ圧緒 樹蛙パ ドゥタ ､ か+ン , チ
ラ , チ - タと 旨ゝ つ た広葉樹樹の 位置 に近 く 布置 され ､ ど
ちらか と む盲う と落ち瀞きが 凝るイ ヌ - ジ で 凝る ことが わ
かる 中
萱雄的蔓こみ る と 5 鮮度感がよ い 感 じを受 ける もの は広
重樹樹が多 < も 針薬樹樹隠そ の･逆 の感 じを受 げる も の が
多』-3 ニ とがわかる ｡
義5-2 触覚束験の 職業経験者によるパ リマ ッ クス回転後の
因子負荷畳
評価項目
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③各村種の策1国子 一 幕4 顕子に 掛チる布置固
園5r - ア 触覚嚢壌にお書サる聴巽東経験者の各軸種⑬ 布置園
蛋. 慧. 遷. 空 視覚 世 態 覚来観デ ー タによ る因子分 析結果
態 覚来観 と圭司掻蔓ニ､ 磯業種 数者と未経験者 にわ け ､ そ
甑ぞ郎 に義 時る 因子分節 を書式み た o 因子分析に使 潤した
デ - ダや分節寿経捻触覚薬療デ - 夕に よる 因子分析 と事司
様
宅
管あ る ｡
まず , 磯莱経験者 に よ る漆黒 で ある が ､ バ i+ マ ッ ク ス
回転蟹Q 3尚子 負荷畿が 絶対 値e. 5鋭 皇 の も の を解釈 の対
象 たし ､ 寅予 敢 と固有健 の織 り方から み て i 4 国学が適
喝で ある と思わ酌 ､ 累積寄年率 は削 . 壬 % であ っ た ｡ さら
享ニ､ 各因子をこ車名 した結 果 ､ 回転後 の 第 ま 因子 娃 ｢量感
因子j､ 第 望 因子ほ ｢落ち着き感 因子j､ 第 3 因子 ほ ｢な
じみ 感謝予j､ 第 4 因子 は ｢鮮度感 因子j と車 名した o
旗蔓ニー 職業東経 験者 に凝 狩る 因子分析 で は ､ 4 因子が
適 切で あ る と思 わ範 ､ 回転後 の 累積寄 与率は 60廿 9 % と
な っ た 缶 パ リ マ ッ ク ス 回転後 に 4 因子 へ の 車名 を行 う
と ､ 第 1 潟予は ｢品質感謝予+､ 第2 因子 は ｢落 ち着き
感因子+! 第 3因子 は rな じ 剃遠因予+ ､ 第 4 因子 は ｢鮮
度感因子j とな っ た 9 以上 より ､ 視覚 ･ 触覚実験 に よ る
磯薬経験 者 と未経験者 で は , 第 2 ､ 第 3 ､ 第 4 因子が 同
様とな っ た ｡ 職業経験者に よる バ リ マ ック ス 回転後 の 因
子 負荷塵 を義5- 4 蔓こ , 職 業東経凝 着 によ る も の を義5-5
をニ示した ｡
次 に ､ 各 因子間 に お ける樹種罰 比較を狩ら1､ ス ギ圧藤
樹の 位置紺 柑を行なうた め , 図5- 8, 図 5-9 に布置 図を
示 した ｡ 図5- 8① , ② も ③は聴 業経 験者 に よる 比較で ､
第 1 因子 で 凝 る塵 感因子 を横軸蔓こ ､ 第 2因 子 ､ 第 3 因
子 ､ 第 4 因子 をそ れ ぞれ縦 軸に恕旨3た ｡ ①で は i 縦軸隠
策 2因子 の 落ち着 普感 因子 で , ②で ほ第 3 因予で あるな
じみ感 因子 ､ ③で は第 魂 因子 の 鮮 度感因子 で ある o ま
ず i 困5- 甚① をみ る と ､ ア カ マ ツ ､ シ トカス プル - ス ,
ス ギ 甘 ヒi嘗､ 巳 ノ キ と い っ た針 葉樹樹 は畿感 ､ 落ち溶 き
感 とも蔓こあまり感 じられなレもと い っ た欝歯 で あるの に 射
し 号 コ タタ ン ､ パ ドゥク ー イ ヌ エ ン ジ ュ ､ マ カ ンパ と い っ
た広 葉樹財経 塵感 があり ､ 落ち着 きも感 じちれる と い っ
た評価 を得た o ス ギ圧縮材 もこれ ら に近 い 位 置 に布 置さ
れ ､ 同様 の 評価 を受けて い る こ とがわか る ｡ ②で は , な
じ券感 に 関 して は大書な ばら つ き はみ られな い が ､ ア カ
マ ツ ､ シ トカ ス プル - ス , ス ギ ､ ヒ パ , ヒ ノ キ と い っ た
針 葉樹 樹が量感 が な い 感 じと な り , これ らとは逆 に コ ク
タ ン ､ カリ ン , パ ドゥク ､ ロ ー ズウ ッ ド､ ナ ラ と い っ た
広 葉樹樹 は量感 が ある と い っ た感 じを受け ､ ス ギ圧縮財
も こ れち と 並ん だ位置 に ある こ と がわか っ た ｡ ③に 盤 い
て ス ギ圧縮 財 ほ ､ コ ク タ ン ､ ロ - ズ ウ ッ ド､ チ - ク と
い っ た広 葉樹樹 の 盃< に布置 され ､ 量感 があ り , 鮮 度も
よい とい っ たイ メ - ジ と して 捉 え られて い る ｡ 針秦樹封
をみ る と ､ ヒ バ ､ ヒ ノ キ , シ 卜カ ス ブル ー ス ､ ア カ マ ツ ､
ス ギは量感 に欠 ける と い っ た評価 とな っ た が ､ ス ギ に つ
い て は , こ れ ら の 鈴車樹材 と比 べ て 鮮度が よ い と い う評
価 とな っ た ｡
囲5- 9① ､ ② ､ ③は職業 未経 験者 に おけ る布 置囲で あ
る ｡ 横軸 に は第皇 国子 で ある 品 質感因子 をお き ､ 縦軸 に
は第 2 因子 の 落 ち着 き感 因子 ､ 第 3因子 の な じみ 感 因
子 ､ 第 4 因子 の 鮮度感 因子 をそ れ ぞれお い た ｡ まず ､ ①
で は , ヒ バ ､ ヒ ノ キ , ス ギ ､ アカ マ ツ , シ トカス プル -
ス と い っ た針葉樹材 が品質感が悪 く ､ さら に シ 卜カス プ
ル - ス は落 ち着 きがな い 感 じ とな っ た 6 こ れ に対 し ､ ス
ギ圧縮 額 は ､ コ クタ ン ､ カ リ ン ､ ナ ラ と い っ た広薬樹 財
とともに品質が よ い とい っ た感 じを受ける こ とがわ か っ
た B 次 に②で は ､ ス ギ , ヒ バ ､ ア カ マ ツ , シ トカス プ)レ-
ス は品質 が藩く , ロ - ズ ウ ッ ド､ テ ラ ､ コ ク タ ン ､ カリ
ン ､ パ ドゥタ ､ イヌ エ ンジ ュ 等 の 広 葉樹樹 は品質 がよ い
感じを受 ける こ とがわか っ た ｡ ス ギ庄線材 に つ い て は こ
れら に近 い 位置 に番匪 され ､ 品質が よい 感 じ を受 けて い
る こ とがわか る ｡ なじみ感 に 関して は ､ 樹種全体 に 大 き
な差をまなか っ たが も ス ギ圧縮樹 に お い て は ､ 他 の 広薬樹
樹 と比較 す る と若干 な じみ やす い とい っ た評価 とな っ
た 6 ③で は樹種 全体 にば らつ きがみ られ る ¢ 吐 ノキ ､ シ
トカス プル - ス ､ ブ ナ ､ ヤ マ ザ タ ラ , マ カ ン パ と い っ た
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樹種 が鮮度 はよ い が品質 ほ登らゝと い っ た評価 で あ っ た ｡
こ れ に 対 し ､ イ ヌ エ ン ジ ュ ､ ロ - ズウ ッ ド, チ - ク等 は
鮮度 は あまりよくないが 品質はよ い とい っ た結果 とな っ
た 母 ス ギ庄綴樹 に つ い て は これ ら と 近 い 位置 に布 置した
こ とか ら ､ 同様 の 評価 を得 た こ とがわか る ｡
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獲い
5. 3 . ヰ ス ギ圧縮樹とス ギ村の 感覚特 性比較
5. 3. 4 . 1 全デ - 夕 によ る因子分析結 果
触 覚実験お よぴ視覚 ･ 触 覚薬験 の 全 デ - 夕 に よる 因子
分析 を行 い ､ 木 財 にお ける 感覚特性 を左右す る 因子 を明
らか に した ｡ バ リ マ ッ ク ス 回転後 の 因子負荷盈を蓑5- 6
に示 した ｡ 因子数 と 固有埴 の 減 り方 か らみて 4 因子が適
切で ある と思われ ､ 累積寄 与率 は§9. 3 % であ っ た ｡ 各 因
子 に車 名した結果 ､ 第 1 因子 は ｢落 ち着き感 因子+ ､ 第
2 因子 隠 ｢量感 因子+､ 第 3 因子 は ｢な じみ 感 因子+, 第
4 因子 は ｢鮮 度感 因子+ とな っ た o これよ り , 木材 に 対
す る感 覚 は ､ まず ､.落ち着 い て い る か どうか と い う判 断
と な る こ とが わか っ た｡ さら に , 盤感 と い っ た木 材 の 持
つ ポリ ュ - ム 感 ､ な じみ ある い は鮮度 の 良 し馨 しと い っ
た判断基準 が続 く o
泰§- 6 全デ ー タ によるパ リマ ッ クス 回転後の 因子負荷畳
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次 に ､ ス ギ圧縮材 とス ギ材 の感覚特性 を比較し､ 圧 稀
成形 を施す こ とによ っ て どの ような変化 が生じた の か を
み る ため に , 因子得 点 の 距離 を澄め , 図5
- i8 に示 した ｡
国中の ●周 が ス ギ圧縮樹 ､ △ 坪 はス ギ樹 を示す ｡
囲5- 10① は , 第 星 田子 の 落ち瀞 き感因子 と第 2 因予
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窮1 国子 (落ち着牽感由 刊 ● : スギ圧果樹
畠 : スギ材
⑨策1因子 - 築4 因子 にお狩る布置国
囲5- 】0 堂デ ー タ によるス ギ圧縮材とス ギ樹の 布置図
で あ る 墓感 国子 に 去る 布置困 で ある ｡ こ 釣よ り ､ ズ ギ は
落ち着 普 に欠 け 屯 盛感 に 芝 しらも と い っ た位 置 に多む蔦が i
ス ギ圧縮 財 の 場合 揺 , ス ギ材と ほ遂 に 落ち着 きと畿 感が
凝る 位置 に 布置され て い る ｡ 囲 5 - 1e②をま句 第 1.因 子
の
落ち着き感 因子と第 3 因子 で ある なじみ感 因子 によ る番
置囲で ある o ス ギ樹 は落ち着き に 究ける がな じみ脅 す い
こ とがわ か る ¢ こ れ妄ニ射 し ､ ス ギ圧縮 材は落 ち着嘗 はあ
る がな じみ に くく ､ 落 ち着き感 とな じみ感をこお い て もス
ギ材 と は異な る位置 とな っ た ｡ 図5- 柑 ③は ､ 第 ま 国予
の 落ち着き感 因子 と第 4 因子 で ある鮮度感因子に よる 布
置図で ある ¢ ス ギ樹 捻 ､ 落ち着 き夢ニ欠け るが ､ 鮮度書こ つ
い て は ぱ ちつ きがみ ら釣 る 申 ス ギ圧縮額 はス ギよ り は落
ち着 い て いて 鮮度感 はどち らか とい うとよく なももと むさ つ
た鐙 匪 に ある o 全体 に ぼら つ きが多 い も の の ､ 率 はり ス
ギ箆 棒財 と ス ギ財 揺そ の位置 を泉に す る布 置とな っ た 6
以 上よ り , ス ギ圧 勝樹 はもとの ス ギ材が保 有して むちた
なじみ感 と鮮度感 捜若干爽われ たもの の ､ 落 ち潜 き感 と
餐感 を持 つ 樹 に愛す虹した 昏 ス ギ圧鍛 財は圧歯成形 を施す'
こ とに より ､ ス ギ財 とは最な る感覚特 性を保有す る財 に
変化 した こ と労音明 らか とな っ た o
5. 3. 4 . 2 クラス タ労前 に よる結果
被験者 の 全デ - 夕 によ る ク ラ ス タ分析 を行をも〔注 7遷,
触覚凝 よぴ視 覚 ･ 触覚そ 甑ぞれ に 凝 らゝ て ス ギ崖緑 樹が ど
の 樹種 と近似 した感覚特性 を宥す る のか を確 認した 6触
覚薬療 に お 汁る ク ラス タ分析 で得 ちわた樹壌 図 を図 5-
まl に､ 視覚 ･ 徴 発薬療 に よる 樹状 図を図5- 12に 示した o
図5- 11 に 示した樹状固 より ､ 触覚に よる ク ラ ス タ分
析 にお い て は 3 グ)ら - プ と 怒 り 奇 策 ま ダ)レ- プ で は v ス
ギ , ヒ } キ , ケヤキ ､ ア 索 マ ツ モ ヒ バ , プチ ､ シ トカ ス
プル - ス の 7樹種 が含まれた ｡ プチ とケヤキ既終 は鎗薬
樹 で あ る ¢ 第 2 グル - プほ ､ ナ ラ ､ ロ - 諾ウ ッ ド､ チ -
夕 ､ コ タタ ン と むも っ た広重樹樹看ニよる もの とな匂 ､ ス ギ
圧勝 樹揺 ニ の グル - プ に含 ま軌 た ¢ 第 3 ダブi, - プは ､ カ
l 為 48 音3 け 11 青身 !6 23 4番 12 19 26 31 2 8 33 35 3 32 8 ヰ9 37 7 27 58
2i 6 2 5 柑 柑 !§ 39 9 鵬 2247 4ヰ 2 0 38 凍3 36 2 昏4S 21 2昏 41 3ヰ 42 3B
①触覚策験 における樹状園
1 4莞 2 13 37 45 6 7 引 33 3乏 4アi4 空9 31 26 昏 2丁 48 35 38 2O け 23
48 3S 38 5匂 3 !1 3昏i望 83 5 2々 21 】0 19 25 舶 3ヰ 43 4S 22 16 柑 ヰ6 2魯 44
⑧視覚 . 触覚実験における樹状図
図5-11 クラスタ分析 による樹状園
リ ン ､ イ潔 忘 ン ジ ュ ､ カ ツ ラ ､ マ 尭 ンバ ､ ヤ マ ザ タ ラ .
パ ドゥク と象り ､ 広葉樹村蔓こよる 集 まりとな っ た ｡ 寮 2
ダ)レ- プほ ､ 軍均 プロ ヲ イ )レに患 い て ､ 硬 い ､ 落ち着 尊
がある , 酋 らきとむも つ た評価 が共通 した樹種 に よ るも の で
ある e 策 3 ダ) レ- プ揺 ､ 平均 プ ロ ブ イ)LF蔓ニお い て ､ 硬 い ､
弾力性が ない と､い っ た評廓が来 通 して い る 8 また ､ 各村
磯 の 平均 的な比重 を参 る と ､ 比重の 歪ももコ タタ ン( 比魔
i. 1郎 や 田 - ズ ウ ッ ド( 比重8一 番5)[ 毘8】接第2 グ)レ-
プをこ含まれて ら篭る ｡ こ の ことか ら ､ ス ギ圧 縮樹をま､ 触 る
と硬 くて 落ち着きが あり 稚 苗 い 感じがす る 重 い 比重 を持
つ凍 樹 と近似 した樹で あ る とむ護える 6
次喜= , 図 5- 12 に示 した樹状固 より ､ 視覚 およぴ触覚
をこよ るク ラ ス タ分析 で 臨 , 触発蔓=よる クラス タ分析 の 結
果 と同様蔓=3 ダ施 - プとな っ た ¢ 第 且 ダブレ - プ娃 . ケヤ
轟8
キ ､ マ カ ンパ ､ ブナで ､ 広葉樹財 と針秦樹樹 が混在 した ｡
第 2 グル - プ は ､ ス ギ ､ ヒ ノ キ ､ ア カ マ ツ . ヒ バ ､ シ ト
カス プル - ス ､ カ ツ ラ ､ ナ ラ とな り ､ カツ ラ と ナ ラ鋭外
は針葉樹 樹 とな っ た ｡ 第 3 グル ー プをま､ カ リ ン ､ イ ヌ エ
ンジ ュ ､ ロ ー ズウ ッ ド､ チ ー ク ､ コ タ タン , ヤ マ ザ タラ ､
パ ドゥク とい っ た広 葉樹財 に よる も の とな り ､ ス ギ圧縮
封 は こ の グル ー プ に含まゎ た ｡ また , 広 葉樹封 の 多 か っ
た策l グ) レ- プ娃 ､ 平均 プロ フ ィ ルか らな じ券 やす い 感
覚が共通 して おり ､ ス ギ圧縮 樹の 含 まれ る第 3グ ル - プ
で は､ 平 均プ ロ フ ィ ル より ､ 硬く 丈夫 で 弾 力性が な い と
い っ た評価 が来通 した 伍
した が っ て ､ スギ 圧縮樹 ほ ､ 触覚およぴ視覚 ･ 徴 発と
い っ た感覚をこお い て , 比重 の 蓋 い コ タ タン , ロ - ズ ウ ッ
ド､ チ - 夕 と近顧 した射で ある こ とが明 ちか とな っ た B
5, 域 考察
5. 4. 1 各村種の 平均 プロ フ イ)レに対 する考察
図5- 3 - 図5 -5 に示 した各樹 種 の 平均 プ ロ フ ィ ル を み
る と ､ まず触覚実験 に 烏 ける 結果 にお い て は , 針秦樹樹
と広重 樹樹で はそれぞれ の プロ フ ィ ルが 異な る傾向 を示
した ¢ こ れ よ り , 針葉樹 樹およ ぴ広 葉樹材号 れ ぞれ に共
通す る 触覚 が ある と推測 で きる Q 特 に ｢硬 さ+, ｢弾 力
感+. ｢遷 さ+ ､ ｢丈夫 さ+ とい っ た評価 に対 して は針 葉樹
樹 , 広秦樹 射それ ぞ才も夢こ患 い て 共通 して お り､ さらに ､
針葉樹 樹 と広重樹射 でをま対 称的な評価とな っ て い る ｡ こ
の こ とか ら , 触覚 に対す る 重要な感覚は これら 4項目 で
あ る と考 え る ｡
広秦 樹財 の なか で は ､ ナ ラ ､ ブナ ､ チ - タ の 3樹種 が
あ ま り特徴 を持 たな い と い う評価 とな り ､ 他 の 樹種 とは
君子 異 な る傾 向と な っ た ｡ これ らの 樹種 は比重 も近似 し
て ぁ り ､ 代表 的な 家具材 とい っ た点 に お い て も共 通して
い 畢｡
ス ギ庄 藤樹 に お い て 辻 ､ ナラ ､ ブナ , チ - ク に似 た傾
向 を示 し ､ 広 葉樹樹 に 類す る 評価 を得 た こ とがわか っ
た o また ､ ス ギ圧線 材で は ､ ｢硬 いj とい っ た評価 が他
の 評 価項 目 に比 べ て際 立 っ て お り ､ これ がス ギ圧縮材 の
触 っ た 際 の 特徴 で ある と思われ る ｡
次 に ､ 視 覚 ･ 触 覚実験 に よる 平均 プE3 フ イ)レでは ､ や
は り触覚薬療と同様 に針葉樹材 と広重樹樹がそ れぞれ 異
な る プ ロ フ ィ ル を示 した ｡ 触覚実験 に よる 平均 プロ フ ィ
ル と比較す る と ､ 全体的 に 評飯 シ - ト上 に 患 い て 左右 ヘ
東 きく 動 い て い る ｡ これ 娃視覚と い っ た刺 濠が加わ っ た
こ と に よ っ て は っ きりした評価が得られたからで ある と
考 え る 匂 ナ ラ ､ プナ ､ チ - タ に 関して は際立 っ た柊教 を
持 た な い プ ロ ブ イ)レを示 し ､ これ亀触覚実験 の 結果 と 同
様 で あ る ことがわ か っ た 8 スギ圧宙樹 に つ い て は ､ ｢硬
い + ～ ｢丈夫 怒+I ｢重 い +､ ｢酋 い + が際立 っ て お り ､ なか
で 屯 ｢番 いj は触覚 薬験 に お い てをまどちらで もな い と
い っ た 評価 で あ っ た こ とか ら ､ 視覚蔓三よ る評価 が大 藩♭も
こ とが わかる e
ス ギ圧縮樹 は庄 醸成形の 過程 で ､ 顔色が もと の ス ギ蔓=
比 ぺ て 濃 く 変色ず る ｡ スギ の 樹色 と ♭て は ､ 心樹 娃後藤
か ら黒褐色 と濃 い 色で 凝る が ､ 辺樹 は白色 で ､ 魔 た目 の
材色 と して はピ ンクがか っ た色に 見 える o こ れ蔓こ射 し ､
ス ギ圧縮 財 の見た 目の 樹色娃 ､ 庄緒 工 程を経た こ と蔓=よ
り ､ 心財 ､ 辺樹 と もに褐色 に変色 した 昏 これをま可 今回伺
い た黄褐色の チ - 夕や褐 色の ロ - ズウ ッ ドと近似した樹
色 で あり ､ こ の こ とからも広重樹樹 と似 たプi3 ブ イ] レが
得 られ たと思われ る 8
触覚 , 視覚 ･ 触覚n ずわゝの 実験 に 轟 い て も､ ス ギ 圧 藤
樹は広 重樹 財 と似たプ ロ フ ィ ル を示し ､ さら に ､ 圧縮 前
の ス ギ と揺対称的な結果 とな っ た評価項 目が多む篭 こ とか
ら ､ ス ギ圧線材 ほス ギと 揺繋なる ､ 広幸樹将 に 近似 した
感覚 を持 つ 樹与ニ変化した とい える 8
5. 堵. 2 因子分析 に対す る考察
職 業経験者 に よる 因子負荷盛 を 一 触鴬来顔 と視 覚 ･ 触
覚実 験 (表5- 2､ 義 5- 4ラ 習 比較す る と ､ 2種 砕薬 療 に
お い て ､ r落ち着 き因子』 と ｢な じみ 感因予j が典遜 で
あ っ た o こ の こ とか ら ､ こ の 2 つ の 鰐子は触覚 と視覚蔓=
共通す る 感覚で ある こ とがわか る 呑 また ､ 他 の 因子 をみ
る と ､ 触覚受験 で は F■自然 感因子+ が抽出書取た ｡ これ
は視覚 ･ 触覚 蛮厳 に 経み ら艶な い た め ､ 触覚 特有の 感覚
で ある と い え る ｡ こ れ に 射し ､ 視覚 ･ 触 覚実験でをま､ ｢畿
感因子+～ r鮮度感 因子+ が抽出され たが ､ これ らは触覚
薬験 に はみ られ急 い 串 本財 に発 生する 来日■形珠 は様 考 で
あ り ､ 樹色 の 色味 も艶なる こ とから ､ これ らが視覚に影
響 を及 ぼして ､ 触覚の みで は侍 ら範なか っ た感覚をもた
ら した もの と考え る ｡
次 に ､ 聴車 乗経 験者を芸よ る因子 負荷盛を触 覚蛮駿 と視
覚 ･ 触覚薬験 (蓑 5,- 3､ 義 5-5) で比 較す る と､ 磯菜経
験 者の 場合 た同様に ､ ｢落 ち着 普感 因子+ と r盈tS務感
因子jが共通で あ っ た ¢ こ 招 こ とか ら｢落ち藩 藩感j､ rな
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じみ 感 =ま磯莱経験 の有無 に闘わ らず ､ き ら に ､ 触覚 と
視覚 に 衆通ず る 感覚で あ る こ とがわか る 色 また ､ ｢鮮度
感因子j揺 2種 の薬 療で 共通 して お り ､ 職業未経 験者 に
お 旨ゝ て は ､ 触覚と視覚 に共 通ず る 感覚で ある ことがわ
か っ た ｡ 第 1 因子 を勢 る と ､ 触覚実 験習 は｢鮮度感 因子j
で 轟 る の に対 し､ 視覚 . 触覚 受験 で は ｢品 質感 因子+ と
な っ た ¢ こ軌は ､ 視覚蔓=Lよ る判 断が加わ る と先 に述 べ た
衆 目や 樹色 ､ また ､ 見 た目の テク ス チ ャ - が影 響 し ､ ｢質
の 優 坊+ や ｢裏 面感+ とい っ た感覚が 強く 判断 され る こ
とがわか る ¢ また ､ 職 業衆経験者 に よ る視覚 ･ 触 覚賓簸
で 抽出き艶た ｢鮮度 感因子+ は ､ 職業経験者 に お い て も
抽出されて お り ､ 職 業経験 の 有無 に 閑わらず､ 共通 した
感覚で ある と い える o
さち に t 堂デ ー タ によ る 因子 分析の 縫 発か ら は( 義5
-
8)､ 第 1 因子 は ｢落 ち着 き感因子+､ 第 2 因子 は ｢塵感
因子+､ 第 3 因予は ｢なじみ 感 因子+､ 第 4 因子 は ｢鮮度
感謝子+ とな っ た ｡ こ の こ とから ､ 感覚の 種 類や職薬経
験に 関わ ちず ､ 素材 を評価 す る感 覚の 因子 は抜上 の 4 因
子で ある こ とが明 らか とな っ た ¢ なかで も ｢落ち着 き
感+ ほ凍樹の 評価 を左 右す る塵 費 な因子 で ある と い え
る ｡
次 に , 各因子 負荷盈 蓉鑑軸 と横軸に おき ､ 番置 囲を作
成 した鍍果 よ り ( 困5- 8 - 図 §-9)､ 実験 の唾 額の 遠 い ､
あ る い は磯 薬種験 の 有無 に 闘わ らず ､ い ずれの 布置 図に
おらもて 屯呆 ギ圧藤 樹 はカ リ ン Q チ - ク ち ロ
ー ズウ ッ ド ､
イ ヌ エ ン ジ ュ 等の 広 葉樹材 と汝似 した位置 に 布 置され
た 6 こ酌妄こ射 し , 圧縮瀞 の ス ギは針薬樹 樹 と並 んで ス ギ
庄鮭樹と紘額対す る位 置に 布置 され た ｡
こ e3 ことか らも ､ ス ギ圧縮樹 は広 葉樹樹 に額ず る 感覚
特性 を持 つ ことが明ちか と な っ た ¢
5. 盛. 3 議ギ圧縮材 とス ギ輔の 比較
前述 した愛 デ - 列 ニよる 尚子分析の結 果か ち . ス ギ圧
緑樹 がス ギか ちどの よう に変化 したの か を探 っ た ｡ ぞ の
昏8
結果 モ ス ギ圧締樹 ほ もとの ス ギ に比 べ て 落ち着 き感 と塵
感 を増 した樹 に 変化 して い る こ とがわ か っ た ｡ また ､ そ
の 反面 ､ な じみ感 と鮮度感をま若干 ス ギよ り劣 っ て い る こ
とも判明 した o 触覚 で は , ス ギ捻な じみや すく 自然で 凝
る の に対 し ､ ス ギ圧 縮財 はな じみ に く< ､ 人 工 的な感 じ
で あ る ｡ また視覚を加 えた触 覚で は ､ ス ギ ほ落ち着 きや
塵感 に 乏 し < ､ 品質が患 い 感 じで ある が ､ ス ギ庄蹄樹 は
落 ち着きや藍感が あ り , 品質 もよ い と い う対 象的な嫁菜
と な っ た o
5. 5 * t,a
以J=の 結果 より , スギ 妓圧 緒成形 加工 を施 す と ､ 硬 い
広重樹 樹 と似た触 覚と視覚を持 っ た本 郷 こ改質され ､ 特
に ､ チ - タ ､ ロ - ズ ウ ッ ド､ コ タ タ ン に近似 して い る こ
とが明 らかとな っ た ｡
こ れ まで蔓= ､ ス ギ庄緒 材の ｢硬 さ+I ｢接 着+ ㌔ ｢曲 げ+
と い っ た各力学的 性質 を明 らか に して きたが ､ これ ら の
薬軟か らも広重樹封 に匹敵す る性質 に改質 した範巣 を得
て い る ｡ 力学 的性 質 に細 え て 感覚特性 にお い て も同様 の
結果 を得 た ことか ら ､ ス ギ圧縮材 を硬 質の 広 葉樹樹並 み
に扱 っ て も差 し支 えな い も の と考 える 8
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第6葦 スギ圧縮材およぴスギ圧縮突き板単板の製品 へ の適用
6. 確 は じめ に
第 2肇 に おむ為て ､ ス ギ圧 縮額盤 よび ス ギ圧 縮突 き横車
板 に よ る木 質樹 の 試作 に つ い て 述 べ た ¢ 奉研究 の は じま
り は ､ ス ギ圧線材 をソ リ ッ ド財 と して 利用す る こ と を目
的 と して 凝り ､ そ の 開発 が董で あ っ た B 次 に , ス ギ圧 縮
樹 に ス ライ ス力日工 を施 して ､ ス ギ圧 縮突 き板単 板を興拝
し ､ こ甑 を用 い て ス ギ圧 縮材 に よ る凍質財料 を開発す る
と い っ た藁葺み を行 っ た ｡ こ の こ と に より ､ ス ギ圧縮樹 の
効 率 の よ い 有効な利用が 可能 となる と見込 んで い る ｡
開 発 した木質材 は , 合板 ､ 集成材 ､ 積層材 (i,VL､ 以下
LVL) で ある o 合板はス ギ圧縮突き板単 板をラ ワ ン合板
の 義 轟面 に化粧粘 りした｢ス ギ圧縮 突き板化軽単板貼 り
合 板+ で あ る o また ､ 廉威樹 は ､ 心材 に ス ギ樹 を用 い ､ 合
板 と 同様 に 義轟 面 に ス ギ庄 終 発 き板単板 を化粧貼 り し
た , ｢ス ギ圧縮 突き板化粧単 板貼り盤成材j であ る B さち
に ､ ス ギ圧腰 突 き板単板 を繊練方 向に 平行蔓こ積層 し ､LVL
牽製 作 した ｡ LV Lほ通爵L VLと湾曲L VL の 2種頬 を製作
し ､ そ の 利潤 に幅を持たせ た o
-奉 車 に お い て は ､ 無垢 の ス ギ圧線材 と ス ギ圧縮 突き板
単板 に よる 木質材 を ､ 製 品の部 材 として 適周ず る方 法 を
探 る た め ､ 乗除 に家具 ､ 建具 ､ 内装用溶射 の 製作 を試 み
る B 家具 で は脚 もの 家 具冶 よぴ籍 もの 家 具 , 建具 で は塞
内用 ドア , 内装用部財 で は床板 ､ きち に ､ LVL の適周 と
し て は湾 曲LVLを周ももて 成形合板 によ る潤 もの 家具を試
作 し ､ 設 計に 闘わ る要 件や 留意点 に つ い て 述 べ る 昏
6 . 2 脚 屯の 家具 ｢学校用観 F いす+ の 競作
6. 2. 1' 築1回目の 試拝
脚 もの 家具の 試作 に あたり ､ 量産iヒを踏 まえ ､ JIS規
格 に よ り 寸法 の 規定され た ｢学校用挽 ･ い す+ を選択 し
た[ 注1〕｡ その 理由は ､ 近 年 , 栄光 ､ 丸剤 等 の 地方 に お
い て ､ ス ギ ､ 吐 ノ キ等 の 間伐樹 の 有効利用の - 環 と して
学 校用 家具 に そ れ らの 寮樹 を利摺 して い る 嗣 を鬼 か け
る ¢ また ､ 学校 の 建物自体 の 内外装蔓こ衆樹 を使 用ずる , 轟
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る い 披校内に木製 の 什 器類 を設 置す るな ど . 束 樹 を積極
的 に 導入する 棟内が ありE 経2〕､ 児 盛 の ため に 自然素材
を豊凝 した孜膏環境 の提供は , 教育 面かち見て もそ03効
果看ま尭 きい と考 えたからで あ る や
学校 周智も･ い す の試作 ほ 2度行 っ て い る ｡ まず ､ 第 l
困目 の 試作 に 患 い て は ､ 無垢 の ス ギ圧縮樹 の み に よ っ て
各務品を袈侍 し, 構成 した ｡ 試作 した学校周智も･ らもす の
寸法 揺 ､ J IB S 柑慧王で 規定 き軌た 呈 考 ､ 3 考 句 5考 の
3種類と したE注3〕｡
3考 に よる 学校用机 ･ い す の セ ッ トを図6- 韮 に ､ 図6-
慧 に は寸法別 の 3種類をい す ､ 軌そ酌ぞゎ に 示した ｡ 囲
6- 3 には第 1 困試作 の 軌 ､ 囲6一 重 に はむゝす の それ ぞ釣 の
構造 分解 囲を哀 して い る e
細 三 方法 を述 べ る ¢ まず､ 観 で 凝る が ､ 軌 の 邸 ､ 左右
審板 , 向薄板 ､ 欝 ､ つ なぎ貰 ､ 床す り桟 ,.磯放と い
i3 た フ
レ - ム 部樹 はス ギ圧縮射 で ､ 圧綴後 の 断 面骨法で 凝る療
王88n nX 腰き58mnから ､ 各部樹 の 仕 よが 巧守法 に な る ま
で 2次加王 を施 したもの を伺 い た ｡
また ､ 机 の 甲板をニ つ い て は ､ ス ギ圧縮轟音の 経時変 化に
よる 寸法の単粒 を把鍵ずる ため に 3種麹 の 磯成 を試作す
る こ とと した ｡ 図6- 5 蔓こ3梗概 の 甲板を義す ｡ 図6-5①
は ､ 梅3 紬現 の ス ギ庄藤樹 を集 成 して 甲板 面を つ く り ､ 骨
の凝 りに ス ギ圧縮樹 による鶴液を施 した構成の もe) であ
る 昏 ② は ､ ①と同様 に 無垢 の ス ギ庄 藤樹 を集成 して 甲板
面を つ く り ､ 満鉄 は 施さな い 構 成 と した o こ の際 ち 甲板
の 木田形状 は榎 田 の み 書 柾目 の み に よる 構成の 2様舞 を
試押 した ｡ ③は ､ テ ー ブ ル 薗 に は ､ 甲板を メ ラ ミ ン色 軽
単板 貼りと し ､ 緑樹 に 揺無垢 の ス ギ圧 緒樹 を潤 い た磯威
とした ｡ なお ､ 囲 魯- 1 およぴ困6- 慧 に示 した軌 捻 . 甲板
部分が ス ギ圧縮財 の轟 成樹 に よる磯放を施して らゝ な らも構
成 の もの で あ る ¢ また ､ い す に つ い て は､､ 脚 ( 前後きも 塵
枠( 前後左宕)､ つ なぎ欝 ､ 廉ず り桟ともノ1つ た 部材 ず ぺ て
を挽の フ レ - ム 部材 と同様の ス ギ圧縮財 と緬三 芳法 を用
い て 製作 したが ､ 脅板 は ､ スギ 圧 縮樹妄=よる 3 プ ライ 威
(か
哲
図6-1 ス ギ圧籍材による学校用机 . い すの 第1 回拭作品
i
l
i三二!
囲612 5号 . 3号 ､ 1号の学校 用机 ･ い すの第l 回試作品
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図6- 4 第 1 回試作の学校用いすの横道分解国
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I
己+
』
収& に よる矧 ぎ合 わせ 酢分 に 生 じたGJ け 呂
形 合板 に よ り 製作 した ｡
試 作 の 結果 . 机に つ い て は . 図 6-6 に示す よう に ､ ス
ギ 圧 緑樹 の 集成 板 に 同村 に よる 満城を施 した甲板 で は ､
集成 した ス ギ圧 縮材 の 矧ぎ目 に収縮 に よ る 裂け目 が発生
した ｡ こ れ は . 冬 期 の 暖房 に よ る乾 燥 した室 内 に 適応 で
きな か っ たため で , ス ギ庄 新村 の 加 工 時点で の 含水 率 の
把 握 に 問題 が あ っ た と思わ れ る ｡ また , 机 ･ い す と もに ､
フ レ ー ム 部材 の 加工 段階で 表面硬化 したス ギ圧 縮材を小
利 り に した ため ､ 内部応 力 の バ ラ ン ス が崩 れ て 変形 し た
と思 わ れ る現 象が あり . こ れ に対す る 改良の 必要が 出て
きた o 改良 の 方法 に つ い て は . 第 2 車2, 2 . 1 項 にお い て
も述 べ た とお り . ス ギ材 を庄 節す る際 に製 品 の 各構成 部
(D端銭 を施 したス ギ庄 格I 成材によ る 甲板
(参瑞 鼓 を康 さな い ス ギ庄 托IJ& 材 による甲板
(参メ ラミ ン 化粧早 坂貼 LJ による甲板
国6- 5 第1 回試作の 学校用 いすの 構造分解国
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図6- 6 端舷 をした甲板の 矧ぎ合わせ 部分の変形
品 の 仕 上 が り にで きる だ け近 い 寸法ま で 圧 縮 し . 2次 加
工 を最小 限 とす る 方法 を と っ た o こ の 改良方 法を実践 し
た第2 回 目の 試作に よ る学校閉机 と い す に つ い て 次項で
述 べ る こ と とす る ｡
6. 2 . 2 窮 2 回目の5(作
第 2式官 -2. 2. 1 項 に お い て 述 べ た改 良J)-法 を踏 まえ て ,
学校用机 ･ い す の 第 2 回E]の 試作 を行 っ た ｡ 試作 し た机 ･
い すを囲 617 に示す ｡ また ､ 机 の 正面お よ ぴ棚F]側を 凶
6-8, い す の TE面を 図6-9 に示 した ｡
図6- 7 ス ギ圧縮材およぴその実き板単板による
学校用机 ･ い すの 窮2 回拭作品
学校 用机正面 学校 用机 糊 口4q
図6-8 学校用机の 正面およぴ棚 口側
I l
ー し 一
国6- 9 学校用いすの 正面
改良 を加 え た点 は , 部材 の 適 性な含水率と ス ギ圧 縮 材
の 2 次bT] 工を庵J]少なく した点に あ り ､ 部材 の 仕 上がり
に 近 い 寸法 に圧 縮 銭形 し て材 の 寸法安定性を図 り . 変形
を 防い だ ｡ また ､ 筋 1 回目 の 試作で は ､ す べ て 無垢 の ス
ギ圧 縮 材を用 い たが , 第 2回目 の 試作 にお い て は, 第 2
車で そ の 製作方法 に つ い て述 べ た , ス ギ圧 縮突 き板 単板
の 適 用を試 み た｡
図6- 1 0 には机 ､ 図6-I lに は い す の そ れぞ れ の 構 造分
解図 を 示した D まず ､ 机 の 甲板 部分 は厚さ0 . 8 m の ス ギ
庄 鯨突き板単板 を ラ ワ ン合板 に化粧貼 り した . ス ギ圧 鮒
突き板 化粧 単板 貼り 合板を用 い た D こ の こ と に より ､ 第
1 回目の 試作で 起きた集成材 の 矧ぎ合わせ 部分 に生じた
裂 け目を防 ぐこ と が で きた｡ 甲板以外の 構成鮪材 はす ぺ
て無垢 の ス ギ庄 線材 を用い たが ､ こ れ に つ い て も第 1 回
目の 試作 で み ら れ た加工 時の 材 の 変形を避 ける ため . 仕
上が り寸法に 極力近 い 寸法に まで圧 縮成形 したス ギ圧 縮
材を使用 した , こ の こ と に よ り , 材 の 変形 は起 こ らず , 安
定 した 製品の 製 作が p7 態とな っ た ｡
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図6-10 第2回試作の学校用机の 構造分解図
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国ト11 第2回試作の学校用 いすのf& 通分解団
い す に つ い て は , 無垢 の ス ギ圧縮 材を用 い た が . こ れ も
机 の 甲板以 外の 部材 と同様 の 加 工 方 法を採用 した結果 ､
材 の 変形等 はみ られ なか っ た ｡
また . デザイ ン面で の 改良は ､ 圧 縮 前の ス ギに 比 べ て .
各力 学的性 質が 向上 した結果 を踏 まえ . 一 次試作よ り も
- 層 の 軽 虫化を図 る ため . 味す り桟 を な< し ､ さ ら に フ
レ ー ム 部材 をより ス リ ム に 構 成した こ と に より , 重 々 し
さ を感 じさ せな い , 洗練され たデザイ ン と な っ た ｡
な お . 塗装 は ､ Ti三輪戎 形 によ ･? て 変色 した褐 色 を生か
すた め . ポリウ レ タ ン 透 明塗装 と し た B
6. 3 箱もの 家具 ｢家庭用サ イ ドボ ー ド+ の試作
箱 もの 家具は , 試作 の 対 象 と し て 家庭用サイ ドボ ー ド
を選 んだ . 図6-12 には ､ サイ ドボ ー ド の ①正 面 . ②背面
サ イ ドボ ー ド正面
サ イ ドボ ー ド背面
国6-12 試作 した幕磨用サイ ドボ
ー ド
巨≡1
サイドボ ー ドの 引 き出 し と荊 T を開け た状態
9T
t一
[.i]
1
お よぴ③ 正 面の 引きIH Lと前屈を 開け た1R放 と ､ 各面と
1大旗ごと に ,1
'
; し た ｡
図 6-13 に は サ イ ドボ ー ド の 構造 分節 図を示 した ｡
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図6-13 家庭用サイ ドポ - ドの柵遣分解図
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サ イ r
' ポ ー ー ド も筋 2LJl円試作の 学校用机 ･ い す と(6J 様
に . 無 垢の ス キTE綿材 とそ の 突き較 斡鮫 を織成 部材 の 役
割 に 応 じて使 い 分け た ｡
引き出しは ･､ 使用 に よる准年変化 に 伴う材の 変形や 狂
い に.対処する ため , f
!iiさ D. 8m 皿の ス ギTT. 綿実 き板 単板を
化輯 耶り し た命辰を用 い る .I:とと した q
サ イ ドポ I L = ド の 天板に は . ス ギ突き板化粧単板貼 り輿
成板を . 軌 桟 と い っ た フ レ ー ムffB 抑まス ギ突 き板化粧
幣槻貼り!R 成樹を使用 し た n 側板 の 奴板 . 引き出し , 由
粒 . 台 鰍 ニ比 . ラ ワ ン 合板を残材と したス ギnTl縮実き板
化桃 単板舶 rJ 割戻を使用 したが . サ イ ドボ ー ド の 顔 とな
る 駒扉 に は ス ギ圧縮材を用 い た ｡
こ の サイ ドボ ー ド の デザイ ン に つ い て述 べ る ｡ サイ ド
ボ ー ドはカ ウ ンタ ー 式 とな っ て お り . 正 面お よび背面 の
両面か ら使用で き るよ う配慮した も の で ある ｡
ま た ､ ス ギ圧 縮 材 は . 圧 相成 形した こ と に よ っ て 敗密
な柾 目が 得 られ る が , こ れ をサ イ ドポ - ドの 表 面 に配
し ､ 全体 の 直線的 な構成 に通直な木 目 を加え て 治世な イ
メ ー ジ を醜 し柑すデザイ ン と した ｡ 塗装は ､ 学校 用机 ･
い す と(i･l様に , ス ギ圧 節材 の 生地 を生か したポリ ウ レタ
ン 透 明壌法を施 した ｡ こ の サイ ドボ ー ド の 試作 の 結果 ,
精度を要する 製品 に 対し てt) ス ギ圧 縮材 を適用さ せ る こ
とが 可能で あ る と判断す る こ とがで き た ｡
6. 4 建具 r室 内用 ドアJ の試作
木 製建 具は ､ 建物 の 外廻 り に 関わ る 外装用建 具と建物
内部 に 関わ る 内装用建具 に 大別で き る ｡ こ の うち ､ 内装
用建 具 は , 各室 どうし の 間仕 切り や塞 ､ 廊 下等 へ の 開閉
の 役 割を持 つ ｡ そ の 種類は , 形態 にぉ い て は戸 と袈 . 開
閉形 式 で は開 き戸( ドア). 引き戸等 . また ､ 工 法 の 遠 い
(》か ら戸見 ガ ラス 戸
国61 1 4 拭作 した皇内用ド7 3種
②フ ラ ッシ ュ 戸
によ っ て は板戸 ､ 桟戸 . フ ラ ッ シ ュ J:;等 に //1 類で きる[ 注
4]o 内装用建具 の 主な材料 と し て ､ や は り 木材 が あ げら
れ る c 障子 の 挺や 桟材 や ふ すま の 線 材 に は ､ ヒ ノ キ ､ ス
ギ ､ ヒ パ 等 の 針蕪樹材 が}_ として 用 い ちれ る c 開 き 戸 で
あ る ドア に も 一 般的 に は針 葉樹何が 用 い ら れ るが . 重量
感や 堅牢さを求 め る場合 に は 広乗僻村を朋 い る こ とが あ
る[ 注5]｡ 今回 は ､ ス ギ任 緑樹 を使 っ た 工 法や 開閉 形 式
の 違 い に よ る室 内用 の ドア 2種お よび引き違 い 戸 1 種を
@引 き3い 戸
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試 作 した ｡ 囲6-1 1 に試 作し た建ILjl1 3 確 を,17
1
;す ｡ ①は ガ ラ
ス 板 を は め込 ん だ船戸｢か ら†了岨 ガラ ス †了J､ ②は フ ラ ッ
シ ュ 戸 ､ ③ は 引き違 いfi で ある ｡ 今回古式作 した 建 ,El< は 3
種類 とも ス ギ圧縮突 き板 単板を化粧貼り した合板お よぴ
鮎戒材に よ っ て製作 した ｡
図611 5に は 各 ドア の 構造1/I 解国を示 した . ①か ら戸凪
ガ ラス 戸 の 梶 . 桟 . 果は ､ ス ギ[f縮突き板 化粧 単板 貼り
娘成何で ある d 集 硯材の 基材は ス ギ材 を使用 して い る .
鏡板 に はガラ ス 椴を使朋し ､ Jf:迫感を抑 えたデザイ ン
①か ら戸 見ガ ラス 戸
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図6- T 5 室内用 ド7 3稚の 補遺分解図
@フ ラッ シ ュ 戸
とした . また . ド ア 枠組内0.rJに は ､ ガ ラ ス 押さ え を 凍ね
た額縁を配 し たが (回6-16). こ れ ら に は無垢 の ス ギ圧
縮村 を用 い . ぎ ん なん 面に 加 工 して 高級感 を.qi した o ②
フ ラ ッ シ ュ 戸 は . ス ギ集成材 に よ る フ レ ー ム コ ア に ス ギ
Tf鮪突き板単板で 化粧した合板を貼り 合わせ た構造で あ
る ｡ 化粧 単板 は . 圧締加 工 に よ っ て 得 られた級 密な 柾目
を 用 い ､ シ ン プル な中 に も高級 感が漂 うデザイ ンと し
た ｡ ③引き追 い 戸 を構成する 挺 ､ 桟 の 材料 は ､ ①か ら戸
凪 ガ ラ ス 戸 と同様で ある ｡ 鉄板 に は ､ ラ ワ ン 合板 に ス ギ
③引きiIい 戸
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圧 縮 突 き板単板 を化粧貼 り したもの を用 い た B 今回 は こ
れ ら の 部材す べ て に柾目 を配す こ とで轍 密な高級感 を出
した ｡ しか しながら . 鏡板に 板目を配せ ば , 柾 目と はイ
メ ー ジ が異な り ､ また ､ 板 目 の 形状 の 違 い に よ っ て それ
ぞ れ の 噂好 や 意 匠 に 合わ せ た選 択が 可能とな る と考 え
る ｡ また ､ ① と 同様 に . ス ギ圧縮 材に よる 鎚板 押さえ を
兼 ね た嶺 縁 を取 り 付けた ｡ なお , 塗装は , 3種 と もポ リ
ウ レ タ ン透 明塗 装 とし . ス ギ圧 縮材の 材色 を生か した ｡
こ れ ら 室内用 ドア 等の 試作 を通 し て ､ ス ギ圧 結材 の 建
具 へ の 適 用はもと より ､ 額 縁等も含め た指 物部材 へ の 適
用 も 可能で ある こ とが明らか とな っ た ｡
賃611 6 ド7枠 内側の ぎんなん面 に加工 された板持
6. 5 内装用部 材 ｢床板J の 試作
内 装用部 材 の 一 部として 床板 を試作 した o 試作 した床
板 は . 大 き< 分 けて 2 種類で あ る ｡ 1種 類日は 無 垢床板
と 呼 ばれ る 単層 フ ロ ー リ ングで . もう 1 種 は厚 単板化粧
貼 り床 板 と呼ばれ る禎合第 1 種 フ ロ ー リ ン グで あ る[ 江
6]b
まず ､ 試作 した単層 フ ロ ー リ ン グは ､ 厚 さ1 8md､ 幅64
EDTnの 無 垢 の ス ギ圧 栃村 を使用 し . 集成タイ プの フ ロ ー リ
ン グポ - ドとしたも の で ある ( 囲6-1 7)｡ 味板 の 断 面図
を 囲 6-】8 に示 す ｡ 床板表 面の 木 目形状 は板 目 とした ｡ そ
の 理 由は . 現段 階で の 圧 縮 成形用型で は, 出来 上 が っ た
ス ギ圧 縮 材 の 柾El幅の 上駁が50m で あ るため , 無垢床板
には適 用が赦 しい . こ の た め . 今回 の 試 作で は 板目 の み
の 製作 と した ｡ 1 故 の 床 板 の 製作 方法は ､ 幅 】00m m､ 厚
さ50Tnmに 圧 縮銭形 さTlた ス ギEE締材 を幅と厚さ を前述 し
た 寸法 まで 切削加工 し た ｡ 乾燥 の 不備 もあり 若干 iT 法に
狂い が生 じた｡
▲L 一｢
∠
図 6-1T ス ギ圧格材 による無蟻床板 (板目貼リ)
巴
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図61 1 8 無垢斥板の断面図
巨∃
そ こ で . ス ギ圧 柿 突き横 単板 の 適 用 を試み る こ と と
し , 禎 舎弟 1 篠 フ ロ ー l) ン グを試作した D 図 16-19 に は
試作 した 禎舎弟 1 唾 フ ロ ー l) ン グを , また ､ 図16-20 に
はそ の 断 面図を 示し た ｡ こ の 味板は ､ 厚 さ0. 8mmの ス ギ
圧 縮突 き 使単板 を . 厚 さ 12 m X 幅30 0mED X 長さ ISOO 皿
の ラ ワ ン 合板の 表面 に 招 若した も の で ､ 木目 形状別 に 3
(》柾目L5A) (争頓EIL5()
図61 1 9 ス ギ圧籍突き板単板 によるFF 単板化粧貼tJ 床板
穐類 製作 した o 国8-1 9 の①は柾 目 に よ る 構成 . ②板目 に
よ る構成 . ③柾 臥 板目 . 適 い 柾 を混合 した構 成の も の
で あ る ｡ ス ギ圧栢 突き板単板の 場合は 和 ぎ合わ せ る こ と
が 可能で ある た め , 無垢昧放 と は 果なり . 3種類 の 木目
形状 に よ る 構成を試作す る こと が出来た . 塗装 は . 最近
で は ･ シ ッ ク ハ ウ ス 症候群や 自然志 向に よ り , 塗 装を施
さない 珠板も見受 けられ る[ 江7]｡ し か し ､ 特 に ス ギ圧
縮 突き 板単板に 関 して は ､ 策 4 車4. 4項 で述 べ たように ､
未塗装の 場合 ､ 摩耗性能 に対 して の 不安 を残 した ｡ し か
し
･ 塗装を 施せ ぱ実用 の 可能性 を 示 唆 したた め ､ 今回 の
床板の 試作で は ウ レタ ン塗 装を施す こ と と した ｡ また ､
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ス ギ圧 縮材 の褐 色 を生か す ため ､ ク リ ア ウ レタ ン塗装 と
して い る ｡ な お , 乾板 の 長さは1 呂0 0m で ある が . 誌面 の
都舌 上 . 長さ方 向を省略 して 掲載 した ｡ 囲6-2 0に は 試作
した床 材の 断面形 状を示 した ｡
ス ギ圧搾 乗 手頓早坂
FF さ0.8■■
/
司
国61 2 0 坪単板化粧帖 I)床板の断面図
6. 6 成 形合板 家具 ｢ダイ ニ ングチ ェ ア+ の 試作
ス ギ 圧 縮突 き板単板 を用 い ､ 成形合板家具と し て ダイ
ニ ン グチ ェ ア の 試作 を行 っ た . 試作 した ダイ ニ ングチ ェ
ア の 正 面お よび背面 形 状を 図6-21 に示 した .
試 作 した ダイ ニ ン グチ ェ ア 部品 の 単 板の 構成は ､ 第 4
章 4. 5 項 に 示 した ､ ス ギ圧 縮突き板 単板 に よる 湾曲LVL
ダイ ニ ン グチ ェ ア正面
ダ イ ニ ン グ
__■ ■
チ ェ ア 背面
国6- 2 1 ス ギ圧縮突き板単板 によるし〉Lを用 い た
成 形合板家具 (ダイニ ングチ ェ 7)
10 3
に 対す る 曲げ強度 を創建 し た結果を もと に し て い る B こ
の 実験 に より . ｢ス ギIf-i締突 き板 単板 によ る 湾曲LVL はブ
ナ 突き板 単板 と同等 の 強度を保有す る+と い っ た結 果を
踏 まえ た も の で ある ｡
今回 の 成 形 合板家 具の 製作は , 株式会社 天垂木 工[ 往
8]の 協力を得 ､ 同社が製造 ･ 販売 して い る ダイ ニ ン グ
チ ェ ア ト 5 6 0型 の 成形 型に よ り試 作したも の で ある o
図6-22に ダイ ニ ン グチ ェ ア の 構 造分解 図 を 示 した ｡ 摘
成部材は前後 の 台輪以外す べ て F7t形合板 に よ る も の と し
た ｡ 今回 は ､ 穏層材の 表 面層(蓑虫) に はス ギ圧 縮突 き板
単板 を ､ 中心層 に はス ギ突 き板単板 を配 したもの を使 用
した ｡ 塗装 は . 生地 の 色を生か し て ダ ー ク ブ ラ ウン の ウ
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図6-22 ダイ ニ ングチ ェ ア の構造分解図
/
′①
レ タ ン 塗 装を 施 し ､ 高級感 を出 した ｡ ス ギを中心層 に配
した穏掴 に つ い て は曲 げ試験 を実 施したが . 強度に はIpJ
ら 影哲 を及ぼさな い こ とが 確認 され て い る . また ､ 実 際
の 賀追技 術に よ り 製作した こ とで 軽硫化と生産 コ ス ト の
削減が 喪 証さゎた ｡ こ の よ う に ス ギJ王縮突 き板単板 によ
る槻層 材が製作で きれ ば . 成形合板家 具 ヘ の 適 用が 可能
とな り . スギTf_ 縮 材 の 利 用の 幅 が 広 が り . 低質木材 の 高
の 産業 工 芸的利用が大 き<進 むも の と考え る ｡
6. 7 ヒバ 圧縮材 に よ る楽器 ｢シ 口 フ ォ ン+ の 試作
木 材の 物理 的牲質 の ひ と つ と し て 音響性の 良さが あげ
られ る が . そ の 性質 を生か し ､ 木材 を玉樹 と した楽器 が
生産さわ て い る ｡ 木 材を主材と した楽器 には , 管楽冷 や
打楽器 等があ る ｡ 打楽器 の なか で も シ ロ フ ォ ン( 木琴)の
昔板 は ､ 一 部は プラ ス チ ッ ク(F R P)製や金属別 の もの も
あ る が . そ の 多く は 伝統的 に木 材を用 い て い る ｡
圧 縮木材 は . 第 3 奉に お い て 述 べ たよ う に ､ T=t締成 形
を施す こ と に よ っ て ､ 広 糞樹材 に 近似 した 力学的性 質を
保有す る こ とが 明 らか とな っ て い る c こ の こ とを踏ま え
る と , 力学的性 質だけで な< 物理的性 質で ある 音響的性
質も近似 し て い る の で は な い か と推測される ｡
そ こ で . 音響実験 を実施 し ､ 実際 に シ ロ フ ォ ン の 宮坂
を 製作 して そ の 他賢 を明 ら か に し , 製品化 の 可能性 を
探 っ た｡
6 . 7. 1 シ 口 フ ォ ンの 現状
シ ロ ブ オ ン の 舌根に 使用さ れ て い る樹種 として は , カ
リ ン ､ ロ ー ズ ウ ッ ド. ア フ IJ カン パ ドゥ ク等 が あ るが ､ 硬
< 余韻の あ る 昏を出す こ とに 適した木材が用 い られ て い
る ｡ な か で も ホン ジ ュ ラ ス 産 の ロ ー ズウ ッ ドが 最 良と さ
れ て い る ｡
シ 口 フ ォ ン は ､ ′ト 中 ･ 高校 の ク ラ ブ括動 等 で も使用
され て い る が . 練 習 の 赦 し い と こ ろで は , マ レ ッ ト の 打
撃に よ っ て 3 - 4 ケ 月 で 木 部破 壊が 生 じ. 正確 な音が 出
にく く な っ て 廃棄 され . 新 し い 音板 に 交換され る 現状が
ある が . こ れ ら の 木材 は熱 織布林 の 広重 樹で 性界的 に見
て も非常 に 不 足 して お り ､ し か も極 めて 高価な 高級木材
で あ る ｡ こ の こ と か ら ､ 他 の 樹種 によ る 代替品 を開発 し ,
カ バ ー す る こ とが 親題 にな り つ つ あ っ た【江 9]｡
6 . 7 . 2 ヒ パ圧締材 によ る新 しい 音板の 開発
6. 7 . 2, 1 こ れ まで の 音板 の 製作方法
シ ロ ブ オ ン の 舌 根は . 前述 した樹 種 の 木材 を木 取 り
し , 自然乾燥 . 人 工 乾燥 を施 し , 含水 率4 - 8 % と した
も の を コ ー ドごと に 決め られた寸法( 幅､ 厚さ . 長さ)に
加工 し ､ 音 の 調 律,t程 に入 る ｡ 調律は ､ 図 6-23 に示す よ
う に 音板 の 裏側 を少しず つ え ぐり加 工 を施 し ､ そ の たび
に ス トル プ ピ ッ チ テ ス タ ー で 計測 して 昔 を整 えて い <
が ､ 最終的 に は熟 練者 の 耳 に よ っ て 決定され る . なお , 杏
膏iま､ 音仮 の 長 さ . 厚 さ . 東側 の え ぐり 加工 の 削 り 具合
で 決定さ れ 長さは 長 い ほ ど､ 厚さ は 薄い ほ ど ､ また . 秦
側を深< 削 る ほ ど低 い 書 とな る . 国6-2 ヰは ス ク ー ル 用 の
3 7鍵 普及 型 シ ロ フ ォ ン で ある . 普板材 は カ リ ン材 . フ
レ ー ム 部材は塗装 を施 した 金属 を用 い て い る ｡
国6- 2】 え <L) 加工 によ リ調律された音板暮面
J
囲6- 2 4 ス ク ー ル用37良 シ 口 フ ォ ン【注10]
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6･ T･ 2. 2 ヒ パ圧掘材 による新しい青板試作と音V実検
圧縮 木材 に よる新 し い 普板 をつ く る に あた っ て . こ れ
まで 用 い られ て きた樹 種の 代わ りを ､ 比較的豊富 に ある
低質 の 国産針 葉樹材か ら 導き出せ な い もの か と思 い ､ 樹
種 と 圧 縮比率 を変えて 音響実験用 の 試験 片を製作 し た b
試験 片 とな る樹 種 の 選択 に あた っ て は . 事前に シ ロ フ オ
カリ ン材 l カリン村
C76(高音域野分: 3オクタ ー ブ日の ドの音)
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ン調 律 の プ ロ に . ヒ バ 材 に よる 】/2お よ ぴ1/3F:i;縮材 ､ ス
ギ Ⅰ/2圧 縮材 ､ ホ ウノ キ1/2Tf縮材 に つ い て そ の 音質 を
聴き分 けて もら い . 苫板材と して使 用の 可能 性が あ ると
判断され た ヒバ 材 に よる 】/2およぴl/3 圧縮 材 をカ リ ン
材に よる 音板 と比較す る こ と と した ｡ 音響実験 で 得 られ
た音 の 減哀波 形 の 結果 を図6- 25 に示す ｡
C64( 中音相即分:2 オクタ ー ブ目の ドの 昔)
T:レ〔 エ
ヒパ】/Z圧tiE材
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ヒ′{.n圧..材 +
C52(低音域部分 :l オクタ ー ブElの ドのI)
芯 + .
国6-25 マレ ッ トの打 掛こよる青板の青の戎衰波形 : カリン材 . ヒ′i l/2庄揺材 ､ ヒ′(1/3圧轄材
10 5
試 験 片 の 断面寸法 は ､ 幅3 5Ⅷ , 犀さ 1 8Tnmで . 良さ は
そ れ ぞれ の 音 の コ - ド に 対応 して お り . 調律 済み の も の
で あ る が ､ 今 回 は ､ 低音域部分と して 1 オク タ ー ブ日 の
ド の 昔(C52)､ 中音城郭分 と し て 2 オ ク タ ー ブ目 の ド の
育 (C 6 4). 高音域 部分 と して 3オ ク タ ー ブETの ド の 音
(c76 )､ の 3音 を選択 し , それ ぞれ 5 本ずつ 用意 した ｡
尖 験で は , 苦板に 開けられた 舌の 支点 で もある 2 ケ 所
の 紐 穴部分 を糸で 吊り ､ 舌板 の 中央を ゴム 製の マ レ ッ 卜
で 打 撃 し ､ FFT ア ナ ライ ザ - (Fa sI Fo u rio e r
Tr a m s(o m :周波 数分析器) を用い て 吉 の 減衰時 間を測
定 した ｡ そ の 結果 ､ 高音域部分(C7 6)に 関 して は ヒ/て1/
3 庄締材 が . 低 音域 部分 (C 5 2) に関 して はヒパ l/'2圧 縮
材がカ リ ン材に 近 い 値 を示 し . 膏坂村として の 適性が見
られた . こ の こ とか ら , 低音域 部分に は1/2､ 高音域部
分 に は 1/3 とJf鶴 率を変え た材を混在 させ て 音板 を摘成
した 方が 良い こ と がわ か っ た ｡ また ､ 測定 の 結 果 , 同 じ
樹 種で も測定値 に 若干の ばら つ きがみ られ たが , こ れ は
異なる 原木か ら 木取り した り . 同 じ木で も木取 り した部
分が 箕な る など . 木 質 の 条件が 同様 で な い ため と考 え ら
れ る o さ ら に ､ 今回 の 測定で は . ヒ バ 1/2圧 縮材 は板目
面 ､ ヒ バ l/.1 圧縮材 は柾目面 を打 撃面 と した 音 板を 用い
たため ､ こ の 差が測定 値 に影響 した6T 能性 もあり. 今後
は こ の 点 に つ い て も検討する 必要が あると思われ る ｡
これ まで は . 圧縮成 形す る樹種tまス ギを対象と して き
たが . ヒ バ にお い て も圧 縮成形 に よる 改質効果が 得 られ
た こ と か ら ､ 幅広 い 国産針秦樹材 の 高度利用が 期待され
る もの と考える ｡
なお ､ 今 回 の シ ロ ブ オ ン用昔板 の 製作 は ､ 木琴 の 開発 ･
製造お よぴ販売 メ ー カ ー で ある株 式会社斉藤楽器製作所
面的な協 力を得て 行われ たも の で , 調律および音 質 の 最
終確認 Z 程 に つ い て も 同社所属の 熟練技術者 に よ っ て 突
放は れた .
6. T . 3 束雇用 シ 口 フ ォ ン の試作
圧縮 加工 に よ る新 しい 音板開発を契機 と して ､ 学校 の
ク ラ ブ活動用や コ ンサ ー ト用 の 他 に ､ こ れ まで 極め て 希
薄で あ っ た 一 般家庭 用の 普 及品 に夕 - ゲ ッ トを絞 っ た シ
ロ ブ オ ン の 製作を試み た . 試作 した シ ロ フ ォ ン を固6- 26
に 示す ｡ ピ ア ノ やギタ ー な どと同 じよ う に 気軽 に演 奏し
て もらう ため , 規格 は シ ロ ブ オ ン の ベ ー シ ッ ク モ デ ル で
あるC52 - CB 8の 3オ クタ ー ブ ､ 37鞍 の 音板を採用 し た
( 図6-2 7･ 中央). シ ロ フ ォ ン の 構成 詐材 は図6-27に 示
- ｢ -
‾
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囲6- 26 5(作した シ□ フ ォ ンの外魁
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図6-27 シ口 フ ォ ンの 構成部材(ノ ックダウン方式) 中央が37鍵の菅板
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図6-28 前板およぴ側板に施 した飾リ簸 臥
接合部分
す と お りで あるが ､ 以下 . 各部材 ごとに 説明 を加 え る c シ
ロ ブ オ ン の 書坂 を支え る フ レ ー ム 部材は ､ こ れま で 折り
畳 み 式 の 金属 パ イ プが 多< 用 い ら れて きたが , 居 間など
に 置 かれ る こと を考 え . イ ンテ リ ア性 を重視 した 暖か み
の あ る 家 具的な要 素を持たせ る こ とを目的 に ､ ス ギ材 の
1/2圧縮 材 を用 い る こ と と した ｡
脚 部 の 形状は . 低音 域部分 およ び高音 域部分で の 済 秦
者 の 動 きを考慮 し ､ 脚 が邪聴 に ならな い ようテ ー パ ー を
付 け たが ､ 全体 の デザイ ン は ､ ス ギ の 持 つ 通直 な木目 を
生 か し , 直線 を 主体 と した シ ン プル な構 成とな っ て い
る ｡ また . 本体 の 前板お よ び 左右 の 側 板 に . スギ とブナ
の 単板 に 染色を施 して 積層さ せ た飾 り線( 図6-28) をは
め込 み , そ の アクセ ン ト ライ ン で 親 しみ やす さ と軽快さ
を加 え た ｡ さ ら に . コ ン パ ク トな梱包 を考え て ､ 旨板 フ
レ - ム と脚 部お よび身 の 連結 は ノ ッ ク ダウ ン方式 と し
た ｡ 図6-29 に は 脚 部 フ レ ー ム と艮の 接合 を ､ 囲6-30に
は書 抜 フ レ ー ム と の接 合方法をそ れぞれ 示 した ｡
な お . 塗装は ､ こ れ まで の 製品 の 試作 と同様 に ク リ ア
ウ レ タ ン 塗 装を施 し ､ 圧 縮 工程 に よ っ て 変 色し た褐 色を
生か すよ う に仕 上 げた ｡
川7
Ej
図6-30 脚部フ レ - ム と青板フ レ ー ム の
接合部分
6. 8. まとめ
第 2孝一にお い て 述 べ た11:_ 縮成 形方法に よ り製作したス
ギ圧 縮材 と ､ 同車 で述 べ た ス ギ任 緒朋 に よ る ス ギ圧縮突
き 板 単板 と い う エ レ メ ン トを用 い た 木質材を . 適材適所
に配 して 家具 . 建 艮 ､ 粂蕃等 の 戟 材を試作 し , 実用 化 の
可能性 を探 っ た｡
そ の 結 果か ら . ス ギl_pE鮪 村の 実用化 を進 め る 過程を通
して 得 られ た事項 に つ い て 以‾Fに 記す Q
また . 今回 の 試作で 得 られ たス ギ圧 縮材 の 木製品適 用
へ の フ ロ - を囲 6131に 示 した b
1) ス ギ圧 縮 材 を集 成して ､ 机 の 甲 板等にJfJい る場合
は
, 圧 縮 加工 後 に自 然乾燥 , 人 工 乾燥 を施 し ､ 使用 日
的に 対応 した含水 率とし た 上 で 部材の 加工 を行う こ と
が重要で あ る ｡
2 )ス ギ圧 縮 材を圧 相 成形する 際 に . 製品 の 各部材 の
仕上 が り に近 い 寸法まで 圧 縮 し ､ 2 次 の 除去加 工 を極
力少な< すれ ば . 加 工 後 の 変形を防 ぐこ とが 出 来る .
3) 脚も の 家具 の 甲 板 . 籍も の 家 具の 天板 ､ 側板 , ド
ア の 鏡板等 に は ､ ス ギ圧 桁突き板 単板 を 化粧貼り し た
合板や 張成材 を使用する と ､ 材料 虫のi7rJ 減､ 詐材 の 軽
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図8-31 ス ギ圧掩材の 木製品適用 へ の フ ロ ー
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‾星化 . 寸法 の 安定性 を は か る こ とが で き る ｡
4 )ス ギ正 格材 は , 圧 縮成 形加 T を施す こ と に よ っ て
そ の 材色 が褐 色に 変色す る ｡ こ の 材色 は . 白亜な高級
木 材で あ るチ ー クや ロ ー ズウ ッ ドに逝似して い る ｡ こ
の こ と か ら , こ れ ら の 高級木材 の 利用分 野 に 新た に参
人 で きる 可能性 が高 い ｡ 特に柾 目に お い て は ､ そ の 効
果 が 顕著で ある D
5) ス ギ圧 縮材 は ､ ドア の 額縁材等 の 小造作部材 と し
て の 利用価値 も高い ｡
6) ス ギ圧 縮突き板 単板 の 製造が成功 し た こ とで ､ 通
政l-VLおよび湾 曲L Y L の製作 が 可能 とな っ た . 特 に , 拷
曲LVLは成 形合板家具 ヘ の 利用が期待 で き る ｡
7) ス ギ以外 の 樹種 で . ヒ パ を 1/2ある い は l/S に症
縮 成形 した材 は ､ 物 嘩的性質 の ひ と つ で あ る 音背性 能
が 優れて い る o こ の 性質 を生か す こ と によ っ て ､ シ ロ
フ ォ ン の 音板 開発が期待で きる o
lo g
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第 7章 結論
す. 1 は じめ に
奉読文 の研 究成果 に つ い て 各章ごと に まと め ､ 本論 文
で ほ明らか にする ことの で きなか っ た今後研 究す べ き課
題 に つ い て 述 べ る 8
7. 2 各章の まとめ
す. 2. 1 第 1牽 の まとめ
第 1 章 で 娃 ､ 研 究 の 目 的と常澄か ら ､ 建築や産業 工 芸
村 料 と して 欠く こ との で きな い 素材 の特徴 と生物資源で
あ る がゆえ の 木材生産の 現状 を概説 した｡
木 材料と して鋸 屑きれ る木材 の形態 には ､ 針葉樹樹 お
よぴ広 葉樹樹 と い っ た素材 の 他 に , 有効 で 無駄の な い 利
用 を目的 と した材 の供給 法が い く つ か ある ｡ そ の ひ と つ
と して 木 材 を圧 密化 して 圧縮 木材 を盟侍 す る方法が あ
り ､ そ の 現状患 よぴ役割と有効性 に つ い て 概 説した ¢
続 い て ､ 既往 の研究を概観し ､ 本研 究 の 最 も特徴 的な
部分 で 轟る ス ギ圧縮樹 を突 き板 単板 に加工 し ､ そ れ によ
る 水 質樹 を使 っ た家具 ･ 建具 お よぴ内装用部材 を襲作 す
る 有 効性 を述 べ ､ 奉研 究の 位置づ けを行 っ た o
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築 2牽で 結 ､ ス ギ圧縮樹 の 成 形方絵 を概 説し ､ 金型 の
改 良 等 に より , 守法安定化 を図る 方法 を述 べ た c 圧 縮成
形 に 周 い る金型 は ､ 木材 の 組織が加圧 に よ っ て ずれな n
よ う に 素材 の 四 方 をガ - ドする ことが重 要で ある . こ の
金 型 の 改良 によ っ て 加工後 の 財の 亀裂や破断が捻ぼ解消
きれ た｡
こ の 方法で 製作したスギ圧縮財 を常温 の 室内に放置 し
て 自 然乾燥 させ ､ 樹 の 含水率お よび守法華動 を 丑 年閤 に
盛 り観察 した 8 そ の 結果 ､ い ずれ も3 ケ 月程度 で安定 し ､
ま た ､ 比較 的狂 い の 少な い と い われ て い るス ギ封 より 亀
ぞ の 挙動 捻少なく ､ 凍樹料 と して 充分 に活周 で きる こと
がわ か っ た 8
続 い て ､ ス ギ圧 縮樹 の よ り効 率的な利用法 とレて ､ 突
iu
き板単板 ヘ の細 工 の 方経 と そ の 意義に つ い て 述 ぺ た ｡ 通
常 ､ 突き板 へ 力E)工 する 場 合 ､ 硬 東で は薬液王 軽 を経 て か
らス ライス 加工 を施 す o スギ圧緑樹 の 場合 亀岡様蔓=細 工
す る必 要があ るが ､ 圧 綴工 程 の 際 に煮沸して い る ため ､
成形 直後 で あれば水分 が残留 して お 琴 ､ 通常 よ巧 少な い
エ 樫放で 突 き検車板 へ 加工 で きる こ とがわ か っ た ¢
ス ギ圧縮 突き板単板 を利潤■ず る方法 として ､ 大 きく 2
つ の 方 法を提示 した ｡ び と つ は ､ 表面化 軽樹 として の 利
周で ある ｡ これ を合板 や 簸成材 (ラ ンi鷲 - コ アラ の 裏面
に 貼 り, スギ圧緒突 き転任牲 単板貼 り合板車 間集成樹 を
輿推 して 使閲す る o もう D とつ は､ ス ギ圧 縮突 き板 単板
を積 層させ ､ 適敵お よぴ湾 曲財L¥Lとして 法網す る こ と
で ある ｡
ス ギ圧縮 樹の 無垢材 と して の 利用U3他 ､ 突 き板単 板 へ
の 加 王が 可能とな っ た こ とから ､ 家具 ･ 建具恵 よぴ内装
用部材 へ の 適 射通所 に対す る 使 い 分 けが 可能とな っ た昏
き ち轟こ ､ 湾曲LVとの 製搾 が可能蔓こな っ た こ とか ら成形合
板家具や ア - チ塑開き騨の 建具砕等 代 の適偶感嘗期待蕃釣
る こ と とな っ た B
以 上 よ り ､ ス ギ庄線 材 の 噛広 い 嚢 周化 へ の 展 開が見込
まれる o
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勢 3 寧で は ､ 無垢樹 として の ス ギ圧勝材の 力学的性質
に つ い て 明らか に した 昏 力学的性質 として は , 凍樹 の 避
寒約な性 質で あ る r曲をブ強さ+, ｢圧縮強さ+I rせ ん新報
さ+ に つ い て の 実験 を行 っ た o き ら に ､ 家具 ･ 建具凝 よ
ぴ 内装 周藩樹 に 適周す る際 に 必要 とな る ｢材の 硬 さj,
｢欝樹 どう しの 接着魂 さ+ ､ ｢樹 の 摩 耗度+に つ い て の 薬駿
を薬施した 革
まず ､ 基本 的な性質 で ある ｢曲をヂ強 さ+ では . 静的三
意 曲をヂ実験 を行 っ た｡ そ の 結果 ､ スギ圧縮聯 の 曲をず親藩
は , もと の ス ギ樹 の 約1. 9倍 ､ 曲をヂヤ ング棟数 繕約l- 75
倍 の 強き を素 した ｡ こ の 倦 はプチ樹もよ 困る も沿 でぁ っ
た｡
r圧縮 強さ+ でをま､ 綻圧縮 霧験 を行 っ た 昏 そ の 結巣 ､ 綻
圧縮観 きほス ギ材釣 約l. 7倍 ､ 綻圧縮ヤ ン グ係敦は約重. 6
倍 となり ､ これ もプチ樹 を上回 っ た ｡ ｢せ ん断強き+で 披 ､
ブナ樹に ほ及ばならももの の ､ ス ギ樹の 約l, 4倍 の観 さを
示した ¢
こ の よう蔓ニス ギ圧縮額 の 力学的性 質は ､ 硬 禾の広 葉樹
樹 と近魁 して い る こ とが明らか とな っ た ｡
次 に ､ 製品 ヘ の 藩 周を踏まえた力学的性質 と して ､ ま
ず ､ ｢樹 の硬きヨにお い て は ､ ス ギ圧縮樹 の 各面 の硬き は ､
東 口 面>柾目薗> 板 目面の頗 で硬 い 8 これ はス ギ樹に お
い て も同様で あ る ことから ､ 圧縮 前の ス ギ材 の 持つ 性状
が圧療力臼ヱ 後の 性 状 にも未きく 関わ る とい え る B また ､
二 方軽米戦ゎ樹で , 平均 年輪悔がl. 5 弧 軽度と比較的狭
い ス ギ圧縮樹 の 薩田面 で は ブナ財の 約l, 3倍 ､ 衆 E3面で
ほ揺ぽ同等g3硬さ を有す る ｡
こ れらより ､ ス ギ圧縮樹 の硬 さに は ､ 圧 蹄前 の ス ギ樹
の 畢均年輪顧 勺 樹密度等 が大 きく 関わる ｡ 圧 縮前の スギ
樹をま､ 準均年輪幅3. em粗前後の 比較的狭 い もの で ､ 木取
り法が 三 方柾で 為れ ば ､ それ を圧縮す る と硬 禾 の 広葉樹
材 に匹敵ずる硬 きを得 られ る こ とが判明 した o
｢部材 どう しの 接着強 き+で は ､ ス ギ圧縮 樹の 接賓面 の
組 み合わせ によ っ てそ の強度 が異な る ｡ 厳も接潜強度 の
強 い 組み 合 わせ は 柾 目薗 どう しを接着さ せ た場 合で あ
り ､ こ の 場合 ､ ブナ樹 段上の 接着強さとな っ た ｡ 次 に ､ 横
目面またほ追 い 柾 面 どうしの 接着が強く ､ こ の 場合 に 娃
ス ギ樹 の およそ 1. 望倍 の強さ とな っ た 8 こ の よう に ､ 同
- の 面どう しの組 み 合わせ で 娃接馨効 を確保 で 登るが ､
板目薗 また娃迫らl碇薗と柾目 面と い っ た異な る衆目形状
を持 つ 面 の 接潜で はス ギ樹 をかな り下 回る結果 とな り ､
課趨 を残 した ｡ 樹 の硬 さに患 い てをま､ 圧 嫁齢の ス ギ樹 の
年輪転率財密度 など ､ その性 状が閑卑 したが ､ これ は接
着強さ蔓こ関 して も同様 で ある ¢
ス ギ圧藤樹 の ｢樹 の 摩耗度+ 揺 与 木 目形状 の 遮 n蔓芸よ
り若 手晃な り ､ 摩耗減 少質盛 娃 ､ 末塗装 の 板 目面の 場合
で はIi4. 長 野 とな り､ 田本慮林 観梅 にお ける フ E3 - リ ン
グ封 の摩耗 度の 適合基準で ある15 0ng以下[ 注1]で 凝る
こ とを満た して 凝 り ､ 無垢樹 フ ロ - リ ン グと して の 適傾
が 可能で あ る B また ､ 未墾襲の 経 国面で 揺 , 1 54- 8mgと
基準 値 を超 えた鍍発 とな っ たも の の ､ そ の 差 は小 さく ､
フ ロ - リ ン グ樹 へ の 遜周 として 揺許容 の範囲 と して 実 相
止差 し支えな い も の と考 える ｡ また ､ スギ圧縮樹 に 塗装
を施す こ と に よ っ て摩 耗性能をまさら蔓こ改善され , ナ ラ財
の 摩耗度 に近 づく o こ の こと か ら ､ 塗装 を施 したス ギ圧
縮 財は広葉樹樹 に頬似 した性 質を持つ フ ロ ー リ ン グ材 と
して の 使用価 値 を持 つ とい える ｡
以上よ り ､ ス ギ圧 線材は ､ 圧緒加 工 を経た こ と に よ り ､
力学 的性質毒ま針葉樹樹 の 持 つ性 質から広薬樹材 の 持 つ 性
質 に 変質 して い る ｡ こ れは ､ 基本 的な性 質で あ る曲をヂ､ 圧
縮 ､ せ ん断 にお い て も ､ また ､ 硬さ ､ 接着 ､ 摩耗 に お い
て も見られ ､ ス ギ材 とほ 遮 っ た場 面で の 使 い 方 が可能 で
ある こ とを示唆 して い る ｡
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策 4車 で は ､ ス ギ庄藤 樹に ス ライ ス加 工 を施 し ､ 突 き
板単板 と し ､ そ の 力学的性 質に つ い て 明 らか に した 昏 力
学的性質 として は , 無垢樹 と して の ス ギ圧縮材 の 場合 と
同様 に ､ 家具 ･ 建具お よぴ内装用部材 に適 用す る際 に 必
蟹とな る ｢樹 の 梗 さ+ I ｢沸樹 どう しの 接着強 さ+ I ｢樹 の
摩耗度j につ いて 薬験 を行 っ た ｡
さ ちに ､ 木質樹 の び と つ で あるLVLヘ の 適確 を踏 ま え ､
｢適遮 およぴ湾 曲LVLの 曲をヂ強き+に つ い て の 実 験 を加 え
た ｡
まず､ ｢樹 の硬 き+ で 駄 本薬験 を弟施す る 前に ､ ス ギ
樹 の もつ 春財部お よぴ夏財 部が , 硬さ に影響 を番え る か
どうか に つ い て 確認 した ｡ 無 垢 の ス ギ圧縮樹 にお い て
は ､ 春樹落 と夏樹 部の 区別が顕著 で はな< なり , 硬 き へ
の 影響ほ見 ら れ なか っ たが ､ ス ライス 細工 をす る こ とに
m 2
よ っ て 硬軟の 差が現れ る か どうか の 確認 を行 っ た ｡
そ の 結果 , 両者 は妄まぼ同等 の 硬 きを示 し ､ 春樹洋 と夏
財部 を区別 せず に樹薗 の硬さ を濁定で きる ことが判明 し
た o
こ の 怒果 を受 け ､ 本来験 を実施 した o そ の 緒 果 . ス ギ
圧縮 突 き板単板 の 硬 さは ､ 在 日面が巌 も硬 く ､ 次 に板 目
面 と続 く ｡ 木材 の 木義 を上面 に置 き ､ 繊維方 向 に垂直 に
等分 布負荷を考 える と ､ 通直で ある柾囚 の 間隔はより狭
く 紐密 に なり ､ そ の 硬 きを増す と い える ｡ また , 突き坂
単 板 の 厚 さの 遠 州 こよ る硬 さ の 差は ､ 根岸 臥8 訊 およ び
l･ 5取払 の も の で は大 きな差 はな い ｡ 犀突普の 単板 が有効
で あ る こと は ､ 合板 華集成材 の 化粧単 板として の 利潤 を
考 え た場合 ､ コ ス ト の 面か ら見 て も有 効で ある と い え
る 申 しか しなが ら ､ 板犀 凱6nElと薄 い もの は ､ 有効 な硬
さが得 られ な い ｡ よ っ て 塗装 を施 す こ と を前提と した使
用 が望 まれ る ¢
ス ギ圧 縮突 き板単板 の 硬さ に闘わ る 因子 は ､ もとの ス
ギ の 持 つ 年輪幅や樹密 度とい っ た性状が大 き<閑わ る ｡
こ れ は ､ 無垢 の ス ギ 圧縮 材 の 硬 きと同様で ､ 年輪 幅は狭
< ､ 材 密度 も轟 い もの が有効な硬 さ を得 られ る 争 終 局 ､
ス ライス 廟= 緩 ももとの ス ギ財 の性状が反映きれる こと
が わか っ た ｡
｢潜 樹 どう し の接 着強き+に つ い て の 結果 を述 べ る e 無
垢 の ス ギ 庄緒樹 に お い て は ､ 接着す る面 の 木 目形 状 の 組
み合 わ せ がその 観き を左右した ｡ ス ギ庄繍突 き板単板 の
場 合は ､ 化粧単 板 を貼 る 基材 に よ っ て ､ 接着面 の衆 目形
状 の 組 み合 わせ に よる 接着強 さが異なる 申 基材が ラ ワ ン
合 板 の 場合で は ､ 最 も強 い 組 み合 わせ 娃柾目面 どう しで
あ り ､ 次 に 坂田面 また は追い 種 菌と柾 目面 ､ 板目面 また
は追 い 経 薗 どう しと続 く ｡ 基樹が スギ ラ ンバ - コ ア の 場
合 の 接着 力の 強 さ は､ 板目面 または 追 い 柾 薗と柾 目面 ,
板 目潜 または追 い 鑑薗 どうし ､ 柾 目面 どう しの3頓となっ
た ｡ また ､ 基 榔 ニラ ワ ン 合板 を用 い た方 がス ギ ラ ン バ -
コ ア を伺 い る より 屯ぞ の 接着 力は若干 強く なる ¢ こ の 縫
巣 揺 ､ ス ギ財 およ ぴナ ラ樹の 突 き板単板 の 場合も同様 で
あ っ た ｡
以上よ り ､ ス ギ経 線突 き棲 単板 の 慾材 どう しの 接着性
鹿に は ､ 基樹の 種 類が開与す る o きら に , 無垢の ス ギ庄
緒樹 と同様 に ､ もとの ス ギ樹 の 性状 が関 わ っ て むiる こと
も明らか で ある ｡
｢材 の 摩耗度+に つ い て そ の 結果 を述 べ る 呑 ス ギ圧爵突
蓉板単板裏面 の 本員形状 に よ っ てそ の摩耗度 は若干異な
る が ､ い ずれ もそ の 摩耗 減少質畿 は ､ 日本農林規格蔓ニお
ける フ ロ ー リ ング樹 の 適合基準に は及ぼな い もの とな っ
た｡ ス ギ庄緒 突き板単 板 に塗装を施す こ とに よ っ て 摩 耗
性能 は改善 され ､ ほ ぼ - 建 とな る こと感官礎諾 きれ たが 態
フ ロ - リ ン グ樹 ヘ の 適周 には 諌筏 を残 した 白
以土よ り ､ 有効 な摩耗度を保持す る ス ギ圧 蹄突 き板単
板 を発 作す る た 捌 こは ､ ス ライ ス 恕工 駒の ス ギ圧緒樹の
圧縮率 を務め る 等の 改善が必登 で ある ことが判明した ¢
次 に ､ ｢適 澄凝 よぴ湾曲L 靴 の曲をヂ強きj の結果 を述 べ
る ¢ まず ､ ス ギ圧 縮突 き横車板 に よる 適療LVL の曲をず漉
さで は ､ 積層構成 と して ぼ ､ スギ 圧 縮突 き板 単板 の み に
よる構 成の 他 に ､ ス ギ突普板単板 と の 組 み合 わせを≡よ る
構成が考 えられ る ｡ こ れ を薬厳 した踏果 , ス ギ庄緒楽 尊
厳単板 の み に よ る積 層構成 よ り も ､ ス ギ圧 縮発 奮板単戟
を表面層 (義轟) に , 中心層 に は ス ギ突 き観単板 を配し
て 構成 した通 産LVLの 寿が 曲をず強き を藤保で きる こ とが
わか っ た o
なお1. こ の 場合 ､ 突 き板単 板 の 層き ほい ずれも1. 5 m
で あり ､ 積 層 の プライ 数 ほ1 ヰ枚で ある が ､ ス ギ突き板単
板 の プライ数 に つ い て は ､ 受験の 範囲内で 娃曲をヂ強さ に
影 響 しな u ｡
また t ス ギ圧 綴突 き飯単板 に よる 通鮭L嘗Lは ､ ス ギ薬
き板 単板の 配 し方 に 闘わ らず ､ プチ発き板単板の み に よ
る横 層構 成の 通藍監V監の凝 よそ75 %あ曲をず戦きを確 保 し
た 8 変位 凝 よ ぴ比例 限度荷 重 の 機 内 も遮敬した結果 と
な っ た ｡
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次 に , ス ギ圧縮突 き抜 単板 によ る湾 曲L¥Lの 曲をヂ強さ
で ある が ､ こ れほブナ突 き攻 撃板 の み に よる機 層構成 の
湾 曲LVLと同等 の 曲をヂ薄さ を宥ず る ことが判 明した ¢ ま
た ､ 中心 層i-= スギ突 き板単板 を挿入 した場合右こお い て も
プライ数 に 揺関係なく ､ 揺 ぼ同等 の 曲をヂ強さ を有する こ
と とな っ た ｡ ス ギ発き板単板 の み の 積層構成 の 屯の と比
較す る と ､ ぞ の 強 さ揺約l. 3倍 と窺 っ て い る o
鼠 上より ､ ス ギ圧縮突 き板 単板 に よるLVLは ､ 通直 に
お む竜て も湾 曲にお い て もそ の 使周の 可能性 を充分 に示唆
した 昏
特 に湾 曲LVi} の 曲をプ性 敢は ､ 成形合板 家具 へ の適周 に
繋が る もの で 蕗り ､ こ の こ とをまス ギ圧 縮樹 の 活用 に 極め
て 有効な鍍果 をもた ちす もの で ある と考 える ｡
7. 2. 5 第 5牽の まとめ
第 5牽 で ほ , ス ギ圧 縮封鋭鋒 の17種 類 の針 葉樹財お よ
ぴ広重樹樹 と比較しなが ち ､ ス ギ圧縮樹 の感 覚特性 に つ
い て 実験 を行 い ､ 特 に もとの ス ギ樹 との 逢 い を明 らか に
した ｡
感覚窯験 は ､ 触覚采救お よぴ視覚を加えた視覚 ･ 触覚
実験 を賓 施 した e 受験 の 披執着 は ､ 家具や家宝 に 関わ る
職 楽の経験 者(現役 を含む) と学生に よ る職業 未経 験者
とした ｡
まず ､sB法蔓ニより得 ちれた 各樹種 の 平均プ ロ フ ィ ル で
は ､ 触覚実 験に よ る と 屯 針葉樹 樹と広重樹樹 で は巣な る
傾 向を示 した o こ酌 によ り . そ 軌ぞれ に共通す る触 覚が
ある と推測で きる ｡ 特に ､ ｢硬 さjL ､ ｢弾 尭感+I ｢遷さj､
｢文末きjとい i3 た評価 に 対 して は ､ 針葉樹 軌 広葉 樹射
そ艶 ぞれに 恵む-て 来通 して い る ｡ き らに そ の 評価 辻対称
的なもの とな っ た ｡ こ の 己 とか ら ､ 本樹 の 触覚 に対 す る
塵要な感覚 は抜上の 壌項 目で ある と らiえる ｡
広 葉樹樹 の なか で は ､ ナ ラ ､ ブナ ､ チ - ク の 3樹 種が
似 た傾向 を示 したが 書 これ ら法 比重 屯恵敬 して 凝 り ､ 代
蓑的な豪農周封 とレ蔦 つ た慮 に 患 い て も来通 して むゝ る o
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ス ギ圧縮樹 にお い て は これ ら 3樹種に働 た棟 内を示 し
た ｡ こ の こ とから ､ ス ギ圧緒 材は針葉樹樹 より は広 葉樹
材に鶴 た触覚を持 つ ことがわか る ｡ 特 に ｢硬 い+と い っ た
評価 が他 の 評価項 目に 比 べ て 際立 っ て 凝 り , これ がス ギ
圧綴樹 の 触 っ た際 の 特徴で あ っ た ｡
次 に , 視覚 ･ 触覚薬験 によ る と ､ 各村磯 の 草均 プロ フ ィ
ル 紘 , 触 覚実験 同様 ､ 針秦樹樹 と広 葉樹材 で は艶な る 傾
向 を示した . 触覚 薬療と の 比較をする と , 触覚実験 で は
平均 プロ フ ィ ル を示す シ ー ト上 で大 蓉な動 きは あま り見
られ なか っ たが ､ 視覚 ･ 触覚袈験 で は ､ 全体 的 に シ ー ト
上 に 轟 い て 左右 に大 きく動 い て い る o こ れ は視覚 と い う
刺激が加わ っ た こ とに よ っ て 各評価が明確 にな っ た こ と
がそ の原‾因で ある と考える ｡
触覚薬験 に お い て ス ギ圧緑樹 に似た プロ フ ィ ル を示 し
たナ ラ ､ プナ ､ チ - ク の 3樹 種 は､ 視 覚 ･ 触覚受 験 に お
い て も同様 の 結果 とな っ た o
ス ギ 圧線 材 にお い て は ､ ｢硬 い +～ ｢丈夫 な+ I ｢塞 い +～
｢古 い + が際立 っ て おり ､ なか で も ｢古 い + は触覚 実験 に
お い てをまどち ら で もな い と い っ た評価 で あ っ た こ とか
ら ､ 視 覚 に よる 評価 が 闘わ っ た も の で あ る こ とが わか
る ｡
ス ギ圧 鯨樹 は ､ 圧 縮成形 の 過程 で 材色が もとの ス ギ に
比 べ て 濃(変色 する ｡ ス ギ の 樹色 として 娃 心材をま醜赤色
- 暗赤褐色 - 黒褐色 と濃 い 色で あ るが ､ 辺材は白色 で ､
村全体 の見 た目 の樹色 と して は白 っ ぽく明る い 色 に見 え
る[注2]B これ に 射し ､ スギ圧線 材 の 見た肖■の 樹色 臥
圧緒工 程 を経 た こ と に よ り ､ 心 材 , 辺樹 ともに褐 色 に 変
色し ､ もと の ス ギよ りもかな り 濃い 色 とな っ て い る 8 こ
の 色は - 今 回の実験 で 用 い た衆褐色 の チ - ク[ 注3] や褐
色の ロ - ズ ウ ッ ド[ 注4] と近似 した色 で あり ､ こ の こ と
も広 葉樹樹 と似た プロ フ ィ ル が得 られた こ とをこ対す る 理
由の び と つ で 為 る と考え る o
ス ギ圧 緒村 の 軍均 プ ロ フ ィ 馴ま､ ス ギ樹 の 平均 プ ロ
ブ イ )ほ 比瞭す る と ､ 対称的な評価とな っ た項 目が多 旨ヽ
こ とか ら , ス ギ樹 とは盈な る感覚特 性 を持 っ た村に 変化
した とい える ｡
次 に ､ 因子分析 に よ る結果 を述 べ る 8 まず , 被験者別
に み る と ､ 職業経験者 にお い て は ､ 触覚嚢験 と視覚 ･ 触
覚 実 験 と い っ た 2種類 の 実験 の 園子負荷 塵 を比較す る
と , ｢落 ち着き感 因子j と ｢な じみ 感因子+ が共通 とな っ
た ｡ こ の こ と から ､ こ の 2 つ の 園子をま触 覚と視覚 に 共通
す る 因子で ある こ とが わかる .
また ､ 他 の 因子 にお い てをま､ 触覚実験で 抽出され た｢自
然感 因子+ は ､ 視覚 ･ 触覚薬験 で は見 られず､ 触覚特有
の 因子 で ある ことがわか る ｡ こ わ に対 し ､ 磯覚 ･ 触覚実
験 で は ｢盈感因子j､ ｢鮮度感因子+ が抽出され たが ､ こ
れ らをま触 覚東簸で は見 られな い ｡ 禾 樹の 木目形状 は様 々
で あ り ､ 樹色 の 色味 も晃なる こ とから , こ れ らが視覚 に
影 響 を及 ぼし ､ 触覚 の み で ほ得 られなか っ た感覚を屯た
ら したと い え る ｡
次 に , 磯菜来 経験者 に よる 因子分 析で ほ ､ 磯 薬経 験者
と同様 に ､ ｢落ち着 き感 因子+ と ｢な じみ 感 因子j が触覚
薬 験 と 視覚 ･ 触覚 実験 にお い て 共通 で ある o こ の こ とか
ら ､ ｢落 ち潜 き感+ と ｢塩じみ感+ は ､ 職業経験 の 有無 に
闘わ らず ､ さら に触 覚 と視覚 に共通す る 感覚 で ある こと
がわ か っ た ｡ また ､ ｢鮮度感因子+ は , 2 種類 の 奨験 で 来
通 して お り , 職業未経験 者 にお い て は触 覚と視覚 に 共通
す る 感覚 で ある と い え る ｡
こ の , ｢鮮度感 因子+は磯菜経験者 に お い て も抽 出され
て 凝 り ､ これ も職業経験 の 有 無に 関わ らず来 通 した感覚
で あ る ｡
次 に ､ 第 1医l予 どうしの 比較 を行 うと ､ 触 覚賓教 で は
｢鮮度 感 尚子+､ 視覚 ･ 触覚爽験 で は｢品質感 陶予jとな っ
て 凝 り , 異な る 因子が抽出きれた o これ は ､ 先に 述 べ た
よ う に , 視覚に よる 判断が加わ る と木目形状母 材色 ､ ま
た ､ 見 た田 の テ クス チ ャ - が影響 して 凝 り ､ 森 村 の ｢賓
の 優 妨j や r表面感+ と い っ た感覚が強< 判断 きれ る と
い っ た こ とがわかる ｡
触覚実数 およぴ視覚 一 触覚実験 のす ぺ て の デ - タ書こよ
る因子分析 を行 っ た結果 を述 べ る ｡ 第 王 潟子 は F落 ち着
き感 因子+､ 第 2 園子 揺 ｢畿感因子+､ 第 3由子 ぼ ｢な じ
拳 感 因子+､ 第 4 因子ほ ｢鮮度感因子+ とな っ た e こ の こ
とか ら , 感覚 の 種類や職 業経 験の 有 無墨ニ関わ らず ､ 藤樹
の 感覚を評価す る 因子 は ､ これら 4 因子 習 あ り ､ なか で
も ｢落ち着 き感+ 揺 . 木材 の 感覚 を産着す る 重要な 殿予
で ある と い える ｡
また ､ ス ギ圧縮樹の 感 覚は ､ カリ ン ､ チ ー ク ､ ロ - ズ
ウ ッ ド, ヨ クタ ン と らも っ た広黄樹樹 と達患 して むi る こと
が各 因子 の 布置固よ り明らか とな i3 た 8 もとの ス ギ材 を
見 ると ､ ヒ パ ､ ヒ ノ キ ､ シ 卜カス プル - ス と い っ た 針葉
樹材と並 んで 布置 されて い る ｡ こ 釣 らの 位置をま､ ス ギ匠
緑樹と揺相対ず る 位際 で 轟り ､ こ の 己 とか らもス ギ圧縮
樹とス ギ樹 は ､ お 墓 い に異 なる感 覚を宥す る射 で 凝る と
い える o
特 に ､ ス ギ圧縮樹はもと のス ギ樹 に 沈 ぺ て 落ち着き感
と量感を増 した封とな っ て むうる o また ､ ぞ の反 面 ､ な じ
み感 と鮮 度感は若干 ス ギ樹に解 る ¢ 触覚で は ､ ス ギ財経
な じみ やす < 自然 で ある が ､ ス ギ圧縮 樹 はな じ赦さこ<
く ､ 人 工 的な 感 じを奪 え て い る ¢ また ､ 視覚としもっ た感
覚が加わ る と ､ ス ギ樹が落 ち着 き感や量感 に 蓋 しく ､ 品
質が賓 る感 じを考 える の に射 し , ス ギ圧縮樹 は落 ち著 書
感 と量感 が あり ､ 品 質 も良 い とい っ た感 じを尊えて い
る ｡ こ の よう看こ両者 揺対称的な感覚 を保 有して 』篭る と い
える c
感覚薬療 の まと めを述 べ る o ス ギ琵緒樹 は態 と の ス ギ
材 と ほ最な る対 称 的な感 覚 を保 有す る 合 そ の 感覚 は ､
チ ー ク ､ ロ - ズウ ッ ド､ コ クタ ン と似て らもる ｡ ス ギ樹は
庄蘇成形 を施 すと ､ そ の触 覚や凝覚を ､ 母酌 まで の 感覚
から広重樹財 に叡た感覚 を保有す る樹 に愛着E ずる 8
第 3車 ､ 第 後車 で述 べ 監力学的性 質をこおももて も ス ギ圧
線 材とス ギ材はそ の性 質 を異 に し ､ 針葉樹樹か ら硬 木 の
広蕃樹樹 に 額ず る封質蔓こ変化 した こ とが判明 した ¢第 5
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牽の 感覚特性 をあわ せて 改めて 呆 ギ圧縮材 の性質が明 ち
か にな っ た と い える o
以 史 より , ス ギ樹と スギ圧縮 額ほそ れぞれ の 異 なる性
質や魔 た目を持 つ ｡ こ れ ら 狩特 徴 を生か しながち , 製品
にお 狩る使摺 部労やデザイ ンをニよ っ て使 い 分 ける ことが
重要で ある 魯 こ の よう蔓ニ , ス ギ樹 の 圧 緒成形 に よ っ て 新
たな東樹料 と して の 展開が示唆され ､ 国産断章樹材 の 有
効な利相方法が提議で きた とい える o
冒. 2. 6 窮6葦の まとめ
第 6 車で 穏 ､ ス ギ圧 縮樹 と ス ギ庄 緒突き軽挙観 の 木製
品 へ の適摺 を試 み た o
策 2牽をこお い て述 べ た木材の 崖宙成形方法 により製作
したス ギ庄 綴樹 と ､ 同車看こ磨 い て 述 べ たス ギ圧縮額 をス
ライス 加王 して 製作 したス ギ圧縮突き坂単板と い っ た エ
レ メ ン トを潤 い た木質樹 を , 各構成部材 として 適材適所
事=配し ､ 家具 書 建具お よぴ 内装周部材 を試作 ♭た o そ の
結果 か ら , ス ギ箆 棒樹 の采摺托 に 肉けた製作過程 を通 し
て 得 ちれた事項蔓≡ つ い て 述 べ る e
ス ギ圧勝 樹 を幾成 して ､ 挽 の 甲板等 に伺 い る 場合は ､
鞠ぎ合わせ 面 の 衆目 を､ 例 え ば在 日と板目 の 接合な ど不
繍え峯ニする と変形が起 馨る可 能性 が轟 い B そ れ に細 えて
禽凍率 の把 握が重要 となる 昏
また ､ ス ギ 圧番財 を無垢 射で 使周す る 場合 ､ 製作 する
製品e3部材骨法 に出来 るだけ近戯した寸法 に圧縮成形す
る ｡ こ の こ と罫こより ､ 2次 加工 擾 に生 じる樹 の 変形 を抑
える 三 とが で 登る ｡ 由然乾燥着こよる 1年間 の 含水 率の 変
化や寸法挙動 に つ い て確 配 した結果 か ら娃 ､ ス ギ圧藤樹
は庄緒成形後 , およそ 3L ケ 月 軽度で 安定 した材 とな る と
らもっ た結果 が出た o しか し､ 比敏瞬断面 せ法の 東 きい ス
ギ庄緒 緋 こ望 次力白玉 を施して 切断 じた場合 に 絃, 変形が
生じる場合 も樹の 質蔓こよ っ て は否定で きず ､ 前述 した方
法が有効で ある と珪藻した い 6
脚 も の 家具 の 甲板 ､ 蔑 も の 家 具の 天板 ､ 側板等 , ドア
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な どの 鏡 板 には ､ スギ圧猪 突き板単板 を叱 軽鮎 り した合
板や集成 材 を使周す る とサ法安定性が よく ､ 表面の 単板
が硬 い ため , 畷 が生じ簸い B
また ､ ス ギ圧 縮財 は圧 縮成影 を経 る こ と に より ､ そ の
樹色が褐 色 に変色す る 8 こ れ は , チ - クや ロ ー ズウ ッ ド
とい っ た幾塵な高教禾 樹 と似て い る ｡ 特 に ､ 柾目におら1
て はそ の 効果 が顕著で ､ 使 用目的 に合致 したデザイ ン次
策背 こ れ らの 高教東樹 と同等 の レ ペ 舟 で の 利周 が見込 ま
れ るで あ ろう ｡
土 記以界 に , ス ギ圧 縮樹 を ドア 鏡板押さ えの 額縁樹 と
して 使潤 したが , こ の よ うな工 作 を通 して 小 造作部材 ､
ホ木工 品等 に も適材で ある こと を確 露した o
また ､ ス ギ圧 縮突き板単板 の 製作が 成功 した こと で ､
通産LVLと湾 曲LVL の製作 が可能 と な っ た 奇 特に ､ 湾曲
i.VL ほ成形合板 家具 ヘ の 適用 が期待で きる ことか ら ､ ス
ギ圧縮樹の 帝要 は飛躍的蔓こ拡大す る と思われる o
最後 に ､ ス ギ村税外 の 樹種 に よる 箆 棒加三 を試み た鋼
に つ い て 述 べ る と ､ ヒ パ樹 をl/2ある い はl/3 に圧播成
形した射 で 揺 ､ 禾財 の 物理的な性 質 の む と つ で ある音 響
性能が高 まる 可能性 を承唆 した ｡ こ の 結果 を受 けて シ ロ
ブ オ ン の 宮坂 を試作 したが ､ i/2あ る い は 1/3 に 圧縮 成
彰した ヒ バ材 に よる 普板 の 城塞波 形をみ る限 りでをま､ シ
ロ ブ オ ンに通常使わ軌て い る カリ ン樹 に よる音板に 匹敵
す る も の となり ､ 楽 器 へ の 適用 も期待 で き る こ とが わ
か っ た o
7. 3 本研究 の成果
ス ギ財 の 圧縮 成形 の 方法 を碗立 し , そ れ によ り製作 き
れたス ギ圧縮樹 の産婆工 芸的朝岡 の方法 を見出す ことを
目的 と して 研究 を進めた o
は じめ に ､ 圧 綴成形 を行う成 形装置 の 改良 と製品 へ の
適周 を踏 まえた圧縮技 術 の 建立をこよ っ て ､ せ法性能 の 安
定 した圧縮栄樹 を製作す る こ とが可能 とな っ た¢
成形装置 の改 良で 凱 庄爵成 形に伺 い る戚 彰周金型 の
改 善 を行 っ た ｡
また ､ 圧 綴技 衝の 確立 として は , 製 品を構成す る 部樹
寸 法 に で き る だけ近 い 寸法 まで庄賭 し , 成形後 の 2次加
工 を極 力少なくす る こ と を見 出した B 寸絵安定性 の 高 い
圧 縮 木材が 提供で きる こ とをまも 今後 の活 用 に大 きく 役立
つ も の で あ る ｡
次 に ､ ス ギ圧緒 樹 の感覚特 性を明 らか に した成果 とし
て ､ もとの ス ギ財と 娃触覚も視覚も異な る財 と なり , ス
ギ圧 線材 はチ ー クや ロ - ズウ ッ ド等とい っ た硬水 の広葉
樹材 の 感 覚に近 い こ とが明 らかとな っ た ¢ こ れ に よ っ て
こ れ らの 木材と同等の 高級木 材 として の 利潤腐値がス ギ
財蔓こ存在す る こ とが判 明した こ とにな り ､ ス ギ樹 の新 た
な利潤 の 幅 を広をずたと い え る o
こ の研 究 に お 狩る最 も大 きな成果娃 ､ ス ギ圧 縮財に ス
ラ イ ス 加工 を施 し ､ ス ギ圧勝 突尊板単板 を製作 す る方法
を確 立 した ことで ある ｡ こ の 溶接 に よ り ､ ス ギ圧緒 財を
制周 し た木 質材 の 製作が可能 とな っ た ｡
家具 ･ 建具為 よぴ内装用溶射 へ 適 周す る場 合に は ､ 無
垢財 と単板 , そ れ に よる 木質 樹の 適材適所 に対す る 使 い
分 柑が必須 で あ るため ､ 圧縮 策財 に対 して も要求 きれ る
重 要 な検 討項目 で あ っ た｡
無 垢材お よぴ突 き板鱒板 の 力学的性質 を明らか に した
上 で ､ そ れら の周途 を見出す こ と絵極め て 重要で ある 8
また , 突 き板単 板 を適周す る こ とで , 骨法安 定性 の 高
い 構 成部 材が提供 で き ､ 無垢樹 と あわ せ て 安産 して使 周
で きる 材 として の 生産 が可能とな っ た ｡
無 垢封 として の 利周 に加 え ､ 突き板単板 へ の 細工 が成
功 した こ とと ､ 製品 ヘ の適 周 を試 み た こ と に より , 圧鯨
凍 樹 の括 周の 極 を広 好た8
ま た ､ 木材 は療盈塩資源 で 凝る ことか ら ､ こ の よう に
改質 した衆樹 の 利周 に つ い て も効率 がよく ､ 無数 の なら盲
使 い 方が 闘われる ｡
駄 丑 の こ とか ら も ､ 無垢樹 ㌫外 の利 用 の 方絵 を提示
し ､ 奨 際 に 製品 に適用 した こ と は ､ 圧線素 樹 の 采)馴ヒに
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向けた今後の 展 開に対 して 大 きな指針とな っ た ことで ､
こ の 研究 の 成果をま大藩し竜と考 え る や
7
. 尋 今後 の課 題
奉研究でをま. 今韓使周 した圧縮 成形用塵壁 の 奇抜 に よ
り ､ 圧縮 禾樹 の 出来 上 が り奇 抜 敵 晦I e 8弧 ､ 轟 さ5 8問凱
長さ208 e放 で 轟 っ た o こ れ は . 板目面轟ニ つ ら盲て 紘幅音 法
杏/1 母8nmに で きるが , 柾 臼 に凝らもて は略せ蔭が5 窃取 と狭
い もの しかで きない o 家具 ･: 建具等 へ の 適網 を考 えた場
合 i 長 さヰ法 に つ い て 揺健 保で きてを与る も の 孔 悔 ゃ法
に つ い て は殊越 を残 して い る ｡ 特事= ､ 突 き板単板 と して
健 周す る場合 は ､ 通常 , 国産 材で あ る スギ ､ ヒ } キ等 の
針 葉樹材 の 癒 せ法は望鯛 - 3 8 臥 ブナ等 の 広葉樹材 で
は望88nfn軽度 とな っ て い る[ 注5∃B これ 揺原 案の 守法華
兼 官形状さ≡よ っ て 前後 ず るが ､ 悔骨法が観 けれ ば ､ 定尺
の 柁牲単板等 を製作す る場合の 蛸ぎ合わせに 拳闘がかか
り ､ 効率が悪 く な る 野 菜周 他に 肉 汁てをま, 飛違 した禾樹
の 幡寸法 に造ら与幅広 の圧 縮凍樹が塾経 で きる よう ､ 成 形
型 の せ法琴を改善す る感聾があ る ⑳
また ､ 今 困 の 粟 尊横単 板蔓≡封ず る 力学的性 質を把握す
るた めの 実験習 は ､ 特 に 依願8. 6現m とら3 つ た比較的薄紫
澄の 単板 は摩 耗しやす い と い っ た結果とな り ､ こ の点 に
課題 を残 した 昏 樹表面をこ塗装 を施 す こ とで 改善が可能 で
あ る と示唆さ離 た もの の ､ 棄属すヒに 揺材密度 を高め る忽
どの検 討が患輩で ある ¢
また ､ L腎L につ い て は ､ 今 困 の薬 験 にお い て は犠 厚8. 畠
鼠色お よぴ1. 5znnの ス ギ圧縮 突き板単板 を使用 したが ､ 単
板 は厚 い も の の 寿が積 層プライ数 を節約 で きるため好ま
しい 昏 通直恕IJVL 着こ関して は ､ 曹適合板 の 単板構成毒=見
ら釣 る厚 さで あ る冨. 紬 臥 3. 昏 馳 ､ 冨 . 尋 m とi,も つ た摩突 き
の 単板[注6ヨを硬鋼した受験 亀必要 で ある せ こ れ は湾 曲
L官L につ むゝ て も同様 で ある ◎ しか し､ 湾曲も嘗L で絵成形
型 に よる 接潜の 際 に は成 形品 の 曲率単複がかきむも場合 ､
ス ギ圧縮突 き板単板 ､ ス ギ突 き坂単 板と私妄≡潮 塾が塗 じ
やす い[注 冒ヨ各 曲率 半径に 対す る成形着こ適 した単板 厚を
探る こ とも今後の 深題 で あ る ¢
ス ギ樹以外 の 樹種 に よる 圧縮成形 の 可能性 としてをま､
ヒ パ 樹 へ の 庄鱒加 £が挙をずられ る 中 臣 パ 財 を圧縮成 形し
た こ とによ っ て 縛 ら才tる音響性能 を活 かして シ ロ フ ォ ン
招 嘗板 に適用す る試 み を行 っ たが ､ 本研究 にお い て ほ各
普板の 減嚢波形 を測定ず る蔓こ鹿ま っ た o 薬開花 に はさら
なる 定盤的な壌拠 を明 らかに する 必要がある と考える ¢
ス ギ圧縮財を伺い た木製品が市場に おむゝ て受 けÅれら
れ る ため に は ､ 価格の 設定 に 対して 購買層がそ の デザイ
ン包含め た品質 を認め ､ 交換価値 がある と判断され る こ
とが最 も塵 聾で ある ¢
ス ギ圧藤 樹はも との ス ギ材 に対 して ､ 長き に変化 はな
い が厚 さに磨 い てl/冨暴こ圧縮 成形する ため の 大型楽園 を
感 費とし ､ そ こで行 わ取 る 賓沸や圧蹄 の 三 軽に か か る コ
ス トが加算 さ釣る e さら に ､ 金型 も成形す る形状 に より
各種周意 きれ 塩狩ればな らな い ｡ したが っ て ､ これ ら の
生産 コ ス トを凌 ぎ付加価値が成形 吟終発 によ っ て 生み出
き れる こ とが塵輩で 凝る o
ス ギ圧練成形擾 の ス ギ圧縮樹 は､ 栄樹 となる ス ギ樹 に
放 ぺ て感覚特性 ､ 力学的性 質 ともに棟木 の 広 葉樹樹 に滋
い億 を示 して い る ｡ また ､ 樹色 はチ - タ , ロ ー ズ ウ ッ ド
琴 に戯 た優 に変色 し , 級 密な柾目 の 表情 は特 に こ れら の
高級木封 に戯 た風 合 い で 凝る ｡ こ の こ と を考え る と ､ ス
ギ圧綴樹 の価値 は ､ こ れ ち と同等 ある い は立働 した もの
と して 扱う こ とが出来 る ｡ また ､ ス ギ圧 縮樹をま圧 縮成 形
に か か る コ ス トを加算 して 亀 ､ 寮額 とな る ス ギ樹 がチ ー
タ脅 ロ - ズウ ッ ド等事こ比 べ て 格段 に安価 な こ とか ら , こ
れちの価格 を皇国 る こ と 綾な♭さと推測 きれ る ｡ さ らに ､
鹿野部樹 の ヰ法を標準蝕 し , 冶興 の改 良や 装置 の - 層 の
改善に よ っ て 生産 の 合理化が促達 き流 れぱ ､ 磯路 の 競争
力惑嘗上 が り i 督及 の 進度 揺早まる こと責嘗予想さ れる ｡
ス ギ圧緒 樹に ス ライス 凝3:を施 し ､ それを積層周翠坂
また経 化粧相単板と して 利周す る場合 に おむゝ て 隠 ､ 硬衆
の 広薬樹樹で は ス ライス 可能の 前 に煮沸処理を施す こ と
が - 般的 で ある の に対 し ､ ス ギ圧縮 樹で は ､ 圧勝成 形時
に煮沸して い る ことからその 必要はな い o 圧縮 成形後す
ぐにス ライ ス廟 工 を施せ ばコ ス トの 敵城 に も繋が る ｡ ス
ライ スカ日工 そ の もの は ､ 両者 と も全 く同 じコ ス トで あ
り ､ 集成樹や合 板 へ の 任牲貼 り亀岡じ工 程 で コ ス トも変
わ ちな い ｡ したが っ て ､ 化粧用 単板の 場合 も高級木材 と
の価 格差がそ の まま製 品 の 価格 に反 映す る はず で あ る ｡
ス ギ圧縮材 は視覚 ･ 触 覚の 薗 か らも薬用 の 面か ら も硬
禾の広葉樹材と同等 の 評薗 を得られ る まで に変質 した も
の で あ るが , これ を生かすた めに ほ . 今後 はデザイ ン カ
が鍵 を握 っ て らもる と考 える ｡ ス ギ庄擦 材の 特性 を生 か し
た製品開発が今後 の重 要課題 で ある ｡
圧縮束封は煮沸に よ っ て 増大す る塑性 を利周 した成形
品で ある o こ れ まで の 研 究で は ､ 主 に ､ 長方形断面 の 角
材や 撃板 の 成形 法 を進 め ､ そ の 性質 を明 らか に し て き
た o 今後 軌 切削 に よらな い丸 や多角形 の 断 面材 の 成形 ､
さ らに 姓 ､ これら の 義歯 を同時 に成形 して 凹凸 をつ ける
ことを試みた い ｡ こ れ まで の 木 工作 薬 の う ち ､ 部品力日工
をま, 切 削に よ る 除去如 = が中心 に行 われて きたが , 圧 縮
成形 に よ っ て丸 棒や多角形棒 等の 成形 も可能 で あ り ､ さ
らに表面 に レリ ー フ装飾 を施す こ と に つ い て も - 定 の範
囲で 成 形する ことが可能 で ある 合 切削加三 に よる丸 棒や
多角啓棒の加 工 は ､ 削 り屑や粉塵 が多 く排 出きれ る こ と
から ､ そ の 処 理が 問題視 され て きた ｡ こ の作 業 を衛生的
で 効率よく進 める研究ほス ギ樹 の 路用を広 める こ とに繋
が り ､ こ の点 も今後 の 艶題 と した い o
奉研究 で は ､ 枯渇す る 生物 資漁で 轟る 木材 を､ 有効 に
活用す る方 法の び と つ として 圧 縮成形 を取 り 上 軌 それ
に より 製作 され た圧 縮凍樹 の 有効 な弼 相方法 を提議 し
た 8 今 後 臥 さら に ､ 港樹や 製品 の 生産性 を考 慮 し ､ 圧
歯舞樹が 工 業材料 と して 諾知 される よう研究 を継暁 する
こ とが重輩で あ る と考え る ｡
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c ed盈r 削 鼓epr 8血e軸 迅 Offtlrrl触re, 馳i退霊鳥苧 a n･d
irl紐r由F materi盈Is.
C hapt･ef3 e韮a rifiedthe m e cha n遠e a並e払a ra e蜘istie･s
of c o Ⅲpr e s s ed3a野a n e §e C eda r a s a s o畳孟d w 窃Od
m 如 r呈al･ We r a a e xpe ri現 e 細 o n e o耶 Fe S S ed
Japa nes e c edar輸 re v e 遜豊洩e 也托 eb蓬Sie m ∝ぬa B董e al
血盈r aCte 軸ic s o･f w o odrn ate ria転 ほ , 振替 威 喝
●
str e ngt瓦, c o mpr e s sio n str e噂 晦 芸濃dshe 蓬F Str 昏噛 あ.
馳 r 紬 V e r
,
闇 ePeぬ r m eda戯i鮎rlal e叩 e 野董m 昏細
toie s油 ehar由 es s
,
a曲 es壷o n s馳 迅紳 , 拙 ･d 曲fa如 e
w e a m e s量朗温風C C O雷c o mpr e s s ed ぬpa ne s 症 C･e舶r
払･e c 遜tlS etぬes e洩a r a et ぬties a 陀重現POri盈丑壬ぬ e細 s
孟n 毛鮎 m 組 曲 e 触ing of氏汀迅iit m , 如意喝S, ail過
重地 ぬrpa 胤
T鮎 e xp母rim e細 野0血 c ed 盈 野O ml Sl 汲甚r e 還t2登モi温
＋
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which c or np･F eS S edJapa n 鑑S e C eda r re s em ble s
Japa n e s ebe e eh 壷損ゝ te r m s Ofbe nding stferlgth,
c o mpr e s §壷o m str e ng洩う arld she a r stre ngth. 1t w as
盈Is 母fo tlrld 組盈t亀hle ha rdn e s s
,
a曲 e sio n str e ngth,
a nd 盈br a siv e w e a r 訂e Sis紬 n c e of C o mpr e s s ed
Japall e S e C eda訂血pe nd omits orlgln alpr ope蛇ie s
before c,o mpF e S Sio ri, 孟m e王tldingits a n n tl alFirlg
w壷dth a nd de n sity･ T he J急P& n e S e C eぬ rthat
exぬ弛 鮎dp柑 m 玉島i且g m e eh急迫ic al ch盈T a C屯e ristic s
圭n o tlr e 蒐Perim ents w a s str aight-gr ain ed 重量m 臨F
S a w n at a n a 氾gle of 45
e
to the a n n u alrings･
弼 o r e o v e r
,
o n e witha relativ ely n a rr o w a v er age
a 迅n u a及 ring w孟dt払o君3.0 m m w o tlld, afte r
e o mpr･e §sie nfo r rn 並ng, Sho w cha r a cte ristic s
*
F e S e mbl壷rlg 組o §e of払a rdw o od(i. e., 払ro adle a巧
毛imbe r 凱
In Chapter 4, w e e x a mined m e cha nic al
cha 柑 e毛e ris電壷e･s ofs･l壷c e如 e n e eFS Of co mpFe S S ed
ぬpa ne･s e c eda r, in c亜恐dingha 訂dm e s sサ ad he s孟o n
s毛r e ng晦 abr asiv e w e a r re sista n c e a nd L ”L
(圭a min a毛edv e n e e r亜u mberラbe ndingstr e ngth.
Ⅰt w a sfm 温d ぬ盈毛sl壷ci泡gin紬 v e 退e e r 島, Sli畠姐y
並o w e r sthe ha t血 e s s
,
a 曲 esio n str e呼 ぬ, a nd
逢bはsEive w e ar r e sis毛a n e e o君c o叩 reS S edJ轡aEl e S e
ぬ a §as 8ユー量d闇 O Od m a壬er塊 btu蛙隠宅鮎§adv e 悦
e艶 c毛 ofs･壬ie重昭 de c r 組 蛋eSi血 Pr呼 0 軸 Elto 倣
sl豆血 g載鮎c藍fl e S･ .
1霊2
We pe rfo r m ed a be rldingte st o m sir aight a nd
c urv ed L V Ls 電o in v e st壷ga毛e their be ndirlg
streng也s. Cu r v ed LV I遥 rn ade ofslic ed v e n e e r s
ofc ompr e s s ed Japa n e s e c edar m e a S tXrl ng0.8 m r n
●
th孟ckex血豆bi紐d毛he s a m el v elof be rldingstr e ng也
a s c u Ⅳ edLV LB C o n sistings o豊elyofslic edv e n e er s
ofJapa n e s ebe e chof ぬe equiv ale nHh壷ckr m s. We
als ode m o m s毛柑tedthat a nLV Lc o n si 血g ofa
slic ed v e n e e r of u n c o mpre s s edJapa n e s e c eda r
betw e e n slic edv e n e e rs ofcompre s s edo n 鶴 r eモain s
也e s a m ebe nd量ngstr e喝t払asone c onsistings olely
ofc o rnpr e s s edo n e s･ Ou r e xperim e ntals o r e v e ald
tha患the be ndings亀r e ngth of a nL V Ldo e s 迅O毛
depe nd o nthe m l mbe r of la mi扱威eplie s･
a C hapte r5, w eperfo m edta ctile a JIdvisめ-ta ctile
e xpe r董r n e lltS･毛oinvesiigatethe s e fiS O ry a宅tribtl紐s
of co m pre s s ed Japa n e s e c a血 f. T he s tぬje c電s
e o n s主ted ofpe ople e xpe rie n c ed 孟n 也避 ftlmittzr e
indtlS毛ry a nd w oodw o rkin ge n e r al nd s紬 血nts
wi 組n o s tA Ch e xperie n c e s.
W etlS edtぬeSD(s e m allticdiffe r e ntial)m e也odto
e o mpa 雷ethe a ver age pr･of壷1e s ofthe re spe c伽 e
w o od m 盈te rials･ lt w as re v e aled 払atcompr e s s ed
Japa n e s e ∈edargl V e S壷mpr es sio n s similartotho se
ofro s ew o od a ndte akthat 加 k a nd 雷e elha rd
,
he a vy, a nd ele a r書 T 瓦e s efe atu r e s are OPP鵬ite毛e
舶 s e ofu n c o mpr e s s ed ぬpa n e s e c eda r.
T hefacto r c onstellatio n obはifl edthr o喝h ぬcto r
a n alys e s sho w ed ぬ毛c o rnpr es s ed3ap弧 e S e C edar
has屯a ctile a ndvis tl 盈Iattr･ibtlte S Simila rtotho s e of
ha fdw o o･ds s ti ck a s Chin-e s eq馳in c e, te ak,
F O SeW O Od
,
a ndebo ny. 払 c o ntr ast, 也 e c o n ste及Ia鮎rl
offac 如 s ofu n e o mpr e s s edJapa n e s e c eda ris
s董m 舶rto tho s e ofs oftw o odsin cltld董ng Hiba
a rbo r vitae, Jap盈Be S e CyPr e S Sサ a md S壷tka spm l C e.
Ac cordingly, tlne O mpr e S S edJapa n e s e c eda rha s a
c o nstel ation 8ffa c如 s oppo site to 紬at of
c o mpre s s ed one, whic瓦 m e a m s紬 etw o w o od
m a紐rialsdif転r 触 m eachotherin 絶r m s ofs e n s o ry
attributes･ Co rnpa redwithune ompFe S S ed Japa n e s e
c edaち C O mPr eS S ed Jap姐 e S e e eda E畳o oks a ndfe els
S n o r e r e a S S u m ng a nds olid.
Th鵬
,
C O mPr eS S ed a nd t m c o mpr e s･ edJapa n e se
C edarsdi免Tfro m e a chothe rin 絶好m S Ofta ct壷Ie
弧 d vis ual impre s sions･ The r e払re,立t壷simpo rta nt
to s ele ctiv elye xploit theirdi触rerlC e S, takinginto
ee n side r atio 温thede sign of 醜epr o血cter 也epart
･ofthe pr o血 ct 紬r whicぬ 紬e m aterial is u s ed.
He 且c e
,
･O u r重量ndingsindic ate 鮎 ‖he 00 mpre s sio;盟
fo r m i ngte Cぬniqtl ePr o vide sJapa n e s e C edar w油
m e w alPPlicat壷o n s, a nd s喝ge S屯po s sible effe c鮎 e
applications ofdo･m e§tic 盈l亜y pro血c ed s oftw o od
m a毛er壷als.
In C hapte r6, w eモ血 dapply壷ngc ompre s s ed
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Japa'fl 怒S e C eda r a 氾d w 8 ed c o mpo s鮎 s m a舶 of
slic ed v e n e e rs o･fe ompfe S S CdJapa n e s e c eぬr 細
w 脚de npr o血 cts.
王n th豆s eぬ急P紐r, w e pre S en毛edfirldi喝S･宅地t盈遠道ed
thr o噸h the 紬ial m 盈n ufa cttl r董迅g O君 w o ode i3
pr odtl CtS. To tlS eit 昆S a S el毒d 闇 0 8d m a蛭汀i盈l, w e
c o mpr es s e舶 nd姐a炉edJapane s e c ed･a F毛o g1 腎eit
dim e rlSio n s a s e並o s e a spo s s呈b艶e毛o 地 o 綻 8君 払e
l壷ke of 組einte ndedp和 血 cts董n ordeF毛o 野 芭V e n毛
defo r m atio n也at m ay o c c tlr血 血 g s e e 掬ぬrぎ
･●
pr o e e s s はg･ We w 税Id汲主ke 細 em炉畠a s量zethat 毛転義s
pr epa r a鵬 n 孟s pa rtie ula F王ノy effe c音量腎e 雷那
c o rnpr e s s ed Japa ne s e c eぬr w 地 盈 r ela齢e王yl盈fge
s e ctio n ar e a.
Plyw o od a nd la m董n a紐 bo 盈嘘 topped 威紐 h盈fd
fac e v e n e e r s o君 e r npr e s s e･dJa炉a 風e S e e ed遜r
e x c elledin dim e m s董o n 盈l§tab呈はya fld §c 貯a毛c払
r e s主sta BC e･ 甘h･erefo r e,p釘8 Vidi喝 g･OiOd m a電eぬ畳ぬF
thetoppa nels oflegge盛ft m壷奄恐 托 , 宅op a ndside
pa n els ofche s毛細rElぬ汀e, a md 血o 軒炉弧 鑑S･
Japa n es e c eda rぬ 柑 L 軸 r o w n仇r o ℃唱h 00 斑p拭慧表意o n
formi喝 9 a Cqt1量rぬga r e s e mbl弧 C eモ8 Vla壬､tl ableh壷gh
-
gr a血 w o od m ･a壬e血豊s s Ⅶeあas･ 短 波 盈n遜 招 S e 闇
･
0 0d.
T his effe ctisp盈rt壷e 払Iarly(地vi槻 Sin s宅ra董gh奄-
gr a圭n ed3apa 汲e S e C eぬr, r al紺 唱 払eexpe ぬ毛io n
事 Jf
組 at,遠雷u s ed iB de si嘉温S S u重態ab 振 ぬr ap pl孟c 盈ぬ n s
地atagr e e w el並w 姐 its chaLr a C敵意§tie s, 払e m ateria澄
w o tlld c o mpare wi絶 島u Ch high瑠f ade w e ed
m a紐ria盈s as電e ak 急患dro s e腎 0 0･d.
M o r 紺 V eちthe s u ∝ e §s鮎星m a-n ufa ettlri喝 Ofslic ed
v e n e e r写 Ofe o mpr e/s 告ed J･轡 afl e S e C eぬ訂 e n ab量､ethe
m 姐 tl血c 細iI唱 Ofbo也 s触ig血モa xl.aC u r v edLV t.a.
韮zl, P迅雷t壷c tl韮盈rき CtlF Ved LV Ls are e EPe etedto 血 d
appl壷c 盈由 鵬 ii3the m a n ufaぬ ri喝 Ofc o mpr e s se･d
最a m豊漁a毛:e感 w o od fu 柑i 紬r e
,
a 退dthe r efo re a re
既 Pe Cted篭o c o ritf馳tl毛e ぬ a r e m arkable ris einthe
dem a ndofC o mpr e s s ed Jap弧 e 駈 e edar m a8e ria乱.
Fin ally, w e also triedthe s a m e c o mpr e s sio n
毛e chniqtle払r w o od m a紐 ぬIs o也昏rtha nぬpa nes e
c eda r. 壬t w a sfo u nd that 報iba a r払o r vita e
,
G O m野r･e S S ed篭o a瓦alfor a third ofits o flg173 盈I
J> 書
v 8乱u m e
予
W O tddsho wbette r a cousticpe血 rm a n c e
r athe rtha ni現 地 o r-蓋g量汲alsta屯e･ l迅 r e SP槻 S etOthe
r es鴎 w 昏 m 弧 tlfacttlr edtfial 野l呼ho n eba:r s a nd
ぢ8 nf董r m edtha毛 Ⅹy､l叩h 継 母 ba rs m a血 of 揃b盈
arbo r vitae, C o mpre s s edto ahalfo 野 aぬirdo君its
＋ e
o r3glrk 盈Iv oltl m 壱, C O mpaL:f e S繭 ぬtho s e 7Tl ade ⑳雷
e o,n v e nt孟o n 遜uy u S e迅 C敵意ne 紙 qu 玉汲e e m aterial,
●
8 ＋
r a悦 混霊the e xpe c,tatio
J
n 紬r 重電s applic atio 洩 紬
m 恐S主cal 皇迅S毛m m e n宅s一
T he a 血 症V e m e n随 of ぬe pre s<en竜 s紬dy c a nbe
1 2毒
s 岨 m m arizedas 払no w s:
F壷f St
,
a C OmPre S Sionte ch血iqtle W as e stablished
ba s ed o nthetrial m a ntlfactt並r主ng of w oo･de rl
pF Oぬ ets t&s mgc o mpr e s s edJapa n e s e c eda r. Thu s,
thepr odtlCtio n o君c o mpr e s s ed w o odm ateri曲 that
e x c el d in d壷r m e n sio n al stability w a s u l ade
po s sible.
Se c o nd, o tlrSD a n a並ysisde m o n str ated 組at tぬe
Japa ne s e c edarfe els a nd lo oksdi藍臨r e ntlybefo r e
a nd afte r c o mpr e s sion, a ndtha毛c ompre s sio n
f
fo r､m l喝 gl V e Sthe m ateria亀s e n s ory attr壷btlte S
sifnila rto tho s e of ha rdw o ods such as teak o r
m s e w o od
,
which m e a n stあaけ ap弧 e S e C eda q C o uld
be u s ed a s ahigh
-
gr a舶 w o od m ate r壷al毛hat
c o mpareswiths u chhardw o od m aterials a nd he n 8 e
w o uldぬv e a wide r r a nge ofap plications..
Thethirdand m o stimpo rta nta ch孟e v e n e nt ofthe
pr e s e nts紬dyisthe e stablishJ n e ntOfth壷m ethod
ofsli血 甚CO mP柁 S S ed ぬpa m e s ec eda rinto v e n e er s.
Th一重ste chn孟qu e allo w s也e m armfa ctu ringofw o od
c o mpo･si紐s tlS lngC O rnPr e S S ed JapaJl e S e e eda 芸. Xn
*
ap炉Iy壷喝 W O Od m 誌teぬl島tOfti mi触 e,fitt鼓唱S, a nd
interio rpa rts, a n appropriate s ele c/t主o rlfr o m a m ong
s olidw o od m ate rials
,
v e n e e rs, a nd w o舶
coE np鶴ite § m ade o約 e 温e e 指立s e感電量c auyimpori鶴t.
The r efo re
,
n atu r aly, 軌i§ w a § o n e oftheimpo rta nt
pointsfortl§tO C O n Side r whe n u s･lng C O mpr e S S ed
3apa ne s e c cda r･ The e stablishm e ntofthete cぬiqu e
ofslicingC ompre s s eds oftw o od m ate rialsinto
v e n eers a ndthetr孟al m a n ufa c馳汀I mg Of w o od
●
pr oducts tlSl ng Stl Ch slic ed v e n e e r sha s addeda
wide r a nge ofappl呈cation§in vo乱Ⅴ孟ng c() mpre s s ed
s o･ftw o od m ate由1stoth由 e onv e n由 n alr a ngof
u s e sinthefo m ofs olid w o od m ate rials.
Co n side ringthat w o odis a v a兎uable 温attlr al
r e s 仇 r C e
,
itwil be a m atterofgreati･mport故 C e奄o
de v elopeffic e nta nde 00 nomicalm ぬ ods oftlSing
w o od m aie rials m odifi8d by毛he pro c e s sほg
*
紐 盛温iqtl e W epr opo s ed.Se e n鮎 m thepe rspe c鮎e
of.n atu r alr es o u r c e c o n s e Ⅳ atio n, the rrl e a n l ng Of
●
this sttldy壷s slgnific an毛in ぬ atぬis sttldys er v e § 盈S
agtlideforfuttlredevelopm entsto w a rdpr a ctic al
appl違c atio n s ofc o mpr e s s ed w o od m aterials;w e
●
pr e s e nted m etho舶 ofu s lI唱 C O mPr e S S ed w o od
rn ateFia旭info r m s o也 ertha n s 81董dw o odm 戚edals
,.
a 迅d 組e n a cttl ally appliedthe s e m ethodsto 組e
m a rl uぬ cturingofw o odenp訂Odu c毛s.
O ne of the F e m ain孟ng challenge sis the-
impm v e m e nti ter m s ofthe widthadjustm e ntof
co mpr e s s
･edw o odm a紐ぬIs. 7七け e aliz e 弧 efFICient
u s e of c o mpr e s s edJapa rl e S e C eda r 盈nd slic ed
v e n e ers of c ompre s s edJapa rl e S e e e舶r, itis
柑5
n e c e s s a rytoimpr o v e m o並ぬ唱 C aS亜s･s o a s艦e allow
the c o mpr e s sio n of w o od m a毛e ri盈Is of l逮rger
w壷dths.
王t壷s als o n e c e s s a ry 屯o 董mp柑 V ede n s壷t孟e s of
c o mpr e s s ed w o od m ate F壷遜Isto al丑ow 組e 整亜ic重喝
ofthin n e r v e n e e r s. Eqtl al董yimp即宅急nモ壷s 紬
in v e stigate whethe = he モypl C a韮 thickrl e S S
(co n v e ni o nally2･4 m m 8 F3 Bm m)oft施 監sl量eed
v e n e e r sfo r o rdirl a ry Plyw o od w董及Ibe a rgo o盛
訂eS Ⅶ1ts ぬr $lie edv e n e er s ofc mpr e s s ed w o o盛
m ate rials.
Sirle e C u r v edLV tJS e r a虎 e asi丑y whe rlP
･雷e S;S -gl現ed
by 紬r ming die sinto pr odt w電s 腎i紬 s m al丑
e u r v 為t岨re §, the e stablishm e nt o君 a m eぬod of
de 蜘 m l n l ng aPPr.OPr量盈竜e ぬie艶n e s s e s 8fs韮ie e盛
● 事
v e n e e r sfo rinte ndedfo r m i ngC ur V attlre S董s als 8
a n other r e m a王迅I ng 洩 盈l里e nge.
This 醜 dypr opo s edthe e o 荘耶 e S S歪純 な杵 m 玉喝
紐chniqtl e aS a ne艶 etiv e 盈nde琉eie n乾 m e洩 odof
u s i ng W O Od m aterials, w h壷cぬ a r e a s c arc e
biolog壷ealr･e s o u r e e, a nd pF e S e n毛ed effe e毛量v e
ap･pl壷c atio n sof c ompre s s ed w 抑d m aterials
m arltlfa c細 edbythis紐曲n董申e. 鞄 e ons圭ぬr ぬ悪
童‡isim炉O rt弧t tOdev ぬp紐6炉re §e恐毛s紬dy鮎ftぬe r
皿d量n c o 訂PO mtepla s･准ic-bas ed ゆPe r 盈毛io n s壷n毛e壷ts
s 00pe, whi玉e 威 喝 也e e盛 c孟c 盈曙 0ぎ鮎 pr o血 eぬm
ofm e mbe rs a ndfin a壬pr転変tle毛sinto c o n sider ation,
s o也ate o mpr e s §edw o odm a紐rials wi生玉be widely
陀 C Ogrl董zedas量ndu str孟alm a紐rials.
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ZtlS a m m e nfa s s u ng
Unters u chu ngen ztlrEntw豆cklu ngu nd VeFW eridt mgv o mVe rdi 血ete mZederfichte nhoiz
Die s e sS紬ditl m Zieltdara uf ab
,
daB Ho並z nit
niedrige rQu alit&t, Vie s chm ale s H olz a u s
a u sged舶 rlter Zederfichte, nit H ilfe de f
Ve rLdichttl ngS紐chnik, mi‡de rdie m e cha n壷s che n
E 壷ge rl S Chaften d 即 V erd嘉chtete n Zede rfichte
v erbe s s e rt w量rd
,
n uモzba rge m a cht wir舶､rld da m壷t
da sD e sign u nd die Prodtlktio n ste chnik farda s
indu strielle Ktl n Stbe w e rbe v e rbr eite毛 w erde n
k盈n n.
Die Ve Fdichtungste chnik w tl rde du t ch d壷e
VeEbe s s e r u ngde rPr oduktio n spr e s e,die 組rdie
A血 闇 e ndti喝 Ztlr Pr oduk血e rstelltl ng geda eh老醜
tl nd 血u r ch Expe r孟m e nte e rpr obt, s odab die
Pr 8dtlkt紬 n v o 迅 Stabil v erdichtete r n
Z ederfichte m払olz e r m6基盈icht wird. W e a n
Zede rfieh 絶v e rdichtet wird
,
v e r孟nde F nSick die
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補遺 3-1 静的三慮曲げ薬療議定デ - タ
樹種 ･顔験片 敵 気乾比重 最未荷重 変鰻 曲者ず強き 曲書ず比例限度 曲ぽヤング偉数(K N) 紬閉) (色軸a) 軸p轟) i_軸さき
スギ圧縮樹 1 ･昏.7 9 望.68 7.10 141 1 領8 1 尋.3.
2 0.7 7 2 戯 乱50 甥4 7 柑8 14-O
3 0`す6 2.66 7.9¢ 1 4-O = 3 確率,O
4 O B 8: 2.28 8, 柑 1 2･0 90-1. 絶望
5
6
0･6 9 2 パ5 8.0･0 1 柑 ヲヲ.2 12.7
7 O･58 1.88 8.3.0 98.7 糾 .ヰ 9
.
椅
8 0 朋 2.2 O 9. 柑 1 1 5 72.瑚 m i3
スギ材 領 0斗38 1.12 11.8
2 0･3? †･31･ 柑 .8 8 9L.1 3臥8 凱5昏
3 O･3 4 1.12 1 1.7 58.7 33
.5 5,85
4 0･3 8 1･2 6 柑 ･8 65
.
9 3轟,8 :6.75
5 Of38･ 1.27 9･ 柑 絡 ヰ 38.8 プ.1 7
8 0･39 瑚･2 8 9･80 8 7.･5 弧2 7.2 0
7■ 0･4 可 1･2 9･ 9 5 O 87
.5 41-2 7 朋
8 O･3 5 1
･
18 9･6 O 61.8 3&6 5.73
ブナ材 1 0･51 1･5 5 1…2.2 81.2 机 2 S.12
2 0･49 1･28 10
･5 8 7tO 3 3.5 51.5 2
3 Oy81 2･馴 10･3 1O5 馳4 軌8昏
ヰ 0･50 1 戯 ほ瑚 8 6.8 楓 3 8.88
5 Ot5ヰ 1･71 1 3･2 8 9･. 51.5 窃.95
6 0･62 2･2 2 14･ヰ u8 72.1 8.5 8
7 0･5 8 2･13 1乱O l 12 77.2 7
.91
8 O15 ヰ 頂･93 15.9 柑1 5凱2 7/.33.
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補遺 3-2 縦圧縮実験淵定デ - タ
樹種 芸濃鱗片鮎 . 気乾 比重
最悪悪童 悪賢 縮欝 さ ヤYG9p
o
票数
ス ギ圧縮材 1 ¢.66 23.O l.35 5 7.ヰ 1.67
2 0･.68 241.9 O.92 6 2.3 2.6 6
3 ¢.昏6 24.0 1.22 5 乱9 1.93
4 ¢
書
$ 5 23.l l.確4 5 7.7 1.99
5 0` 糾 2 5.l l.50 8 2i7 1_64
6 0.6 2 柑 .6 1書41 ヰ6事5 】.29
7 0
.6 3 2 3.0 確.28 5 7事ヰ 1.79
8 ･0,8 6 26.O h O5 65..1 2.43
9 0.8O 1 9.5 1書2 2 ヰ8.8 1.57
柑 O.85 2 3.9 1.1 6 59.8 2.02
ll 0. 馴 2 0.3 1.4 8 50.8 1.35
1 2 0.84 2 ヰ,ヰ 1.3ヰ 馴 .l l.79
スギ材 稚 0.3ヰ 1 3.3 1.1 3 33.2 1.1 5
2 O.33 13.4 1.1 8 33.6 1.13
3 0.33 1 4.l l.52 35.2 0.91
唾 O.3ヰ 1 3.3 1.4ヰ 33.2 0.91
5 O.32 1 3.7 1.ヰ9 34.4 0.90
6 8.33 1 3.1 0.96 32.8･ 1.34
7 ¢,34 14･.O O.99 35.0 1.3 9
8 ¢.3 3 13.0 1.18 3之.4 1_ 柑
9 0..3 3 13.l l
'
,00 32.8 1.2 8
10 8如3 4 確4.0 1+1 6 3 5.l l.1鳩
ll 0.3 3 柑 .1 Ⅷ.0 5 3 2.8 1.22
ブナ樹 1 0.57 1 8.4 1.5 2 4 5.9 = 9
2 O.58 1 凱1 1.3 5 4 7.8 1.3 9
3 0.58 1 9.3 1.4 5: 4 8.3 1.31
ヰ 0,56･ 1 8.5 1,7 5 48..3 1. 糾
5 e.59 23.5 1.70 5818 1.38
S 8.6苛 23.6 1.1 ヰ 59.0 2.03
7 0.80 豊3.2 1 2 8 58,0 1.81
8 ¢.5 ヲ 19.3 1.79 ヰ8.2 1.O6
9 iO.58 柑 .昏 1.2ヰ 47.3 1.49
柑 0.6 ¢ 2乱了■ 1.ヰ確 59,3 1.65
ll; 0.55 1椅 書1≡ 1.55 45.2 1.15
12 o B 7 18:6 1.36 4 軌ヰ 1.3ヰ
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補遺 3-3 せ ん断実験潤定デ ー タ
樹種 富式験片No.…気乾比重 最悪.悪霊 悪賢 せ漂苧さ
スギ圧縮材
1 0.61 1.71 O.79 8
.38
2 O.67 1
.
71 0.4 壕 7-76
3 0
.
7ヰ 2.･0 6 0. 糾 9書3 6
ヰ 0.63 2.20 0.8 6 柑.0
5 0.60 3･.08 0. 鵬 瑠4.0
6 0.7 0 3･書ヰ7 0.5 7 1 5.惑
冒 0
.68 1..4 1 0.58 6･.ヰ2.
8 0.59 3.2 4 0…,68 1ヰ.7
9 0
.6 9 3.8 5 O-55 16.6
スギ材
1 0暮3 2 1.6･5 0.ヰ7 7.4 9
2 O.31 1.6 9 0
.49 7.6 7
3 0.41 1.73 0.36 7.85
4 0.4 0 1,80 0.3 8 8.20
5 0.31 1∴59 8事4 7 7i22
8 0.4 0 2..2 8 0.ヰ3 柑 .3
7 0.ヰ3 2.1 0 0.3魯 9.54
8 0.尋3 2.2 0 0i
.ヰ3 1 O.O
プチ樹
1 0.6 2 3.36 O.6 1 柑 .5
2 0.6 3 3.75 0.i62 苛7B
3 OB 3 3.83 0.8 7 1 6.5
4 OB2 4.ヰヲ o.69; 20,3
5 ･O.63 3 湖 O..54 15.5
6: 0
.52 3.1 0 /Oか了 1ヰ.1
了 0.52 2.9 8 0.65 1 乱5
8 9･63 3･65 O…･54 1啓一感
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補遺3-4 硬さ実験測定デ ー タ . ス ギ圧縮材 四方柾
種 凍取 iJ 形 状 試験 片寄 草 木 日 影 状
硬 さ (蜘P3)
( 平均年 輪 橘)
広 い 普通 狭 い
(≡. 9蹄 - 3. 6軸 ) (1 . 3聯 - l . 6脚 ) (8. 8柑 - 1 . 】 蜘 )
1 5. 2 8. 4 8. 8
2 4. 6 7. 2 8. 3
3 3, 5 8. 9 8. 1
4 7. 9 昏. 2 9. 3
5 8` 4 凱 6 7. 9
6
7 盈 ::喜 …:≡ 68:言
8 3. 1 8. 5 6. 4
9 3. 1 5. 7 7. 5
1 e 3. 7 S. 7 9. 8
1】 3. 8 S. 6 8. 7
1 2 4. 各 1 8. 8 9. 6
ス ギ 圧 縮 輯 無 垢 村 田 方柾
1 1 3. 5 1 7. 1 9. 9
2 1 3. ア ‡7. 3 】2 . 2
3 1 3. 2 1 8. 5 1 2. 6
ヰ 18. 2 16. 4 川 . ヰ
5 1 8. 5 1 3. 9 1 3. 2
… 柾 目 面 ,
9
o
.
.
7
, ;:言 :;:≡
8 15. 3 16. 2 13. 〟
9 1 2. 1 1 7. 6 1 ヰ. 8
10 4. 9 16. 4 1 7. 7
1 1 7. 亀 1 7. 轟 1 7. I
12 7. 5 1 8. 3 1 7I 7
1
2
3
2 5. 7 3 7. 1 3 8. 8
2 4. 1 3 6. 8 41. 2
2 8. 2 4 8. 6 4 3. 3
4 3 0, 7 35. 2 ヰ6 - 6
5 2 5. 8 3 5. 8 4 1. e
6
木 口 菅
2 丁･ 2 3 = 4 2. 1
7 2 4. 3 3 8｡ 6 4 1- 8
8 2 7, 7 3 88 3 3 9. T
9 2 8. 4 3 8暮 1 4 e. B
柑 2 4. 1 37. 3 3 名. 4
H 25. 8 38. 0 3 8. 0
ず2 2 3. 3 4 3. 4 3 ア. 8
1 3. 5 5. 8 8 . ¢
2 6. 5 4. 8 9 . 8
3 6. 1 3. 8 9 . 3
4 6. 6 3t 9 8 i 亀
5 S. 9 S. 8 昏 . 1
6
内鯛
ヰす 8 6 ･ 3 柑 ･ 3
す 3書 6 S . 5 =】一 考
轟 3. 1 S . 8 1 e, 8
9 2 , 5 5 . 8 1 2
. 0
1 昏 4ヰ 5 7 - 9 9 . 5
= 3 事 6 5 . 5 凱 8
1 2 4. 9 4 . ヰ 1 8. 議
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補遺3-5 硬 さ実験測定デ ー タ スギ圧縮樹 ニ方柱
木取 り 形 凍 就廉片寄考 木目 形 状
硬 さ (組P鼓)
(平均 年輪唾)
広 い 普通 狭 い
(2. 8限 - 3 . 5脚 ) (育 . 9 軸 - 2. 1 脚 ) C召 . 芝田 - ち. 3舶 き
1 9I 5 1 1p 2 2 9. 8
2 7. 3 5. 4 箸2, 9
3 昏. 3 5. 4 18 事 7
4 昏. 8 8. 8 2 3◆ 甚.
5 ア. 6 1 O. 7 2 2. 頚
… 蕊 ,8;,96
轟 1 1. O
g 7. 9
‖き 9, 5
1 1 9. 2
轟, 轟 2 凱 1
柑 . 6 1 昏, 轟
柑 . 3 2 2. 6
捕 . 0 1 7. 5
7 . 昏 柑 . 7
轟. 3 1 8中 2
1 2 7, 5 8 J l ア. 3
1 1】. 2 7. 巷 2 す. §
2 1 1- 8 5. 9 3 e. 2
3 柑 . 3 8. 3 2 2. 2
4 u . 9 11. 7 1 9書 7
5 9. 5 1 2. 3 空苛. 9
… 柾 目 面 ;≡:…
8 12. 5
9 11. 5.
”) 】3. 4
1 1 M . 2
謙2. 4 25. . 8
1.3. 1 2 21 尋
†5. 3 2 8, 5
1 5. 7 28. 昏
- 6. 1 26. ア
u y 5 2 4.逮
ス ギ圧 縮 材 無垢 材 ニ 方 柾
1 2 1 毒. 1 1 7. 7 2 S, 宙
1 4 8. 6 4 e. 1 5 2. 3
2 為1. 3 轟8. 8 5】中 一
3 3 8. 3 鵬 . 6 5.苛. e
4 鯛 . 5 3 昏, 7 S 2. 9
5 4 e. 5 よ柑 . 5 S5. O
… - 面 …:… ;≡:67 …:≡
名 45. S 4 2. 6 5 1. 1
9 44. 2 ヰ4 . 5 5 8- 5
1 8 4苛. 昏 4 1. § 種S. 6
1 1■ 3･9. 3 46 . ¢ 舶 , 9
1 2 37事 2 4 7. 7 5 2. 尋
1 9. 8 毒 血 3 苛ヰ..1
2 ほ . 1 4 ..ぢ l
･
ヰ. 巷
3 1 5. 8 4. 2 】6 . 轟
櫓 1 3. 6 3. 4 1 6. 8
5 7- 7 3. 9 1 5. 5
6
内 個
昏♯ 5
7 1 1. 9
8 1 1- 8
昏 柑 . e
】8 u . 5
- 1 1 6. 6
4, 】 l S. 轟
5, 8 1 7. 6
5. 1 1 7. 2
･6. 3 1 ア. 4
7事 8 - 8由 e
5. 8 u . e
u 9. 9･ 6. 1 1'6. 嘩
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補遺3-6 硬蓬莱壊霊園定デ - 夕 . ス ギ材 四方柾とニ 方柾
樹 種 構 成 蘇取 tJ形状 試験片寄考 本日形状
硬 さ (蜘炉a)
(平均年輪堵)
広い 普通
(3. B闘 - 4. 6閉局) (1. 9fRFB - 2. 7耶)
狭い
(1. 7軸)
1 4. 0 8. 4
空 4. S 6.2
3 嘉男ま 5･ S 6･ 8
4 追 い柾面 5- 8 7･ 8
5
6
四方柾
スギ村 無垢榊
4. 4
3, 7
4. 8
4. 4
4. 7
4. 8
1
2
3
4
5
6
柾目面
5. 1 7. 9 4. 9
4.2 7. 9 5, 母
4.2 6. 8 4. 6
3. 8 9.1
4. 0
4. 4
4t 6
1
2
3
4
§
6
木口面
28. 轟 26. 0 23. 6
柑 . 4 30. 0 23. 7
捕 . 9 28. 3 2】. 5
柑
.
3 32. 7 22. ア
Ⅶ6. 0
Ⅶ9. 6
確
2
3
4
ニ方柾
6. T 5斗 轟
潜ま 38 4 Sヰ e
違 い柾面 3･ 5 6- I
4. 4 5. 3
1
2
3
尋
柾目面
4. 5 6# 4
5. 暑 6事 5
6. 1 6. 6
･6. & 5. 5
I
空
3
4
木口
” . S 30. 4
1ヰ. 6 24. 5
36. 3 23. 3
2 凱轟 31. 0
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補遺 3-ア 硬さ実験測定デ ー タ ･ プチ材 四方柾
硬 蓬 宅酢 aき
樹 種 構 成 木取 り形状 試療片番号 木目形状 ( 平均年鎗嘩き
ほ 細 腰 - 3. 昏和珊)
ブナ樹 無垢樹 四方柾
f 望3. 讐
2 2 凱3
3 空e. 2
尋 21, 2
5 2
:
1. 8
6 潜ま …2･ 5
7 退 い柾面 l 昏･ 3
8 19. ア
9 17. 4
柑 18- 4
11 】7- 5
3 2 W . 3
1 2 8. 5
2 2】. 4
3 22. 6
4 23. 5
5 23. 項
… 柾田蘭 2
2
…:冒
轟 22. 尋
9 z2. S
IO 柑 . 7
1ず 1 凱9
ほ 77叫 9
1 51. 9
2 53サ 5
遜 53暮 4
4 53. 9
5 55. 2
… 如 面 …;:≡
8 56. 3
9 47. 5
柑 磯 . 3
H 那 . 2
1 2 49. 5
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補遺 3-8 接馨残さ実験測定デ ー タ : ス ギ圧縮材
樹 種 濃欝品 試験 郎 o ･ 最琵欝董 *(警漂)き 平発雷賢率
板目 ･ 板 目
1 1一 番6 7. 16 3 串
2 1♯ 57 6. e3 9 0
3 1t 域0 5. 37 9 8
4 1. 47 5. 65 9 e
5 1. 1亀 4. 52 6 O
S 頂. 47 S. 6 5 5 O
7 1. 47 5. 6 5 柑
8 1. 13 4. 33 2 昏
9 1. 23 4. 7 1 2 e
le 】 . 81 6. 9 7 6 8
11 1. 2 3 4, 7 1 畠8
12 1. 柑 4. 2 4 2 e
ス ギ 圧 縮 樹 柾 目 ･ 柾 目
1 2. 昏9 7. 7 3 10
2 1. 2 7 48 9 8
3 2. 2 5 8. 6 7 2 0
4 2. 16 墨. 2 9 2 窃
§ 1. 33 5. 18 1 0
6 2. 0 ¢ 7. 73 8
7 1. 91 7. 35 川
名 1. 57 6. 83 8
9 2. 16 8. 2 9 e
1 8 7. 42 S. 47 O
l l I. 91 7. 3 5 柑
】2 2. 48 昏一 2 3 柑
板 目 ･ 柾 目
1･ 毛轟換
2 締 め付 け 不 良
3 1. 3 0 4. 9 9
4 破線
5 苛. 昏3 3. 9 6
6 8. 8 轟 3
. 3 9
7 8. 葛8 3. 3 9
遵 0. 7 4 2. B 3
9 破 観
柑 0
. 轟6 3. 3 8
” 1. 2 8 4. 6 2
1空 8. 86 3. 3 e
3 e
0
0
2 O
1 8
1 8
3 e
2 8
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補遺 3-9 接着強さ実験測定デ ー タ : ス ギ材
濃欝完 試療 拷 - 廉売欝輩 接(慧漂)さ 平発雷賢率
板 目 ･ 板 目
1 1. 柑 4. 5 2 顎8
芝 1. 9･4 7. 4轟 6 窃
3 】, 5･2 5 . 轟4 7窃
4 1, 6 2 6 . 2 2 7 窃
5 1. §2 5. 亀城 昏母
6 l. 32 5. 89 昏魯
7 凱 93 3. 5名 9母
島 1. 27 ヰ. 98 58
9 1∴5尋 5. 94 昏窃
=】 Ⅶ. 47 5. 6 5 1 8 8
H 8. 9 3 3. 5 8 昏⑳
-2 H l e 3, 9S 5 8
一 首｡ 42 5. 47 ア昏
空 2. 06 ア. 92 2 O
3 苛, 4 2 5. 4 7 5 0
4 旬. S 9 6. 5 8 88;
ス ギ 材 柾 目 ･ 柾 目
5 磯 最
昏 1. 5 2
7 3. 5 7
墨 1. 7 2
9 1事 0 3
=) 1渉 4 2
5. & 4 4魯
6. e3 5 8…
6 . 昏0 38;
3 . 9S 5 ⑳
5. 47 5⑳
11 1血 4 7 5. S5 空母
12 1叫 7 2 6暮 S O 3 昏
板 目 ･ 柾 目
1 2. 8 1 7. 7 3 8 昏
2 1- 7 6 6. ア審 柑 8
3 1. 9 1 アd 3 5 9 8
4 1. 4 e 4. 9 3 柑¢
5 1. 4 7 5. 6 5 5 0
6 1. 暑9 ア. 2 S 9 e
亨 1. 4空 5. 耶 9 e
8 1. 毒2 6. 2 2 8 e
9 1 . 1 名 城. 5 2 7 0
柑 1. ず8 4. 5 空 曹8
11 1. 54 5, g4 9 e
】2 0. 墨3 3. 空母 9 8
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補遺 3- 柑 接着襲さ薬療き磨定デ ー タ チラ樹
品慧毘 鮮 敏 郎 8 ･ 最売買重 &(警荒さ 平発雷賢率
2. 2 1 8. 名8
1. 9 4 7i 44
2. 8 6 7. 9 2
I. 8 9 7. 2 6
I . 5 2 5. 84
2. 0 轟 轟. Ol
l. 6 7 6. 41
2. e 7 7. 96
2. 馴 7. 73
3∴67 6. 4 ず
2. 0 旬 ア. 73
-. 74 6. 69
!. 9 4 7, 4 4
1. 52 S. 84
1. 42 5_ 4 7
1
. 57 6. 03
1. 3e 4. 99
2. e6 71 92
1. 57 6咋 0 3
I. 3 7 5. 2 B
I. 72 6. 6 8
I. で3 4. 3 3
2. 16 暑. 29
破 漁
1
≡
3
i
5
S
7
8
昏
¢
】
2
1
2
3
4
5
6
ア
8
9
珍
1
2
板 目 ･ 板目
10
昏
=】
0
0
1匂
0
1O
8
柑
O
l ¢
1 昏
‖き
”)
7Q
1 8
10
] 0
! 0
柑
柑
柑
チ ラ 村 経 国 ･ 柾 目
坂 田 ･ 柾 目
1
2
3
尋
5
6
7
&
9
8
3'
2
1. 81 6. 9 7
1
. 5 7 6. e 3
1
. 亀1 6. 9 7
1. 亀】 6. 9 7
1. 5 2 5. 8 4
≡. ヰ8 9. 2 3
空. 1 3 毒. 2 1
破 換
2. 4 3 9. 33
空. 1 3 暑. 2 1
2. O 6 7. 9･芝
I. 47 5. 6 5
0
0
柑
1 母
18
8
1 8
柑
8
柑
8
柑
第 3寧 炉. 33
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補逮d -3 硬 さ予嶺実験測定デ ー タ ス ギ圧縮突き板単板 (厚さ 0. 8柁fB)
基材 : ラ ワ ン合板
硬 蕃 紬Pa)
突き板単板
* * 横 感 語
仇
細 片番号誓言雲霞 塗装の 有無
有 無
板目
または
追い 柾面
8. 853 e書 6 55
8. 糾8 8. O61
0. 8 柑 0, 742
0. 7す8 0. 742
0. 34O
8. 426
1. 146
スギ圧 - 孟欝 驚篭欝 凱8田m
8 1. 0 約
9 0書 948
柑 凱534
1 1 臥927
12 8書 826
柾日面
I. 638 1ず 798
1. 662 1v 7eさ
1. 646 1. 705
I. 7S6 1
. 655
1. 781
1, す83
1. 775
1, 755
】, S33
柑 1. 363
H 苛. 785
1芝 3. &82
3 2
第4 輩 p. 朋 友段
補遺4-2 硬さ予備実験淵定デ ー タ : ス ギ圧縮突き板単板 宅厚書1-5m Flき
基材 : ラ ワ ン合板
硬 さ 紬p遜〉
薫 き板単板
構 成 ;
u
#
'
6;”:,
w
紳 片 開 票謂蒜 塗装の 有無
# &
板目
または
追い柾面
凱6 轟1 0. 9ア8
8. .765 0, 8轟昏
0. 773 凱5轟3
1. u 5 凱$25
1. 1柑
1. 851
臥72e
8. 7尋7
8. ア13
ポ 圧縮材 欝警驚芸者 苛¢5掛m
柑 1. 柑8
m 8. 985
ほ 凱轟95
柾日面
7七 555 】. 553
1. 538 1｡ 525
1書 51 7 1. 555
I. 655 1. 413
顎. 7昏3
1. 655
】. 825
I. 8 柑
1. 亀7轟
柑 2. 3 柑
11 空. 85 5
1空 I. 巷35
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補遺 尋-3 硬 さ予備薬療測定デ ー タ . 謁 ギ突き壕単板 (厚さ1. 5班和)
基材 : ラ ワ ン合板
& @ * &
葉書擬革榛
の
厚書由m)
硬 さ(用Pa)
- 絹 考慧雷霞 塗装の有無
有 無
赤身
板目
0.857 8. 8 轟8
8.9ヰ8 8. 墨61
臥 8 昏8 乱639
0. 8 丁5 凱5 58
0,S$3
8. 461
0.644
乱丁34
凱668
スギ材 突
き板単板貼u合板
(基材: ラワン合板)
I. 5鵬涌
柑 凱 543
11 乱糾3
1 2 8. 拭9
源平
柾目
臥878 e. 778
8.892 8t さ1
8. 糾す 0, 583
l. 1 4e 8. 495
1. ◎98
1, 糾3
臥砧1
8.61 5
0. 789
柑 臥71 3
1 1 8.663
1 2 e.641
1 戎
第 4聾 野. 4ヰ 産経 宅参考ラ
補遺4-4 硬さ予感美観測定デ ー タ ･ プチ葉書壕単壕 宅厚嘉一. 5 陀き
基材 : ラワ ン合板
樹 種 構 成
突普板単板
の
厚さ 紬璃)
硬 さ(鞄 盈き
討 - -慧雷霊芸 塗装 - 醜
# &
板 目
芝, 8那 遷. ア壕3
1. $26 l. 墨5昏
1. 朋7 1. 6窃3
I. 988 1. 姦通3
2. 81e
1. 93亀
1. す18
1. 39昏
1. 7逓患
ブナ材 采登板単板貼
L)合板
(基材 : ラ ワン合板)
1, 5m班
柑 1. 愚才5
11 1. 墨93
12 苛. ア約
板目
e. 65ア
e. 轟76
令, 8昏3
0. 9 柑
凱8 ほ
8- 8 馴
e- 933
凱835
O4 88轟
柑 0. さ89
= 昏一 915
12 8中 毒54
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補遺 4-･5 硬さ実験潤定デ - タ ス ギ圧縮来者板単板 (厚さ8. 6 m)
基材 : ラ ワ ン合板
樹 種 構 成
突き板摩板の
厚さ 紬班) 試験片番号
威圧面の本日
形状
硬 さ 綿pa)
塗装の有無
有 無
板目
また娃
追い柾面
1. 21 0. 57
1. 25 8. 65
0. 9 5 8. 64
e, 97 0廿 &3
8` 轟6 凱66
1. 柑 8, 82
1. 27 0. 6 1
I. 朗 8. 62
8. 92 0. 65
スギ圧縮材
突き板単板貼8)
合板 凱6mF!
( 基材: ラワ ン合板)
柑 凱99 1. ll
11 凱王娼 e. 那
12 e. ア6 e, 5-
柾目面
e. 98 臥47
1. 耶 0- 52
1事 3S 臥59
1. 32 8.6 8
I. g5 B. 6 5
1. 36 臥61
1. 25 臥5
甘. 13 臥61
3. 附 g. 54
柑 1∴ 19 臥66
” 1. 16 8. 71
12 1. 23 8. 64
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補遺壕-8 硬さ実験測定デ ー タ モ ス ギ圧縮実費壕単板 宅厚さ 窃一轟m 脈き
基材 : ラ ワ ン舎板
材 種 構 成 突
き頓単板 の
厚さ 紬冊)
就壌片番号 加圧面の本日
形状
硬 さ 佃戸轟)
塗装の有無
# %
板目
または
轟い柾面
l. 】§ 凱轟5
l. e4 e. 各種
l.望7 O, 毒害
1. 5･¢ 昏. ア7
l.S7 凱ヨネ
1. 73 O. 43
I. 23 l. 苛S
l｡ 43 1v 86
1. 3嘩 臥,94
スギ圧縮材
突き横車板貼り
合板 e. 8mFR
(基材: ラワ ン合板)
柑 苛. 58 8. 53
】3 1. 52 臥93
12 ず. 74 凱轟3
柾目薗
育
. 糾 3. 74
】.66 1. 窒8
1.65 1. 67
I.77 l. 59
I. 7轟 1. 65
1. 7& l. 66
1q ア8 1. 12
】} 6 1事 2 4
1. 63 1. 38
18 1. 36 1. 46
1! 1一 ア9 ■l一 望5
12 1. 88 1. 5§
1 7
第 4輩 p. 45 右段
補遺轟-7 硬 蓬莱壊測定デ ー タ ス ギ圧縮突き破単億 (厚さ 1. 5耶rB)
基材 : ラ ワ ン合板
樹 種 構 成
実費板単板の
厚さ(蜘) 試験片番号
加圧面の木目
形状
硬 さ (槻p遠)
塗装の有無
有 無
板 目
または
追い鉦面
e. 6題 8- 51
0. 77 8. 52
0. 77 0. 5e
1. 12 凱5】
1, 11 臥40
1. 05 0. 54
e. 72 e. ア7
e. 75 e. 56
臥71 8. S3
ス ギ圧縮村
突き板単板鮎Ij
合板 1. 5m用
( 基材: ラワ ン合板)
柑 1 J O e. 58
11 0. 99 e. 78
12 臥98 0. 82
柾白面
1. 56 0. 79
1. 53 0. 糾
1. 51 臥80
1, 66 8. 78
1. 70 8. 7名
1. 66 8. 糾
1. 83 臥7S
1. &2 凱82
】. さ& 8. 83
柑 2. 31 臥89
‖ 2, 粥 0. 86.
ず2 1. 亀4 凱79
1 8
第頑車 野ー 凄急 姦段
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第 4牽 p▲ 頚5 右投
補遺 轟-9 硬さ実験測定デ ー タ 事 ス ギ突き療単板 宅厚さOI 紬 悶)
基材 : ラ ワ ン合板
* * * &
突き療単板 の
厚さ(紺) 試験片番号
加圧面の本日
形状
硬 さ 絹Pa)
塗装の有無
有 無
板目
または
追 い種菌
臥46 0･.5 S
臥 4轟 8. 45
8. 5 9 0, 39
0- 57 8. 42
0. 54 臥35
0. 56 0. 47
8. 78… 0. 那
臥66 臥42
臥57 0暮 36
突き横車板貼り
ス ギ村 会板 e. 8mHl
(基材 : ラワ ン合板)
柑 凱53 0. 38
” 0. 58 0. 2$
12 e. 57 0. 34
柾田面
凱91 0. 3 甚
臥85 凱37
O. &2 0. 36
e.77 0. 36
8. 名6 8. 40
8, 87 e, 38
e卓 77 臥空1
8. 65 0. 33
0
. 80 0. 33
柑 臥95 0. 3 O
ll o. 89 e. 31
1空 e. 92 0
. 3 8
誉8
第 4輩 p. 舶 老段
補遺4- 柑 硬 さ実験…腰定デ ー タ : ス ギ突き板単板 (厚さ 1.5嗣…fn)
基樹 : ラ ワ ン合板
樹 種 構 成 突き板単板
の
厚さ(掴由)
試療片番号 加圧面
の 木目
形状
硬 書 紬p盈)
婆装の有無
有 無
板目
または
追い 柾面
突 き擬革額貼 i)
スギ村 会板 1. 5脚封
(基材 : ラワ ン合板)
8. 畠6 昏I 69
O. 94 8斗 轟◎
e. 弼 凱6嘗
e. 各島 凱52
0. 6亀 O. 47
臥46 O. 4…
e, 霞4 O, 54
窃. 73 8. 59
8. 昏7 臥57
柑 8. 54 0. 5亀
11 昏. 轟8 8.6 8
12 e. 轟1 臥63
1 凱66; ¢. 5惑
2 凱6空 窃. 61
3 凱7】 8≠ 61
4 0j l 凱55
5 凱6霞 8･止 5轟
6 0. 糾 e.串 56
柾目面
7 0. 64 8せ 5】
8 8. 73 8. 43
9 8. S7 凱 鵡
柑 e. S4 凱47
m 8. 88 凱5領
】2 8. 81 凱56
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第 ･!4輩 臥 45
補遺 4-1苛 硬 蓬莱験測定デ ー タ プチ突き破単板 (厚蕃 0. 6fn臥 1. 5 悶)
基材 : ラ ワ ン合板
巽 書 換 単 板 の
厚 さ (班斑)
轟至境 片 番 号 加 圧 面
の 本 員
形 状
硬 さ (hIPa)
塗 装 の 有 無
有 無
匂. 6F8Bl
ブ ナ 討
究 き 響 貼 り
( 基 材 : ラ ワ ン 舎 板)
1 2. 】3 1. 8 9
2 1 . 8 5 1- 6 2
3 1. 7O l. 名3
4 2. 1 5 3 . 8 5
5 苛. 9 6 2ー 2 7
6 板 目 1. 9 4 2. 8 2
ま た は
7 追 い 狂 面 2. 1 5 1. 4 7
8 1 - 7 $ 1 . 8 6
9 1. 6 4 1- 9 5
1 8 1, 7 0 】
. 8 7
1 1 2. 8 6 1書 8 3
12 】. 9 8 1. 73
1 1 . 9 1 1 . 9 5
2 2. 2 ヰ 1. 7$
3 2, 2 8 1. 76
4 2, 2 3 2. 8 ヰ
5 2. 1 轟 1. 7 2
6
柾 目 面
2- 1 2 - -
7 2. 30 空 .
‾
1 5
8 1. 9 8 1. 8 8
9 2. 2 昏 1. 7 6
柑 2, 3 6 2- e 8
1 1 2. 2 8 l . 如
1 2 2. 0 8 2. 1】
! 2･ 4 - 1 ･
,
門
2 1 . 8 3 1 , $2
3 1. 4 5 2. 1 7
4 1 . 9 0 l . 7 8
S 2. 81 !. 6 1
1 . 5托周
6 濃汽ま
7 適 い 柾 画
さ
p
9
1 8
1ず
12
2 2
I. 9 4 l. 4 2
1. 7 2 1. 名9
1
. 3 9 1
. 7 6
】. 7 5 1. 5 8
l . 8 名 1 . T 4
1 . 名g I
. 6 4
1
. 7 8 -. さ8
第 4車 昏. 45 藍 段
嶺遺4-1 空 硬さ実験測定デ - タ : ナ ラ突き破単板 宅厚さCHぢ粥恥 1+5m m∋
基材 : ラ ワ ン合板
突 登 板 単 板 の
厚 さく脈 )
競 幾 片 番 卑 凝 圧 面
の 本 日
形 状
硬 著 (由P遜)
塗 装 の 有 無
% ,*
1 2叶 T 9 1小 9 1
空 2. 6 2 2計 碧空
3 2. 4 7 顎. 毒1
4 窒. 空3 2. 8 5
5 2. 81 0. 5 惑
6
7
0- 8粗柁
突 き 擬 革 板 賂 り
ナ ラ材 合 板
( 基材 : ラ ワ ン 合 板)
板 目 2布 $ 5 l▲ 7 澄
ま た は
遠 い 柾 面 2. 9
･ず 1 ず 9 9
轟 2. 5 1 芝. 1 5
9 2. 5 轟 2. ヰ4
1 8 2. 夏空 2. 4 2
1 1 2. =一 望. 27
1 2 2. 2 5 芝. 苛雪
1 2. 31 2. 凌辱
2 1. 悶 2. 1 3
3 2. e 3 1. 8 8
4 空. e 3 1. 5 6
5 1. 9 0 15 7 9
6 1. 7 9 1i l l
柾 目 面
7 2. 8 3 1. 昏2
8 l. 8 5 2. 昏昏
9 2. 3 6 苛. 9 8
1 8 2. 3 e 2, 0 4
1 1 1. 8 8 望. 苛5
1 2 1. 8 1 1. 8 6
1 8. 6 6
2 ¢v 尋8
3 B. 8 9
4 昏. 9 2
5 昏. 8 1
6 坂 肖 g. 8e
1. 5相加 ま た は
7 通 い 柾 面 窃, 9 3
葛 0. $ 4
9 0. 巷9[
= ) O._8 1
1 1 e. 昏霊
1 空 0. 名5
空3
策 4車 p. 確9
補遺4-1 3 接着強蓬莱観測定デ ー タ :, ス ギ圧縮突き破単板
基材 : ラ ワ ン合板
慧 譜 表慧監 - - 最諾重 慧 さ 平胃欝率
板目 ･ 板目
1 1. 23 4. 71 5O
2 1. 柑 4. 24 80
3 臥86 3. 3 0
4. 0寸 96 3. 68 98
5 0, 83 3. 28 80
6 臥74 2. 83 3 8
7
■
8. 69 2. 6 4
畠 0. 93 3. 5畠 90
9 8. 78 3. 82 50
柑 】1 88 4. 15 100
11 0. 8亀 3. 3 9 20
12 1. 柑 4, 52 28
1 h 85 4. 85
2 3. 40 5. 37 70
3 1. 23 4. ア1 柑O
4 確. ヰ7 5. 65 50
5 8. 88 3. 39 紬
ス ギ圧鏡材
＋
ラワン合板
柾目 ･ 柾目
6 1. 62 6. 22
7 1. 35 5. 18
8 0. 69 2. 64
9 1, 48 5. 68
50
柑
柑 1. 76 6一 す8 柑
11 1. 27 4. 90 2 8
1空 1. 32 5. 89 40
板目 ･ 柾目
1 1. 32 5. 09 2 0
空 1. 柑 4. 52 98
3 1. 23 4. 71 38
4 1p 12 4. 33 60
5 1事 ㌻8 4. 52 30
6 昏. 83 3. 2 B 10
7 -.23 4. 71 78
8 1. 25 4. &1 1 eO
9 1. 88 4. 15 88
柑 1, 62 6. 2 2 78
11 1. 88 4. 15 98
1>2 !1. 05 4. 粥 38
望4
第 唾馨 野. 鍋
補遺400】4 接着残さ実験測定デ - 夕 f ス ギ突き坂単板
基材 : ラ ワ ン合板
慧 譜 表慧裟 試磯 - 最悪欝重 慧 蓬 畢発雷賢率
板目 ･ 板目
1 1. 13 4. 33 !柑
空 l. 2 7 4. 98 蜜柑
3 1. 83 3.≦帽 柑8
4 1. 4空 5. 47 98
5 O. 9 轟 3. す7 柑昏
6 1. 8轟 尋. 1 S 98
7 1, 13 4, 33 90
8 8. 8亀 3. 39 98
9 1. 25 4, 81 388
柑 O, 撃さ 3. 77 柑8
11 3. e& 4. 15
12 苛. ヰ2 5. 4ア g8
ス ギ材
*
ラワ ン含療
在韓 ･･ 柾目
1 1. 23 4. 71 10 0
2 1. 3 す 5. 2 8 90
3 1. 42 5. 壕7 9e
4 1. 23 4. 71 6 昏
5 1. 47 5i65 胡
6 1. 48 5. 37 50
7 1. 40 5. 3ア 5O
8 3. 3 8 4. 99 昏g
9 l. 8 2 6. 2 2 6 e
10 l. 3 ア 5. 2 8 50
11 1. 4 7 5. 6 5
12 1. 4空 5. 東7 6 O
振田 ･ 柾目
1 1. 85 4曲 85 昏8
2
■
e, 93 3. 5亀 7e
3 1- 23 壕. 71 Se
4 1- 23 4. 71 38
5 1事 胡 5･ . 37 9昏
6 1. 胡 5. 3ア 98
7 1. 27 4事 9 8 9e
碁 笥. 3望 5. O9 柑8
9 1+ 23 4. 71 ≦柏
柑 1. 32 5..e 9 9窃
11 1. 48 5. 3ア 6 窃
12 0. 93 3. 5轟 9窃
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第 4車 p. 鍋
補遺 4-1 5 接着強さ薬療測定デ ー タ . チラ窯登坂単板
基樹 : ラ ワ ン合板
慧諾露 遥慧艶 - - 最悪欝董 驚 さ 平胃欝率
板目 ･ 板目
領
2
3
4
5
6
1. ア6 6 J & 9e
1. 54 5. 94 78
7
a
9
10
ll
12 1. 67 6. 41 2 0
1 1. S7 6. 41 柑
2 1. 轟1 6. 97 柑
3 1. 96 7. 54 58
4 空. 1】 8. 柑 78
5 1. 67 6. 41 4O
ナラ材 6
･ 柾目 ･ 柾田
ラ ワ ン合板
1. 轟3 7さ 柑 50
7 1. 76 S- 7& 28
8 2. e6 7. 92 48
9 望. 粥 7. 92 28
18 1. 96 7. S4 88
11 2. 87 7. 97 50
12 1. &6 7. 16 7¢
板目 ･ 柾目
1 1. 74 6事 6 9
2 1. 86 7. 柑 80
3 2. 81 7. 73 8e
4 2. 12 8. 柑 58
5 1.G2 6. 22 8¢
6 1. 72 6. 6 8 58
7 1. 96 丁. 54 轟匂
8 1. 74 6. S9 78
9 1. 轟6 7. 柑 5匂
柑 1'. 81 6. 9 7 49･
11 1･. 27 4v 9窃 3 ⑳
12 1.辱6 7, 76 6e;
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補遺4-1 6 接着強さ実験測定デ ー タ : ス ギ圧縮突き板単板
基樹 : ス ギランバ - ヨ ア
単板の材種 と 接着膏の
基材の種類 組み合わ せ
試験片n o一 最
大荷重
(閥)
平均奉敏率
(A)
接着強さ
(肝 a)
2. 畠3
1. 8轟
3, 39
2. 83
3. 96
3. 96
5. 47
4事 ¢5
48 33
3. 6 名
4, 3 3
2. 4 5
3. 06
3. 7轟
2. 76
3. 37
2事 6 5
2. 3 5
4. 朗
5. 72
1廿 轟4
3書 53
5. 18
3, 4ア
3. ¢$
4. 3 9
5. 31
4. 49
4, 昏亀
3, 86
4. 派
4. 芝9
3. 47
3. 16
3. 47
3. T8
0. 74
8. 49
O. 8名
8. 74
1. O3
苛. e3
1- 42
1. 85
1. 13
0. 98
I. 3 3
8, 64
0. 73
凱91
8. 66
8f 81
8.6 竣
0. 5 6
1- 75
1. 3 ア
臥4 4
臥3 7
3. 23
凱83
8･. ア4
1. 05
1. 27
1. 8甚
O. 9轟
O. 7 4
1 J 8.
1. 83
臥さ3
8. 76
凱83
8, 91
ス ギ圧縮材
●
ス ギランバ ー
コ ア
板目 ･ 板目
苛
2
3
4
5
6
7
$
9
e
1
2
9◎
弼
2 8
3窃
す8
58
60
亀8
柑8
7O
58
選0
還8
38
68
70
28
10
空8
白
8
2O
58
2･e
58
98
9e
3 0
9 0
紬
柑
柾目 ･ 柾目
I
2
3
4
5
6
7
8
9
0
I
2
板目 Q 柾目
1
2
3
4
5
6
7
a
9
8
I
≡
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第 4牽 p. 52
補遺 か17 接着壊さ実験測定デ - 夕 書 ス ギ突き板単板
基樹 : ス ギランバ ー コ ア
基材の 脚 線み合わせ
- 針敵 最 絹
藍 接着強さ 平均 梢 率単板の 材種と 接着面 の
綿郎 細野a) (%)
転宿 ･ 板目
1 0. 姦悪 3. 39
芝 0. 9$ 3. 77
3 0. 72 2. 73
4 1. 85 4. 85
5 8* 96 3. 68
6 8. 93 3. 58
7 1. 2e 4. 62
8 0. 9S 3. 68
9 1. 15 4. 43
18 O. 59 2. 26
11 1. e3 3. 96
12 8さ 93 3. 58
6 0
80
6 0
2 0
89
2 0
70
90
90
88
ス ギ材
●
ス ギランバ ー
コ ア
柾目 ･ 柾目
1 0f 88 3B 39
2 1. 2す 4. 33
3 1. 08 4事 15
4 破換
5 8, 74 2. 83
6 凱74 2. 83
7 臥88 3. 3 9
轟 臥66 2. 54
9 e. 轟8 3. 3 9
1e 0. 88 3. 39
13 0. 74 2. 83
ほ 8. 83 3. 20
捕
5(】
4e
50
5O
40
0
28
1 8. 49 1. 88
2 8. 74 2. 83
98
3e
板目 ･ 柾目
3 破換
ヰ 8. 74
S 臥74
6 0. 7轟
7 8. S9
2. 83
2. 83
3. e2
2. 6 4
8 凱71 2. 73
9 8. 74 2. 83
1 08
轟8
9 昏
9 昏
柑匂
2 e
9 8
18 0. 66 2. 54 雪印
11 8. 74 2古 83 9 0
1空 8}1 空. 73 題0
空8
第 4寮 p- 5 慧
補遺 4-1 8 接着強さ実験豊期定デ ー タ チラ突き坂単板
基材 : ス ギランバ - コ ア
慧 濃 霧 試 - 沿0･ 最諾重 驚 さ 宰胃欝率
板目 ･ 板目
1 1. 62 6. 22 ア8
2 ず. 72 6, 6 8 4&
3 l. 52 5. 糾 7e
4 1, 86 7. 16 柑
5 1. 54 5. 昏遵 8e
6 1. す2 6. 閑 2 8
7 1. 82 6. 22 2 e
8 1. 64 6. 3Ⅶ 2 e
9 芝. 馴 7. 73 38
柑 1. 6 ア 6. 41 轟8
11 1. ヰ7 5. 65 48
32 1. 42 5. 那 68
1 1q 2 7 4. 9=¢ 8
2 1. 62 8書 22 2 8
3 3. 3e 4. 99 2窃
4 苛. 2 5 4. 盈1 】8
チラ材 5 】･ 3 8 4･ 99 28
･
J T 凸 ｡ 汁 【
6 1. 6 ア 6. 41 柑
柾目 ･ 柾目ス ギランバ ー
コ ア
T I. 52 5, $4 芝8
轟 1. 52 5. 轟尋 柑
9 1少 37 5. 2題 30
柑 1. 54 5g 94 28
11 1. 58 5. 75 3窃
12 1. 3 5 5. 1 8 柑
1 1. 3 ア 5. 芝轟 空0
板目 ･ 柾目
2 破換
3 !. B1 6. 9 7
4 -. 58 5 J 5
5 1. 轟Ⅷ S事 97
6 1. 7ヰ 6. 69
7 】. 轟1 6. 97
8 1. 72 6. 68
9 計測蓋ス
1O 計測ミス
H 計き飼ミス
1
■
2 計測 ミス
38
3¢
芝窃
1･e
2 昏
98
空9
第 4 牽 p. 57 左段
補遺轟 一 瀧9 摩耗実験測定デ ー タ : 禁書凝単板
基樹 : ラ ワ ン合板
摩耗減少翼丑 (mg)
(5 帥回転あた 8))
樹 種 構 成 警 木目形状 塗装の 有無
% &
板目
1 1 26. 昏 18 7S. 0
964- 0 960. 8
采 蓉額単板魅 8J
(基材: ラ ワ ン合板)
ス ギ圧縮材
チ ラ樹
紅白
11 36. 8 9 4e. 8
11 柑. 窃 9 23. 8
板目
7 2名. 8 33 B. 0
亀5 臥 ¢ 381｡ 8
柾目
名8基. e 45 ヰ｡ 0
8 5 臥 8 428. 8
3窃
第 4輩 野. 6 3
補遺4-2 0 通直ヒ.VL曲げ実験測定デ ー タ
宴
拭 凄片
白o. 拭壌片
の 構 成 プ ライ敷
最 大荷重
(P確姻
比飼隈
度荷室
(Pp)肖
比例蟻tニ轟けるよ
取持意 と下駄帝政
との 産 は P)
ムPに対応 す
るス パ ン中央
の患わみ
(盈9) 亜効
曲げ竣 さ
紬軸)
･露
‾
誌㌢農芸墓 舶
紬Pa)
分散 曲げ観 さの
模準層産
ト1 ス ギ圧轟材 1轟 1226.0･ 931一名; 9 31.6 2. 2 5 5. 6 】苛昏朋. 逮 4 2.誉 3` 3
4. 8 2斗 8
卜2 ス ギ圧掃緒 1ヰ 1353.e 】8.芸¢.e 7 O 3 0,0 2.6 S】. 4 M 1 7 番`昏 … 4 6暮7 -2` 5
ト3 ス ギ庄線材 14 1314.0 閲O 5..e 1 8 O 5.8 2,4 59.6 1 柑1 6. 4 5.6 - 臥 7
卜4 ス ギ圧線材 14 1275. e 95 S.苛 9 5 3.6 1.6 5 ア.8 1 6 8 柑一3 4 3. 4 1書1
卜5 ス ギ豊島材 1ヰ 1324- O 柑T 9. 8: 1e 7 凱 O 3. 8 6O..8 柑14 9. 3 ヰS, 9 -I.I
如 e･. 1 2 98. 4 柑¢0. 3 9 9 9. 8 2せ 貞 5轟i 昏 1 之3名2. 5 45:一4, 臥8 2
2 1 ス ギ 圧縮材 ･ ス ギ 6 8 8 1 3 53.O 】1 83. O 11 0 0. 5 2. S 61. 4 1 1 94 4 J 5O.◎ 2.5
7. 7 窒. 8
2-2書ス ギ圧 縮拷 ･ ス ギ S ･ 8 1ヰ6 苛.8 18 38. 8 柑2 7.5 2. 5 6 6. 3 1 顎5g 了. 9 4 6.7 - 2. 鍾
2 -3 スギ圧 縮材 ･ ス ギ 6 ･ 8 柑8 O.8■柑54. 8 柑5 4.8 2. =6 6 轟.Q u ヰ3 9.壕 4 7｡B -ヰ. 1
… 2-4 スギ圧 縮材 ･ ス ギ 6 ･ 8 1 3 8 3.母 7O O 5.8 柑昏5.0 2.6 名望.7 1■89e7, 6 嘩5. 6 育. 2
2- 5 ス ギ圧 縮材 ･ ス ギ 6 ･ さ 1 3 ヰ4.O 9e 7.I 弼2.i 2.i 6 1.8 柑6 06. 7 41. 7 2.9
A官e . 1 4 8B. 2 lo l a
.a ずQ l了.8 2 2. 5 6 3.9 H 2 99. 1 功一 3 凱¢芝
3 1 スギ圧格 材 ･ ス ギ 8 ･ 6 1 違9･3. O S S 8.1 8 58.1 2. 2 6 3. 2 l 持8 6`6 38.9 2さ 9
4. 5 翌.1
3-2 ス ギ圧轟材 . ス ギ 8 ･ 6 1 41 芝..e 9¢7.1 9 e7. 1 2. 2 64. 0 】16 35.1 4 1.1 2- I
3-3 スギ 圧縮額 ･ ス ギ B 暮 6 1 S8 臥O柑3e. ¢ 柑 27. 5 2. 4 … 6 8･¢ 1 2O 轟】.1 … ヰ8. 7
-l. 9
3-4 スギ 庄轟材 v ス ギ 8 ･ 6 151 ¢,e 1 2 0l. 0 11 9 S-8 3, 3 6 8. 5 18 2 2 丁`1 5 4. 5 -2.4
3-5 ス ギ圧縮材 f ス ギ 8 ･ 6 1 47 1.e 柑3O.e 1e 3 e.O 2.6 6 6.7 11 1 78サ 9 46;叫 7 -O.6
如 e. 1…4 5 7.2 18 昏5. 2 1¢0 3.7 4 之▲ 5 6 6.I u 2 25- B ヰS..6 ≡ e一】7
4 -1 スギ圧 縮材 ･ ス ギ 1e ･ 4 1 39 3.珍 柑 門 .8: 柑7 4.0 2,8 6 3.2 柑8 23. 9 一緒 . 9萱 0. S
謡.7 i.響
4 -2 スギ圧梅 村 ･ ス ギ 柑 一 4 14 4 2.O 同 門.8 1 0 76. 5 2,8 6 5.ヰ 柑$ 4 9.3 4 8,9 -I.6･
4 -3 … ス ギ圧縮 材 ･ ス ギ 柑 ･ 4 】丑5&.8 昏O 7.! 9 糾さ6 芝. 5 61.6 柑21 8.7 4 !.モ 2..2
4 -4 を スギ圧点 樹 ･ ス ギ 柑 ･ 4 u 7l.0 le 79.8 柑76. S 2. 6 6 6. 7 H6 8 3.6 4 8.9 -2. 普
4-5 スギ圧梅 村 ･ ス ギ 柑 ･ 4 柑T3. …B 10 7 9.窃 柑7ヰ. 0 3. O 6;2. 3 柑 柑2.議 胡 一9 l. 5
寡 如 e, l ヰ8 7. 4 柑4 4..毒 柑41.1 2. 7 6 3.a 】8 7 3･3.昏 4 7, 4 -O,e 冶
S-】 ス ギ 14 1247. e 6 3 7
.
4 6 34. 普 2. 8 56i 3 6 3 9さ. 昏 28. 9 一尋.6
2 4. 署 頚 .9
5-2 ス ギ 14 柑25.0 5S 3. 9 S6 l. 4 3. 8 鶴 .S 5空& O. す 芝5.蛋 5. 2
5-3 ス ギ 1ヰ 1苛芝8,O 7 84. 5 78 空tO 3
.
8 5 l.2 7 3 ち5. 7 3 S-6 8. 5
5-4 ス ギ 14 柑2田.e 6 1 芝. 9 6柑 .4 2.8 4 S.3 6 ほ1, 7 2 7
.
8 5. 4
5-5 ス ギ 14 1285,¢ 7 1l
.¢ 7 ¢轟. 5 2. 5 5 8卓3 7 99 7. 2 3 2. 2 -6.名
長官e. 11 39-8 66 1. 9 6S･9.4 4 2,8 S l.7 昏63 6-8 3 凱0 -Of B2…
6 -1… ブナ 14 248l.0 1 2 58.0 苛2 舶.a 2.2 3 12. 5 1 5 96 9.2 5 6. 7 -I.4
1 2心6 3.ち
6 -2 ブナ 14 255O. 8 1 59 4.¢ !5 昏l. 5 3.0 1 柑.6 H 9 7O.O ア2. 3 I-4.5
6 -3 ブナ I確 2389. e 領25 e.B･ 124L7. 5 2｡ 6 1昏4.7 1 3S3 9. 5 56･ 7 萱 6,遵
6-4 ブナ 14 2･452. B
…
1 52 凱 8 1 5 1ア. S 2. 8 u l. 2 1 52 9 3. S 6 さ. 9 ; 1 8. 1′
6-5 ･ ブナ lヰ 2i52. 8 1 4 73.8 ; 1 ヰ鎚. 5 2,6･ u l.2 1 5 g:38. 3 毒S..7
-O. 1
如 e. 2 4 鵬. 8 1 4 け. 也 l補1ヰ. 0 2.6 1 m.1 1 5 1 42.` 苛 6 4. 3 臥舶
71 ス ギ圧福村 無垢材 空柑丁. 0 1 3了3. 8 1 36 5. 5 3.8 9 9.2 柑】尋8. 2 S 2. 3 -･6..】
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. 豊 凱 8
7-2 ス ギ庄 掘緒 無垢材 17粥 . 8 1 3 24. e 】3 柑.8 3.¢ 盈1.O l 空4e 6.a 8 母】8 1 2､1
ー H7
-3 ス ギ庄 線材 無垢輯 空29S.8 1 27 5.LO 守空65.¢ 2.7 l 糾. 1 l′322】.g S 7.甚
7 -ヰ ス ギ圧 線材 無垢材 204O.e 1 S94,8 ほ9 も8 3.4 9 2｡ 5㌻ 柑22 9.6 7 2も 3 8,6
7 -5 ス ギ圧縮 材 無垢材 196l.¢ 1 ヰ9 6.8 川9 苛. 8 3. 2 88. 昏 柑1 ヰB.1 8 轟. 普 ヰ. 2
Ay e. 28 53,6 1 ヰ1 2,嘩 】4 8石. 9 豊
. 2 9 3. i 1 24 2 9'l S8. 3. -窃. 朗 ;
a -1 スギ圧縮 材 ･ 皆D F 4 I IS汲立 1 m･ 8i$09.O さ04, a 2. a 5 3. 2 甚柑2. a 36`7 -I. 甘
1 7
. O
■
種. 1
8 -2 スギ圧梅 村 暮 姐肝 4 ･ 15zrJ8 柑48z 8-7 緋.¢ ア57. き 2. 6 那 . 2 & 2芝1. 嘩 3 も S も3
a- 3 ス ギ圧藤 村 ･ 船F 4 ･ tS81雄 柑98. 0 8 臥 e宴 8e6. 5 2. 9 轟9.8 7 糾7. 7 3島｡7 l. チ
8-4 ス ギ庄腐 緒 ･ 蛸E)『 4 ･ 1S軽JB 柑6 9. e 巷O 9- ¢ 8O 4
年
e 2≠ 守 ヰ8.5 7毒2 3. ヰ 3感.7 3
轟-5
i
ス ギ圧轟材 ･ 蛙OF ヰ ･ 15血苛 7 29 4, O 7 68, O 7 細
. ¢ 3.9 S 凱7 首領朝 . 7 58.7 -7. 空
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補遺 専一2】 湾曲 L乱 曲fヂ実験測定デ ー タ
試験浄 細 片の構成 プライ 愚夫荷重 比例酸度
比例竣におぎナ
る止隈帝並と
ムPE 対応す
るス/i ン中 曲げ観 さ
曲ぼヤ ング
係数
(Spa)
曲げ比例
限度
(招Pa)
偏差 分散
曲宅職 蕃の
馳 . 象 (紬)Bi 拷登(P野)封 下碍萄‾亜との
塞 (丘P)
奥の たわみ
(郎) 鰍
(蟻P苧) 標準偏差
卜1 スギ庄楯材 18 637. 4 343事2 34 8.7 苛ヰ.6 ” ,4 67. 5 6. l -1B.3
5.6 丁.5
ち -莞 スギ庄縫耕 柑 S14. 轟 3 摺. 7 316. 2 ”.頚 9.2 5 2i 6 5.7 I.9
卜3 スギ庄轟耕 柑 5…491 芝 3戎3.2 34臥7 捕 .6 9.8 59. ヰ 6.i 1.3
卜4 スギ庄線材 柑 4.8B. 4 33..5 327.5 1て.4 8.7 5ヰー 5 5.9 2,4
ト5 スギ圧縮封 柑 882'. 6 46き.丑 458.3 13.4 ほ .8 99. 8 8.3 -4 .7
卜6 スギ圧縮額 柑 652- I 舶旬.3 438.8 1 4.e Il,6 g 乱丁 7.9 ーO. 5
卜7 ス ギ圧縮額 柑
･ Ay e. 62凱8 36B.5 37 臥4 15.6 1 l.1 7'e.6 6} 凱¢2
2-1 スギ庄線材 . スギ 8･ 守8 5 的. 9 4 16.轟 409-3 19.¢ 9,1 62.3 7_4 e.6
4.8 2_.¢
2 -2 スギ荘線材 . ス ギ 8 ･ 柑 568. 8 34312 343.2 ” .e l臥z 5 乱4 8.I -O. 5
2-革 スギ庄感樹 ･ スギ 8･ 柑 627,6; 56■3,9 563.9 ”.4 l l.2 93.8 1臥】 -I. 5
2一考 スギ庄線材 暮 スギ 8･ 柑 676. す ヰ9 臥3 41$5.3 16.6 12ヤ1 糾 .6 8.8 -2. 4
2-5 スギ庄轟締 ･ スギ 8i 柑 637'. 4 ; 4≦柏.3 4BS.3 柑一6 1 1i4 Ie3.5 臥8 -I. 7
…2-S スギ圧感材 ･ スギ 8･ 柑 372J 1ア1.6 柑9.1 柑.0… S.7 32.6 3,1 3
2一字 ス ギ庄藤樹 ･ スギ 8･ 18 392.3. 17】.6 】7Ⅷ一6 18.2 7.8 27.3 3.l 2､ 7
如 e. 628. 378. 2 375,5 16j 9.7 66.1 6.8 臥83
3-I スギ圧轟樹 ･ スギ 12 ･ 6 559. 8 4 1臥8 4!も3 16.8 i8. 亨4.9 7-d. 0.5
1▲8 1.匂
3-2 スギ圧縮樹 ･ スギ 号2 ･ 6 65ア｡ 8 4】6.丑 489.3 椅.昏 ” .7 79. ¢ 7.4 1 . 2
3-き スギ庄轟封 書 スギ 一望 ･6 6W
■
, 8 3 柑,7 SIS.7 l凱6, ” .B 8:5`6 5Nア 一 臥5
3-4 スギ圧縮材 ･ スギ †2 ･ S 5 弼. 2 ヰlc.8 4 】4.3 1 4.e 柑.ア 85.6 7.4 一 臥2
3-5 スギ窪線材 8 ス ギ 柁 ･ 6 胡¢. 3 3 柑.7 3】ぢ.2 19･.2■ 8.亜 ヰ7.7 5.丁 I.7
3-6 スギ庄線材 ･ 呆ギ 7/2 ･ 6 53 凱4 4】6-8 4 1 1.8 15.6 9,6 76. 4 7,4 臥9
3-7 スギ庄轟輯 ･ ス ギ †2 ･ 6 657
■
. 8 539.4 S34.4 ”
.◎ 1 l.ア 91.8 9.6 -i.2
触 e. 5 紘. 4 4eS. 3 482.0 75.3 柑.S 77. 2 7.3 ¢.Be
轟一昔 ス ギ 】轟 392, 3 294,2 291.7 23.4 7,e 36. I 5.3 1.6
1.7 I.3
竜一2 ス ギ 18 372. す 2 糾.2 291.7 23,8毒 6.7 36. 7 5,3 1.9
鍾-3 ス ギ 柑 52 臥6; 392i3 3 舶.8 1 3.4 9.5 84.2 7.8 ー 臥9
逮-4 ス ギ 柑 51ヰ. 8 41S,奄 484.3 9&2 9.2 12ず.2 7.4 -0.S
軒5 ス ギ 18 514. 8 416.巷 細9.3 14.2 9.空 83.4 7,4 -O;.6.
i卜6 ス ギ 1轟 4頚6- 2 . 343,2 34 臥7 柑 ,8… 8.8 7与.8 6.1 臥6 .
域-7 ス ギ 1S 588. 4 416▲8 399.3 7.6 柑 ,5･ 152.8 7.遠 -1.9
如 e/.. 461. 貫 35曹.6 354.6 16.8… 8.6 85.1 6.6 e.33
5一等 ブナ 18 755i- I 4日 .8 4 4 8. 7
書2 13-5･ 177I】 名.3 -2､5
2. 7 1 .6
5-2≦ ブナ 柑 6ヰ2. 3 ヰ90.3 455.3 魯.6 1l.5: 153･.2 a.名 一 臥S
5- 3 ブナ 】昏 5･舶1 3 392.3 3 附.3 9.2 9.7 11545 7.8 】.3
5-4.≡ ブナ 柑 5‡持. 9 367.7 342.7 臥8 9.1 l15.3 6.6 】.9
5-5 ≦ プチ 1& 亨33斗 S 5謡9.4 5窃6.9 柑.2 13小7 7嘩3㌻.8 9.6 -2.1
昏-･6 ヲナ･ 柑 5才8. 6 3 柑.7 276.2 臥8 柑.3 9B.8 5. 7 e.7
ら-7j プチ 柑 5;3 昏斗 4 31臥7 276.2 臥8 9.6 9e,8 5,7 育.4
如 e. ≡ 6領域. ア 413,3 3 糾｡8 凱轟 il.8 1空6.7 7. 4 8.03
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第 6車 p. 9≡ 右 投
補遺 S-2 試作品図面 ･ 脚 ぁの家具 - 学校用観 ( 第2 団 円 の試作き -
t碧 落､h i;;:軒 箭 藩 ,<ン空こ･三､ ､-iンミ･ヂIEl:=/:～-藩ウ濫 さ二√岳.f>†i-ご琴 駁Ir75>{r-iif･溜キー㌻､､量
ノ
ノ 警
O
∈ ∋
ド
■■ ■ - - - - ▲- 【 ■ 一 事一 事 - ● - -‾● - - - - d - ■ ■l■ - J ■● ● ■■l J -_■ - ■一.■ - - ● ■■ i - t ■ ■ ■■■ d 一 血
65e 胡8
注) 材質: ス ギ圧縮材 (無垢材)I
甲板のみ :化粧単板 - ス ギ圧縮突き板単板
基材 - ス ギランバ ー コ ア
塗装 :ポリウレタン透明塗装
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第 6車 p- 96
補遺 6-4 就縛品図面 ･ 建具 - 室 内用ドア : から声風ガラ ス戸 -
外観図
昏
昏
弓さ
O d
≠
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辛
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l■ 一 事
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寸
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1
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*
書
● ● ‾ I
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I
l
l
● 一 ヽ
l
l
l
■山 - ▲
8脚
構造図
注) 材質 : 比較単板 - スギ圧縮突き板単板
基材 - スギラン バ ー コ ア
ガラス押さえのみ - スギ圧韓材
l 透明ガラス ー 厚 さ5 柑 ､ 斜め面取り加エ 柑 聴
塗装 : ポリウ レタ ン透 明塗装
3 6
第 6番 田. 軸
補遺毒- 5 試搾晶図面 . 建具 - 塞内用ドア : フ ラ ッ シ ュ 芦 -
6 紬
ヨ ア村野
23. 8
&
宅さ
柄
一
中
■■■ ■
1ロ熊
I-
I
I
i
l●■ ■■●
I - E Dp&I
?
I
6 柑
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外観国 内部構造図
注) 材質: 任鮭単板 - スギ圧縮采牽検挙板
基材 - スギ ランバ ー コ ア
ラワ ン合板
塗装:ポI) ウレタ ン透明塗装
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議審
第 6聾 p. 9苛
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第 6牽 pj 柑3
補遺6-8 試作品図面 : 楽器 - 家庭用シ 口 フ ォ ン -
葛
蓋 量≧
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呈≡
i :
宴
…
き
ち
毒
蓋
葦
≡
≡
蔓
至
i
誉
7
i
i
i
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芸
≡
壱
≡
E
.妻;享
;芸
宴
蛋
f
■t妄
y-ー首`
皇
妻
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;
真
冬
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≧
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≡妻
f
字
‡
至
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/
(
套
i
蔓
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i
i
0
注) 材寛: 音板 - ヒパ窪梅村
本体 - ス ギ圧縮材
塗装:ポリウレタン透明塗装
J柑
